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O B S E R V A C I O N E S MEDICÍNALES l&lf* 
R E F L E X I O N A D A S . i M i * 
S U A U T O R j jPU* 
£ 4 D O C T O R D O N F R ^ N C I S C O \ M ¿ 
Suarez de Ribera ¿ Medico Aprobado per j 3^t2* 
el Real Proto-Medicato . Graduado de i ^52* 
Lkenctadoyy de Doéíorpor la Untverjidad \ gp* 
¿/d" Saiamanca s Socio de la Regla Sociedad, ¿ 
Medico-Chymica de Sevilla > Medico'Ti-
tular , que ha ¡ido de diferentes Partidos'; 
aviendo Jt dolos mas principales s la Coro- • |>§ 
nada Vi l l a de Médtña del Campo , la muy i 
Ilujlre Vi l la de Cae eres , y la Nobilifsima 
Ciudad de Segovia , y al prefente 
Medico de ejla Corte. 
« i * 
D E D I C A S E I 
A L SEnOPv D O C T O R D O N J U A N MÍGGINS, j 
Medico de ci Rey nueftro Scñoi1, y de fu 
Confcjo, dec, — 
C O N P R I V I L E G I O : E N M A D R I D : Por Franciíco del 
Hierro. A cofta dcFraucifco Lafo , veniele en lucafa. 
*% . Í * 
^ Séneca in Epiftol. 3 3. 
J f p i ; ^ r rüet€ri,fedJi propriorem, pía-
r«g nioremqm m <uemro> hanc muriiam* ^ 
^ Qui ante nos novermt ijía > non Domini 
^ nojiri ¿fed duces funt* 
N i ^ 
« • ^ ^ aj»A ^ # ttJ> Wñ/.^» Wí^L^iJ» 
A L S E Ñ O R D O C T O R 
D . J U A N H I G G I N S 5 
P R O T O - M E D I G O D E L O S 
Reales Exercitos, y de el Principado 
de Cataluña , Preíidente de la Regia 
Sociedad Medico-Chymica de Sevi-
lla , y de el Real Proto-Medicato: 
Primer M e d i c o , que fué , de el Rey 
nueftro fe ñor Don Phelipe Quinto , y 
al prefente de la Mageftad de el feñor 
D o n Luis Primero ( que Dios 
guarde) y de fu Confe-
j o ^ c , 
S E Ñ O R . 
DEbo principiar por donde conc luyó la ocia Dedicatoria; porque avien-
do recibido la nueva honra de V . S. quan-
a 2 do 
do 1c prcíentc el Efcrutinío Medico , co-
nozco, que en premio de doze tomos ^ que 
heTacado á luz , para beneficio de la faíud 
publica , nunca obceadfc mas , que el que 
quifiercV. S. ^ j j 
Adfpce nos \ Hoc t an tam,&J¡pü ta te* 
•¿ i . meremur} Q | '¿ M O T O ^ ' 
D a deinde auxilium Patsr á atque h<cc 
omniaJirma^ 
Hanc tibí Higgifncm mitto de corde 
jalutem. 
Buelvo a dedicar a V . S. pues por todos de-
fechos le toca íer dueño de vn Teíbro^ á 
quien fe le franquearon tas puertas , que fe 
guardan en cuftodia; porque efte TÍ?/or<7 
Aícdko es el preciofo cííudio de toda mí 
v ida , que falo fe obferva , y experimenta 
en la Medicina con vna larga vida , á ex-
penfasde vn continuo trabajo literario. 
L o que yo í l cn to>es , no fer el primer 
afeólo , que dedicando á V . fus trabajos 
liceranos, le aya venerado ^ mas ya que 
por crperar, que eñuvicfle maduro eñe fru-
%Q S ii^úo u a larde, á I9 menos puede cftat 
cíer-j 
cieíto V . S. que ninguno con mas rendido 
reconoclmicnco le venera. 
M e alienta el dedicar de nuevo , no la 
cfperanca de el Patrocinio de V , S. si , el 
que con fu ilüñre Nombre fea ennobleci-
da , adornada > y honrada la parvidad de 
cftaObra; pues fon tantos los que vitupc-
r a ñ , y no menos los que calumnian > por-
que experimentan algunas vezes adverfo 
el remedio, que efperaban favorable >ig-v 
norando, que la experiencia no fiempre ca-
lifica el acierto en los fuceíTas: Mas qué 
mucho , fi fu hijo es el mifmo peligro i Ex~ 
pertmentum periculofam , como las fom-
bras delos Zoylos,, que intentan cclipfar^ 
tienen por padre á aquel mdkiüm á'ifficilt. 
Llamóla parvidad 9 porque quiíiera 
ftiefle mas abultada > para fer mas digna de 
las influencias de V . S, el Sol de la Facultad 
Apolínea en Efpaña> aunque Cartcíio , G a -
fendo, y otros nieguen el inñuxo de los 
Aftrosen los fublunares ? luego mirando 
cfta pequenez folo al aprovechamiento de 
d próximo, es mucha razón, que íuvslmcn 
AOf( 
noí-fepato fe encamine a la pfudcntifsima 
Protección de V, S. quaado he scpmsa¿ot 
en «que efcrivió el mas célebre Cordoves, 
íct empeño de los Poderoíbs profeguir cvx 
los favores, í inotro motivo, que averíos 
principiado á comunicar : Vr<ejtamm, quia 
pr<ejlitimm. 
Otro nuevo motivo me pone en la oblU 
gacion, para facrificar á V. S. mis Obfef-
vaciones Medicinales Reflexionadas; y es, 
que como Socio de la Regia Sociedad Me^ 
dico-Chymica de Sevilla, de juftieia debo 
ob fe quia fie con eflos frutos de mi aplica-
ción , y trabajo literario; pues á quien me-
jor que á V, S. fíendo Prefidente de nuef-
tra Sociedad > A quien mejor que a V. S. 
fien do el primero Medico del mas Sobera-
no Proteélor , que favorece a la Regia So-
ciedad , como lo practican los Monarcas 
de la Europa con fus Academias ? A ningu-
no j porque mejor que V. S. puede ningu-
no juzgar los verdaderos experimentos, 
que todos los fubditos defeubren al golpe 
de la verdadera Philofophia , para alivio 
de 
de fcb dolencias, que aífalcsnclo repentina-
mente, dcfmoronan el fuio , la figura, é 
proporción mathematica,iandameatos en 
donde la falud de nueftro cuerpo conferva 
fu ecjuilibracion. Y á ninguno mejor que a 
V.S.como á mi Decano,y á mi Prcfidente^ 
pues tengo a grande honra el fer Socio de 
tan Regia , aplaudid^ y elevada Sociedad; 
como la tuvo el Doctor Don Gabriel Jbli, 
vno de los de el Clauñro también, de la 
Univeríidad de Salamanca porque hallan-
dofe Medico de cfta Corte > fue recibido 
por Socio ele tan vtil Sociedad , habiendo 
no poco aprecio de efte Titulo ,como va-
fo , ó matraz circulatorio^ en donde con 
el fuego dé la razón > encendido a fuerza 
de los rayos de tan buen Sol , fe digieren, 
y vivifican los Experimentos Philo--Médi-
cos , Chymicos , y Anatómicos t Luego 
íino fuera por los rayos. deY. S.. pudiéra-
mos los. Socios dczir con razón aquello de 
Cicerón:; Refrigerato x extinño. calore oc- de mtwk 
<;¡dími4sy ip/i & ext 'mguimm* I>core 
También me eñrecha dedicat a V . S. 
fer 
ícf pfoprío de agradecidos deícar dcbcf 
, como dixo el íapientiísimo Aufonío: 
Ingenua , CS* gratas indolis efi¡fi cui multum 
debes jplura deberéfiudeas: Luego debien* 
do tanto Colmo de honras a V. S. folo he 
cñudiado el modo, como deberle mas, y 
1c he hallada en mi eftudio 3 facrificandole 
las tareas literarias, mas vtilespara d be-
neficio de la faíud publica , que tanto defea 
V . S, á quien la Divina Magcfbd conferve 
dilatados anos en el empico da tan buen 
Conícjero,, concluyendo cite circulo^tfán-
íkando en derechura al Paraifo^Geleftial. 
Señor. 
B. L . Mi de V. S« el fetvldot mas 
rendido'0. 
Doííor Don Frúnctfco Surrez 
de Ribera* 
rJPRO~ 
^ T ^ O ' B A C Í O K ( D E U L ^ m o . <P. M , Fr. 
F't anct/co de ^ bles , LzBor Jubilado ^ y T^ífinidor 
General de el Orden de San TSLorherto , Abad , que hit 
(ido de Salamanca, de el CotútentQ de Santa Mana la 
(Real de AgutLr^  de el Concento de Sanjoachm de ejla 
Corte? Calificador de la Suprema s y General ínquifi* 
cion , Tbeohgp de /u S'lageftad en la %eal Junta de 
la Inmaculada Concepción 3 Examinador Synodal de 
el Arcobi/pado de Toledo y y de el 
Üb'i/pado de Sala-
mmca. 
| E comifsíon de eí íéñor Do£lor DonChrif tovaí 
_ ' Damaí io , Canónigo de la Iníigne Iglcfia Colé-1 
giaidel Sacro Monte Yiipuiitano Val-Paraifo , extra-
muros de la Ciudad de Granada , Inquiíidor Ordina-
rio, y Vicario de efta Vil la de Madr id , y fu Partido,&c. 
he dicho mi íentir leyendo otras Obras del Dodlor Don 
Francifco Suarezde Ribera, del Gremio , y Clauftro 
de la Real Univerfídad de Salamanca, y Medico al pre-T 
fente de eíU Corte: Pero de ninguna con mas libertad, 
que avicndo leído efte volumen intitulado : Te foro M e -
dico y ó übfervaciones Medicinales Reflexionadas ; porque 
corre ya muy común aquel dicho de Tácito : Rara tem¿ 
porum felicitas , vbi fentire , qua velis , & qua fentias dicere 
licet. Mas también el Principe de los Cómicos Menan-, 
d ro , en prueba de efta verdad , afsi dixo contra los mas. 
ignorantes zovlos, y yo repito fus vcrios vpor mas que 
la charlaronería me reprehenda: 
Efí temjporc omni veraproloqui optiwum: 
b tío* 
Hoc faceré adhortar , qtttppe quod/tt t ohoris, 
Securh ad aevum tranfigcndum maximi. 
Medico Revalidado es fu Autor, vna de hs excelencias, 
que regiftro en eft • D a d o r ; D o ^ o r es , pues todo el 
Reyno , y otros Reynosle tienen copiado por S a b i o 
Maeftro en la Medicinajque aun es mas excelencia gra-^  
duarle de Maeftro en las Naciones eftrahas , que averie 
publicado Dodtor en el Antiquado concurío de la ma-
yor Athenas, poniéndole fu Añronomico influxo en la 
conjunción de el theatro literario Salmantino: Mas í i 
predixo efte Afpedo , que el Autor avia de dar al mun-
do , en efte Teíbro Medico , Nova , & velera de thefauro 
fuo , íiempre con el cuydadoíb eftudio aprovecharán 
losinfpedlores mas delicados, bufeandotan efpeciales, 
y noticioías curiofidadescomo trata *, muy lleno de ef-
trañas indagaciones , defeubriendo mayor delicadeza 
en las DIgrefsiones de el Libro primero , que folo fe de-
xan ver de los mejores Theologos , y de Philofophos 
naturales ; aquellosque quando dodos , y experimen-
tados dan principio a fus obras : Mas qué mucho afst 
fea y i \ dizieado lo que dixo el Angel de las Efcuelas, 
preciía aque por efto buelen fus créditos , y lucidos 
deíveios : Hortor ne aliquts prafumat meipere opus , n i / i fit 
D . Thona. ta maltum peritus , & expertus in principijs naturalibus. Mas 
Sccrec. Alcb. atiendo á fu gran Chymico empleo , he regiftrado, 
que efte Doólor bufea la Piedra fundamental de la M e -
dicina; pero no la Philoíbphal,que por efto no fe puede 
dezir de tan Sabio A u t o r , lo que en verfo le agrado a 
Libavio: 
• Akhymia eftfeientia fine arte 
Omut feire efi p a n cum parte y 
Médium efiJlreme mentirL • 
Finís mendlsatum iré. 
Etiam aá Crucem pervertiré. 
Es ta! el impulfo, que por no incurrir en la nota de 
apasionado , me detengo en los aplaufos ; mas f\o pue-
do ocultar , que ha efcrito con novedad, y magifterio, 
para que tranfaiigrando fus Obras, aprendan las Re-
giones mas remotas notorio a quantos conocen efte 
efpecialifsimo ingenio : erpecialifsimo es, porque fabe 
curar, íin poderle engañar la vifta en la orina, ni el 
tado en el pulió ; y por eíío no es comprehendido el 
Autor en los íiguientes verí iculos, que agriaínente ef-
crivid Marcelo Palingenio: 
. 'Dum lotimn infil ix fpeBtns inde omnía eaptaty 
Dum tentat pulfum dum Jiercora verfat^ Paling ínZo< 
Fnllitur , & fa l l i t ; fed non difirtmtnh aquA áuco vitíe' 
Conditio: tilo mifer moritur^ caufamque cmendiy 
Linigeris rafís pr<sbet cduifque cucullis, 
Cefía e\ impulfo , porque el Autor de efte Libro no ne-
cefsita mas elogio , que el faber todos ,que fabe , y es 
mas que Sabio Medico pues regiftrando fin pafsion las 
hojas de efte Teforo , fe halla en ellas , que es mas per-
fecto Chrlftiano , que Medico-, lo miímo que dirá quien 
le huvieíTe experimentado ; pues para curar practica 
preguntando lo que el mifmo Chrifto Medico pregun-
taba a fus enfermos : Vis fanusfieri ? Serva mmdata , non 
enimfalvabotefíns te. Y por efto íolo diré lo que d k o 
Rabiíio Textor: 
Si míhi tercentum donet nunc Júpiter om, 
Ipfe tuas laudes promere non potero, 
N o he hallado en fu letura cofa contra nueftra Santa 
b 2. Fe, 
Fe , y buenas columbres, y afsi me parece , que fe po¿¡ 
drá dar !a licencia, que pkle fu A u t o r ; Salvo meliort 
iudicia. E n San Norberto de Madrid > y Agofto 6* 
de 172-3. 
M.Fray Francifca 
de Robles, 
L I C E N C I A D E E L O R D I N A R I O , 
"Os el Do í to r Don Chrifíoval Damaíio , Canonl^ 
go de la Iníigne Iglefia Colegial de el Sacros 
Monte Ylipulitano Val-Paraifo , extramuros de la C i u -
dad de Granada, Inquifidor Ordinaria, y Vicario de 
cfta Vi l l a de Madrid , y fu Partido» & c . Por la prefente^ 
y por lo que á Nos toca , damos licencia para que fe 
pueda imprimir, é imprima el libro intitulado : Te/oro 
Medica > q Obfervaciones Medicinales Reflexionadas, cem-r 
puefto por el Doctor Don Francifco Suarez de Ribera^ 
atento que de nueftra orden , y comiísio» ha íido viíio^ 
y reconocido, y parece no contiene cofa opueíla á nuef-' 
tra Santa Fe Carbólica , y buenas columbres. Dada 
en Madrid á veinte y nueve de Agoño de mil fe t£ck% 
tos y veinte y tres» 
f &x fu mandado 
l^renfo (k San Migueh 
A P R O B A C I O N D E E L D O C T O R 
Don Pedro López de Matheos, 
Medico en ejla 
Corte* 
iOn cüydado he leído el Teforo Medico, de 
quienes Autor el Do£lor Don Francifco 
Suarcz de Ribera, Medico Doctorado por la Real^ 
y grande Univeríidad de la Ciudad de Salaman-
ca , y aora es vno de los Médicos de eftaCortcj 
y rebolviendo ei artificio de fus grandes penfa-
mientos, con la grande voluntad , y afición, que 
tengo a fu doctrina , doy guñoíb mi aprobación, 
o cenfura a vna O b r a , que fu Autor la trae mejor 
cenfurada con la perfección de fu pluma. 
L a mejor perfección de fus difeurfos, no pUCJ 
de apartar la atrevida coftumbre , para que en al-
guna manera no le haga fombra la pequeña planta 
de la ingrata yedra ignorante ; vno de los vicios 
mas aborrecidos de Dios , y de los hombres \ y en 
tanto grado odiofo, que por las leyes eftan revo-
cadas á los ingratos todas las gracias, y benefi-
cios, que antes avian recibido; derecho bien acer-
tado 5 quando las Divinas, y humanas letras ha-
zen tan grande exageración de la ingratitud , co-
mo fe puede ver en el Gloríofo San Chry íbñomo: 
(a) En San Bernardo : (b) E n San Pablo; (c) E n 
el Sabio Rey Salomón: E n el Sapícntiísimo Phi-
Ion: E n el grande Orador Marco TuÜo : En el 
Eloquente Orador Demofthenes : E n el famofo 
goeta Fiadaro : E n Xenofon : E n Valerio M a x i -
D.Chryfoí l . tOftK 
2. in Homil. j \ i 
fupsr Msch. 
(b) 
D , Bcrnard. id 
Serró, de Sepr." 
mifericord.Sc fup» 
cant. 
Feremptsr'fs res tjl 
ingratitudo hujlit 
grat'ae , inimica Ja* 
lattí , 
(¿y 
D . Paul inFpm;, 
2, ThinQoc.cap.ji 
de 
(d) 
Philon , lib 
Chántate, 
Tulio i ¡n lib, 8. 
Epilt. .ricum, 
Dcmurthencs, in 
Orat. Icpcio. 
I'indaro, in Oda 
2. 
Xenophon, lib. 
3. Cyripcd. 
VaícrtOjiti lib.5. 
eap.j . 
(e) . 
Hypocrac. lib. de 
Natura hum. 
Vn/ca /alus •o'trium 
robur, tS" natura e(i 
medicafrix morbo-
9 tita > 
tfí, meapo. 
36. Sap, 
íngratt fidit tan-
mtj': i hybernalh 
dífperipit h n -
tacttat. 
mo^d) y vltima;nentc en el gran Je fabulador Efow 
po'j pero ninguna mayor ingratitud , que la que fe 
opone a U Talud publica , a que tanto mira nueftro 
Au to r , eferiviendo en fus tareas muchos, y gran-, 
diísi-nos medios , y rernediqs con que redimiría 
falud de nueftro cuerpo » deíamparada, aviendo 
floqueado el valor de la naturaleza humana, que 
íkt" ella fortaleza no puede el Medico coníeguir é ! 
fin de la fanidad ; y afsi lo dixoel Padre de !a Me-»' 
dicina Hypoerates : (e) Confirmada efta dodlrína-
la.tenemos con admirablesexemplos dé la mifma' 
naturaleza, pues vemos, que las cofas fin fentido^ 
ni razón alguna , nos admiran, y aun nos en fe-
ñan , para que los racionales fepamosíer agraden 
Qidos.. . . , ;; a i 
Mucho agradecimiento fuera razón tener ;£ 
tantos , y tan Angulares beneficios, como cada di& 
recibimos de la liberal pluma de eíle Sabio Autor^ 
pero la obícuridad , y tinieblas de la ignorancia^ 
como fe recrea en la ingratitud , no da lugar k 
fyjuchos 1 que profeíían la Medicina , que íeatx 
agradecidos , levantando por los ayres tan efcla-; 
recida, grande, heroyea , evidente , exper i me no-
tada , y repetida en (enanca , como eñe Doctor 
continuamente ha hecho.en fus eferitos defde la 
Juventud: Lu^go puede confolarfe niieílro Autory' 
fí fe acuerda , como tan iíena de dodlrinas , de l a 
que contra los ingratos dixo Salomón, ( f ) 
H e reparado , que los ingratos murmuran dU 
verías vezes del Autor de efte Libro , porque ha 
eícrka fus Obrasen lengua Caftellana, diziéndo^ 
que la. Medicina, pierde fu eííimacion. Corto rc^ 
paro es eíie , y menoípreciada. de los uque ísbení^ 
^ue 
que la mayor nobleza, y excelencia de vna ciencia 
buena confifte,no en eftrecharla á los limites de la 
lengua Latina, mas si en que fe vulgarize, y haga 
comunicable a todos: fe) efcriviendo , y hablan- „inB , 
do a cada vno en íu lengua , para que entienda xás difujibum/ul, ' 
reglas, é inftrumentos de la ciencia \ verdad que 
confirmo Cafíodoro, (h) (h) 
Cofas muy curiofas, aprcciables, vnles,y pro. SS^uSL 
vechofas para la faíud , fe encierran en efte Tcforo Div.scripc. 
Medico y como lo mas vulgar, y apreciable es ^*#fH ^ i m ab 
la Talud , como aborrecidas las enfermedades, f ^'f' 
' , ' tur¡abíoá patrio¡tr~ 
por tanto es neceífario , que los Autores etiien- monsmnatur, K 
dan en fus lenguas nativas , para que íe aprove-
chen los vulgares, ignaros de la lengua Latina, 
de los remedios , que por muchas caufas deben ef-
tar vulgarizados, principalmente para los Sangra-
dores , y Cirujanos , que por necefsidad curan en 
las Poblaciones de efte Rey no , que por fu corta 
vezindad carecen de Médicos. Por efto nueftr'o 
Autor eferive en fu lengua , dirigiendo fu intento 
a el provecho ageno, y á ninguna gloria propria: 
Le confeguira mejor con el Caftellano , pues co-
noce , que los Cirujanos, y Sangradores , que ay 
en Efpaña , fon hombres, que por lo regular na 
entienden la Retorica, ni la Gramát i ca , porque 
no profeíían mas letras, que las necefTarias á fu 
esercicio , y ocupaciorv 
Cierto es, que la Ciencia Medica fe eferive 
para los Médicos : común opinión de todos \ y ef-
to proprio prueba , que la Medicina fe debe eferi-
viren lengua Cattellana , para que la entíer dan 
los Cirujanos, y Sangradores , pues fon Médicos 
vulnerarios muy vtiles, y neceífarios en lascura-
b 4 tiui 
r o 
Cafan, in Catha-
í o g . glor. mund. 
par. 11 confid 48. 
Sed i/i i proprie /unt 
Cbyrurgi , qui /uní 
Aíedhi vulnerarijy 
multum necejjar'ijy 
Vf vtiles i * Repu-
hlka , máxime m 
JSxercita Militari, 
47* apud mi /unt in 
mtagm bon&re j 
frttiom 
Hypocrat. ¡o lib, 
de Medico. 
ífibil rudibus erit 
m*»d»rtdum } ne 
rnale fatfum in 
Medid tgmminUm 
vmaim. 
dones, que emprehcndemos los Médicos ; y por 
eílo gozan con eípecialidad en otros Reynosde 
grandes honras, y excelentes encomios, aviendo 
juzgado , que la vida de los Militares , y la con-; 
fcrvacion de los Exercitos , depende de fu cien-J 
c í a , ó profefsion. Por efta razón los colocó Cafa-; 
neo en lo fupremo de la mas decorofa eñimacior^ 
por fu vtilidad:propter necefsitatem: ( i ) 
Es muy juño , que los Sangradores, y Ciru-2 
janos participen de el Teforo Medico , que el 
Do<5lor Ribera pretende íacar a luz j pues fus ma-
nos executan repetidas vezes los í emed ios , que 
previene la Medicina , y diíponen fus Profeífores 
con reglas , y verdaderos indicantes: Executea-
los íiendo d ieñros , experimentados , y liberales 
en fus operaciones, (k) que lo contrario es de£f 
t ru íc ion , 6 a lo menos peligro de las vidas. De los 
dieñros podemos dezir , que fon individuos iníe-
parables, y precifos de la Medicina, fin que pue^ 
dan conftituir cuerpo aparte: Afsi eftá refucltc> 
y declarado por el Señor Don Phelipe Quarto, 
de gloríofa memoria ; y confía de lo íiguiente^ 
que contiene fu Real Cédu la , expedida en veinte 
y cinco días de el mes de Enero de el ano paíía-
do de mil feifeicntos y cinquentay fíete : T que 
afsimtfino m mi Corte ayais ds ejiar , y andar , y 
ejíeis y y andéis vnidos , y agregados ?, ¿ incorporado^ 
ramo yo os agrego , e incorporo: a lé Juwta del mf 
Troto-MedicatQ j para que p&r vuejiro extreieio, co¿ 
mo dependiente dé la. Medicina y no fsr Gremio. ^ pon 
tfia caufa no podáis Jer junta* , ni ñamados cow ninguno 
de los oficios mésameos \ y que vuefiro Hxercmo ^ y Arte 
gaze d i Issprebeminemias^ que le tocan} y parienecen,. 
. i 
A eño fe reduce mi cenfura > que para cum-
plir con el grande ioiperio, y mandato de quien 
me lo ha mandado, he leído cíie Libro en algunos 
ratos defocupados; y conociendo la perfección 
de fu labor , no he podido medir geométrica-
mente el grado de la alta rabiduria de fu Autor; 
pues afsi efte tomo, como todos los que ha fo-
cado a publicidad , los ha eícrito con m en fu ra, 
pefo , y gravedad j midiendo al proprio tiempo 
con medida orgánica fielmente á los orgánicos, 
que mathematicamente componen el cuerpo del 
hombre, que defproporcionados, al inflante cla-
man , y reclaman por los mejores experimentos, 
templadores de los femimientos, y llantos efpaf-
modicos. Por efto V . A . puede dar el permifo, 
para que efte Teforo falga al publico, en que fe 
figuen evidestiísimas vtilidades, documentos , y 
efperan^as j pues en él fe halla el amparo de 
nueftra falud , aplicando los remedios tan eícla-
recidos j y experimentados, que defeubre en fus 
Obfervaciones el Autor,-que alentado abreviará la 
p luma, para componer las demás Obras , que 
tiene ofrecidas; porque íi fe entibia, acafo por la 
emulación de los que le murmuran , remo fuce-. 
da con íus e ícr i tos , lo que con las obras de Ape-
les, que eftando ya cercanoá la muerte, dexóa 
medio pintar á la Diofa Venus en la Isla Coos^ 
y era talefta figura comentada 3 fus delineamen-
tos, y traza, que ninguno íe atrevió defpuesa 
poner la vlrima mano en tan feñalada obra no 
por ignorancia , mas si me inclino , que por ad-
mirable prudencia. N o fe halla la menor cofa en 
que efte Teíoro fe oponga a la Santa F e , y loa-
i bies 
bles cóftumbres; porque Al Autor , como tan Ci¿ 
tholico , fujeta todos fus eícrítos k la correcion 
de nueftra Santa Madre Iglefia. Afsi lo íiento 
ü r a i o ; Salvo meliori indicio. E n efte míj cftudio, 
Madrid , y Agofto veinte y nueve de milietcciea-
tos y veinte y tres. 
VoBor Don Pedro López 
de Matheos. 
C E N S U -
C E N S U R A D E E L D O C T O R 
' Don Franctfco Pérez de Sandoval, 
JMedico en ejia 
Corte. 
T A Viendo llegado a mis manos vn libro intitula-
J^ \^ do : Te/oro Medico , hijo- de la abundante 
fciue de vn ingenio tan conocido, que es el de fu 
Autor el Dodlor Don Franciíco Suarez de Ribera^ 
del CLauftro de la Real Univeríidad de Salamanca, 
1c leí con fuma atención , mas por aprender, que 
para dar mi aprobación j y no lera mucho , fiendo 
obra tan íingular, aplicarla aquel elogio de Schel-
hammero-: í n hoc ihefauro nibi l e£e fucafí ^ n i l falfi% Schelham. m 
fed Jincera , & quovfque ini t i potuit humana experien Annot ad íq* 
tiáveraejfe omnia r omniavftt probata , ratlone conflr- >^C<¿rjn^  
mata y Ó* promifsk refpondentia , ita v t ars nojlra v i x 
faniorem Ubrum in ha>c materia haóíenus vnquam viderit,. 
y^auoque puedo dezir de eft'e volufiico , deípues 
que le regiñré ? y coa cuydado le k i , aquello da 
Hoi i ie ro :^ .. • tei&^ij 
Magnum certum opñs oceulís video. 
Sino es que íe le oponga algún lector , para que 
obra tan vtil no tenga el lucimiento , que merece^ 
por tener prefente a í\i Autor , lo niUmo que Alexif 
díxo de el grande Ailien-eo: 
Aliena amamus , proximum contemnimus. 
Qualquiera que leyere el titulo , con que el Autor 
apellida á .eíb obra , conocerá la materia de que 
trata; masningano hará men.QÍprecio antes que 1$, 
lea í iU menQÍpXQciare..,le fu<;ederá Jo que alga-
lio 
lio Je aquella fábula de Eíbpo , que defpredo vná 
piedra de eftímación , por la baxeza de vn grano 
de cebada ; efto fuccde en el inundo , aun entre los 
de vna profefsion •, porque como dixo Séneca : Tan 
hene non agitur cum genere humano , vt ver¿ bona muí-
tisptaceant. .Mas puede de eftos émulos vindicarfe el 
Autor , díziendoen publico : Dotfa per orhem fcrtpta 
fero. Porque íe íabe lo mucho, que correa los eícrU 
tos de elte Salmanticenfe Dodtor , aunque fe le opo^ 
nen áfa publica enfeñao^a los propios, que debie-í 
ran aplaudirle. 
Obra rara, y clara es fu Te foro Medico , cti 
ídonde deícubre lo mejor de k Medicina , y lo mas 
vtii para nueftra enfeñan^a , y falud de todos: Lue-
go rcfplandezca en elogio de eftc Autor loque d i -
xo Cicerón, ya que el prefente volumen ateíora en 
s\ experiencias, y Obfervaciones, con las claras Re-: 
Cicerón ,lib. ^cxiones , que acoftumbra : In omni arte , veljludio^ 
a»dc Finibas. v t quavis fcientiA eptimum quldque rarifsimum , Ó* om~ 
nia praclara r^ra , nec quidquam difjicilius. 
Por grande Medico tengo al Autor de eftá 
obra , de botones adentro \ aunque en lo vulgar le 
coníidero por muy corto. Grafede es, quando atien-
do a la formalidad , con que haze deferipcion de 
cada Híííoria , 6 Obfervacíon , fin omitir el mas leñ 
ve accidente ; porque íabe efte Dodor , que á vezes 
tropezamos los Médicos en vn parvifsimo fenome-. 
no \ que vencido, íe reftaura la falud \ y no atendí-: 
d o , profigue la enfermedad. Corrifsimo Medicó le 
coníldero , íi atiendo a la vulgaridad , que gradúa 
de grandes Médicos a los que recetan muchos re-
medios \ como íi coníiftídíe facilitar la falud en 
amontonar agentes,para vencer.a va^rifte paífo; 
que 
que no fin mífterio fe efcrivió aquel axioma -.Frufíra Axioma Pfcj-
Jiunt per plura y qua pojfunt fiert per pamiora: Luego loi:oPhlco'' 
porque nueftro Auior íe vale de pocos remedios, 
quaudo cura , ha de fer muy corto Medico entre 
los vulgares ; que afsi los llamo el Divino Valles en va'^s,íib 4. 
fu Dorado Methodo , que á no dezirlo eíie , no tu- 1 ^ 
viera atrevimiento á propalarlo de aquellos, que 
ton fu tabidez cenfora íe recalcan en íecar la publi-
ca fama de vnos eferitos, que a puro leerlos, paííao 
ya de cenfurados. 
Mas los doíílos tienen la cu lpa , atendiendo á • 
eftas Sagradas letras : Verba fapientum , quajifiimuli, Ecc l e fu í l .n i 
€^ quaji clavi in altum defixi. Porque como fabios 
prudentes , íiempre fale de fu boca la verdad , efti-
mulo para que fea aborrecida de los vulgares idio-
tas \ reparen , pues , que ios fabios ion efearpias 
bien fixas en la mayor elevación , de donde deícuy-
dados los parbulos, por fu paísion , a vezes quedan 
colgados , en caftigo de fu embidia cenfora , que á 
cfpaldas, con vozes menofpreciadas de los doclos, 
vituperan los eferitos, llenos de varias doctrinas, 
adornados, é iíuftrados , como efte Teíoro Medi-
co , con fubtilezas experimentadas, y probadas en 
el criíol de la razón : Mas efío defiende al Salmanti-
cenfe , para que no le atemorizen los juizios criticos 
de los Zoylos , aviendo íiempre los doctos cfparci-
dodefus trabajos juñas alabanzas, las que tendrá 
mas feguras nueñro x'lator en la poíleridadj porque 
como dixo Satyrico: 
Parva csronato theatra Menandra, 
Irriferuntque fuum fácula Meonidem* 
Luego fienclo los fundamentos de eñe Teforo M e -
dico , tan foiida Medicina ^ cjue contiene cofa. 
que fe oponga a nueftraReligiónCalholic. i , es ra-
zón que los doólos le tengan por muy digno de la 
luz publica , dando al Autor muchas gracias, que 
con eíio encaminara fu pluma , fin el tropiezo de al-
gún dcfmayo , a enfeñarnos con la dulzura de fu 
dodlr ina , 6 iíuflrandore á s\ mifm'o cada dia mas, y 
Oías , como lo tiene ofrecido, quando en fu Serie 
nos ofrece otras obras, que levantaran de punto fus 
affumptos, jevantando al Doí lor Ribera, hafta h 
mayor elevación, corrrefpondiente a fus méritos. 
Para concluir le reconvengo con lo que Lucio ef-
cnbió á Cicerón : Eruditus pportet , vt femper aliquid 
tlb.deRem. ex j} promat y quoi alíos dekBet , aut'fe ipfum laudibus 
i l luf int , Efto ííento de vn trabajo tan grande , de 
vna obra tan eftimablc , que en ella, no hallo lá me-
nor cofa digna de cenfura. y Salvo meliori indicio» De 
mi eftudio M a d r i d , y Odubre 9. de 1723. 
DoBor Don Francifco Pérez 
de S ando val» 
A P R O B A C I O N D E E L D O C T O R 
Don j u a n Antonio de la Orden, 
Medico en ejid 
Corte. 
M . P. S. 
DE orden , mandado , y íbberano.favor de V . A . que pongo en el mas alto lugar de mi 
cftioiacion , y y a , por repetido , mas arriba, he íí-
do ( por mi fortuna ) el primer dichofo , que , de{-
pues de fu Author , ha logrado regiftrar , ver , y 
bolver a ver muchas vezes ( porque de la primera 
ve^ ,ciega : de la fegunda, deslumhra, y de las de-
más , alumbra) aun no puedo dezir recien nacido, 
ni en ios mas matutinos efplendores de fu Oriente, 
ni cn los brazos de fu madre la Aurora ? y original 
cftampa de fu Autor ; fino mucho mas de mañana, 
y antes de íalir fu luz matutina a l u z , antes de na-
cer al mundo, fino al querer romper con el madu-
ro pefcdefu carga los tenues cotyledcnes del vrero 
de íu madre , en que fe concibió lucido feto , para 
nacer defatado,haziendome Lucina de f^u parto , y 
órizonte de fu dia , obftetricar fu natividad hermo-
fa ,y repartir al mundo fus nitores , Alva de fu 
Oriente Sol : E l Te foro Medico , ó Obícrvaciones 
Medicinales Reflexionadas , que quiere facar a pu^ 
blica luz de el mundo , de la claridad particular de 
fu ingenio , como de vn Emifpherio de luz a otro, 
el D o ^ o r Don Francifco Suarez de Ribera , oe el 
Clauí-
Clauftro de la Alma Unlvcríidad de Salamanca , mi¿ 
dre fuya, y madre mia : Autor , que deberá ya con-
tarfe muy juicamente, como vno de los célebres 
Efcritofcs de muchas, y buenas obras, entre los 
Theophraftos , y Cry í ipos , Servios Sulpicios, Ate-, 
yos Capitones, Empedocles , Galenos, , Ariftar^ 
chos, Bedas, Toftados, y otros nobles antiguos, 
y modernos Efcntores , por lo copíofo de volú-
menes , y dodlo de fus'eíctitos.: De quienes, Theo-; 
phráfto , eícrivio trecientos libros. Cryf ipo , fete-
cientos ; Servio Sulpicio , ciento y ochenta-de el 
Derecho C iv i l . Ateyo Cap i tón , fefenta. Empedo-
cles, quarenta y tres.Nueftro Claudio Galeno, cien-
to y treinta. E l Grammatico Ariftarcho, difcipulo 
RaviíioTex- ^e Ariftophanes, mas de mil Commentarios fobre 
torsen la Oñ- e l , como lo djze Raviíio. Yaeftos añado y o , 6 
ciña, Ub.i. fobre todos coloco al Doí lo r Don Franciíco Suarez 
de Ribera, que fia de eferivir , y ha eferito mas que 
todos:: Autor , fin cuyas obras eftuvieron pobres, 
truncas, mutilas, y cortas de mucha fabiduria , ef-
ca ías , y poco fabias de letras las famofas antiguas 
librerias, de Tiranion el Grammatico , que pofleyo 
tres mil libros; de Gordiano Emperado^que amon-: 
tono en íu Bibliotheca íetenta y dos mil volúmenes^ 
las de Fergamo, que tuvieron hafta docientos mil 
libros ;y las de Ptholomeo Phiíadelpho , que tuvie-, 
ron muchos mas, como el miímo Textor dize: por* 
que folo era debido efte honor á las masnumerofas, 
y celebres librerias de nueftro Rey , y Señor , el Se-
ñor Phiüpo Quinto :: Autor , que tanto fe ha em-: 
peñado en honrar, n^agnificar, y iluftrar la Medici-
na de nueftros modernos í iglos, que parece que íe 
lia empeñado también en obfeurecer, apagar, y def-: 
Ittá 
íáemibidem. 
lucir a todos fus antiguos Archiatros, y maslumí-
iiofos Númenes; deponer de fu Preíidencia. a Apo-
lo , derribar de fus Aras a Efculapio , encerrar por 
medio bettia en fu zahúrda a Chyron , en antiquar 
a Hypocrates , y á Galeno , y en confundir de Bar-,' 
baros a Averroes, y Aviccna : oficios de Sol, en fin, 
que cieñe anochecer, y apagar todas las demás cC-
trellas con la venida de fu mas corrufeá luz , y fu 
mas clara deidad :•. Autoc, que con loFrancifco , y 
lo Suarez de íu nombre , trae también io eximía 
conkcutivo , connatural, y nacido , heredado , y 
merecido por apellido , y renombre de fu nombre: 
no es nuevo en los Suarez, no , iluftrar la Repúbli-
ca literaria de toda efpecie de letras :: Autor , que 
con lo Ribera , y la variedad de fus Médicos cien-
tos fe acredita , 6 de aquellas de los Elyfios campos 
de nueflra Efpaíia , de tan feliz eílacion , y de. tan 
beata fuerte , que , ó gozan de inmarcefsible verdor, 
y de perene verano en fus inmortales flores , y en 
fus inocciduos frutos; ó cada dia fe viften de nue-
va gala , y honor , de nueva alegria , y gloria , cada 
dia de mejores carmeíies , de mas finas eímeraldas,-
cada dia de purpuras mas nobles, y reales ; 6 de 
qualquiera de las Riberas maritimaSjb fluviales, que 
todas fon amenas en fu tiempo , y naturalmente 
pingues de grata variedad , deliciofas, fecundas > y 
fuá ves , y cada año fe adornan de nueva pompa, y 
decoro, de nuevos ornamentos , y riquezas, de 
nuevo culto , y honor , como el Autor cada año de 
nuevos frutos de créditos, y de nuevos honores de 
la pluma : óacafo , en fin , de Ribera de aquel R io 
íaluberrimo de la Agua de la vida , donde corre co-
mo agua U íaiud derramada de las gentes, y a cu-
c " y as 
Apocal. cap, 
Emilio Pro-
bo, en la Vi-
cia dcCinaon. 
yas orillas de vna , y otra parte nace el árbol de la 
vida , que da cada mes vn fruto , y con doze de el 
año , doze vidas, cuyas hojas fon para falud de to^ 
dos, como dize la Divina verdad , ya no la huma-
na. ( Seame licito tomar cíía flor , y otras, tomar 
efta, y otras frutas de los Sagrados Campos de la 
Iglefia , de los Vergeles Santos de la Pe : pues que 
nacen libremente para todos los Catholicos fus hi-
jos, íin diftincion, ni aceptación de períonas, en 
campo rafo, en termino abierto , fin el miedo, ni 
el guarda ,que lo vede: como de los campos , he-
redades , y huertos de Cimon el Athenienfe refiere 
Emilio Probo lo mifmo ; que fiempre los tuvo 
abiertos , francos, patentes , y comunes para todos, 
fin llaves, ni guardas, que los guardaílen. De el 
mifmo modo cftan los liberales campos de la Igle-
fia , francos, patentes, y abiertos de par en par , fin 
entredicho, ni miedo , que los eílorve , fin el miedo 
de el guarda, que los vede , para todos fus hijos, y 
fieles: feame , pues, licito , y honefto a mi lo que á 
todos es licito , y honefto. ) Y llamar a efta Ribera 
algo de aquella de aquel eíplcndidiísimo Rio , pues 
entronca tanto en el la ,y fe enlaza con fus virales 
arboles tanto , que en ella me parece , que eftoy 
viendo plantado ai Autor , vivo , y vivifico árbol de 
Ja vida , que ha dado en eternizar los hombres con 
fus íazonados frutos (y por lo menos ya lo configue 
en si mifmo ) y fus faíudablcs hojas, que eñán to-
das fudando fanidad , y deftüando íalud para las 
gentes; hojas, en que íc deíojan fus deívelados eftu-
dios ; que fon las hojas de efte fahio libro , que coii 
hojas , y con margenes tiene mucho de árbol , y de 
rio^y íu Autorjde Ribera forcunada,doiuk nace efte 
ar; 
árbol tan feliz a oriib del rio Tormcs , tan caudalo-
fo de ingenios, y de vivezas, que íiempre las ha te-
nido , y corrido como agua 1 a orílU de aquella cla-
rirsima congregación , y votveríidad de las aguas, 
Amphitrite de todos los ingenios, que es la Univer-
íidad de Salamanca , de cuyo Clauftro Maternal 
tanta copia a corrido de aguas vivificantes y y vivas, 
y corre de agua de la vida íiempre con los Docto-
res Médicos ,que mana. Q u é ay que admirar , que 
á orilla de tal Rio ,y en fu Ribera nazca el árbol ef-
traño ds la vida , que dé la falud a todos , y cada 
mes vn fruto de fus hojas ? Y que mucho, que efte 
Rio tenga tan fana RÜ3era , tan amena, tan delicio-
fa, tan dulce, tan fecunda, tan elyíia, tan fortunada, 
y feraz , que nunca fe feque de verdes hojas , fe 
agofte de verde gala , fe defnude de nuevo honor, 
fe marchite de eterna primavera , y cada dia brote 
nuevos frutos, fin que fe enjugue jamas de verdes 
hojas, y libros, íi cada dia la efta regando de nue-
vo con las aguas de la vida , fertilizando , y fecun-' 
dando fus fenos con fus corrientes , que es lo mifmo 
que fus curfos ? :: Autor , que baña fol.ó á canfar to-
du el arte de Maguncia. Y Autor , en fin , que ha 
dado en que ha de íudar por todos los mortales , y 
para todos ellos, y dar con fus fudores falud mila-
grofamente á todos los otros *, falud a los enfermos, 
que no fudan , y fin que necefsiten de fudar , que él 
fuda para todos, y por todos; enfeñando a la M e -
dicina á hazer milagros , que no ha fibido hafta 
aqui, canfado ya de todo lo natural, y pofsible. E n 
efta obra (i que fudó verdaderamente Minerva , y 
no allá en cortar abetos , y animar loquazes tablas 
para compaginar ía Nave Argo , co.no fingen los 
c z Foe / 
dcBd^G00 ^oetAS' Y acerca cid juizio, que V . A , me rmincfa 
cico e 0 C" ^azer}y dezir de eft'a obra , aunque al principio 
quería cotnentarme con íblo dezirle , no ledizien-
do ? y aplaudirla con folo aquel común modo de de-
zir , y de aplaudir las cofas tan foberviamente gran-
des, y eximiamente plaufibles , que falo fe enco-
miendan al ñlencio , por encomendarfe mas a los 
públicos pregones, y folo ff remiten á vna admira-
ción pafmada , como á Panegyrifta mas copiofoj 
pues vn pafmo folo puede dezirfe baílantememe 
con otro , que es tacita aprobación , y efHlo de dezir 
mucho , callando *. ya por no ofender , acafo , co-
mo p-retextan los hombres, con la dihua, fria , y 
inepta alabanza las glorias de lo plaufible; 6 ya, por 
no oftentar, y dexar ver por otra parte mas la ino-' 
pía , y cortedad de íu ingenio , que la grandeza iluf-
tre de la cofa : como vno , y otro temian muy cuer-
damente aquellos dos Philoíbphos antiguos Favo-
g ^ ^ riño , y Valerio Máximo : aquel, diziendo : Turpius 
Hhother iam" cfí <lTjewquam frigide 9 & exigue laudare , quam mfe~ 
Apoplneg. ¿ianter yó"gravi ter vituperare : y cíle , diziendo de 
libs.&apud los dos fumos varones en las bellicas virtudes Fofc 
At nafum. thumoTuberto , y Manlio Torquato, cuyos mere-
cimientos i y loores no quería , ni aun tocar, con-: 
* t t i-i fcio de eiíoS , v dezir: Útíis animadverío fone, vt pon' 
» cap.de Diü de/eíaudiSy quam mertiíjiis obrutus , magu imoecUliia-
cipl. Milisari, tem tngenij mei áetegam } quam 'virtutem vefiram 3 ficut 
par efi , reprefentem : Aunque con t i \o íolo , digOj 
quería contentarme en ios principios , y por los 
ímfrnos harto dlfcretos motivos de aqucllos^fumos 
Philofophos , y acomodarme al cftüo de muchos 
Sabios modernas , que oy acoftun.bran dezir lo 
oiífmo en eñas , y otras tales ocaíioíies y y los pare-
ce« 
III-
c?, que han dicho mas con callarjqu^ íi huvieran di-
cho mucho : C o a todo d io , y defpues de obícrvado 
eñe modelo hada aqui , por lo que tiene de bueno, 
y por honrar de todos modos la obra de el fe ñor 
Ribera , ya callando , y ya diziendo , pues que todo x 
lo merece , y vno, y otro hjia de fer poco ; pues ni 
cabe íu mérito , y lo que íignto en todo lo que no 
digo, como dezia el otro culto Poeta , ni en todo lo Poeta Efps-
que no callo, como yo íolo puedo dezir por aora: ^ 1 ^ ^ 
Tengo de atreverme a hablar copiofa, y largamen- Alte 
te de los merecimientos de eíta obra ; aunque fea á genio, 
riefgo , y coila de dar con aquel efcollo , que íe te-
mía Valerio : Empeño , y obligación} en que me po-
ne V . A . con fu mandato j y aunque padezca la obra, 
los difpendios, y la ofenía , que temía Phavorino: 
Empeño en que la pone , no V . A . fino la alteza Tu-
ya miíma ; porque no es culpa de V . A. ni mía , que 
fea tan gloriofa, y tan plauíible , que no pueda 
quaiquiera aplaudirla dignamente, y que la ofendan 
muchas alabanzas. Perdoncfe cíla ofenfa k fu gran-
deza , y altura , que defdeña dexarfe aplaudir de to-
dos ; que yo , en fin , rengo de hablar de fus glorias, 
por lo dicho, y porque á vn mandamiento de de-
2 i r , y á vna obligación de hablar , que me pone V". 
A . mal cumpliré íin hablar, mal cumpliré fin dezir, y 
mal cumpliré con callar. Y porque á egregias, fin-
guiares ? raras, y eximias excelencias, y virtudes, 
no fon baftantes las comunes plebeyas alabanzas, ni 
Jos vulgares cftilos de dezir bien las llenan , ni las 
contentan : lo otro , porque el íilencio de las cofas 
predicables , y plauíibles , nada ias honra, ni las 
acredita i pues , 6 es folamentc Tubterfugio de la ig-
poraneia, o afylo de Ufocor J i a , y ignavia : y eñas 
9 3 
n • tiran a honrar a! otro , fino :> eíroncU-ríc a si mif-
m¿s . Soki lo malo puede con callar hc^nrarfc. Pero 
Ciiliar lo bueno , ni lo aplaude , ni lo apLudo , por-; 
que es quitarlo fu predicado debido , y defraudarío 
del honor ganado , que es la Fama, la honra, y el 
elogio. Por eflfo ay dos deidades de la lengua , Har-
pocraies, y Mercurio : «pfte ,dtidad de la eloqucn-
c¡a , porque fabe hablar lo bueno: y aquel, deidad 
de el íilencio , porque fabe callar lo malo. Pero na 
fuera Harpocratesdeidad , íl callara lo que fabe ha-
blar Mercurio: ni eñe , íi hablara lo que Harpocra-
tes no habla. Es quitar á la fama el clarin de la bo« 
ca , y con el clarin el nombre , í i ya el íilencio Tu-
piera acreditar mas que la voz , y dar mas fama, que 
la mifma fama. Tan lexos eftan > por cierto , las co-
fas grandes , y raras en qua'quiera ünagé de gran», 
deza de quitar la facultad de dezir , que antes la dan 
mas copiofa , como dezia el gravifsimo Padre San 
León : pues por el mifmo cafo que es inefable la co-
fa , da mucho masque dezir ; porque nunca puede 
faltar > que dezir , quando quanto fe diga no es baf-
S.Leon Papa, tante.C^??/ ip/a, materia j ex eo quod eji inefabilh , fan-
Scrm. í i , de á i tribu At facultatetn ^nes pofsit defficere quod dicatnr^ 
l^ aC Domin. ¿um numqua,rnpoteflfaiis ejfe quod dicitury que es echar 
de vna vez de íu afylo a efte íilencio ; porque las 
cofas mas grandes no fe dizen inefables, porque no 
pueda dezirfe nada de ellas , ni puedan fer hab'adas 
de los hombres \ íino porque > por mas que fe diga 
de ellas , nunca fe acaban de hablar , fiempre las 
. falta mucho , que dezir , (icmpre las queda mucho,, 
fin tocar , nunca pueden dezirre de vna vez > y de 
vna voz % como fon:- luego en efías puede íaltar mu-
cho menos que dezir , que ea otras cofas menores: 
: iue. 
luego clan mas que dezir , y menos fobrefalto de 
que faite U materia a ia oración. Aunque tarnbicn 
dezia en otra parte el miímo grave Doctor , que allí 
ay mayor dificultad de dezir , donde ay la precifion 
de no callar. Inde oritur difficultas fandí -vnde adefí ra- j¿Qm 5 
tio non tacendi. Aunque. T pues, me pone V . A . y ia 5,. de Nativic* 
grandeza mifma de la cofa en empeño de no callar, Domin. 
y de aquí me nace la mayor dificultad de dezir; de 
la mifma abundancia dé la cofa , eípefo locupíetar 
la pobreza de mis labios : y 00 me dexa callarlo 
que haze a los demás enmudecer. Quien me ha 
puefto aefcudrmar Teforos \ V . Alteza? Ya es hon-: 
rarme demaíiado , y aventurarme algo mas. Eícu-
driñar Teforos , ya.es demafiado eícudriñar, y mi-
rar : ya es demaílado querer, yá es demaííado íaber, 
y querer faber ciemaíiado ; yá es demafiada delica-
deza de ver *, y a es doble curioíídad , y perspicacia 
refícxa para tanta Reflexión como ha?e el Autor en 
fus Obfervaclones : ya es hilar muy delgado , como 
dizen : y yá es menefter vifta mas que de lince , y de 
águila , para faber mirar de hito en hito con ineon-
y uentes ojos tan cercanos los athomos del S o l , me-
nudas chifpas, tan delicadas hebras de efplendor, 
tanfubtiles, vivas, y agudas centellas de difcurrir, 
tan claros , y promptos rayos, y relámpagos ardien-
tes de ía luz de la efphera del ingenie^ tan clara pre-
fenciade todo vn Apolo entero, tanta lumbre de* 
razón. Parecióle á V . A . que por hijos de vna mif-
ma madre ambos la Real Aguila dé los Ingenios U 
Altivola Univeríidad de Salamanca , madre de efle 
feliz Ingenio , y madre mia , por hermanos de vn 
mifmo nido , yá que no de vn mifmo parto , 'avia 
de íer yo también tan perípicáz Aguila de entendú 
c 4 mica* 
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miento , como es el Doaor Ribera , para poder cf-
cudrinar Htt hito en hito , fin pcftañear los parpados 
de la mente, ni alucinarfe los ojos de ía razón , las 
luminofas lucubraciones de fus diurnos, y noctur-
nos eftudios, las clariísímas lumbres de fu ingenio, 
los ethereos fulgores de fu mente , y el Sol de fu 
Teforo , que flamante fe me pone a ios ojos de re-
pente tan de mañana , y entero , que nadie antes 
que yo ha libado fus primitivos rayos con los ojos; 
nadie en mas orientales climas le ha vifío mas de 
mañana", ni ha deipuntado , embotado , y templada 
las crefpas agudezas de fus rayos, los filos fulguraiw 
tes de fus luxes. Por ventura de vnmifmonido no 
ay vnos pollos de la águila , que faben beber con 
inconyuos ojos todo el S o l , y otros, que no pueder» 
fufrir en ellos tanta deidad ? Quien podra ver tanto-
como ha vifto , y vé la Aguila de eña Ribera?' 
Quien volar tan alto como ella buela con las ligeras 
alas de fu pluma l Quien arrimarfe con tanta curio-i 
íjdad , como ella, tan cerca de la inflamada rueda 
de el Sol , y de la verdad , a contemplarla tan vezt-
namentc , y á hallarla tandefnuda , y manifieña j l i -
no quiere fer Icaro, y Phaeton defpeñado - de tan-
lo co atrevimiento , maripofa abrafada ele fus luzesf 
Quien feguiría en fus arduos penfamientcs, y eami-' 
^foverb* 30, nos, quandod mifmo Salomón confíefía t que n o ' 
labia los caminos de h Aguila en el Cielo ? Qué miin 
cho , pues j que falte yo en el eferutimo de efíe Te--
foro > y que no alcance fus bu el os, quando es tan? 
cierto , como natural * íaítar aualsuiera en efía oca-
non de tantos efenuinios repelidos? ScmfiMi funt i m ~ 
quitat.es ^ defecernntferutames fcruii'n'm^ que dize VQ1 
lexto Sagrado. Efcudriñaron maldades j y f$ltarosi 
de puro efcudriñar cfcrutinios , que avían de hazer, 
fino falcar eícudíiñando tantos efcrutinios.?Quc mu-
cho que quiebre, y falte , íi va ya ran delgado, y tan 
agudo,eícrutinio íbbrc eícruíinio,y vn eícrutinio de 
otro,que acaba ya en arifta imperceptible, como di-
zen los Humanos: definit in arifíam. Donde ay ojos, Humamila-; 
q puedan difcernir tanto ? Defde luego confieíTo in- rum AdaS^' 
genuamente, que ha caníado mis ojqs tanta luz; que 
íblo pudo fufrirla la generoía Aguila de Ribera; que 
han faltado mis ojos fatigados de efcudriñar cfcru-
tinios : defeceruní' fcrutantes fcrutínia. Mas qué mu« 
cho , que yo falte , íi fobre la luz , que Ribera mira, 
miro yo también las luzes, con que Ribera la mira? 
Ya es para mi duplicada inundación de luz, y mayor 
cataclyfmo de efpkndores, el que me baña , y me 
anega.Efíá muy bien empleado efte iuminofo ahogo 
á micurioíldad ; que ya podra faber , que efta man-
dado no efcudriñar lo que no alcancan las fuerzas: 
fortlora te ne fcrutatus fueris, y que en pena de eícu- Ecc|.caps ^ 
driñar Mageftades, fe amenaza vna oprefíon de la 
gloria : quí fcrutatur eji Maiefíath opprtmetur a gloria, prover^ 2 . j 
Fuera me pena , y muy juña , íi mi efcrutinio de tan-
ta Mageftad fuera propio atrevimiento , y no de 
agena obediencia. Pero no me es penofa, fino glo-
riofa opreíion la que me anega de gloria , y me ba-
ña de alegría ; porque es mucha gloria mia fcr opri-: 
mido , y vencido de tanta eíplendidéz , y magni-
tud , que no ia pueda hablar mi pequenez \ que no 
la pueda dezír como quiílera mi afeito , y como ella 
íe merece, porque me tiene mucha cuenta a mi , y 
a todos ; á m i , por el amor de vn smigo, y á todos, 
por la publica falud , que íobrepujen fus méritos to-
da eloquencia , agoten toda abundancia , y fequen 
t O j 
toda afluencia de elogios *, como de otros mas S á -
croíanros Myfterios , y masprecíofa falud , que en 
o?rrt íalida a luz nos venia a los mortales nacida, de-
zia San León Magno á mas (agrado propofito , pc-i 
5.Leo Macin, ro bañante de el mió : Gaudeawus ígitur , quod ad elo~ 
D ü a / i e r m ^ 'Jueri^um tantee mifcricordut J-.icramentum impetres fu -
mus : <& cum jalutis nojtrce altitu limrn promere non va -
Uawus ^fent-amus twbis honum ejje , quod •vincimur. Pa-
ra que el'huímo , que me eníenó ha hablar de tan 
( en íu genero ) inefable co ía , y me metió en empe-
ño tan profundo , íerene la tempeftad de mi ahogo, 
defahogandome con el coníuelo de que me tiene 
cuenta el anegarme ; que también lera muerte , y 
opreílon glorioía mia acabar debaxo de la curioíl-
dad de eíle Teforo , rnaripoía feliz de tanto fuego: 
como al otro demaíiadamente curiofo Philofopho 
natural t y efeudriñador de toda la naturaleza , y 
fus mas eícondidas maravillas Gayo Plinio, que aca-í 
bo gloriofamente oprimido de gloria , fama , y ho-
nor, claridad,y lucimiento, debaxo de los incendios 
de el ignivomo Monte de Campania , maripofa di-
chofa de aquel fuego { por arrimarfe tanto, dema-
íiadamente curiofo , á efeudrihar las canias efeondi-
dasde fu conflagración altitonante , y a ver la M a -
geítad de la naturaleza manifiefta en fus retiros, y 
milagrofos palacios, donde de nadie quiere dexar-
fe ver claramente, y tan de cerca , que la lleguen a 
tocar: por aquella Política Máxima , que obíervan 
todas las Mageftades , aprendida de boca de Tibe-
rio Ceíar Augufto ,-de quien refiere Cornelio Tac i -
Tac.lib.i.an. to , que folia dezir : M¿iefíati mwHof é longlnquo rs-ve-
renttA: Las Magcftades, de lexos ; porque tratadas 
de cerca, fe deíautorizan mucho , y fe reverencian 
me-
menos. Afsi cuenta fu gloriofa muerte, y pira Tr.in- s t T 
quilo *. Perijt GJadi Carjp.-.nia. Nam , cum Mifenenfi da- i n ^ S k ^ t ^ 
J i p r a j p t , (¿^ flagrante -vefu vio , ad explor^ndasptoprjus PHn. 
eaufas , liburnicaspra'endtjjet^ ñeque aiverfantíbuíven<-
tts remearepojf. t , v i pulvcris , ac favi l la opprcjfus efí. 
N o debía , ni podia vn Philoropho tan grande mo. 
rir otra mas obícura , y menos gloriofa muerte que 
cfta, ni acabar de otro modo íu carrera , que philo-
fophando , como el Principe en píe , y oyendo que 
dezía Vefpaílano : Principem fiantem mort oportere^ ^ vita t'?*' 
murió de el mal que debia , de pura curiofídad \ y Fiavij Vefpal 
efcrutinio de las eaufas naturales , que es fu oficio, foni. 
y profcfsion; murió en fu oficio ; acabó en fu car-
rera gloriofa , oprimido mas del h o n o r » y la gloría 
de a ver efeudriñado tan de cerca la Magcftad de ia 
naturaleza en fus recejos, que de el polvo , y el fue-
go , y las paveías de las fecretas cabernas , que 
cícudriñaba; de las fecretas eaufas, que buíLaba, 
forbido de la dificultad vorasínofa ; como Ariñote-
Ies de los turbios reflexos de el Euripo, compreneo-
dido de las eaufas, que no pudo comprehender : Te 
nonpoíui comprehendere , tu me comp/ehevde , como 
íienren algunos de fu muerte : como el otro curíofo 
Magallanes en buícadelas Molucas, forbido tam-
bién gloriofa , y famofamente, lino de los piofun^ 
dos remolinos de fu nunca andado eíirecho , de la 
arduidad de la empreíTa inaccefsible , y mal logra-
da,como la refiere d ilulMfsimo Jovio. Que vnos, y i>aiJi; yor^  
otros tnurieroadle pura gloria , y honor, oprimidos HjíKfui U¡eap 
de la claridad , y fama ; y eícudnñando » en el in- 1^11-^ 11*3^ ^ 
quieto golfo de el faber, íin Uegar a i ér las eaufas, 
en fin , íegun en si rnif ñas ion : y fué e l pretenderlo 
culpa de muchacurioíidad ? caltigada con cíariisi-
ma% 
ma , y fhmofjfsínlapena, mas claros en la muerte,' 
que en la vida; hazicndo con fu e/car miento tener 
por í'cguro aquello , que dixo Claudiano , á todos, 
que no es l ici to, tú permitido a todos, fmo ternera^ 
rid culpa , y vanidad prefumída , ca(ligada con def-
peho de si miíma , querer fubir a los ápices de el 
Etna , y pifar fu ardiente frente, fino folo mirarla 
Claudlan de delexos, y venerarla. ^^tn¿e.Qs ápices folo cognofeere 
fr^oL ifr0* N/** i m n « w f tentare licet. Digalo también Bmpedo-
'1 des , muriendo por la inmortalidad en los fuírsosin-: 
cendios de efte monte , á que fubio íin licencia de la 
naturaleza , que lo veda , pena de muerte lucida aun 
a los mas licenciados Philoíbphos fus Alumnos. So-: 
lo el Doólor Ribera ha merecido, galán de la natu-í 
raleza , y la verdad , tener a todas horas puerta 
abierta , entrada franca en fus mas penitirsimos re-
tretes , y licencia de verlas, y de hallarlas tan defnu-: 
das como quiera , cara a cara , claras, patentes, y 
limpias, como en si fon; y ha íido galanteado fu Te-
foro , fu curiofidad , y fu eftudio , afición , y amor 
bien vifto , que le han premiado configo mifmas na-
turaleza , y verdad. Felicidad , en fin , de la Ribera 
íbla 5 eftár fegurade los peligros de el golfo , rien^ 
dofe de los enojos del mar, y defpreciando las ame-
nazas de el viento , mirar con impertérritos ojos los 
trabajos de los otros en la quieta eftacion de fu fir-: 
meza. Solo el Doóior Ribera hallo inmortalidad , y, 
eterna fama , fin morir , en donde los demás halla-
ron muerte. Peligros , caribdis, yjcilas de el mar 
de fabiduria , de que lo lo efta fegura la placida K u 
bera fofiegada. Solo el DoCtor Ribera hafta oy ha 
efeudriñado impune , y íin peligro , antes con fuma 
felicidad > y facilidad la Mageftad de la naturaleza. 
y de U verdad en perfona , meriendofe haña los mas 
infondables fenos de fus mytterios , y arcanos , coa 
mas favorable viento, y mas aufpicadas fragatas, que 
Cayo Pl inio, que Añílateles , que el Lufitano Argo-
nauta Magallanes, á pifar con los pies de fu ingenio, 
yíusef tudios , losbefuvios, los etnas portentofos 
hafta lo mas (agrado de fus frentes. Mas qué mucho, 
íi llevaba coníigo la Ribera,que arribe íiempre a tan 
feguro puerto? Solo el Do£t:or Ribera hafta oy ha ef-
cudriñado impune , y fin peligro , antes con fuma 
felicidad , y facilidad rodas las dos Mageftades de la 
naturaleza , y la verdad en perfona , cntrandofe haf-
ta los mas impenetrables penetrales, adylos,camari-
nes , y recejos de fus Auguftos Palacios , en bufea de 
fus Mageftades mií'mas, hafta hallarlas deínudas, y 
patentes, quitados todos aquellos ornatos, veftidos, 
perfonages , y disfraces , que las fuelen defmentic 
para los otros, diísimular, y cubrir , y tal vez tam-
bién fingir, y engañar también con ellos á muchos 
Sabi<fs. Ha í idoe l Autor mas fagaz , y mas dichofo, 
que Vlyíes , mas aftuto , y prudente, que Diome-
des , y mas fabio , que vno , y otro : pues el que ef; 
tos hurtaron engañados , falfo , y fimulado Pala-
dión , y imaginaria deidad de la fabiduria en Troya 
de los mas fantos retiros, y penetrales de íu antiguo 
alcázar : Efte le hallo , y t omó con fus puras manos, 
religiofa , y fantamente legitimo , y verdadero, pu-
ro , piftico , y fiel, fin dexaríc engañar de veroíimi-
litudcs de la fabiduria, como aquellos; ni conten-
tar fe con íimulacros de la verdad , y la ciencia , co-
mo otros j y como de ellos cuenta de todos ios H u -
man iftas el grave Onuphrio Panvinio en fu Civitas p3^nlI;^j0 
Roma. Hallo en pei íona, y verdad a la fabiduria alia vk'rckí. Ub, 
en i» 
Humanizas, 
Marc. Tulio, 
lib. otfic. 
cap.8. 
Laííant Fir-
njian, Inllit, 
Divin 
cap. 6. 
lib 
lib. u Ovid. 
Met. 
luvenal. 6. 
sen. o a . 
en lo masfecretode fu Cafa , Phano , Baíjfíca , y 
Templo , deíhuda de todas apariencias , y ropajes, 
que la faben íimular , y hazer creer fabiduria, lo que 
en verdad no lo es: y con cfte falío Paladión fe paf-
fan , y fe contentan , y aun defvaneccn los mas, que 
fe pienfan fabios, fin hallar jamas el Paladión ver-
dadero. Solo Ribera le hallo en eñe Teforo, porque 
en él entro mas adentro efeudriñando , que todos, 
baila lo mas eícondido , fagrado , retirado , y myf-
teriofo de la naturaleza , y la verdad ; con cuyos 
veíl idos, en que fe eíconden muchas vezes la menti-
ra , no fe quilo Ribera contentar , como otros mu-
chos fegun aquel Apólogo , que cuenta de la ver-
dad , quando fe fubió á ios Cielos, y entre las ma-
nos cftudiofas de los hombres , que querían dete-
nerla , dexopara fu divertimiento , y confuelo los 
veñidos , y ropas , que tenia , y con eftosfe paíTaa 
oy los hombres aun mas eminentes en toda efpecie 
de letras : como de la ¡uílicia , dize también lo mií^ 
mo Marco Tulio , que de ella folo ay en el mando 
vnos retratos, vnos fimulacros, y vnas folo íbmbras 
muy parecidas a ella. Sed non veri iuris ygermanceque 
tuJHtice folidam , expre/f^m effigiem nullam tenemus'. 
vmhra ¡ ó * imaginibus vtimur. Porque fe fubió tam-
bién con la verdad á los Cielos, como dize La(5tan-
cio Firmiano , y los Poetas, y por eíío no parecen 
ya en el mundo , íino folo fus íemejan^as, atavíos, 
y ornamentes , a los quales ya no tira el Autor , fi-
no al mifmo cuerpo de la verdad en perfona , de-
xandoíe déla ropa*, como el yacorrido^y efearmen* 
rado , dieftro , y deíengahado toro , que dexada la 
capa , tira al cuerpo , y no fe contenta con ios vcf. 
lidos de el hombre. Dio con la íabiduria, y verdad, 
co-
como fon en s'i mirmas penetrando. Sacó a la publi-
ca luz aquella Santa Deidad caída de el C ielo el Pa-
ladión verdadero , de lo mas Sacrofanto de fu A l -
cazar , a donde ninguno de los mortales ha penetra-
do hafta oy , eícudriñando , fino el Doctor Ribera 
en fu Teíoro. Efte halló allí la mifma verdadera 
Deidad de la fabiduría Medica , el Paladión verda-
Vlero , que cay ó también de el Cielo , ( ó Ribera le 
hizo b^xar de él acá ) coir todas las demás ciencias» 
artes , facultades , y bienes, que todos fon oriundos 
de alia arriba j pero la Medicina en fingular, por 
creación eípecialiísima de el Áltifsimo , como dize 
el Ecleíiaftico ; ó fino , digámosla nacida de la tier- Eccleí- c ^ 
ra con la verdad : Veritas de térra orta eji , como de- pfaim,* 84. 
zia David : pues crio Dios también la Medicina de Eccl. \%s, 
la tierra. Altifsimus creavit de térra Medicinam , como 
hermana de la verdacf, hijas de vn mifmo padre, y 
madre , y hermanas de vn mifmo parto , para que 
Cl Doctor Ribera lashallaíTe hermanadas , y ¡untas 
en vn fupuefto, fin canfar mas fu eferutinio. Sacó la 
pura verdad de aquel famofo dolió de Diogenes, 
de donde tantas verdades , y aciertos falieron al 
mundo de vna , y otra Philofophia , Phitica, y E th i -
ca , como de otros han falido errores , y difparates. 
Sacó la pura verdad de aquel profundo pozo de De-
mocrito , en que ha tantos í lglos, que ha eflado ef-
condida, oculta , ignorada , y perdida , fin que na-
die fepa de ella. Sacóla verdaderamente de el pozo 
de la fabiduria , que es fu ingenio , y capacidad pro-
funda ! de si mifmo, que es vn pozo de ciencia pro-
piamente profundo , y inexhaurible, y perene , que 
quantq mas ie agotan , mas abunda \ quanto mas de 
.(niel' 
claras, y faluberrimas aguas de erudición,y c!o¿lr;ná 
le Tacan , mas copioíamente mana , y mas largamen-
te corre. Sacóla de aquel iníigne pozo de que la Ta-
co Cleanthes ,que es la induftria , la diligencia > y 
el eíludio : de aquí la Tacó Cleanthes , que á puro 
facar agua de vn pozo de noche , para poder vagar 
de día a la enfenan^a aguda de Cryíípo , hallo la 
pura verdad de la íabiduria en fu profundo , y ago-
t ó con la herrada del eíludio juntas la íabiduria, y 
fu hermana la verdad. Con efta mifma íltula, ó her-
rada de el nocturno , y diurno eíludio faco del mif-
mo pozo la mifma íabiduria , y verdad ei Doctor R'u 
beraala l u z , y Ribera de fu nombre, de la bafta 
profundidad , eñ que yazia olvidada , y del mar pe-
ligrofo al dulce p u e r t o d o n d e cícbc recibirfe , y 
hofpedarfe benignamente , y tratarfe con toda gra-
tulación de todos los mortales . por la flota ftlíz de 
fanidades, con que arriba al puerto de fu falud , á 
ía Ribera de el mar yá de fus naufragios, defnuda 
como naufraga perdida, que la eftorban el nado ios 
veftidos. Todos los demás han vifto al Sol de la na-
turaleza , y la verdad en fu luz , por las efpaldas , y 
de lexos. Solo Ribera le ha vifto cara á cara, y cuer-
po a cuerpo. Y de efcudrihar fus ocultas MagefU-
dcs, folo facó en pena vna inundación de gloria, Va 
catad y fm o de honores, y vn diluvio de decoros, 
crédi tos , y lucimientos eí í raños, como el otro de 
IfaiafjCap.fSo. quien dize la Efcritura : Inundatio eameínrum operiet; 
te , Bromedarjj Madian, <& Epha^ que también ay glo-
rias , que fon vna inundación para muchos , yn d i -
luvio , y cubren, pero no ahogan: bañan , pero no 
íubmergen i porque bañan de gozo , y cubren de 
cfplend) Jez , y decoro ; no de pefada oprefion , y 
empeño , coaio es el m i ó , que de efeudriñar ta» 
arcanos myfterios , me ha nacido , cubriéndome de 
el pc ío de las merecidas alabanzas > de los debidos, 
y mal pagados aplauíbs al Autor , .y a fu Teíbro. 
Pondere Uudis , quam meruijiis obrutus , pudiera dezie 
con el Máximo Valerio , (i pudiera qu ex arme de tal 
gloria , y no me fuera mas que pena, gozo. Siento, 
Señor, ( í i he de dezir mi fenrir, como V . A . man-
da) í ientodeef ta obra , que no eftc introducido 
ént re los cenfores baftantemente eleftilo de hablar 
en la aprobación de femejantes efericos mas largo, 
que el miímo volumen es \ por merecerlo en efta 
ocaíion la obra , y difeulpar el derramado afeólo 
de mi pluma > que íi por la novedad podra parecer 
largo a algún cur ioíb , fepaque también es nuevo 
tan largo campo de mér i tos , que no puede caber 
en breve eftilo , ni en eftrechas claufulas de apro-
bación , y de encomio, ni en términos comunes, y 
víitados. Y entre todos los oficios, y cargos de cen-; 
for , folo puedo tomarme en efta obra aquel, que 
era vno de los primeros cuydados de los ceníbres 
Romanos ,como lo dize Raviíio , aprendido de to-
das las hiftorias, y Humaniftas *, reftituir , y reno- Ravín Tere 
var el refplandor de las eftatuas antiguas: Imaginum Offic tom «* 
fpkndorem refittuere ', pues folo puedo hazer en efta cenr» iura»5c 
obra , limpiar el polvo ( í i alguno pueden aver con- pote ate5* 
traido tan nuevos efplendores , y tan recientes me-
morias ) a las tan claras, y tan flamantes eftatuas, 
tomo al Autor he erigido poco ha en la aprobación 
de otras obras, que facó a luz en los años pafTados, 
que ion : Clavicula Regulina. Cirugía Methodica. 
Fcbrilogia Chyrurgica. Refoluciones de Confultas 
Me-Jícas ; y la Cirugía Natural , y le ha erigido la 
publica aclamación de los hombres, y él mifmo fe 
ha erigido con íus manos. N o me queda otro ofi-
cio de que vfar ; avivo íu efplendor a nuevas lia-; 
mas, y fus eftatuas a nueva conuícacion t hecha la 
pluma lima de fus inmortales bronces 1 para darlos 
nueva luz. Baílala aprobación de ei miímo Autor 
en fus obras; íingular privilegio de íoU fu Autori-
dad. Ba i l a , que él mifmo reconozca por fu y as citas 
obras , que las firme de fu nombre , y que las fa-: 
que á luz debaxo de él : pues las águilas > como es 
noticia de todos, no tienen por hijos Tuyos, ni los 
facan a luz con fus aufbicios, -íino a los pollos muy 
bien examinados primero, y aprobados en íu nido 
Qaad'a " ^ }ü'lz'10 de el Sol , y el Cielo , como lo dize Clau-
prsef. de ter- ^1110 : Parvos non aquilis fas eji educere fietus' anPe 
tio Confuía- fidem Solis, iudidumquepoli. Ya le ha examinado vna 
Aü"!?0110^ ^Su^a ^ a^ Gnif^a luz de el Sol , y quiere echarle k 
£U u volar í Pues no es menefter mas examen , ni impor-
ta que aya íido de fu madre f quando es el águila 
madre > la mas rígida examinadora ¡ cenfora , y 
maertrade fus hijos ; la que íola fabe probar con 
mas entereza, mas defapafsionada, y mas feveralos 
quilates de vifta de fus hijos > y la caíliza fuerza de 
fus ojos; y.fino la halla legitima , y generóla , no la 
fuella de fus vñas , ni la tiene por fu hija; precipita 
de el nidoíu baftardía , y como a quien degenera 
de quien es , cafUgnda de fus vñas con la muerte, 
no quiere facaria a luz comolzofa fuya, á quien 
no fabe fuírir toda la luz de el S o l , y de el dia , ( la 
la menor «ODy;y encía íobre las nuevas fuercas de íns 
b ojos 
ojos. Porque, para qué ha Je falir a h luz de el 
mundo quien no la ouede fufrir ? Soltó de fus doc-
tas vnas el Doctor Ribera , Aguila grande del Tor-* 
mes, como á volar, como á la publica luz , reco^ 
nocido por íuyoefte oculado Teforo Med ico , di-
vidido en quatro libros f Pues qué mas aprobación? 
N o es menefter mas examen , reconocido fu Autor . 
Aguila es , que á buena luz le ha probado. Bien fa-
be , que puede ver U publica luz fin tacha , porque 
la fabe ver , y regiílrar , fin peftanear , de hito en 
hito a la verdad ; que fino , no faliera de fus vñas, 
ni le tuviera por fu y o > íi en fu rígido efcrutinio 
no le hallara capaz de todo vn Sol en los ojos, po-
dcrofo de toda la luz d c e l d i a , dieftro en beber fe 
los vientos, y el claro S o l , acoftumbrado en agos-
tar la lumbre de el Firmamento con fus fedienras 
pupilas, y digno de la publica noticia, como cria-
do con públicos lucimientos. N i pueda parecer á 
alguno, que por deslumbrados mis ojos á tanta luz, 
avrán mirado, acaíb , con alguna conyvencia , con 
demaíiado perdón , con indulgencia , y diísimuio 
ciegos eñe libro: quando antes bien a la vifta de 
el Sol , y a fu prefencia , aun los mas menudos 
ápices , y athomos de las cofas fe divifan, las mas 
menudas motas fe defcubren , fin dexarfc difsimu-
lar la menor: cofas todas , que en fu aufencia fe 
ocultan , y nó reparan j hecho inftrumento de 
ver lo mifmo, que mas parece , que conducia á 
cegar. Como puede negarfe la aprobación a vn 
Teforo , que es la mas trillada viade aprobar to-
das las cofas , y en cuyas manos han puefto los 
hombres toda la poceftad de fus fufragios ? Bueno 
á z fue-
ñiera , que para si fe tomafíe los refragios. E n fia 
foy deíentir ingenuamente, que V . Alteza puede 
dar al feñor Doctor Ribera , íín la menor heíiran-
c i a , la licencia , c^ ue fe pide de imprimir: y a mí 
mandarme de la mifma fuerte. Madrid , y A b r i l 
treinta de mil fetecientos y veinte y tres» 
Dotfor D o n j u á n Anlomq 
SUMA 
S U M A (DB E L TI^JV 1 L E G10. 
Tiene Privilegio de fu Mageflad el Doé lor Don Franciíco Suarez de Ribera,del Gre-; 
m í o , y Clauftro de la Uníverfidad de Salaman-, 
ca , por tiempo de diez años, para poder impri-
mir vn libro intitulado : T e f o t o Medico , íin que 
otro ninguno le pueda imprimir fin fu licencia, 
í o las penas contenidas en el Privilegio de fu Ma-
geftad. Fecho en el Pardo a ocho de Noviem-; 
bre de mil fetecientos y diez y ocho años. Por 
mandado del Rey nueftro fenor. Don Francifcp 
Caftejon. 
C E S S I O K (DE E L <P$ilVl L E G I O . 
EN la Villa de Madrid en veinte de Noviem-j bre de mil fetecientos y veinte y tres, yo 
el Doé lor Don Francifco Suarez de Ribera , del 
Gremio 5 y Clauftro de la Univerfidad de Sala-
manca , cedo dicho Privilegio por los diez años 
a Francifco Lafo, Mercader de Libros en dicha 
¡Villa de Madrid, &c. 
d f F E B 
F B B D E E ^ X A T A S . 
Agina ip.lin.iS.. Medicis, lee ^ ^ V w . ? . Pag.^^.lin.i 2. occlr 
deuda , leeoccidendi, Pag.5.?. lín. 14. bufcai- , lee bufia*. 
Pag^ó'.lín.i 5. tenuens, lee tenues. Pag. 157. Un. 15. funíronem, 
lee funtionem. Pag.i 5P. Un.3 3, murus, lee motus. Pag. 177. lin. 
31. imrro calídiras , lee itnmo invemtur caliditas. Pag. joo . lin. 
14. theídis, lee lethalis, 
E l k libro intitulado : Teforo Medico y fu Autor el Doaror 
Don Francifco Suarez de Ribera, Medico al prefenre en cfta Cor-
te , con efUs erratas correfponde á fu original. Madrid , y Fc4 
ferero 12. de 1724. 
Lic . D . Benito del R h y Cordido, 
Corredor General por fu Mageñad» 
t ' ;. '4 fiC ü . lOf lO- j ü i t i i ' U n V i v í 1 JÍ> C í:;.bi;SÍXÍ 
^AíTaron los Señores del Conrejo e í le I lbíp 
intitúlalo : Te/oro M e d i c o , fu Autor el 
D o é í o r Don Francifco Suarez de Ribera y del 
Gremio 5 y Clauftro de la Univeríidad de Sala-
manca 9 y Medico en efta Corte, a íeis marave-
dis ciada pliego^conio mas largamente coníla de 
fu original, defpachado en ei Oficio de Don Ba|« 
taíar de San Pedro Azevedo, Dada en Madrid 
a 14, Febrero de 1724^ 
SERIE 
SERIE D E L A S O B R A S , 
q u e h a n f a l i d o a p u b l i -
c a , l u z . 
^Lavicula R-egulina. 
Cirugía MethodíGa Chymica Refor* 
Febr ¡logia Chyrurgtca* 
RefoluchnesdeConfiiltasM 
Cirugm JSlatural Infalible. 
Arcmifmo Antígaüco, o Margari ta Mer~ 
curiah 
Efcrutinio Medico M B Medicina experimen-
tada» 
Reflexiones Anticolicas, Experimentos Medico-
Praólicos , Chymico-Galénicos, Quinta efl 
fencia de los remedios contra la Cólica E p i -
démica Endémica, T refpuejia a la Breve 
Reflexión s y Crifls Medica , que fohre el 
dolor Cólico faco a luz el Doélor Don V i -
cente Boyvia, 
Teforo Medico, b Obfervaciones Medicinales 
Reflexionadas, 
r O ^ q ¿ 4 S E R I E 
•r 
i 
SERIE D E L A S OBRAS, 
q u e h a n d e í a l i r 
Edicina llu/irada Chymica Ohfer* 
njada ¿oTheatros Pharmao-Lógi-
cos, Medico- Praóiicos, Chymico-Galenicos 
que fe éfikn impr imiendo* 
SociologiaAíedico-Praóiica Chymico-Galenica* 
Medicina Elemental. j 
^eatto Chyrmrgico , b Obfervaciones Chyrur^ 
gicas Reflexionadas» 
Medicina In vencible Legalé 
Medicina Botánica Sagrada, 
i V J V m 
P R O -
ib 
A L L E C T O 
muy vtil, y doc-
trinal. 
Migo j y dlícreto Leélor, bien 
fabes que los hombres hon-
rados no dan lugar á que les recon-
vengan con la palabra, que vna vez 
baniblrado.de í u boca 5 y fien do 
•vno de los que obíervarn e í le af-
í u m p t o , digno de eñimacion , 'mq 
acuerdo 5 que tengo prometido no 
gaftar el tiempo en eícrivirte á&ldbp 
go? 5 que no puedan íervirte de vti-
Irdad , no íolo por la doótrina ^que 
mi corto talento puede ofrecerle,4 
antes si por lo mucho, -que puedes 
enfeñarme , dándome luz con tus 
nuevos adelantamientos 5 mas que 
mucho fea afsí , quando ío lo prefu-> 
mo , que efta verdad la tengo acre-
ditada eon la criíis de la ex per i en-. 
í;ia , confeííandome difcipulo de to-
dos? 
P R O L O G O , 
^ ^ dos f porque teniendo prefente lo 
D. Gregor. in Moral, que dixo San Gregorio (i) fuera te-
Ad jcunttam pervemjfent m e r a r ¡ 0 K prefumieííb , GUC mi ilU-
tnuitt , m/i fe tam pervent/* T, . M . i j . 
/cputafent. jnilde ingenio avia alcanzado todo 
lo que- ay que feber en la Ciencia 
Medica, 
Eníenarame el difereto Leélor^' 
que fe opuliere con la pluma á lo 
que llevo eferito en efte mi Tefdro 
Medico5 pues no ignoro , que en el 
theatro de losdoftos fon losefcri-» 
tos celebrados ? y aplaudidos dq 
ynofej como vituperados, y eenfura--
dos d^iotros $ porque ningún librer 
puede en Jos a Aos de fu le6lura m¿ 
d i ñ a r las voluntadas todos los* 
que leen á bl aplaufo , lo que cono» 
(a) f eib aquel Philofopho Platón (2) 
r 2 * l Z £ h m T l X 7 ' dando a enbnder, que los libros fon: 
ftratkm viíupermt'u. § \ juguete, f entretenimiento de losi 
do6los para aprovecharfe, contem^; 
piando los aí lumptos , que contie-) 
nen j como continuo eftimulo , y : 
aborrecimiento de los ignorantes,: 
para vituperar con pafsion 5 fegun 
fon inclinados de fus vanas cong^ 
puras ^ vanas 5 pues carecen de «l> 
<2ob pe-
P R O L O G O , 
periódico circulo de la expcrleticia» 
Que fe opongan parece muy 
bien , pues con las opoíiciones.lite* 
ra rías le aclaran los encendimientos,' 
y fe aguzan vnos con otros como los 
hierres Í y es de Sagradas letras; ( ^ ) Fenum cumferro aeuk 
oponganfe en horabuena a lo que 
llevo eícrko en e í l e volumen , que 
de ningún modo me refentire, por-
que íiempre faldre gananciofo, 
aprendiendo lo que ignoro, fin per-
dida de mi opinión 5 alencandome 
los muchos exemplares, que he ha-
llado, regiftrando , afsi á ios Princi-
pes de la Medicina, como á los doc-
tos M é d i c o s , que con opoficion cf-
crivieron en los paífados í iglos , íin 
perdida de fu gloriofo nombre^pues 
oy los í iguen, y celebran con aplau-
íos las primeras Univerí idades de la 
Europa , í iendo menoípreciada la 
incurable Hydrophovia de íus mas 
acres, y mordazes Zoylos. Y es af-
í l , quando me confia , y es notorio 
a todos, que Galeno difeordó eferi-
viendo diverfo íyftcrna de el de H y -
pocjrates. Efealigero íe opufo a Ge^ 
i] i ro-? 
Cicerón OfiSc. Ko~ 
ftr* smm Hit ates ncbis 
omtteéd* non , ^ 
ftradeada. 
P R O L O G O . 
ronlmo Cardano. Frcitagio efcrlvio 
contra Daniel Senerto. Pedro Mir 
gu'el de Heredia eícrivio contra 
Mercado. Bravo de Sobremonte 
tendió la pluma contra dicho Here-i 
dia, &:c. luego no puedo eftranar el 
que algunos Le6í:ores reprehendan 
con diveríidad de pareceres, opo^ 
niendofe diícordes á mis eícritos* 
empeñando la pluma, para el def-
empeño del papel. 
En fin cada vno haga, y diga de 
mis eícritos lo qüe quiíiere , que á 
m i í b l o m e quédala gloria deaver 
dado al publico las v t iüdades , que 
he podido, para fufaludj lasque 
pudiera omitir , fino me huvieífe 
aconfejado Cicerón 1(4) Y dando re-; 
petidos Vales a los bien intenciona-? 
dos Le6lores, para quienes trabaja-
re todo quanto pudiere, y que pue-
da fervirles de vtilidad^íblo me conH 
tentó con eículpir los figuientcs 
verfos: 
Inüeniat qmd quifque "Pelit, non ómnibus 
t>num eft 
Qnod placet, hic/pinas colligtty Ule rofas. 
Efto 
P R O L O G O . 
Ef to íupuef to te digo, amigo Lec-
tor , que eí le Prologo , para que fea: 
do6lrinal, le divido en quatro par^ 
tes p para la mayor claridad. 
P A R T E P R I M E R A o ' 
D £ V N A C O N S U L T A , 
que Don Adathias LoznnodeCor* 
d 'tdo, Aledtco de la Villa de Coca, 
hi&o al Autor , fohre Cancrá 
ulcerado, que cierta muger 
padece en nina man-
mila. 
'Vy fe ñor m í o , el cafo pre-
fente ( motivo de efcrivir á 
•V.md.) he querido confultarle , y 
fiarle de fu grande erudic ión , y no 
de otro: Es vn Cancro, que padece 
vna muger vezina de el Lugar de la 
Nava de eíla Villa de Coca , en vn 
pecho 5 y o y , defpues de fiete me-
fes 5 que le eftá padeciendo, fe le 
"vlcero 5 fi bien que á fuerza de me-
dicamentos arfemcales ^ intempefti-
P R O L O G O ; 
vamente aplicados por mano impe-
rita del Cirujano , que la aísifte. Los 
materiales que expurga dicha vi ce-
ra fon f ero íos , h i ccoro íos , tenues, 
errodentes, de color praíino , con 
que ténemos Cancro ya vlcerajdof 
quando antes pafsb los términos de 
tíroior efchirrófo, Cancro incipien-
te, k.media via de Zarafan % de no 
vkerado á los términos , y extre-
mos, que llevo infin na do. 
. Las caufas, afsi" externas, como 
internas, fon lás c o m u ñ e s , que con 
trasladar jas vózes , con qué-afsi an-
tiguos , como modérnos las bapti-
zan e íHn dichas , porque no quiero 
detenerme en efte punto: folo digo,1 
y me refiero alas que V.md. ponde^. 
^Cirug.Mcthod cap.de r a % afsi en fu Ciruma Methodica,' 
Febrüog . cap. de Febrc como en íu Febrilogia j añado í o l o 
la vida anteaóta de eíta muger , que 
en mi juizio ha í ido la vnica ocaíiorr 
de que incidicíle en efte a feó lo , y fd 
le fuprimieííen antes de tiempo los? 
menftruos (que es otra caufa) y es, 
el averfe dexado llevar de el defor* 
dea, en que por la mayor parte pe-* 
ean 
P R O L O G O , 
can tocios los de e ñ e fexo , de vn de-
pravado apetito á cofas míolitas 3 y 
totogenere^  cftranas a la común natu?í 
raleza > como ion , y han íido , tier-
tra , carbón , & c . al que fe junto el, 
de abufar ¿ e alimentos piperino-
'.acres, . . . . n 
Y o e í l o y hecho cargo de la gf^ n 
dificultad 5 que ay para entrar en 
ta curación 5 que aunque no fuera 
mas , que tener prefente la fuma 
defeonfian^a con que en efte punto 
•hablany quafí , o fin quaíi , todos los 
^Autores,que he vifto^ afskantiguos^ 
como modernos v era .b$ftante para 
apartarme de el e m p e ñ o * en que 
•cítoy metido, á ruegos , lagrimas, 
^ compafsion de e í la .pdbre* Mvbr 
chos íe han curada, 5 y- cura,' -Galépio^ 
Jrabricio , P a r c o R i b e r i o ^ y otros 
muchos. ^ que omi to ^ y fabe V.mcL 
pero tocando en Cancro inveterada, 
wlcerado>cerc.a de parte noble , coa 
pocas fuercas de el-, pacienta..5 y ca 
edad abantada , no he l e í do ^ ni he 
v i í l ü Cirujano , que i no fer cerno 
empirico-^ g tememio f^e atrevie& 
fe 
P R O L O G Ó , 
fe a la operación manual de hierro,' 
o fuego , y íolo los cordatos gover-
'Eadosdc las doctrinas de Hypocra-
tes, y de Ceifo echan mano de los 
tanodinosry de otras medicinas, que 
prohiben mayor incremento j por-* 
que aun acerca de las medicinas 
caufticasvya labe V.rnd. con quanta 
diveríidad hablan los Autores. No 
obí íante mothts contenderé ckhemus, 
Y hallandofe efta muger con 
bailantes fuerzas, en mediana edad, 
y con medios, para afsi los buenos 
alimentos, como para fu curación, 
yqueelCancro no es tan antiguo^ 
y que ninguna parte de nueftro 
cuerpo permite mas bien las medi-
cinas caufticas arfenicaics, y otras 
jemflemfiiífuriS ) que las partes man* 
milares, rarione íarms "bhertatis, como, 
noto doctamente, íi bien me acuer-i 
Mercad. inftlt.Chyrurg;. 4o Luis de Mercado, en fus. Injhtuf. 
xhms Chyt'm'gíCús a y en el de AjfeBihuí 
fmlkrumi fe me vino luego a la me-; 
moria la manteca de antimonio 3 la 
piedra arfenical magnética , ó fu 
cmplaflro , que modigerado coa 
otro 
P R O L O G O , 
con otro de ios muchos efoecific^J 
que ay , y trae V.md. en iu Cirugía 
Methodica, me parecía poder vfar 
de ellos, previniendo antes la enfer-
ma con alguna evacuación hemor-
roidal 5 expurgacion interpolada 
con el e x t r a á o de eléboro negro, y 
algunos otros alterantes s y abfor-
ventes 5 aperientes, y dulcificantes; 
en cuyo punto he de deber á V.md. 
que libremente me diga lo que fíen-
te de e ñ e mi methodo, antes de en-í 
trar en el 5 6 V.md. difeurra el mas 
acertado para el alivio de efta po-
bre enferma. Nueftro Señor guarde 
á V.md. muchos arios. De efta muy 
fu y a s Coca , y Noviembre de 
B. L , M . de V.md. fu mas 
afecto fervidor 
{Don Mathias Lozano 
de Cordido. 
P R O L O G O . 
P A R T E S E G U N D A . 
V E L A R E S O L U C I O N Q U E 
el Autor dio a dicha Confulta para 
la curación de dicho Zaratán 
vlcerado. 
Hypocr. Ub,64 Aphon 
Aph. 8^. Cancros ocultos 
¿md'tuseji non cware) cara-
ti enim c'tto pereunt , non 
curati -vero ¡ongius tempus 
perdurante 
loforttSjtom.z.de cap. 
4, Cancr. in mamm. E t 
ecultos tnteUgebaí , tum i n 
partibtts pentthribus recen-
dites, t»rñ etiam in mam-
mis non ab ruptos» 
Viendo reflexionado fobre la 
dofta Confulta , que V.md. 
me haze, infiero íer el morbo , que 
aflige á etía enferma, vn Cancro ma-
ni f ie í lo , que hallandofe oculto , le; 
hizo manifieílo la impericia de eííe 
Cirujano, adminiftrando fuera de 
ocaí ion medicamentos aríenicales, 
los que no deben aplicarfe en quan-
to el Cancro eftuviere oculto: ocul-
to debe entenderfe ^ no ío lo quan-
do exi í le en al pon orgánico inter-
no j pero también quando no eflan-
do vlccrado ocupa alguna manmi-
la> eífa es la inteligencia, que le de-
be dar á aquel apboriímo de Hypo-
crates:(a) lo que telliíica entre otros 
lofortis. (b) 
Las 
P R O L O G O . 
Lascauías que ocaílonaron a di-
cho Cancro ¡ fueron el dcforden de 
alimentos falados , piperínos , y 
acres, que aun por eí ío el do6lo Pa-
racelío dixo mucho á efte intento 
en poco : (c) Y afsirniímo aver fal-
tado incempeftivamente el periódi-
co circulo menílrual , la qual eva-
cuación fuprefa 5 ó diminuta ^ fuele 
fer frequente caufa de que fe pro-
duzcan Cancros en las manmilas, 
como lo advirtió Galeno a fu difci-
pulo Glaucon , por el grande con-
íentimiento , que el vtero tiene con 
dichas manmilas , por medio de los 
canales, las quales, por razón de fu 
molicie , y laxitud , reciben promp-
tamentc la fangre viciada de qual-
quier inquinamento ; y efte proprio 
maleficio experimentan otros orgá-
nicos de el fexo femíneo , por cuyo 
motivo efcrivio Hypocrates: (d) 
Luego eftando oculto eífe Zaratán 5 
le h ízo manifiefto el Cirujano, ha-
biendo que los medicamentos arfe-
nicales exalraíícn ma? las moléculas 
falino volátiles corrofivas de la ían-
e z gre. 
ParaceK. ¡n Chyrurg.' 
Magn, Carnes /ale condit,* 
fluxiones falmm dspravant' 
Hypocr.Iib.de Gcnítu-
ra. Menfibus autem nort 
procedírjfrbus corporafemi-
nar um mofhofa, fiunt. 
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gre ^ que con íu naturaleza rexalga-* 
riña puíieron en movimiento al ac-
cido Goagulativo, que primero pro-' 
duxo en la man mil a vn rumor efeir-
rofo , el que por impericia, y íinief-
tro methodo , fácilmente adquiere 
naturaleza cancrofa, como ha fuce-
dido a nueílra enferma. 
E í l o fupaeí lo % y confirmando 
la grande dificultad con que fe cura 
el Caacro vlcerado , fea antiguo , & 
reciente, digo, que no í e d e b e omi-* 
tir la curaeioo y aunque, e í le prefen-
te aquel axioma : (e) La que en mi 
M i o m ^ l a m r u m vu opinión fe debe govemar valiendo^ 
m m m nuiium janat ca- donos de la 'Dietética , Tharmaceutíca^ 
tapiajmíí. ^ Chytutgka y ha de fer el primer c i -
miento la ^Dietética y i i hemos de dar 
¿ . tf^j _ crédito á lo que dixo Gakno - ( f W 
M ed fec loe. forum pktt a 1 o q.u e ca da di a na a n ineita k ex p e -
ad curalionem ui»r> die-
mm;**m*-t vsm t*** nencia:. Luego í iendo crerto^ que 
ma£a.¡t>/a-* en la parte Dieteticafe comprehen-, 
de íammoracion „ quefe llama die-
ta 5 y afsiraifmo la negac ión , que fe 
llama abílinencia „ es m^ uy precifo^ 
que atendiendo a la exaltación , y 
acritud de didios fales „ fe abftenga 
de 
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3ctodos alimentos calientes, faía-
dos, y acres , y que Ce abíienga de 
el vino , y porque V.md. e i \k ente-
rado de que los alimentos, y bebi-
da deben fer atemperantes^que dul-
cifiquen , y emboten las puntas á di-
chos accidos, para que m u d á n d o -
les la textura , no tome la vi ce ra 
mayor exteníion , y fe remitan los 
í imptomas , que la acompañan , 
no es razón que yo proíiga en efte; 
punto. 
Con eíla prevención entro en la 
fegunda parte , que es la Pharma-
ceutica 5 y afsimifmo en la Chyrur*-: 
gica y porque aun proprio tiempo 
me valgo de ellas , para poder pro-
poner las indicaciones , en que fe ha 
de fundar el orden curativo de tan 
monítruofo morbo. Quatro fon las 
indicaciones : La primera coníifte 
en minorar la fangre , y en divertir-
la de las manmilas , haziendo que 
circule con movimiento mas impe-
tuofo por el tronco inferior arterio-
fo, lo que fe coní igue fangrando de 
ambos tobillos i coníejo es bien an-
e ^ ú -
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f.s) „ . tiguo 3 pues lo eícrivio Galeno: ( g ) 
nis mifsion. Krum m bis, Uelcanlando dos días, puede V.md. 
quihus fupre/a fm* men- { ¿ ¿ ¿ ^ ^ evacuación hemorroidaL i 
ribusjunt/ecabhvenaí, que previene en í u Coníulca , pues: 
la coníidero precifa para el alivio, 
por quanto evacuando cambien con 
inmediación de algunos canales ar-
terioíos , fe laxa promptamente el 
compage de la fangre , y fe reprime 
el fer vor , y efeandefeencia, que d i -
chos fales acres promueven, afsien 
efte liquido > como en todos los de-; 
mas. 
Reducefe la fegunda indicacioa 
a quitar las impuridades de la fangre 
de el jugo nervofo, y demás liqui-
dos, y á evacuar el tártaro , que fe 
contiene en los latibulos de la re-
gión natural, lo que V.md. confe-
guira adminií lrando per epkrafím, ef-
tas pildoras purgantes: 
R. Ruibarbo ef fi^ t io 9j. -
Extraño de eléboro negro 9^ , 
CülomeUrios de (^¿berio}gran.xvj: 
Me^cknje por leingadon en al-
mtre^ de Didtío , y con muci-
lago de trügacanto Je formen 
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pildoras pequeñas ^ y fe doren, 
Efta quantiJad ha de tomar la pa^  
c íente en cada vez , bebiendo enci-
ma feis on^as de fuero deñi lado 5 ef-
te purgante íe repetirá quatro vezes 
alo menos, interpolando en cada 
vez quatro , 6 cinco días , en los 
quales adminiftrará V.md. por ma-
ñana , y tarde, dos horas antes de el 
defayuno 9 y cena , feis on^as de el 
í iguiente cocimiento marcial, pues 
prepara dulcificando , y abforvien-
do grandemente á tan maligno ac-
cido: 
R- Cebada limpia f ij. 
S(aÍ7 t^s de chicoria §j . 
Hepática , torongil, lechuga ¿y^  
endit>ia¡ ana mjj. 
Limaduras de hierro §iiij. 
Tártaro de ^¡m blanco %]. 
Flores de borrajas , de Pioletds} 
y de malbaS) ana 
JLas limaduras ^ y el tártaro Je 
mezclen primero , y por e/pacio 
de feis dias fe rocíen con vino 
blanco¿ y fe fequen repetidas Ve-
%es 5 de/pues fe metan en Vna 
€4 mu~: 
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mtinccjuilla de líenlo , y cocerá 
tocio S, A, e/jífe. x. de agua de 
fmnte 3 hafta que conjuma la 
mitad y añadiendo al fin de la de-
cocción , de canela bien aromáti-
ca 5*16. de/puesfe cuele refetidas 
Tje^ es por manga hypocratka 3 y 
fe guarde. 
L a tercera indicación fe dirige a 
dulcificar la acrimonia accida, y a 
corroborar el tono eftomacal, re-
primiendo , y moderando la potef-
tad alcalina lixivial de la colera, que 
excitando efervefceneia , e incen-r 
dios en el higa d o , y demás vifceras3 
fe dcftruye la fortaleza eftomacal, 
fundamento principal de todas las 
cocciones, que fe hazen en nueí tro 
cuerpo 5 todos e ñ o s buenos efeélos 
fe pueden coníeguír con el vio de 
la leche de burra , que tomará por 
cípacio de veinte días continuos en 
ayunas, quatro horas antes de to-* 
mar alimento, principiando de íde 
medio quartillo , aumentando poco 
a poco baña vn quarti l lo. E n to-
do el tiempo de el vfo de la l ech^ : 
feis 
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fels horas defpues de comer, exhi^  
birá V.md. la emulfion figuiente: 
R. Jl-mmáras dulces mondadas 
Simante de melón y y de Jandia 
mmidadas, ana 5¡j. 
Simiente de dormideras hUn~ 
Quebranten/e hien y y con §vnj. 
de fuero defl 'Uado con cangrejos 
de rio 5 Je extrayga la emul/iont 
y en la coladura Je dtjuefoa Vn 
papel de los Jíguientes polvos ef-
fteaficos^  me. 
Son eftos polvos abforventes, y 
idulcificantcs efpecificos de la fer-
mentante caufa 3 que produce á tan 
maligno, y centauro morbo: 
R. Ojos de cangrejos prepara^ 
dos jvj. 
l (De mis rotulas cr i/? al irías 
¿ircano dulce jobial 5v. 
TCodo fe mezcle por leVígacion^ 
y fe diVtdm en xx. papeies igua* 
les. 
'Advierto 3 que antes de principiar 
á íatisfacer á efta indicación, fe abra 
fuente $n la pierna correfpondien-
te. 
lororris, tora. & Con. 
citat. Catiterlmn quoque 
coxai l¿horanXh partís tn 
v/ium pmitjft poíerit. 
O) 
Ovidio, hb. de Remed. 
amor. 
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te y para que por cite filtro fe haga 
excreción de la limpha , 6 hiccoreá 
accido íalinos acres, remedio alaba-
do entre los PraóHcos por el dicho 
lo forte, (h) 
La quarta indicación es gover-í 
nada propriamente por la parte 
Chyrurgica, pues tocan á la Cirugía 
las operaciones manuales, y entre 
eftas fe numera la amputación , 6 
eñirpacion de la manmila , morbo, 
que reíiíliendo á tan efpceiaíes re-
medios , como llevo propueftos, le 
coníidero en el vltimo grado de ex-
tremo y y como á tal fe debe vencer 
íblo con remedios extremos ; y fien-
do la manmila toda vna pura fubí- . 
tancia g landulo ía , nunca fe podrá 
auxiliar nueftra enfermafino es por, 
medio de el fuego , y de el hierro; 
como dixo Ovidio, ( i ) coníintienH 
doló la paciente , y permit iéndolo 
las fuerzas 5 pues en mi opinión , no 
pudiera remediaríe de otro modo, 
aunque governaííe la curación 
aquel docto Chiron Centauro , el 
primero que curó á la vlcera maii 
m 
Celfo , hb. é, de Re 
Medie, cap.z8. VUvscon-
tumaxy CT malignum, qtiod 
ob con f urna tiam f.hiront 
aliqua in curando opus ha-
be at , quodque a Cbirene 
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morís , padeciéndola el propio en vn 
pie 5 y aun lo confirma Celfo, (k) 
Efto fupuefto, refuclvo , que el 
fuego para vencer tan truculento' 
morbo , íe ha de coníiderar poten-
cial , y a¿Hial: fi V.md. quifiere fa- trimocuramm fit 
tisFacer á cita vltima indicación con 
la vít ion virtual, deíde luego aprue-
bo á la manteca de antimonio , que 
V.md. propone en fu Coníulta , que 
como efpuma venenofa de los dos 
dragones, puede amedrentar á mor-
bo tan agigantado*también es buen 
auxilio el azeyte cauftico de anti-
monio , y la manteca de eftano, tan 
alabada , y experimentada 5 pero 
c o n í i d e r a n d o , que todos eftos re-
medios 5 aunque grandes, y promp-
tos 5 aun fon tardos en el efe&o 5 y 
comunicandofe á la fangre mayor 
abundancia de fus fales acres, pue-
de refucitar aquella fiebre cauftica 
cancrofa, que con mayor celeridad 
que el principal morbo , quite la vi-
da a nueftra enferma: Digo , que es 
neceíTario vn cauítico , que con fu 
5?ftion virtual t/ío cito ligue 5 y apri-
í i o -
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fione á los accidos acres tan fugáceí;' 
y exaltados , que corroen , y depaf-
cen á la manmila 5 debemos echar 
mano de mis polvos íerpentinos, 
pues con íeguridad producen di-
chos efeélos , cuya compolicion ha-
llará V.md. en mi Efcrutinio Medi-i 
co , y el modo de adminlibrarlos,1 
advirtiendo 5 que luego que íe apli-
quen fe ha de fomentar en toda la 
circunferencia de la manmila con 
efte linimento frió, pues de efte mo-
do haze mas prornpto efe61o , rei 
vniendofe fus (ales, y afsimifmo íen^ 
tira la paciente menos dolores: -
R. Manteca de hacas rédente > y 
repetidas Tnfys. ¡abada con ^u^ 
mo de llantén §ij. 
'A e^yte Violado y de dormidurciSy 
ana §j. 
Tutia preparada , y lahada con 
agua rajada ^ iij, 
Vnguento populeón 5vj, 
Ü uiEiura de la qual fe ha^ e el 
acucar de Saturno fiiij. 
Todo fe ágite en almíre^de p/a-
ni o con mmá de lo mi/moyechan-
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do poco a p'.co la tinHura, para 
que/e haga linmenco, anadien^ 
do cerca de el fin de -^ tirno de 
yerlta nm& me. 
Paliados dos dias defpues de lá 
^dm'uiíftf ación de el cauíí:ico5avieri« 
do excitado íuficiente efeara, pro-
curará V.md. precipitarla ,aplican-í 
do dos vezes al día la mixtura Í H 
guíente y tendida en planchuela d0 
Juilas: 
R. Trementina Veneciana Jij. 
Vnguento de tutia §|* 
A^eyte rofado3yde ayicenas; 
ana 5v;. 
tpoiiposjukili/simos de mirra >JJ 
dea^jhaYi ana 5), 
'Acucar de Saturno 3ij. 
A^eyte de hypericón §í^. 
Todo fe agite fuertemente en áU 
mife^ de plomo por efpació de 
píedia hora. 
Defpues de precipitada la efeara^ 
boíverá V.md. a aplicar el cauítico^ 
y procederá excitando nuevas efea-
rasry precipitándolas con el metho-
do referido y bafta que totalmente 
fe 
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fenyan abermncado las raizes 7 y 
deípues fe mundificara la v lccra , 
aplicando el hal lamo proprietatis, 
y por tegumento el parche de e l 
emplaftro d ia ío lphur i s de Rulando. 
A d v i e r t o , que en todo el t iempo 
que du ra í í e l a aplicación délos p o l -
vos ferpentinos, tomara nucflra en-
ferma todos los dias medio qua r t i -
i l o de leche de burra , para que em-
bote , y precipite las particulas 
acres , que pudieron del prender fe 
defde el cau í l i co , y comunicarfe á 
la mafa de la fan^re en íus repet i -
dos circuios. Defpues de e ñ á r mun^ 
dificada la v l c e r a , d i fpondrá V . m d : 
los íol idos manmilares 5 para que 
natural eza reclute la carne perdida 
en el modo pofsible , lo que advi r -
V , í1?^ nv & t io Galeno. (1) Y efto fe logra ao l i -
Calen, de Conííit. A r . , j t i - i n 
N a t u ^ impkt cavum vi- cando el dicho c m p l a í t r o 5 no m u y 
(uí>notMedicm. cargado el pa rche , minorando to-
dos los dias las planchuelas de hilas 
fecas, haita lograr perfe&a cicatriz? 
y para que el la fe configa , en e í t a n -
do la carne igual , y bien rubra , fe 
p o n d r á lo lo el parche , no defeu-
br icn-
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brlendo la vlcera a lo menos hafta 
de quarto en quarto día , como nos 
Jo aconfe)6 el dicho Principe de los 
Griegos, (m) 
Si V.rad. quiere , c o n í i n t i e n d o -
lo la enferma, y p e r m i t i é n d o l o el 
principal pcrmitente , v ía r de la vf-
t i o n a ó l a a l , aunque mas violenta, 
es neceíTario hazer p í i m e r o ampu-
tac ión de la manmila ^ .y para poder 
e í l i rpar la con ac ie r to , fe requiere 
Cirujano do6lo , experimentado , y 
dieíf ro en las operaciones manuales, 
y m u y liberal > para quQ. citi/sime fe-
pare la manmila de el mufculo pec-
toral , la qual o p e r a c i ó n tiene lugar 
exiftiendo el Cancro en toda la 
manmila 5 pues lien do parcial fe ef-
t i r p a r á folo aquella parte ofendida, 
como lo advierte Anton io NUCK en 
l i is Experimentos, (n) 
Verdad es, que el vnico reme-
dio es la tempeftiva feccion de la 
manrnila , porque fi no fe cortan las 
raizes, 6 hilos á eite morbo, fin d u -
da el cortara el hilo de !u vicia a 
nueftfa enferma •> que aun por ello 
di-
(m) 
Galen. lib. 1. de Cotn-
poííc. Medie per gencr. 
cap. 6, At vero vkeribut, 
quít ad cieatrhem veniunty 
muí lis dlebui íub/equent 'ibu* 
pkarmacum intranere ex-
pedtt , quo melms , t?4 ci* 
tías ¡ta i'tcatrito inducatur. 
(n) 
Nuck m hxpetitr; %o. 
Si tota metw.milti tumerf 
non efi chjejfa , i'ivtile fo-
rst integrim extirtat? , feA 
partem folummedo affifíain 
auférre f»jfn erit. 
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_ , . (0 \ . . d l x o T u l p i o aquel c o n í e i o : (o) Y 
Vnku,* di/íK'taü cartcrire- con razoti le c í cnv io ,a viendo obíer - i 
vado felicidad en eí la o p e r a c i ó n , 
como confta de la í iguiente Obfer -
vacion , que refiere tan á favor de 
m i r e ío luc ion : AnciíU Coymanni y in¿ 
cnttit, ex teta , inmamma Ihúftra^ ingens 
tumor : inclmans quafi in naturam carci^ 
Tuípío, Ufe. i , Obfer- noffíiitis j cum dolare <tflu , Ihorz , 4cprrt-
vat Mcdic ca^  5 s.Can. ^ ^ 0^ mckl'matáús cle\>emret, efe^  ero mamizi» , ^ . ' • 
creVtmus eum poems fcalpeilo excindere: 
Quod ettam dexterrimé curatum , j C/;H 
rw^o JLugdonenfi i qui inctfa duntaxat 
cute 5 tuberculum hoc, involucro fuo inclu-i 
Jum 5 tam dexceré dígito /uo , JegregaVit 
a circumpo/ha pingaedme : Vf detra-
xertt mufcülts JuhieBis : nihilommus 
integre extirpaVerk malumt Ouam cutandi 
"toiam 5 ef/íiw ¿i/? a/íjV , ¿//^Í 'Pidimus f a ú s 
fe l ídter decurfatn : [ed ¡ i contigerit a!^ 
quas reliquias tutus manfifje 5 expedit <jui~. 
dtm íllás radietrus ¿iemeeps elvellere : per, 
fulVerem Mereurijprecipitart: fedVíden~ 
durn atente s ne eger indueatur in pericu!o~ 
Jam fül ftM 'tonem: ars in indelebilem 
ignommiam. Pero no fiempre fe pue-
de hazer la ope rac ión con fe l ic idad, 
aun-
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Si tinque la pací ente,y fuercas lo per-
niitan , y por e í le motivo debe el 
Medico cordato omitir la eílirpa-; 
cion en dos cafos : el primero,quan^ 
do el Cancro eftá apegado a las cof-
tillas, por fú ex te nía infiltración, ya 
lo advirtió Eftephano Bla. (p) El fe-
gundo, quando el Cancro fe eñien-
de 5 no folo á la manmila , y partes 
yezinas 5 pero también quando eftá 
anexo a las glándulas axilares, lo 
que entre otros dieftros operatares 
ffeniyib el dicho Nucfc en el lugar, 
ieitado. (q) : . 
Creo que eftos fueron los moti-
vos 5 porque V.md. no ha querido 
emprehender la curación íln conful-
ta 5 lo que le aprueba 9 no íblo de 
do£lo Medico 5 pero también de 
prudente , que tiene prefente aquel 
axioma muy celebrado : ( r ) Y por-
que muchas vezes , defpues de la 
operación Chyrurgica , quando pa-
rece que efta enteramente vencido, 
y la vlcéra con perfeóla cicatriz, 
fuele repulular, o relucir en la otra 
manmila por vna de tres ocafionesj 
¡ti • . 
Stephano Bla, ín Aph» 
11 S» SÍ mammarum^ can-
ees coftis a ib t r tAt , » •« e£ 
fnQitndfift 
tq5 
Nuck , l oe crí, 0ttt& 
mor carterofus ita fe extcn~ 
dit , t í partes queque v'tci-
nes , potifsimatfi glandulA 
auxiliares male afficiant-ur* 
numquam extlrpatio erii 
in/íituenda. 
Axioma Medie, exrrj 
Q u * in Aíedidna efficiu.n-> 
tur , prudenterfiant , JH 
ntsefl refpkkndiis. 
COA-
1 
( O 
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conviene a íaber , porque fe hizo la 
amputación ím citar bien purgado 
el todo y y la íangre | y demás l íqui -
dos purificados , como lo obfervo 
Avicena:( f) O porque las glándulas 
ivíuls;«Dccad .^ob- vezinas ocultamente avian partici-» 
^ J : ^ ~ pado de el fermento accido corrofi. 
vo 5 de que haze recuerdo Muís , re-; 
fin iendo la Cbfervacion de vn Can-
cro manmilar , eflirpado confelici-' 
dad eftas fon fus palabras : Multa 
medie amento, ad hoc malum profligandum 
fiufifa appiicata fmrmt 5 qaare patkns^ 
mokftiit tan diutunict pertd/a , adíjt tan-*, 
iem Úmurgum/atis expertum y quiaffec* 
tumhunc cancrum efje affifmahat 3 eun*. 
demque non nifi totms mamma ampiitatio* 
ne pojje fanari i cu i operationi, Ucet Ipdlde 
¿híorijicd y íubenter áfjenju -pattens 5 poft-
quam me confduerac $ atque íta hreVí tern^ 
f $m fpatio felicker fanatú fuit y nec ma* 
Imnpo/ha re¡mllu¡aVit, qmd tamen fifif* 
Jtmc canthigere Videmus oh fermentum ac~ 
cido-cono/íVum , quo glándula y'uinct 
crehro hnbutct Jmit, ai que hac de caufa 
prudentiores operatores hmt facile cancro-
rwn exth'pationem aggrediuntur. O por-
que 
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que concluida la curación no con-
fervaron Ja fuente en la pierna cor-
reípon diente , y menos íe reí guar-
daron de las mutaciones repentinas 
de frió 5 pues impidiendofe la traní-
piración , íe ponen en movimiento 
algunas partículas^ que de dicho ac-
cido corroí!vo quedaron ocultas, 
por quanto impedida la tranfpira-
cion fe aumenta el accido , como 
noto Silvio, (t) Y la fangre adquiere 
circulo mas perezofo, y naturaleza 
viiccfa , como lo dixo el referido 
Eftephano. (v) He concluido mí re-
folucion, la que í iempre fujeto á la 
cenfura de todos los que quifieren 
fer mis maeftros.De cíle mi Eftudio, 
Madrid, y Noviembre 11, de 172 5. 
B. L. M . de V.md. fu afeólo 
• fervidor 
íDoB, (Don Francifco Sunre^ 
delibera. 
(O 
Sirvió de Leboe » í á 
Prax. Medie. Fñgidus b¡-
tem auget. 
i (V>-Scephano, m Aphor. 
s t. Si dtupbore/is in corpa-
rll/us nefirh non rife próce* 
dat y JanguU mfier inj¡>¡fai 
PAR-
P A R T E T E R C E R A . 
V E F N A C O N S U L T A Q U E 
T)on Antonio de Cordo va^ Medico 
de la F i l i a de N . hizo al Autor9 fo~ 
hre J i un Eunucho ^uede contrae^ 
el Santo Sacramento de el 
Matrimonio. 
U y fenor miOj el afeólo 5 que 
los eícritos de V . rad. han 
imprcfsionado en m i , me obliga' á 
confultarlc 5 fobre íi vn Capón , á 
quien faltan ambos tefticulos defde 
la infancia 5 avien do llegado ya a la 
juventud, es capaz de contraer el 
Santo Matrimonio 5 porque aunque 
otros de nueftra facultad dizen,que 
le hallan capaz para la generación; 
no me puedo conformar con fu opi-
nión 5 en quanto no me den otras 
razones de mayor eficacia 5 que las 
í iguientes 5 o que V.md. las aprue-
be 3 que en fu viíla acompañará mi 
declaración , %la que los demás pre-, 
tendea hazer. 
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Salvan fu opinión , con dezir, 
que dicho Capón es m u v fabiz i que 
el miembro viril fácilmente íe erige 
á la mas leve fricación jque tiene po -
luciones nofturnas 5 que pudo que-
dar fe efeondido á dentro algún tef-
ticulo , á imitación de ei fexo femí-
neo 5 y vltimamentc , que el femen 
tiene fu v i í co í idad , indicio de fer 
proüfico. 
Motiva a los de mi profefsion 
parafalvar 5 que dicho Eunucho es 
capaz para la generación > el que di-
sen 5 que quando le caparon 5 nole 
facaron los teftlcuíos , y que folo le 
rompieron vna túnica, bolviendofe-
los á reducir? mas fu madre vozea lo 
contrario, y lo mifmo dizen fus tías, 
que no fe puede cafar: Eí lo proprio 
me ha férvido de fundamento para 
dezir^que no puede contraer el San-
to Matri tifo n i o, p O r q U e fe d e fv a r a t O 
la natural conformacion5que los tef-
tes han de tener para la prolifica-
cion. 
Los referidos Médicos fal van ef-
to con dezirjque el femen defeiende 
f 3 de 
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de la cabeza, como confta de doc-
trina de Hypocrates, y de muchos 
Autores que le íiguieron , citando 
para aííegurar íu opinión á vn Au-
tor Italiano, queíe llama Gerónimo 
Mercurial*. Sahanlo afsimiímo re-
curriendo á la experiencia , bufcan-
do algunas hiftorias, de las quales 
confta , que algunos caftrados fue-
ron fecundos 5 y aun dizen , que 
aviendo vn Capón contraído el San-
to Matrimonio . no teniendo fücef-
íion, pallados algunos años murió la 
muger^ y que caíkndofe fcgunda vez 
tuvo hijos.Y no dudo los tendria f^ir-
viéndoles de padre adoptivo, Efpero 
deber á V.md.que me refponderaj y 
no dudo me facara de eíla confuí 
lion^y ignorancia. Quedo en el inte-, 
rin rogando a Dios, que guarde á 
V.md. muchos años para mi enfe-i 
íknja^N.y Septiembre 12.de 17^^ 
Servidor de V.md: 
QjS.M.B. 
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P A R T E Q U A R T A . 
D E L A R E S O L U C I O N Q U E 
el Autor dio a dicha Con-
fulta* 
AViendo leído la Confuí tá, que V.md. mehaze , fobre fief-
fe Capón puede contraer el Santo 
Sacramento de el Matrimonio , fe 
me ocurrió 3 que el Medico pruden-
te , y circunfpeóio en fus cofas, go-
bierna todas fus acciones confultan-
do con madurez: 
Fefiinare nocet > m a t , & cunEíatlo 
Tempere qutque /UQ qui fack > tile 
fapi t . 
Me parece muy bien , que V. md. 
quiera explicarfe mejor con el con-
fejo, y con la razón , que con las 
palabras , fig^iendo aquella breve 
fentencia de Philon: Qua ab/que ra~ 
tione fimt, omnh funt turpio , qu£ ttero 
£4. cmi 
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aim ratione , omnia decora. Noveda d 
es, y grande, que vn Capón quie-
ra caiarfe , quando no e f táenco f -
tumbre^y por tanto , obedciendo 
a V . md. y acordándome de aque-
llas palabras, que eíbrivio el mayor 
Orador Romano, he de buícar las 
mas fuertes razones, para oponer-
me al íentir de los profeífores, que 
quieren declarar á favor de vn Ca-
pón arrogante , que por querer fer 
gallofera digno el azotarlod/st* 
Ckcr iHiib»i.<lcna- diika^ cot¡diana. > ÍT con/uemdbu QCCUI-
hrum 3 affue/cmt animi > neqm aimir 
rantur > mque requlrunt radones earum 
rerum , qms /empet 'üident 5 perind&^ 
quas y noi)ítas. magis. *, quam magriiiuda 
rerum debeat ad exquirendas. caufas ex-] 
chore. 
No ay Capón , que por coft 
lumbre no quiera fer gallo 5 pero 
ao lo ferá por mas que madrugue 
á llamar con fu tiple ala Aurora^ 
como ^ fegun Lucrecio, lo haze el 
gallo por eoftumbre: Juroram clara 
íon/aaus Ispee focare. Porque quanda 
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pollo perdía el baxo , y tenor: 
Luego aunque le lleven a beber de 
aquella fuente, que ha^e fecundos 
a los que beben fu agua , que fe ha-
lla en el Eftanco Gelonio , como lo 
refiere Solina , nunca le pondrán 
capaz de contraer el Matrimonio, / 
por confiftir fu impedimento in ffR 
"üatbo, y no in po/ttrto. Efto me e& 
timula a preguntar : Para que le 
quiere eífa muger, íi es i m p o t e á -
te ? Y a me refponden algunos de 
entendimiento mas perfpicáz, que 
el m i ó 5 diziendo : Sin duda ferá 
para oftentarfe con íti fombraj, pues 
•vn C a p ó n folo puede hazer o í l en-
tacion de marido con lafombra 5 f 
por eíTo algunos comparan vn C a -
p ó n al árbol llamado P l á t a n o , que 
no da mas fruto ^ que fombra 5 y 
por eíTo Virgilio llamo efteril a e í l e 
árbol: 
lamine mlnifirmtem (píatanum virgU. líj?. 4. Qc&& 
jwtantíbus Ivmtram. Z1**-
E l que tenga vn Capón grandeápé-
tita a k Venus, no prueba capacl^ 
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daJ para el Matrimonio , pues no 
íirve aquel conícjo de el Santo 
Apoftol: Melius eft nuhere , qmm Ipri, 
por íer incapaz para la generación: 
Prueba folo , el que íi no tuviera 
inclinación a los a6ios venéreos 5 ha-
Uandofe en la juventud, fuera vna 
de dos entidades, que refiere eíle; 
yerficulo: 
¿iut [Deus, aut lafts efi , qai non 
iuVenilíter ardet. 
Como afsitniímo prueba, el que íi 
no le huvieíTen capado, fuera muy 
falaz, y capacifsimo para la gene-
ración , y afsi los Capones falaces 
necefsitan fomentaciones repetidas 
en aquellas partes, para foíTegar-
les la furia titilante , de vinagre 
aguado frió de nieve: Y afsimifmo, 
que fe abftengan de todos alimen-
tos falados 5 fiendo cierto, que -ef-
tos eftimulan á la Venus 5 y afsi el 
termino falaz dicitar d /ale , porque 
la fal eílimula á la Venus, excitan-
do calor en los liquidos , liendo 
promovida, mayor fermentación: 
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Omne dcre, amarum , cr ja l fum , c^ tfo-
n m m fuccis mftr 'ts concitcint , dixo no BlaD€art W * * * ? * 
fin myílerio Stephano Blancardo, 
que aun por eííb los Egypcios ex-
citaban á los perros á la Venus, dán-
doles a comer carnes mojadas eit 
fal. 
No prueba que dicho Capón 
fea capaz para la generación, el que 
con promptitud íe excite á la Ve-
nus , en viendo alguna muger her-
mofa, 6 en oyéndola nombrarj pues 
por medio de la caftracion^ no pier-
den el que fu imaginación fea mo-
vida á la Venus y viendo, 6 oyendo 
nombrar alguna muger hermofa: 
Efto es confUntc a quien fabe, que 
en qualquier fentido de los cinco fe 
deben coníiderar dos fines y el vno 
primario, 7 el otro fecundarlo : El 
primario es % para el que fue confti-
tuido por naturaleza : El fecunda-
rlo coníifte, en aquel confuclo , 6 
deleñacion , que fe percibe con el 
vfo de el tal fentidoipongo el exem-
plo en el vfo de la Venus: El princl-
Pali 
i -
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pal , y primario fin de naturaleza, 
es para conseguir la propagación, 
6 procreación de fus hijos ; El fin 
fecundario, es la de legac ión , y con-
í u e l o , ó alivio de la concupi ícen-
cia: E ñ e fin fecundario es el que 
pueden confeguir los Capones , lo 
que prueba el Sacramento de la Ex-
trema-Unc ión 5 pues aunque fon 
incapaces para la procreación , na 
por eí lo fe efe ufan de fer vntados 
debaxo de ella forma de palabras: 
iper tfiafnSantlain Untlíonem ¡ /mm 
pij/swiam míjericordiam , indulgeAt tibi 
ÍDommiis qutcqutd per tumborum deltBu-
t'mum deliqtúfli. Amen, Pero no el 
primario 5 para el qual í\xt eftable-
cido el Santo Sacramento de el Ma-
trimonio i y por eílo nueflra Santa 
Jglefia Catholica Romana priva á 
los Capones de que entren en ella 
á contraer tan Santo Sacramento, 
por conftar de Sagradas letras: Nefi 
Peuc. as* mtrabh Eunuchus y attatis ^ Vel ampí^ 
tatis t e p k u ü s , iT abfcifo féretro , He*-
defam I)mim; Luego el que los Ca-
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pones tengan fus apetitos venéreos 
por razón de las titilaciones , no 
prueba capacidad a la generación^ 
Íolo prueba capaciJad á pecar. 
Eí lo fupuefto , digo , que V . 
md. ha de atender á dos cofas, al 
femen, y a ia voz : A l femen , el 
que en nueí lro Capón no''pueds 
íer prolifico pues aviendo íido 
caftrado , como aífegara fu madre, 
y tías 5 no puede tener yifcoíidadj 
antes si vna pura lympha, que fo^ 
lo es capaz .de excitarle , y eíliulu-
larle á luxuria 5 peto incapaz para 
la generación. Apoyafe efta ver-
dad con eñas palabras de aquel Ci-¡ 
rujano JoanSabazy: In c ^ u m fe- J ^ — f ; 
men , qmd eíJam prnriente IxJuptJtís Bibiiot. Medie, pag.: 
/en/u profiiít i aquemnejl ^ isr ideo fie* ^ 1 1 0 ^ 
rile y quamVts non mode/iius /minde in 
¡uxuriem /olicitans. Porque como le 
faltan los teñes , no puede fu fen 
men , ó jugo nutritivo Fecundar 
los huevos , que fe hallan en el 
hovario de la muger , lo que es 
precifo para nusítra formación, co-
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mo lo publican muchos Anatómi-
cos , y entre ellos Vvcrheyen , dí-
vverheyen,rraa.2. hiendo aísi : Te/tes oVa continente 
cap 28. de vfu pare, fpiritutn ea fecundantem recipiunt 5 ae 
fecmmtd m iPterum annitunt, 
Efte efpiritu fecundante es la 
materia feminal con que concurre 
el hombre en la generación , coa 
el que no puede concurrir eífe Ca-
pón *, pues faltándole los teílicu-, 
los , carece de los vafos ferpenti-
nos , que íirven como vaios de 
reencuentro i en donde circulan-
do , y recirculando dicho jugo, fe 
alcaliza , y buelve tan generofo, 
que adquiere el renombre de ely-« 
xir, o quinta eíTencia , con vn co-
lor blanquifsimo , y glutinofo , 6 
vifcoíb *, con tal condición , que 
no puede fecundar á los huevee!-; 
líos 5 fino conña de vna vifeofi-
dad moderada, y proporcionada^ 
que aun por eílo eferivib Lucrecio 
lo figuiente: 
.UÍR"ut.4' ^ Na' Kam ftenla nimkm cu/o fmt 
/mine partim. 
A 
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A la Voz debe atender V.md. pues 
al punto fe muda , de qualquier 
modo que fe varíe la textura de 
las partes pudendas > en ambos 
fexos , fea por delicia venérea* 
por afección morbofa , o por caf-
tracion : lo primero fe experi* 
mérita en las mugeres 5 que en co-
habitando , fe les engruefla la 
^voz 5 pallando de tiple á tenor» 
fea teftigo Democrito , quien 
aviendo vífto a -aquella mucha-
cha 5 companera de Hypocrates, 
la faludo afsi: Sdíte Virgo* Al diá 
í iguiente , atendiendo á que la 
-Voz fe avia mudado 5,conoció que 
Aquella muchacha avia cohabita-
do^, por cuyo motivo la faludo 
diziendo : SAÍVS mtiiier* Sea teftigo 
vnSan Alberto Magno, que def-
de fu e(ludio , oyendo cantar a 
vna muchacha 9 que iba por vi-
no 5 quando bolvib 5 folo en la 
mutación de voz , c o n o c i ó que 
^via fida viciada en el carni-^ 
no. 
Lo 
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Lo fegundo fe experimenta 
en los que padecen inRamacio-
nes , y dolores en aquellas par-
tes y pues fe aclara la voz , 6 fe 
ponen algo roncos , y á vezes 
fobreviene tos, y alguna dificul-
tad de refplrar. Lo tercero fe ob-
ferva en los caftrados, que con-
fervan la voz delgada perpetua-
mente? porque con e ldefeóio de 
los tefticulos 3 y de calor, no fo-r 
l o fe cohartan 9 y eftrechan los 
inftr amen tos bocales j pero tam-
bién el e í í o í a g o j lo contrario fe 
experimentaría , li ios teíticulos 
«í iuvieífen efeondidos en eíle Ca-
pón 5 pues í icndo capaz para la 
generación , la voz avia de fer 
grueíía 5 porque calcntandofe los 
teftes , y poniéndole turgentes* 
mediante las repetidas fermenta-
ciones , que el í emen haze en fus 
vafos ferpentinos , las partes fu-
periores, inftrumentos de la Voz? 
fe dilatan, rarefaciendofe por me-
dio de el calpr, que por el máxi-
mo 
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Éno confcntimiento participan de 
los teíles , y aun fe roboran to-
das las parces de el cuerpo , para 
fcazer con perfección fus funcio-
nes , fiendo bien ciaborado el fs-
ímen 5 lo que dio á entender Aí-
fonfo Borelo en eftas palabras; Se~ Bordo de Mota 
menin teflihus denoch dahoratum tú~ ^ ^ ' f ^ . i ^ t » - \ 
lis effe energía , \ t Vtriiem perfeHionem 
cott/erat, perficiát, r^horetmimum^ 
<¿F corpns animídis : luego faltando 
los teftes á cíle Capón , no por 
mala conformación de naturale-
za , ni por razón de el íitio, íblo 
si aviendofelos robado vn Her-
nifta con la operación Chyrur-
gica , fe infiere , que es impo-H 
tente para la generación y puede 
cantara la Aurora aquellos verfos 
de cierto Poeta: 
Te/íthus ex feBls perijt mthi 
mafctthVtrtus, 
Metamen e/JeViram imnttja 
tefth crlt, 
g Con 
fe.d¿ eLSa.craraent. de 
ci Matriru, pare. 9. de 
ia 1 mpot, (jue dirime ci. 
Mati.. 
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C o n eítos cirniQatos 5 rcfuelvo, 
que effe C a p ó n no puede contraer 
ql Santo Sacramento de el M a -
trinaonio. , por fer fu i m p e d i -
niento dirimente : En. efto. eflan 
Gonformes todas. las. Sumas M o -
rales j y para prueba, refiero lo. 
figuiente h que a efte intento ef-
€rivi6 el Padre CDrella. con. tan-
ta claridad y G% razoa de d u -
dar :: Supongo y <fue>ia>. impotencia , de-
que al: pre/eme' Je trata y e/i imp:— 
dbnmtmn* ad Uas fczmnmm. penetran^ 
durnt }K /tmem aptam adí genera* 
tionem tntra. iltad e/fundendum, íf)/^é-
£ e imfedUnentum. ad. Itas fiemirteumi 
penetrandum, , jorque amque aya po^ 
ten ja para, fem'mar. extra, ^IÍ ^ y>eí 
in ore Ipafis y como no fe pueda. ? in*. 
ira. illud 5 ay impotencia, \>eydadera% 
que dirime: el Matrimonio.. •Dizg/e 
femen ^tmh ad genetaiimum. x %¡rc.. 
porque aunque los Bunuchos > qui/ptro--
que tvfte cartnt , puú'ujje.n penetrar 
ú t^ajo y in iiluíi Jenien aliquak 
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emitiere v fed qtiia tale femen inlotU 
le e/i ad qeneratíonem : t i t o htiíuf-
viodi Eumchi funt Iperé impotentes ad 
Watrimomum contrahendum, New ta* 
Vten i l l i 5 qui "tino f u h carent tefti-
calo y ñeque tll i , quihus trno te fie a, 
ttulfo , altet ¿n t r a cor pus f u k re-
conditus -y né faci l is Via ínteflinorum 
de/cen/ui f á t e re t j quU tfti re "Vera, 
jfemen aptum generatiom emhtunt ^ ex-* 
ferientia ipfa magt/lra, 
Efte es mi diñamen 5 yblea 
creo fera feníible para eíTe Ca-
jpon , li V.md. declara íiguien-
3o efta refpuefta , y que íe veí-
tirá de ira contra V.md . pero con 
!a prudencia, y razón fe amanfar-
ra , y le puede dezir aquello de 
Menander: 
'AdhiUta ratio fac/uperet h'ám 
t u m . 
Diziendole al proprio tiempo*, 
vaya de cuento : Erán dos he?-
g z ma-
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manos , y al vno , por fu def-
gracia 9 le avian capado , quarv 
do era laólante > hallandofe en 
vna publicidad 5 dixo el Capón: 
Efte L|UC veis aquí es mi herma-
no , entonces le replico' :. No es 
afsi , porque aunque fuimos en-; 
gendrados de vn miímo padre,' 
defpues que le caparon perdió el 
alma ^ y a£lividad de la fangre, 
quedandofe hecho vna higuera 
loca , y vn árbol deívanecido, 
fm fubftancia 3, y fia fimiente, 
para que ottos, fruñlficaflenfia 
poder valerfe de aquel vulgar, 
adagio , tocante á la enfenan^a; 
¡jipi» <id|pfc; í&jfl eres , paát e /eras y cenforme t é 
h \ t e r m y afú JiAYas, Siendo cier-t 
Cale», fe * & k , ío y ^ en opinión de ErafiílraH 
to y de Herophylo , y de Galc-i 
no 5 el femen no es otra cofa5. 
que fangre purrfsima , y perfec-f 
tamente cocida en las miímas ve4 
nas ; Luego no es mi hermano> 
^uien ya no tiene en, fus venas 
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aquella fangre puriísima 9 que 
mí padre le comunico en fu ge-
neración : Y mas , que le ten-
go por muerto , cUíclc c^uc le 
caparon , que es lo miímo > que 
eñár exangüe de mi langre > y 
aun hablando Virgilio de Héc-
tor 5 dize , que fue puefto íii 
cuerpo fin fangre en el fepulcro: vk&&<>*Wi,%*Mmfák 
Corpufjue exdngm /eptdcro redáidie 
HeBoream , €Fc, Que aun poref-
fo a fenor mió , lloraron mis pa-
dres 5 guando le caparon y imi-
tando a aquel grande llanto que 
huvo s qiíando el cuerpo de Ratrw 
nete fue hallado fin fangre , con-
íiderando , que avia muerta 
aquel dia , por la perdida de fu 
purifsima fangre : Mee miror tn 
iafttis h ñ u s ^ammte reperto y tsre. 
Y vltimámente> diga , feñor raio, 
que no íby hermano de vn in-
fame 5 á quien por fer Capon^ 
afsi le declara el derecho» Vale. 
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De cfte mi Eftudio , Madrid , jr 
Oólubre diez de mil feteciencos y 
yeinte y tres. 
B. L. M. de V.md, 
fufervidor 
íDoB, Don Fráncifco Smrs^ 
de fJ^ ibera. 
BACHA-
B A C H A L A U R E U S D. M IC H A E L 
Ocboa 5c CaraíTa irt fui femperque Colen-
difsimi Magjftri D., D., D . Francifci Suarij de 
Ribera, Doóloratus Laurea m Phaebea facuU 
tace iíiGgniti. ib maxiino. litceraruai Emporcó-
Salmancinae UniveFfiraás^primarijqae Me-
dici huius illu.ftf iísimx V ' ú l x de 
Caceres laude 
C . D . 
| r J ld , Je te, venetande dicuni, mi clare Magifterf 
Es nonne Ribera? Certe^j dlcendu.m dixú 
Quidquid A.ceísiasr vilirq,ue turba.Chiturgu»?? 
"Bñ tibí ter ferta texere curva manu. 
Q^iid nefando JEÍcula-pij1 Ore- exire valebít?" 
Eft hórrida, tibí vt hSc AquilcE nodl.ua.. 
Scrutaris.acuté acutos percutere morbos;; 
Experté.que arcana fidé experiri'dbcesj, 
C u i noaPhill i j rid£E:do(5lique Machaonis artes!' 
Cui inon Peonice gloriainota. manus^ 
Quid tamen.ex ilíis ^niíi.nomen: inutile reftat? 
Famaque ,,quae miferos ,.nihil habery.vnde levet?.5 
Artis,erlt:Francifce ,,lux felitior. vfus,, 
Vívcrc-, qti£E.mujtis vpofl' tuafata.dabito. 
Ars.facit j.vt valear.í homines} non fama.medéntum;: 
Arte malí femen , tolíitur arte.malum,. 
Te m pus ad hoc mult isi v itse.nova. caufa. furftfe, 
Auxilijs multr convaluere tuis.. 
AJxl.Gur. mors.racris.non.eft-medicabilis: hervis?.5 
Cur t<intum terrísínvidetilla bonum? 
Quid queror , aut timeo ? docfta tibí mente reperta zñf 
Qua mor ce m fallas, efFugiafque vía. 
Quaque ttus arles , & opem poícetitibus adíis; 
Nec carcanc víu fécula fera tuo. 
Sepe tua vires aeger Cpcravít ab arte: 
Sepe tua futumet pocula mÍKta manui 
Pofteritas omnís fíe te pr^fentefructur,' 
Auxilijs nunquam diíiituenda tuis. 
Mors fpolium de re nullum, nifi corpus habebit¿ 
Civibus hoc tantum fubtrahetilla tuis. 
Quos raeliore tui nunquam non parte iuvabis: 
l amquec ín i s , multis caurafalutiseris. 
Nec fínet, immenfum, quam nunc tranfmittis in asvutn 
Vi(5lricem lechi, te Medicina morí. 
Laude tua femper, famaque fuperílite vives: 
Hypocrate floret, Si Salamina Quinto. 
TESO-: 
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haze el Autor antes de entrar a mamfe^ar 
fus Objer^vaciones. 
Uien tuviere conocimiento del mayor apro-
vechamiento , pondrá todo cuydado en 
juntar Obfervaciones, que es el fruto mas 
fabroíb , para que enriqueciendo a la cien-
cia Medica , í'e pueda reparar con mas ven-
tajas a la mortal mi feria, íi fe coníidcra fin pafsion, que 
ehfervatto eadem efi cum experientis t quafí fnniculus indij^h. 
/ ^ / / / í . - Noticia digna es eíta de fabería los Médicos, 
A pues 
2 Te/oro Medico. 
pues las Obfervacíones de facultad tan neceíTaría, fe 
coníiguen con exccíTo de aplicación , y con dieftra in-
teligencia , para alcanzar el quando , ó ocaíion > como 
alma de los remedios ya inventados: 
Corporh remedia inventa, funt ab alíjst 
Modo y quando admoveantur nofíri operis efí* 
Los menos fabios pocas v<?zes fe paran en cfte aprove-
chamiento , porque no reflexionan lo difícil que es de 
comprehender , el como fe deíproporcionoU armonia 
para que Pedro incurrieíTe en vna fiebre , 6 en vn íin-
gulto , ó en otro morbo y no bafla el diícurrir 5 pues 
muchas vezes valancean los diicurfof , quedándole pa-
radoxicos, porque de el concebir al obrar ay diftancia, 
y fucle fer mucha la diferencia ; y lo peor de el cafo es, 
que fuele redundar en grave daño de los enfermos, lo 
que no fitcede bufeando a los nudos indiíoiubks , que 
fon las Obfervaciones, y experiencias: 
Rlihil es i n medicina melius, w h i l optabiltusy 
N t b i l h o minu m generi praflAbiliu s. 
Voluendi Obfervationes: rJemperq ue jiudendumY 
V t omnia apertút tibí Ó" quid medicina recóndita 
C I t O f T F T O , E T J V C F N D E * 
"Difflciíes difsipat morbos medkus artis oper 
Dum obfervata legit A Mediéis tamprabata* 
Todos eííos reparos fon neceflarios, por fer tantas las; 
enfermedades de que efta fitiada nueftra vida , que no» 
fuera apetecible el vivir expuefto el hombre a tanta in-
clemencia , y defdkha , íi vn Dios inmenfo no tcm-í 
plaíTe con fu piedad poderofa la furia de nuefícas dolen-
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cías, pües la mas mínima fuera inftrumento veloz , pa-
ra que ía vida fe paííaíTe , aun con mayor ligereza que 
vna exalacion celefte. De eftas dolencias no Te liberta el 
mas aplaudido , el mas poderofo , ni el mas celebrado 
por fus hazañas, 6 por fu íabiduria : Muy celebrado, te-
mido, y aplaudido fué Aiexandro el Máximo, y no 
obftantc lloró , porque no podia dominar todo lo que 
queria; pero Diogenes , aunque abatido, y defechado, 
fe reía de las lagrimas de Aiexandro , confiderando, 
que toda la profperidad, y felicidad de efte Máximo 
era defdicha , y miferia , pues á la menor enfermedad 
avia de rendirfe fu valor, íin que toda la habilidad de 
los mejores Médicos pudieífc impedir, que Aiexandro 
fueffe fepultad-o con todas íus hazañas. 
Aunque han eferito tantos Prácticos el modo vni-í 
verfal de aliviar las dolencias, que padece el cuerpo hu-
mano, en quanto la noble , y precioíifsima alma ra-' 
cional eftá abrazada con é l , no obftante es mas provea 
choío el eferivir en forma de Obfervaciones,porque foa 
vivos, patentes, y particulares exemplares, para que 
con efta íingularidad logren los eíludiofos , y entendi-
dos mayor aprovechamiento , y venrajofas creces, que 
redunden en beneficio de la íalud'publica *, coníejo es, 
que le dio el Maeftro de Nerón , quando eferive lo íi-
guiente : Beneficium nafcenti etiam dandumyfí ei ita pro fu- Seneca^ .t.de 
turum vierts. Y por efta razón me he atrevido dar al Ecnef, 
publico algunas de mis Obfervaciones Medicinales,que 
por fer reflexionadas merece eñe volumen el titulo de 
Te/oro Msdko. En tantos años como tengo de exercício 
en facultad tan noble, he ido ateforando aquellos ca- * 
ios mas dignos de atención , en algún tiempo , con ani-
mo de que íirvieííen folo para mi enfeñan^a •, pero def-
pues quife liberal hazer beneficio a efteReyno, ofre-
ciendo algunas de mis Obfervaciones, que pudiefícn 
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íer medio para la filud de algunos pacientes, por cari--
dad, y no por ambición. 
Solo las Obfervacioncs en efta facultad fon las que 
pueden correr los velos a las muchas dudas, que intro-
duce la falta de experiencia en los Médicos principian-
tes ; que aun por eíTo dixo afsi el Principe de los Gríe-
Galenojib. z. gos : Sepe multitudine exemplorum ^ ftupidiortim emimt ve--
Meth.cap 4. luftafomno excítantur. Y dixo muy bien Galeno , conf-, 
tandole que fon teftimonios, y graves confirmaciones 
de la medicina experimentada , las hiftoriasqoe Hipo-
crates*ei grande eícrivio en los libros de las Epidemias, 
porque trata de cafos particulares, en donde defeubre 
íecretos , y manifiefta coníejos : No eferive Methodo 
vniverfal, avien do conocido efte Principe , que el exer-
cicio particular era neceííario para adquirir vnabucnaj 
y v e r d a d e r a ; y aun creo fue eñe el motivo, por-
que Juan Bautifta Donato eferivió lo íiguíente tan á ef-
pW»t. lib.6. te intento : Genemlíi enim Methadusfím vlla mfíngularibm 
da-Iuxi, exercitatione optimum Artijtcem reddere nullo modo peteji\ 
Qu* res ómnibus in rebus tibí clarius elucefcef* 
Bien conozco, que re/pi^live-ú título, debiera prin-
cipiar manifeftando Obfervaciones, y no Digrcfaiones', 
pero quando eftas íifven de vtiiidad , y de cimientos, 
para mayor inteligencia de vna obra , fon permitidas; 
y aun me acuerdo , que el Máximo de los Dodtores ha-
ze digrefsiones en fus eícriios, como confía de las íi-
guientes palabras , c|ue refiere en la vida de Paulo He-
D-H^son. in reinita : Sed vt ad id redsam , vnde digrejfus fum , cum iam 
Epi.^íLHexs-. cenfum tredecim annos beatus Paulas vitam cozleftem aj?e~ 
• ret i n terris , & c . En eüas fupoíiciones , digo , que los 
quatro libros que componen á eñe Tef&ro Medico , no 
fon todos de Obfervaeiones, pues el primero ha de 
Contener doze Digrefsiones, las que creo fervirán de 
no poca luz a los principiantes, íi hizieílen aprecio de 
las 
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las mtichas do¿lrinas ,que feran vivos cxémplares cíe 
la verdad. Sea teftigo Aíbucafis, quandodize: Plurz- Albocafisjiíjj 
mum arbitrar prudenti Medico prodej/e , J i quam plurima ^ 
notet exemph , qtiíe fequatur. Servirá aísimifmo efte L i -
bro de Digresiones, para que clara, y diftintamente íe 
entiendan los demás Libros de mis Obfervaciones. 
El mejor modo de efcrivir para íaber curar, es el 
que llevo emprehendido en efte To.iio, fi íe atiende a Q -ftj 
aquellas palabras de Juan Grato : N u l U re de arte medí- 2¿r An4r, Vi 
ca melius , quam cum exemplis reBifsíme docemur, mederi vech. 
poterls. Que aun por eíÍ3 íiginendo muchos prácticos 
áHypocrates , porque efcrivio fu* hiftorias, ó imáge-
nes, y tcftigos de las verdades , que en aquellos li-
gios experimento efte Principe , fe refolvieron , para el 
publico aprovechamiento , también efcrivir las hiftorias 
de las enfermedades, 6 caíbs particulares, que expe-
rimentaron , en forma de Obícrvaciones: Y leyendo, 
trabajando, y no menos reflexionando en ellas, pue-
den hazerfe los Médicos de efte íiglo dodlos, y expe-
rimentados , no en tan largo tiempo \ efto lo dixo mu-
chos íiglosha el mas celebrado en Rema: Cum enim Calen. lib de 
vnius hominis vi ta ad omnium inventionem fufficere ne- Subñg. Emp» 
queat, longi temporis ohfervationes hifioria coltgtt, v t eius ca?*í>, 
beneficio , tamquam ex multis tot faculorum hominihus^ 
vnus efficiatur eruditifsimm. Luego íi los Med-icos leye-
ren , y reflexionaren las muchas obfervaciones,que eí» 
crivio Hypocrates el Grande , Galeno , Raíis, Aven-
^oar, Actuario , Gelio Aureliano , Avicena, Francifco 
ValerioU, Pedro Forefto, Martin Rulando, Zacuto 
Luíltano, Lázaro Riberio, Cipriano de Maroja, Lilo de 
Hierrojhijo de la Infigne Univeríidad de Alcalá,y otros 
muchos Autores , fin duda eflrecharan alguna cofa 
aquel Arstxerbionga de nueftro primario Hypccrates; 
porque con (os cafos y b experiencias particulares, con- . 
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feguiran los profeííorcs Apolíneos fer Mcdicós dnguí 
lares: Pues con tanta íingulatidad lograrán feüzes cu-
raciones, lo que conoció vno de dichos Principes el 
mas celebrado j quien comentando las Epidemias de 
Hypocrates, eferivelo íiguiente : Quando igitur ah ex* 
Gal ín Com. perimentís finguhrihm comprobata , qua per geometrlarñ 
i . ad lía i . demonftrantur \ accip'mnt maioremfidem ¡perqué eamfidem 
Epidem. Jiabilumtur firw'ms : longe magís , qu£ ex medica difcipli. 
na funt in vni-verfum inventa ^ fingularihus ftmt prohcitio¿ 
nibu( con/lHucnd.u Luego qoalquier Le^or , defnudo de 
toda pafsion , confefTara aver tenido acertada elección 
en eferivir efte í'omo , como queda declarado en eñe 
Proemio , y en efta fupoíicion camino con mis Digref-; 
íiones/para deípues podrr profeguir con las obíerva-
Giones, que llevo referidas. 
D I G R E S S I O N I. 
E N D O N D E S E D E C L A R A L A 
fotejiad de el Medico, 
Idos los hombres de quaíquier esfera , ha lían tío-
fe enfermos , claman por el Medico , y íe entre-
gan a la fe , y potcííad de vn hombre , que poííce vna 
Ciencia tan fuperior , y divina : E t in infirmttatihus tais 
da locum Medico. Pero qué defgracia I que grande pf fie 
• es , íi el que lapoflfee no tiene los requifítos nece fiar ios 
para poder curar! y no los tienen algunos , porque no 
coníiJenm aquellas mifterioías palabras , que efaivio 
iViv'esáefte intento: Qui/quis igitur Medícmn fe vocari 
((Upit , cogitet magnum ejfe , CP* WÚ* T)ei, quam hominis'. 
VivesjttH. 4- Luegoel hombre que emprehende íer Medico , debe 
TrAd.üií'cifl. coüíidcraí 1er oficio, que mas pertenece á Dios, que 
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a los Hombres; pues eftosíi llegan a fer Médicos, aim^ 
que íiempre muy diminutos, es á fuerza de vn continua-
do trabajo , y de vna larga experiencia j larga , por fer. 
hija kgitima de el tiempo ; que aun por eííb fingian lo« 
antiguos a vn Eículapio por Preíidcnte de la Medicina, 
adornado de vna larga , y grande barba pero para que 
a la experiencia fofa, no la llamen algunos ciega teme-
ridad , guiados de aquellas palabras de Platón: Egerqui 
fe cammitit.Medico tmtum experienti^ [urdo ¡Ó"ceco fe cem-. ^**- «c^ SiiÉi 
mitit\ non enlm vldet , qUít videnda funt^ nec audlt^ qu-ns au- ^ er* 
dienda. La he de acompañar,no folo con la obíervacian; 
pero también con la razón, para que merezca el renom-
bre de Medicina Experimentada racional. En eftas dos. 
púedrasde toque probaba el Principe de los Griegos los 
eícrirosdeHypccrates, y de otros Médicos de la anti-
güedad , para poder caminar feguro en las curaciones^ 
que emprehendia : Ego en'rm , non folum in Hypocratis ^ , ^ % ¿ 
fr ípt iSy verum etlam tn antlquorum diciis , Ha me gero , v t Morb.Popul. 
non temeré approhem quid quid dixerint , fed an verum Jity 
uel f i l f u m experientut, ratione examino. ^ 
Mucho eftimó Hyp o erares el Grande a la Obfer-
v^cion , y tanto, que fu-e vno de los mayores oblerva* 
dores , que huvo en fus tiempos, adminiflrando con 
grande reflexión los remedios, y no fiando la victoria 
de vna incierta promefa, ó eíperan^a ; pues aunque 
Gentil hazáa fus íliplicas a los Diofes , para confeguie 
por cfte medio el fin de la Talad , como confta de efías 
palabras : Medicina autem circa Déos reverenter fe habef, 
achis fupplicare bonum , & decorum eji. Lo que oy no fe c^ 
obíerva tan pradlicado entre algunos Médicos , de-
biendo fer con mayor razón *, pu?s íiendo Catholices, 
debemos tener preíenteel norte de aquellas fagradas 
letras, de que careció Hypocrates : Deum pro infírm'n Eccler 
deyr*c$r 'i) vt fanitatem dirigat > Med id officium efí* VztQ 58^' 
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lo que oyes muy común , fundofe el Medico de fu 
potefUd, el prometer falud c o n e f t c j ó c o n aquel re-; 
medio, cornoíieftuvieíTe en fu mano , lo que es vo-J 
luntad de Dios ; por cuyo motivo camino fíempre en 
efte punto con grande precaución ; pues el prometer 
viíiorLis con armas, que la mano de el mas Poderofo 
puede íufpender, no fe debe atribuir á otra cofa , que 
a ignorancia , ó á vanidad ; que bien dixo Ramacino,1 
quando á efte intento eícrivió lo íiguiente: Cautions 
Hamactn. in igitur epuseji In medicina adminijlrmda ¡nectamconfiden-
Qrat. quint. ter , & certa fpe viéioria congrediendnm cmn morhis , icL \ 
entm ignorantia palmarium , & apodiethum argummtum 
ejt \ infcítia enim ex vulgari diÓío confídentiam parit. 
Siempre fera poco cuerdo el Medico , que fe de^ 
ScafTe llevar de fu poteftad , íín atender primeramente 
a eftasfigradas letras: Altifúmus de térra crea-vit Medu 
tiaam. Y lo fegundo , fixar en la coníideracion lo que 
dize San líidoro , figuiendo la opinión de los Griegos, 
Dize , pues ,que eftosafirman aver íldo Apolo el pri-
aieroque halló la Medicina , y que defpues la eítendia 
mas fu hijo Eículapio , quien heredo de fu padre vna 
vara , íignificando en ella el poder, y poteíiad , que' 
tiene el Medico, fabiendo valerfe de la virtud de la 
Medicina *, pues como creada por el mífmo Dios , mu-
chas vezes con ella fe libran los hombres de las enfer-: 
medades, poniendofe treguas entre la muerte , y la 
naturaleza ; ío que fe coníigue ,y algunas vezes fe ma-
logra , pues mueren algunos, a quienes el vivir era 
poísible , íi el Medico con fu poteílad fupieffe ayudar 
á la naturaleza de Juan, ó de Pedro, &c. quando ío 
neceísita , para que efta falieíle vidoriofa de la pugna, 
que tiene con la enfermedad : luego la vara de Efcula-
pio fignifica el poder j y poieñad ; qi^ g tiene el Medico 
Efe 
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EOa poteítad folo pertenece al Medico do¿l:o, por-
que folo efte fabe aplicar los remedios en ocaíion, que 
es quando debemoñrar fu poder y para que algunos 
enfermos fe libren de la muerte, fino es que fea difí. 
cultofoel remedio, por cftar oculto el d a ñ o ; y por 
efta razón llamaron a los Médicos excelentes , hijos de 
Efcuiapio, porque fabiendo governar la vara de elle 
hijo de Apolo , hazen curaciones, que per Antonomafíam, 
fe llaman refurrecciones, 6 como vulgarmente dizen,. 
bolver el alma al cuerpo , vulgaridad que fuce&iva-
mente ha venido defde los Poetas de la Gentilidad3, ~ ., ... .-, 
que aun por ello cuenta O v i d i o , que bícu'apio h i z ú Metas ,^ 
bolver el alma de Hypolito á fu cuerpo ,.por lo qual J ú -
piter muy enojado le mató con vn rayo, 
i Con efta vara tiene poteftad el Medico , para con-
ciliar fueño á los enfermos , quando tienen necefsidad 
de eftearcano , yprefenraneo remedio,que excede a 
quantas pi-edras preciofas fegaftan en la Medicina , no 
folo en opinión de la antigüedad , pero también en 
la de los modernos, lo que confirma Paracelfo, dizien-
do : Somnus entm tantutn arcanum in medicina , v t libenter Paracclf SBj 
H6 aliquo feire veüim , an & qua mediemaJit , qut& in orri' ^yP' 
nihus morhis tam prafens , Ó* repentinum Ji t Uuxilium\ 
Adsoque corpori ad fanitatem conducat , equa ac fomnus^ 
Jornnus enim medicina e/i /uperans omnia arcanagemmarum* 
& ¡apilorumprecioforum. Verificafe efta poteftad de el 
Medico , pues concillando fu en o con fu prudente vara, 
no folo deftruye las vigilias, que tanto poftran a la na-
turaleza de Antonio ; pero también íufpende a tedas 
las excreciones, que por fuperfliias ponen al paciente 
a los vmbrales de U muerte. N o fulo fofsiega los de-
lirios , que padecen los enfermos , hállandoíe los eípi-; 
pitus metidos en furria *, pero también quita los dolores, 
que brevemente introducen decremento en la natura- . 
le-
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leza de Pedro, 6 de Juan , foííegando la iracundia de 
dichas efpiritus. 
Tiene no menos poteftad el Medico de libertar cotí 
efta vara a los eriermos , quando los fueñosles fon da-
íiofos : Quid eft fymnm nijigélida mortls imagol De aquí 
toman principio los hombres para dezir: E l Medico re-; 
ilícito á Juan, que fe hallaba ya muerto,porque viendo-, 
le oprefo de vna apoplegta fuerte, 6 de vn íincope per-
fe6lot como al parecer íe da ninguna diftincion entre el 
a p o p l é t i c o , y el íincopizado de dichas efpecies, y en-
tre el que en realiddd efta muerto , le coníideran por 
muerto, lloraixiale por tal fus inte reíTidos, y amigos: 
Luego en efta vara fe halla íigniñeada la poteftad , que 
tiene el Medico , valiendofe de el poder de los reme-
dios , que fe coníiguen por medio de vn continuado 
eftudio, y de ver praílicarlos largamente a Médicos fa-
bios , que fon los hijos de Efculapio. 
Para que el Medico tenga la poteftad, como corref-
ponde , debe tener prefente lo mifteriofo de aquellas 
fagradas letras : Dominas dat fapientiam , Ó* ex ere das 
prudentia, & feientia. Que aun por eíío pulieron los 
Egypcios a la vara de Eiculapio vna {erpíente enrofea* 
d a , para d a r á entender, que la poteftad de el Medí , 
co ha de eftár vnida con la prudencia ; pues no fien-
do adminiftrada la Medicina con diferecion , y pm-i 
dencia , mas íirve de deftruir á las naturalezas de los 
enfermos, que de introducir alivio en fus dolencias.. 
Es tal la poteftad que el Medico tiene con efta vara,, 
que no puede valeríe de ella , fino reflexiona primero, 
el que aunque las do^rinas de la Medicina fean parri-
cul ires , que debe hazerlas aun mas fingulates, apli-
cándolas individualmente , diftribuyendo á cada enfer-
n?o lo que necefsita con grande atención , y diferecien, 
atendiendo á que la naturaleza de Fedro esdi í l in tade 
ia 
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la de Juan , y efta de lacle Antonio, & c . 
E l Medico principiante no puede vfar de efta vara 
con la prudencia , y propiedad que íe requiere, i r 
faltarle ellargo exercic.io , acompañado de vn . 
nuo eftudio , y de vna larga experiencia vnida cen ia, 
razón , y por eñe motivo creo que algunos dolientes 
no fe acuerdan de aquellas divinas palabras : E t -vir 
prudens , non ab borrebit ¿lian ; pues aunque dic ho Mcdú 
c© tenga fuperior entendimiento , con.o le falta la ex-
periencia , acompañada de lo que carecieron los E m -
piricos , no halla la ocaíion , para que con la poteüad 
de fu vara pueda atender a los Futuros fuceílos , que es 
la prevención cuerda , de que fe valen los íabios M e d i -
cas hijos de Efculapio, como fe valió Galeno , quan-
do dixo : Melius efi futuros morbospracavere , quampra- Calen, lib. de 
fentes curare, ^ 
Padece ya gran decremento dicha poteftad de el 
M e d i c o , porque en eftc íiglo florece fin madurez la 
p e ñ e de los Agirtas, y aun de algunos Barberos poco 
concienciofos , los que hazen curaciones a rienda fu ci-
ta , con grave daño de las Repúblicas; porque la gen-
te vulgar los abriga , concediendo a eftos temerarios 
la licencia , que no puede ; llamólos temerarios , pues 
dizen faben la Ciencia Medica , que no han eñ lidiado, 
y que menos el Altiísímo fe la ha infundido ; y aun me 
acuerdo que mucho antes los apellida aíkt el Salomón 
Africano , quando eferivió 'o figuiente : Qui fedicit fet- D.Auguíí. ín 
re f quod nefeit temcrarlus eji, ^«rna. Afcech 
Aviendofe deícubicrio en eííe íiglo grande nume-
ro de imprudentes, erando en la reputación de cuer-
dos , y de doctos, que fon padrinos, y favorecedores 
de Agirtas, y de hombres , qu»e andan exerciendo eíía 
facultad , íiendo tranígreííorcs de las icyes, y decretos 
magcíluoros, íin reparar que ea efteReyno folo es vno 
el 
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el que domina ,que no ay mas feáor qué ^no , ni mlts 
Imperio , ni mano mas pode roía , que la poderofa ma-i 
no de nucílro Rey , y feñor natural, el mas Gatholico 
Rey , y feñor Don Phelipe V . que inmediatamente ob^ 
tiene ei Cetro de ia juftida; 
'A&Í? multas regnan honum-f "Rex vnicus cjioy 
Unius imperium^ m i lupiter , áurea manus 
Sceptra dtdít.) iufitque ft{is daré tura, tuendis. 
Determino nueílro vnico Rey poner enmienda , Como 
tan Jufticiero , expidiendo en el mes de Abri l de el año 
paíTado de mil fetecicntos y veinte , vn Decreto tan, 
jufto , como catholico, para que remediando tanto 
deforden , redunde en vtiiidad de las Repúblicas de fu 
Reyno , y en honra de la facultad Medica. Efta e{lima-
ción la darán los varones prudentes \ pero no los ne-
cios , que íon no pocos, por fer necdTario que contU 
nuamente experimenten)os lo verdadero de aquellas din 
yinas letras : Stultorum infinitm eji nurnerus. 
Los prudentes fe acuerdan de la poteftad de el 
Medico i hallandoíe afligidos con alguna enfermedad, 
porque como derechos tienen muy prefentes eftas mif. 
terioías palabras : B t in infirmitatibm tuis da locum M e -
dico, Entonces le llaman , para recuperar fu íalud por 
medio de los remedios naturales. Otros no tan dere-
chos y por poco cuerdos, dizen , que han llamado al 
M e d i c o , porque no fe diga , el que no viven , y mué* 
ren al vfo; pues eftos no necefsitan de la vara de Efcu-
lapio para governar fu curación , quando ocultamente 
tienen prevenido á vn Agirta , 6 á vn Barbero , que 
fea ceníor de lo difpuefto por el Medico : Lee el Agir-; 
ta la receta ,como íi la entendiera , y arqueando las 
cejas | dise muy feyero: Bueno, bueno. Gu.ade fortu-
na 
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na ha tenido V m d . de que yo le afsifta , p ó r q ú e f i n o 
podía rebentar, pues con lo que el Medico ha rece : 
do íe puede purgar fu muía : rompe entonces la rece-
ta de el Medico , y haze otra a fu modo, falga pez , 6 
falga rana. 
Se hallan otros padrinos de eflos Agirtas, que aun-
que izquierdos , fe acuerdan que efcrivio el divino 
Medico : E t ne dijcedút a te , quia opera eius fuñ í necejjaria, 
Eftos claman a cada paíío por el Medico , hallandofe 
prefosen la cama , aquellos que fíendo ayer cuervos 
carniceros, oy fe prefumen remontadas águilas, pues 
con la agudeza de fus plumas pican á todos, como íi 
fucilen Cedazeros, porque lo que defean hazer es , cri-; 
vas de los cueros de los Médicos ; entonces fe fujetan 
en todas horas a la poteftad de el Medico , defeando 
tenerle íiempre á fu cabezera; estonces le hazen mu-í 
chos befamanos, y muchos rendimientos; y entonces 
todo es poco para adornar á la vara de Efcuiapio ; pero 
en íaliendo de fus conflictos, ya no fe acuerdan eílos 
izquierdos , de que llegará ocafton en que buelvan á 
neceísirar de la poteftad de el Medico, que aun por 
ello á la ingratitud de tales enfermos compuío cierto 
.Apolineo eflos verfo?: 
Mediéis ¡n moráis totus promHttiúf orhis, 
E t morbo rece dente , Mediáis recedit d mente. 
Confíame también, que fe halla otra eílirpe de gente 
vulgar, creyendo que la vara de el Medico no es ne-
ceíTaria, los que haziendo poco aprecio de fus vidas, 
las fían de vn Agirta , 6 de vn Barbero: error grande! 
debiendofer eñimada la vida mas que el oro ; y aun a 
eíle aíTumpto habla lo íiguiente Gafpar de los Reyes; camp?CEii| 
VitA bomimím omni/iuro^ 07nni fortunaJiimtíbilior ejfe dehet. qusli joe 
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Pero eftos tales luego lo pagan con defgfaciados fucep 
ios, y muy a coña de fus vidas, de que ñ fe huviera de 
hazer memoria, era neceflario mucho papel, aunque 
no fueífe mas que vna tercera parte. Dcípues efear-i 
mientan por vn poco de tiempo efla dicha gente vul-
gar, y bufean para remedio de fus dolencias al Me^ 
dico. 
Nadie tiene la culpa de todo eflo, mas que algu-
nos Médicos , dexandofe caer algunas propoí ic iones 
poco honrofas, para facultad tan honrada : E n mi pre« 
fencia dixo vno , que ia Medicina no era otr i^ cofa, que 
acert&rum ab errorum. Otro dixo , que la Medicina toda 
coníifb'aen vna fortuna , que aun porefib vulgarmen-
te fe dize, que le conviene al Medico fer afortunado: 
L o cierto es, que íi ello es como lo dizen , defde luego 
me atreviera á dezir , que vaya fuera la vara que los 
M é d i c o s hemos heredado de nueftro padre Efculapio; 
vaya fuera la poteftad j vaya fuera laferpiente , que los 
Egypcios enrofearon en dichavara, para íignincar la 
prudencia; y vayan fuera todas las Obfervaciones, y, 
todos los experimentos práct icos , pues con opinión 
tan acertada , no es ncceííario mas , que aplicar loque 
quiíieren , aunque no fean medicamentos, que como 
acompáñe la fortuna, fanaran los enfermos de fus do^ 
lencias. 
Parece que Hipócrates el grande previno en aque-
llos figlos lo que oy efta fucediendo en efte , pues dexo 
eícritas las figuientes palabras, zumbandofe de tales 
Hipoc.Ub.de ignorantes: Medicina itaque rnihi iam tota inventa ejje v i * 
Loe. in hom. ¿etur , qua fe habet , & qua docet Jinguhs , & confuetudu 
nes, occafioneí, Qui enim fie mediclnam novit minime for~ 
tunam refpci t , aut fpeflat , fed , Ó1 eitra fortunam , Ó* 
cum fortuna reííe faciet. Confians enim , ac firma efi tota me~ 
djcína 9 Ó" doffrma optimíe in igfa compofit* minime fortu~ 
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fjaeger'e vldentur. Nam fortuna, f u i inris , nullias fuh efl 
imperio , nec optantis ejl ad ipfam pervertiré. Scientia vero 
imperata faceré cogitar , & facile eji ipfam feliciter affequi. 
Siqtiis fciens v t i vellit. Deinde vero qtiid o'pus e/l medicin* 
fortuna ? S i enim remedia morborum clara fun t , <& mam-, 
fejla yftcuti arbitrar , non fpeBant fane fortunam ad morbos 
Janandos, ft quidem funt med'icamenta \ f i vero cum fortuna 
exhibere ea prodefí , non magis medicamento,, quam ea, qu<e 
non funt medicamento , vna cum fortuna adhibita morbos fu* 
nabunt. Concluyo efía digrefsion, dexando con fu te-
ma á los Agirtas , a fus padrinos, y á los que tienen la 
culpa , de que la pote í lad de los hijos de Efculapio an-
de tan abatida ; íb lo pido y que fe nos permita para 
con íue lo , el que fe repita aquella claufula , que el Phi-
lofopho embio a fu difcipulo Alexandro el Máximo: . . . . _ . „ ! 
^ 1 -i V. T : . . 1 Anít.inEpift. 
Mos y qui vtuntur rattone y & cum hac omma volunt agerey ^ ¡ ^ ^ 1 . 
famquam bonos , <& óptimos exiftenteshudamus. Eos autem9 
quiJine ratione altquid faciunt tamquam crtideks , d£ 
rudos} & befíiales extjientes 
odimus* 
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los nortes 9 qm debe tener el Medico 
ra lograr acertadas cma-
ciones. 
P ¡\ra que el Medico govicrne bien con la vara de fa padre Eículapio, es necesario declararle los nor-
tes con que debe caminar , fi quiere fer acertado en fus 
curaciones. Tres nortes xb partes proporcionales , que 
confervanen poteftad al Medico , íon: Obfervatw , E x ~ 
pr ient ia , & Confultatio , lasque fe hallan en eíla vara, 
defpues que losEgyprios enrofearon en ella á la fer-: 
píente , por reprefentar a la prudencia que deben tener 
los hijos de Efculapio , como norte, regla, y medida» 
Dichos tres nortes fe logran , teniendo inteligencia de 
Ies tiempos paliados, prefentes , y futuros, loque ea 
mí opinión conoció el Máximo entre los Poetas Vi rg i -
lio , quando dixo; 
QuaJint y qu<£ fuer'mt, qudmox ventura, trahantur; 
Para que e^  Medico tenga inteligencia de los tiempos 
pallados, ha de trabajar inceífantementc en la Obíerr 
vacion , como primero norte , leyendo las Obfervacio-
nes, que los Médicos de otros íiglos dexaron eferi-
7tas , coníiderando a cada romo , por vn Hofpital muy 
copiofo, y á cada libro de Obfervaciones, por vna Sa-
la , que contiene fefenta , ó cien enfermos de diverfas 
íj4eiiCÍ>as2 )L I cada Obíervacion por yg eufermo, ea 
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dónele cfon la variedad de enfermedades , y ccrrpl/Va-
dosfimptomas , fe vén varios, y particulares remedios 
de no poca vtiüdad : Qu<e fuerint. 
L a inteligencia de los tiempos prefentes, felográ 
trabajando con grande cuy dado en el peligro, pues me 
confia ,que en eñe habita el íegundo norte , que es U 
experiencia, la que con largos años de eíhidio fe ad-
quiere , para que el Medico con fu vara , y ferpiente, 
pueda hazeríe cargo de el fr.ceíío prefentej efto es, íi la 
enfermedad que moleíla a Pedro tiene conexión con la 
que Antonio padeció en los tiempos pallados: dificul-
to ío es hazer efte juizio , hidicium difficik , ya que no i ñi-
po ísible á los Médicos dignos de la poteftad ; pues íi 
en los poco experimentados es peligr-ofo querer gover-
nar las curaciones por exemplos, por fer difícultofo que 
en el prefente enfermo igualmente concurran las mif-
mas circunítancias , y accidentes que en el paííado, CU" 
ya Obfervacion fe refiere en la Sala de vn Hofpi ta l ; en 
los muy experimentados, ya que no pel igrólo, ni im-
poísiblé , a lo menos es dificultofo , pero no tanto para 
quien tiene muy prefente vna larga experiencia , acom-
pañada de ia r a z ó n , como en fu tiempo lo notó el 
oráculo de los Griegos; luego no debe admirar , que el 
poco experimentado coníiga di ver ios efe¿los de los 
que promete la Obfervacion , fí careciendo de lineas 
echó la regla a tientas , para con el compás ds la razón 
medir laconnexion de el fuceífo prefente con el paífa-í 
do : QuaJint. 
E n el conocimiento de los tiempos futuros rcíide 
el tercero norte , que es la Confultacion , la que de fa-
gradas letras confia , que eft res facra : Luego tiendo co-
fa fagrada , es precifo que también habite en la dificul-
tad , pues es neceflario mucho juizio, para venir en 
conocimiento de la mas mínima parte de lo fagrado, 
jB que 
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que aun por cíío aígutios hijos de Efculapio folniron. U 
vara , y ícrpicnte de las manos, temiendo enrrarfe en 
la difieulrad , bufeando la Coníultacion ; pero a efíos 
} á Ies da fu cafHgo Gaípar de los Reyes, quando díze: 
Reyes , ín Qjfi enim Conjilium renuit a Medicorum coetu^ & ab egrotan-
Camp t l i í . t'tumdomihus excludenius, 
qusít ao. Confuirán los Médicos , y todos en concie ncia de-
ben coníultar j no pagandoí'cde íü difamen , y mtnes 
íarisEicicndoíe de íu juizio , pues aurque conozca el 
Medico, que la enfermedad de Manuel tiene connt xión 
con la que Francifco padeció en algún Hofpital, puede 
aver vn icve accideme que fe oculte, el qu?J haga va-
riar toda la curación que tienes premeditada , fegun el 
juizio que de connexion tienes hecho, eftando amena-
zado de futuro vn grande peligro , que íl no fuera por 
la Confultacion , acaío el enfermo pafTaría a otra luz íia 
recibir los íantos Sacramentos. 
Efte norre tan acerrado , folo le halla el Medico^ 
que fíendo fabio dcíea fer mas, pues bufea el acierta 
con la mifma fabtduria : Qui omnia agunt cum conjilio fe-
gunturfapientiai Luego iblo hallara la Confultacion el 
Medico , que armado con fu vara , y ferpiente, fuere 
amante de ei coníejo^y entonces vna vez confulrada la 
enfermedad , y dada la reíoíucion de el remedio, ferá 
imprudencia no executarle , dando lugar á que huya, a 
íe pierda la oca ñon : Fugit irreparabiletempus. Y con ef-
ta pérdida experimentará el hijo.de Efculapio lo que dí-
ze eñe axioma Medico : Dilatationsm omnem malam ejfe^ 
i n Arte vero, medica piximam. 
M u y danoía fuele fer la dilación, qnando depende 
de no conocer el Medico a vn morbo particular ; por-
que en e í ío > como los mas ferian exercitado poco, juz-
gan que , de:partkularibu.f experimentis non datur fc'tenticty 
jo que nunca huviera publicado Efculapio ck May orga; 
0 
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/I íupíefie que los muchos cxperímctiíos conflituyen al 
principio de el arte, y-de la ciencia , y aísimifmo huvieí-
fe leído las íiguientcs palabras de el Philofopho : E x Arift. iib. 1. 
wultis experímentis coligimii! vnum vniverfals , quod efi -^^ t^aph. 
principium Art is Scientia. E ñ o íupuefto , digo que 
las particularidades íe adquieren con las experiencias, 
coníultaciones , y obfervaciones, que aun por efíb fe 
efcrivio aquel axioma : Mediéis expeliendo f i t , confuhan-
do , obfervando. 
Sin eftos tres nortes no puede dezirel Medico, que 
ha coníeguido vna feliz , y fegura practica , para el lo-
gro de las acertadas curaciones , que tanto ckíean los 
hombres afligidos con fus dolencias, porque la expe-
riencia , la conCultacion y y la obícrvacion , fon los ver-
daderos exempios de la fabiduria , que han alcancado. 
en los dilatados anos de eftudio , y deexcrcicio. E ñ e 
fué el motivo porque fe'dixo 9 que las plumas de los 
Médicos debian tener vn moviruiento , aun mas oere-
zofoque el de Saturno ; que aun por eHb , en opinión 
de vn Político , dichas plumas avian de íer de plomo, 
y tan pefadas, que Tolo las pndieííen mover para eícri-
vir dcfpues de paffar muchos anos. 
Solo con los muchos a ñ o s , acompañados de vna 
larga tarea literaria , puede el hijo de Eículapio , cen 
fu vara , y ferpiente , aver experimentado, confultado, 
y obfervado , pues antes no puede tener masque pue-: 
rilidades,y fubtilezas de entendimiento puramente me-
taphiíicas, las que íirven mas de daño a la falud de los 
hombres , que de vtilidad *, y aun tengo experimenta-
do , que por falta de dichos tres nortes, prometen al-
gunos Médicos lo que no pueden hazer , pareciéndoles 
que todo lo pueden curar , frequentando remedios, y 
variando , fin dexar dia , ni hora , en que con la potef-
tad de fu vara no receten , y moleften a los pobres en-
fer-
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fermos, ValíenJofe de aquella cautela que cfcrívio 
Gord.intraíi Bernardo Gordonio , para ocultar lo que es impofsible 
deYrinis. ocultar: Cumvadis ad pacientcm femper fac aliquid de m~ 
vo , ne afsijlentes reputent te ignarum. 
Los que carecen de el conocimiento, que por el AI-
tifsímo es permitido reluzca , como eft d o de vn largo 
cfíiidio , juzgan que las enfermedades fe vencen mas 
prefto con la continua aplicación de remedios, y va-. 
riacion de ellos, pero fe engañan , y fe engañan , por-; 
que no alcanzan aquel celebre dicho de Verulamio: Va-, 
rielas -medieamentorum ignoranti&filia* 
Dichos hijos no pueden tener quieta la vara , que 
heredaron de fu padre Eículapio, porque ignoran, que 
Jas mas vezes fe deñruyen mejor los morbos con pocos 
remedios , adminiftrados en ocaíion , que con mu-
chos , y varios, porque la variedad , folo en la opinión 
de diferetos, acredita a tales Médicos de ignorantes \ y 
es cierto que en la facultad Apolir.ea ninguno es mas 
ignorante, que el que careciendo de dichos tres nortes, 
no fabe que fu oficio efta fundado , 6 por mejor de?ir 
fe mantiene fobreeíhs quatro columnas: hmtatcr ^ A d -
tutor1) Correftor, Ó* Excítator mcdkus efí, Eftas quatro 
columnas las tuvieron muy preícntes los Médicos Ex-
perimentadores , Confultadores, y Obfervadores; y 
Sidenam.feíl vno ¿ e ^ Thoínas Sidenamio, pues advierte afsi: 
Erra t enim , fed nec errare erudito , ejui naturam artís admi-
niculo y vbique indigerc exijiimat. 
Yerran tales hijos, porque tomando fin prudencia 
la vara de fu padre, no tienen efpera para dexar de ad-
miniftrar remedios , hafta que llegue la ocaíion que fe 
raanificíla en las dichas columnas: Digo que en ellas rc-
fíde la ocaí ion , porque efía es el verdadero principio 
de el movimiento 5 y quietud , que deben los Médicos 
tener en fus tiempos, que bien eferivio Ti to l ib io a eA 
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te intento , quando dixo : Médicos^ & Imperafores plus in- Tito Livio, 
terdum quiete , quam ¿tgendo , & movendoproficere\ Tempus 
vt morbos fac'tt , ita & folvere , non ejfe tam facile , v t credt-
t u r : Luego c¿minan errados, quando coníideran , que 
con mayor facilidad han de vencer a los morbos , fre-
qticnrando remedios, y ayudando , como dizen , á la 
naturaleza , qug non -vbique Medid adlubamine indiget. 
N o digo que los hijos de Eículapio caminen con 
Canta pereza , que fe .i necefíarío cílimularles , para que 
admiraftren el remedio indicado, como lo que cuenta 
l íber ues de aquellos fus dos difcipulos llamados Epho-
ro,y Theopompo, que íiemprenecefsitaban de aijones, 
para ejercitar lo que íablan •, pero en mi opinión de-
ben caminar con vn movimiento proporcionado al 
movimiento de la enfermedad 5 atendiendo afsimiímo 
a otras muchas circunftancias dignas de atención ; de 
forma que no fea el Medico mas prompto, ni mas pe-
rezoío de aquello que fe requiere , porque íi excedieíle, 
merecerá el renombre de audaz. 
Es dicho exceíTo vn extremo, que merece el re-
nombre de temeridad , y de audacia »la que en fentir 
de Hypocrates el Grande , procede de pura ignoran-
cia : luego el Medico de pocos días , como carece de f 
larga, y quotidiana experiencia , y afsimifmo de la 
Obíervacion , debe no ftarfe de fu faber , si pruden-; 
cialmente procurar confultar con Médicos muy prác-
ticos , y en quienes fe hállenlas experiencias , obferva-
ciones, y coníultaciones, vnidas con dichas quatro C o -
lumnas , para el acierto de la curación , que tiene entre 
manos, pues de efte modo lograra el aplaufo que de-
fea , fin llevarle mas la inclinación el lucro v i l , fo!o si 
la falud de ios enfermos , y vlcimamenfe fu propio 
nombre, y eftimacion , como confejo de fagradas le-
tras: Habe curam de bono nomine, 
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la cvijuación menftfual fe experimenta , no 
falo en las misgcres, pero también en 
los hombres* 
^6 ocaí ion para eiía Digrefsion el aver pregtinta-
do cierto Cavallero a Efculapio de Mayorgaj 
que por qué íolo ,en las mugeresfe hallaba evacuación 
menftrual, y no en los hombres \ Refpondio el dicho 
Medico diziendo , que menftruaban las mugcres por 
razón de la generación > pues como ellas ion lasque 
alimentan al fetus , es precifo que aya exuperancia de 
fangre, la qual debía minorarfe menílrualmcnte , y 
preceder antes de la generación : bien conozco , feñor 
Eículapio , que fu doctrina es de muchos practicas, y 
entre ellos la confirma Rodrigo de Caftro con las í i -
Caftrpjih.z» guientes palabras : Menftrua femmh ¡ Ó ' nonví r i s con-
^e Nat' mu^ tingunt, qíiia muller, ad procreandos ¡iberos ; marihas au~ 
temí, quia non m íe ipjlsgenerant y necejfaria non fai t p ro» 
duciio menfirui \ ideo calori robujitori prddi£íi funt , qui 
hmt permttit fimílem fuperfímtatem agregarL 
Si le parece a dicho Medico que latisface con la re-
ferida reípuefta , fe engaña , pues queriendo llevar fu 
opinión adelante ^ debiera aver reípondido-, que por-
que los hombres , como fon mas robuftos que bs mu-
geres, por conftar de mayor quantidad de calor nati-
vo , y por fer mas exercitados , gaftan , y confumen 
para fu nutrición toda la fangre ^ pero las, mugeres> 
co-. 
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com ó confían de menos calor, y hazen menos exerci-
cío , es preciíb que no íe refuelvan tanto por tranfpí-
racioncomo los hombres, y que tampoco gaften toda 
la fangre , que pudiera fuperar en cada nut r ic ión, la 
que fe va deteniendo íin ofender , harta que periódi-
camente la evacúa naturaleza por los vaíbs de el vtero, 
haziendo primero feparadon de efte liquido , que re-
dunda en todo el cuerpo § lo que advirtió Helmoncio, 
pues había afsi: Menfírm fanguinls Jeparatio fit e toto , & Hcjm jn 
non nlfífeparatrice manu archei. pufc.j.defcb. 
Yaque dicho Medico no refpondio ,que no folo «P- í» 
las mugeres menílruaban , pero que también los hom-
bres , proíigo con mi Digrcfsion diziendo : Comun es 
ePtener las mugeres evacuación de fangre vna vez al 
mes , de adonde tomo la denominación de menítruo ; y 
es tan v t i l , y tan neceííaria para que la naturaleza de 
Antonia , la de Juana , & c . íe coníerve en proporción 
matemát ica , que difminuyendofe , 6 no regulando 
cada mes, fe difpone para morbiricar , lo que conoció 
Hipóc ra t e s el Grande , qaando dixo : Menfthus mtem ^ 
nonprocedentíbus corpora faeminarum morbofafíunt. Genitura. 
Debe fer efta evacuación coa ral menlura , que fea 
mediocre , porque íi fuere exuperante , tampoco fe 
efeufan de padecer,no folo por agudos , y funeftos 
accidentes , que ademas de poner en grande confli£ko 
á# los , quitan la vida con velocidad á las pa-
cientes ; pero también por morbos crónicos , que íes 
cauíaa grade trifteza con excreción tan exuperante; fea 
teftigo de efta verdad aquel Colector de la familia Ará-
biga , pues hablando de el menftruo eferive lo figuien-
te : Mulleres vnde gAudsnt inie trífiarl , & vnde trifían- Oribafio, in 
tur inds gaudere. Debiendo eftár ciertos los hijos de Ef- C o k í t . M e d . 
cnlapio , que no todas las mugeres morbifícan , aunque 
no menftruen ,y aunque el menftruo no fe clarifique; 
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pues fe experimenta que muchas, no mcní írüando eiíi 
toda fu vida , fe hallan buenas , y coloradas , lo que 
noto entre otros el dodo Vvalchfmidio con eftas pala-i 
TtaKn.Hb.4« {yxzs ; Jn quihufdam plañe immo per* totam vitam rtok 
Mor. muí . „ r • -n a-j. í- • . , . , . 
caí.í, Jiuunt menjes , quia illavum conftttutto magis accrdit ad vt-
rilem difpofítionem , ita vt fanguis , non aufcttltet efíuvijs 
filis lunaribus, 
Gbíervé lo referido , entre otras muchas, en vna 
Religiofa de mas de (cíenta años , hallándome Medico 
Titular de la Villa de Piedrahita \ pues a viéndola falta-
do la menftrual evacuación a los diezy o c h o a ñ e s j e n 
toda fu vida bolv ió a aparecer , fin que eñe dt fcó to 
fueíTe baftante para impedir el que toda fu vida aya 
tenido vn coior ro íco , y gozado de vna falud perrec-
tiísima , hafta que el año paitado de mil fetecientos y 
veinte y dos padeció en el mes de Mar^o vnas tercia»; 
ñas-. luego es cierto lo referido , pues aísi en las mu-< 
geres, quefon de temperamento caliente, que fon ro-
buftas, y dadas á el ejercicio , y en ías obefas íe expe-
rimenta el que faltan los m e n í l r u o s , íln que fe conozca 
el menor decremento en la maquina , ni la menor ofen-
ía : En las robuftas, y d.idas a el exercicio > porque fe 
difsipa , y fe refiielve por tranfpiracion ; y en las ob-e-
fas , porque las partes gaftan toda la fingre para fu nu-
trición luego aquellas muge res , que fiendo robu ñas, 
y fanguineas t nogaftan toda la quantidad de fangre 
en la nutr ic ión , ni en la tranfpiracion , í i endo dada* 
al trabajo , es predio que morbifiquen t íi fu naturale-
za no trata de feparar , y evacuar periódicamente lo 
que redundare de eñe liquido por el vtero, como feo* 
tina deftüado para eñe fin • 6 por otra alguna via, que 
pueda fubftitmr ^ para beneficio de la naturaleza de 
Francifca , ó de Juana í &c0 que aun por effo publico 
Hypocrates el Grande iaí iguienteíeatenc^a favorable: 
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JSÍenJiruh defficient'íbus fanguis é narihusfluens honum, Hypoc.lií).j. 
No folo puede naturaleza fubftituir por las narizes, APh' 
pero también por otras muchas vías v digalo Brafavo-
ló , pues de las figuientes palabras confta aver obfer-
vado , que en vna Religióla fubftituia naturaleza mcnf-
truando por los ojos , y por los o ídos : Nos TUellglofam Braf.fib,4..de 
vidimus , Ó* mmc curamus , qua menfes , non habet, cum Aph.in Cora-
inea ¿etate f l t , in quahahere debsret: A t Jinguüs menjibus ^50^2^ 
fanguinis copia ex occulLit & auribus exít . Confia también / 
de la figuiente obfervacion , que en vna doncella >fal-
tándole el menftruo , le fu pila iu naturaleza evacuando \ 
gotas de íangre por los ojos , como íi fucilen lagrimas: 
Cum mtem atas adejfet ad menfiruas purgationes idónea% Doñeo , cap» 
vtpote 16, annorum me menfes fuccederent , natura per ij.Obf.Medi 
cceulos fuperflucntem Janguinem expeleré eonata fui t t Jan- 1 
guiñéis-gíittis hcbrymamm injiar frequenter ex oceulis pro-
fiuentlhus. Muy c o m ú n es el que naturaleza íubftituya 
por las narizes, como Ambroí io Pareo lo obfervó en 
íu muger, quandodize : Vxorimea dum virgo ejjet dsri- Pareo>Ilb4l3* 
babatur , & purgabaturper nares menjirualis materia, caP*í *' 
L o que mas debe admirar es, lo que refiere Domin-
go Panarolo" de vna vieja de íeienta años , que defde 
fu ado!cícencia menítruaba íiempre por la boca. Y no 
menos debe admirar lo que obfervo Luis Mercado en ^ 3 ^ * ^ ^ ' 
cierta Religiofa , que menítruaba por el dedo minimo, ' cr * 
y por el anular de la mano íinieftra como confta de 
eíías palabras : Sed quod maiore-m inferí ad?nirationem , id Merc , , 
fane efi y qued ms iam ter vid/mus : videlicctper minbnum de Afcítma-
manus digitum , & per anntilarem fínifírg manus Jingulis li«r»cap, 7» 
vntnfibus fanguinsm profundi, non copiofum , in Religiofa 
quadam fcemina , caí natura menfiruam pm-gationsm per 
vtentm dmegaverat, Dcxando muchas obferv aciones, 
que pudiera referir , folo diré , que fin el menor daño 
íuele por eíptuo cop io íb evacuar naturaleza menftrual-
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nientca l a í a n g r e , que por redundante debia fer de^ 
puerta por el vtero , lo que confiiraia Langio , refirien-
Lang. tom.t. do el cafo de aquella Ancila : E x ínfula Chío AnciU , v t 
£piU. i» . tradit Erafiftratus ^ cui diu fiuxus menfium fuhjliterat fía* 
tis menfium periodis Jai;guinem abunde expuebat. N o era 
neceíTaria efta vltima obfervacíon , quando me confía 
de experiencia , pues en dicho Convento de Piedrahica 
íubíiitu\a naturaleza en cierta Religiofa el defedo, 
menftruando porefputo; y fe hallaba tan favorecida 
dicha naturaleza , que en faltándole c! periódico efpu-; 
to fangriento , al inflante enfermaba ,como fe experi-
menta en las demás mugeres, a quienes fe difminuye, 
o falta la excreción fanguinea , que menfualmente fe ha-
ze por el vtero. 
Si ay redundancia de fangre de el reftode Id nutri-
c ión , 6 fea en las mugeres, ó en los hombres, por ai* 
Enriqtom.j. guna de las íiguientes caufas,que entre otros advirtió 
diip^ á$, c . i . Enriquez de Villacorta : Factt etiam vdde ad takmrgm 
dundanttam , denfítas cutis , ob quam minus refolvitar , (¿J* 
'vita otiofa , ob eandem rationem. Es precifo que incurran 
varios morbos no evacuandofe eftos reílduos periódi-
camente por varias vias , como por las narizes , ó por 
el vientre , ó por almorranas, &c. 6 no minorando la 
quantidad de comida,y bebida. Aunque es verdad, 
q u : también algunas mugeres padecen varias dolencias 
aun regulando los mcíes en debida quantidad. Tam-
bién los hijos de Efculapio para governar con fu vara, 
y ferpiente necefsitan faber, que muchas mugeres no 
morbifícan , aunque no menftruen fegun la c o m ú n pro-
porc ión ; afsien el numero de periodos, como en el 
numero de d í a s , y de la quantidad de fangre, que fe 
debe evacuar \ pues fe dan mugeres tan fanguineas , que 
para poder proporción arfe dicho liquido , excita fu na-
turaleza encada mes dos periodos tncnftmales, eva; 
cuan-
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¿'tun Jo en cvcb periodo lo íuíiciente , para que la L a -
gre quede en quantidad determinada ^fcgun los efpa-
cíos de los canales venofos , y arteríofos , y de las cif-
ternas de el corazón , y í e g u n el temperamento de Jua-
na, de Antonia, & c . 
Eftofupuefto , digo , féf preclfo que en las muge-
res fea mas provechoía dicha excreción haziendoTe pop 
el orgánico , que naturaleza tiene di ípuefto , para eva-
cuar a la íangre , que es refiduo de la nutrición j que 
cfte r e í í d u o e s el que fe evacúa menftrualmente , es 
evidente , no lolo porque muchos pradicoslo e n f e ñ i n , 
y entre ellos Gabriel Falopio , quando diso: Sanguinem fúo^ . lib de 
tnsnjlruum bonum ejje , & f u á natura laudahikm , fos- M'cd. purg.c. 
mina dioquimfana fít, ac eundem ipfum ejfe., ex quo mu~ ** 
lier y & f(£tus ipfe nutt iuntur, nec ni j i a Jola copia fanguU 
nis vtemmad excretionem i r r i ta r i , Pero también porque 
confía de experiencia , y aun me acuerdo averio v i ñ o 
en el tiempo de mi practica , í iendo mutilada vna pier-
na á vna muger, á laqual fluyeron los me fes, y regu-
Jaron deíde ios quinze años hafta los diez y ocho ; def-
pues ceílaron de todo punto , íin que fu naturaleza 
íintiefle en diez años la menor moleftia por dicho de-
fedto. A eñe tiempo fué quando fe le mutilo la libia 
derecha por vna gangrena , defpues decorada la vlce-
rafr^eftat U joven bien convalecida , aparecieron los 
nieles , y proíiguieron con fus periodos regulares, no 
í í é n d o otra la caufa , que redundar íangre de la nutri-
c ión por defecto de la tibia \ pues efta y á no podía con-
fumir en fu nutrición la parte , que de efte liquido le 
coirefpondia. 
Es mejor , buelvo a d e z í r , que dicha excreción fe 
haga por el vtero , í ino esque fea en aquellas muge-
res , a quienes por razón de la edad fe auíenta efla pe-
riódica evacuación > y íietido cierto, que en vnas mu-
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gercs mas preño fe aufentan los períodos menfuates, J) 
cu otras mas tarde ; en vnas antes de los cinquenta 
. a ñ o s , y en otras d e í p u e s ; entonces por íer fanguincas, 
bu fea íu naturaleza las vias mas aptas por donde ha-; 
zer excreción de la quantidad de íangre exuperante, y 
lo c o m ú n es por los vaí'os emorroidales; y aunque pu-: 
diera referir muchas mugeres, en quienes he oblerva-í 
do lo dicho, y afbimifmo tcílilicarlo citando varios 
Autores , folo manifcí larc , por no mokfiar , las fi-j 
guientes palabras de baglivio , pues fon tan de mi 'mi 
, t entó : Mulleres ídnjtttima « Ó* vírilis natura poli ékímk 
BacliVrllB.de . . ' a rj , J 
Pibr Moer. qtfQgtnt* ¿t t f t* cínnum , cmn menjirua eijdem naturce lege 
pcop.r. ceffant menjiruis hemorroidibus per plures armes fubiacent. 
E n los hombres que de fu naturaleza fon fangui-
neos, no podiendo confumir en la nutrición toda la 
quantidad de dicho liquido, es predio que haílandofe 
en la juventud experimentemos varios morbos, fino fe 
evacuad refiduo redundante por las narizes, ó por 
almorranas: Entonces incurren en varias enfermedad 
des , como en fiebres ,cn inflamaciones , en cmothoi-i 
cas pafsiones , en dolores decoftado , &c . que aun por 
eí lo á efte intento eícrivio Hypocrates la í iguíente íen-
tencia : Qul hemorroides hahentyhi tifie lateris dolare, nee 
tpídcaa^^*1' Pu^mon^s infi&mmMione , nec furuncuUs, nec lepra , nee altjf 
morbis forte corripiuntur. 
Los hombres que confían de calor poco vigorofoy 
a quienes el vulgo llama afeminados, como no pueden 
en la nutrición confumir toda la fangre , ni diísipar , y 
reíolver por infeníible tranfpiracion , por quanto go-
zan de" vna vida fedentaria , incurren en fluxo men-
fal, ei que fus naturalezas hazen con mayor frequen-; 
cia por las venas hemorroidales; e ñ o entre otros mu-: 
choslo* c o n o c i ó el dicho Vvalchfmidio, pues en el It-' 
bro citado profigue afsi: S m t ethm m d ñ v i r i ¡ qui pa¿ 
tiun-
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ttuntur J iaxum menjtum, ita vt fanguis Jtngulis msnjibus 
ermnpat , frequenter per hemorroides , <& illorum fanguis 
wagis accedtt ad moliorem yfeu muliehrem conjlitutíonem. 
Muy bien dize efte Carteíiano , pues efcrivió f re¿ 
'c¡uenter% por íer lo mas común, el menílruar los hombres 
por las venas hemorroidales , no porque por otra algu-
na parte no_pucda naturaleza hazer periódica excre-
ción de la fang're que redunda ; y es tanto el daño que 
fe íes íigtie a los hombres en faltándoles dicha meof-
truacion, que fuclen perderla v ida , incurriendo en 
alguna de las enfermedades ya fentcnciadas por Flipo-
crates el grande. Todo lo dicho he de confirmar con lo 
que reíkre Zacuto Luíitano de aquel afeminado , que 
defde los veinte y dos anos hafta los qu aren ta y cinco, 
tuvo por las partes pudendas cada mes copioíos fluxos . 
de fangre , hafta que murió con vn dolor pleuritico, 
por averfe detenido dicha evacuación menflrual j lo que 
Confia de eftas palabras: Imberbem , Ó* foto corpore de p i - Z3 l^>to > 
hm cognovi effmmmatum mulierisy aut fpadonis inflar , cui i l t u * 
vigint i , vfque ad quadraginta Ó* quinqué annum mcnflru<e 
purgationes per pudendmnJiatis , quihufquc menfibus , qua*. 
tuor j aut quinqué dierum fpktio innon parva copia emana-
bant y & f í forte , non re fie fíuebant, fupervenients cum tor¿ 
minibus lumborum dolare , vena feBa in talo i l l i remedio erat, 
Hic mm.quam nupfit hnmb ex pleuritide occubuit, ex retento 
menftnw fuh orta\ Luego afsi el Medico como el Cava-
llero , pueden ya eftár dcfcngahadcs, de que no íolo 
menítruan las mugeres, pero también los hombres; y 
para mayor defengaño lean las figuientes palabras de 
Luis Mercado , pues de ellas fe infiere íer menflrual la 
excreción de fangre , que en los hombres haze natura-
leza por las narizes , como la que en las mugeres fe ha- , 
t o • • ' * r r - * - ' - ' j Mercad. hB; Ze por el vtero: Sanguinu narmm projujsíoms m vtns ídem l £je A 
inijium habent } quod Jwmlnarum menfes^  muicap.^., 
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D I G R E S S I O N IV. 
E N D O N D E S E D E C L A R A • Q U E 
pueden las mMgeres concebir, aunque Us 
falte la evacuación menf-
trual. 
Uchos figuen la opinión de que no fu pera la 
íangreen lasmugeres, porque fe engendre 
en mayor quantidad que en los hombres \ pues íi aten-
demos á etilos, tienen vn temperamento mas apropiado 
que las mugeres , para engendrar mayor quantidad de 
dicho liquido : luego fi íupera,es por el fin de la genera» 
cion , y propagación humana*, y afsi dizen , que fe 
atrae al vtero la fangre redundante, como neceíTaria 
para la generación , y formación del fetus ; y í iguien-
do dicha opin ión el Medico , que dio ocaí ion á laan-; 
tecedente digrefsion , le replicó elmifmo Cavallero, 
diziendo^que no era neceííaria la evacuación menftrual, 
para que las mugeres pudieflTen concebir , pues él cono-
tia en cfta Villa vna muger , á la qual en fu vida aviaa 
baxado los mefes, por no aver fangre reduadante de la 
nutrición , la que parió cinco , ó feis vezes. Entonces 
refpondió el Medico , que eftas cofas eran tan ocultas, 
que folo Dios lo fabia , que por acá no fe podía dar 
razón . 
H a ocafíonado efta quarta Digrefsion el defeo de 
aclarar la verdad , y refponder a la replica de el Cava-
llero , fi es que fe puede dar l-efpuefta que fatisfaga; y 
el dicho Medico pudiera aver refpondido, para fatif-
facer en algún modo r que aunque aquella muger coiw 
ci-' 
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clbio tantas vezes, íin a ver precedido evacuación menf-
trual, íe debe entender de la manifiefta , pero no de la 
oculta-, pues ya que no huvieííe precedido menflruo 
externo , a lo menos debió averie interno en las celu-
lillas vterinas, para que pudieííe concebir , como el 
P h i í o í o p h o lo publica con eíias palabras : Conceptus 
mulicrtbus a profluvio menjlruorum fuá nattira contingit\ 
& ques ijs carent fíeriles magna ex parte exijiunt : Verum 
fíeri poteji y vt aliqua etiamjtne eorumprojiuvio concipianty 
'videlicct quihus tantum humoris col'igitur quantum ijs qttee 
purgantuf refíare felet poji purgatiomm , quamqziam non 
tanta copia eji , vt forasp&fsit ejíuere. 
Efto íupueüo > d'go , que aun en viña de dichas 
razones, ni d é l a autoridad de el Phi ío íopho , ni de 
otras que pudiera referir , íe queda fin reípuefta la re-
plica de dicho Cavallero ; pues quantas fe dieífen , no 
pueden fatisiacer , porque contra la experiencia no ay 
razón que valga , ní autoridad que la domine: luego 
efta Digrefsion folo fe reduce a refponder al Medico 
defendiéndo la replica de el Cavallero, per fundar fe en 
experiencia , á la qual apoyan muchos Autores , como 
el ¿ o í l a Bartolino , y otros modernos , que omito, 
porque quiero recurrir a ía ant igüedad: Tricabelo di-
ze , que obfervó el que vna rruger de Efclavonia con-
cibió íin aver menfh uado , como confía de eftas pala-
bras : Vnam novi , qua rohujiifsima erat mulier Illyrica^ & 
habitu y fíguraque corporis fmi l ima viro agi l i , & expedito^ 
colore Juh objeuro , quee nunquam per menfes purgabatur^ 
ae femel tantum , curntamen ad fenetfutem vfque cum viro 
vixerit y in vtero habuit, reliqua autem tempore fu i t infe-
cunda, 
Antonio Mufa Brafabolo díze , que muchas muge-
res rufticas , hallandofe fanifsimas , y robufílfamas, 
concibieron lin tener meoftruas purgaciones. Eíias fon 
fus 
hiílor. Anim. 
cap. 2. 
Bartol. Cent, 
i . hiñ. Asac 
37. 
Tnncab. lib« 
IO cap.j. 
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RrarinCwft. fus palabras : Nos cognovimus, & num cognofdmus^njt}^ 
H^p.AplCfí,' caí %mfáam y™ V ^ u s menfeí nmHuam profluen , tamen 
/¡mifsimé f/mt , &• rohu/lifsima : quod ob motum contU 
fmum , O- ingsntem laborem fa£íum ejje arbitrar , (¿^ ^«c^ 
&/i mirum videtnr , ^ríj gignunt. También es digno de que 
al prefente fe manífíefk lo fíguiente, que en confirma-; 
cion d é l a replica de dicho Cavallero eferive vn difei-i 
pulo de Forlivio , en donde refiere la opinión de fu 
Maeftro , y los cafos que obfervó de mugeres, que fin 
aver menftruado concibieron : Verm ílte Medicines in~ 
Gj/neno, m ferpres magifler meus lacobus ds Forlivio , fuper prima 
tfat.de Egrit. r ?. . n - ^ rr 
Ma^.cap 2 pyims > muliercm ceirentem menjiruts y pojje concipere mm~ 
jlrahit aperte , & adolefcentuhm prcegnante7n , qua nunquam 
menflruaherat, meá in cura habui. Aliam quoque , quee par* 
tus plures edidit \ ISLec mmjlrua nij i tempore par ías vldsbaS, 
vnquani. 
No es menos digno de notar , lo que Lorenzo Joü-, 
berto reñere de vna muger de temperamento íangui-
neo , natural de Tolofa de Francia , la que conc ib ió 
diez y ocho vezes , íin averia baxado en fü vida loá 
mcnftruos \ y la verdad de efte cafo teftifican eftas pa-
^ . labras: AccepiTbolofanam quandam fceminam conjiituthr 
de Erroríb* n'ÍS fan^ü'inecS > vegetiqtie omnlno habitus , vtriufque fexui 
l'opul. fcetm enixam ejfe feliciter , & ad 0B0 dscim vfque numero^ 
citraque aliqtiod tum f u i ipfius , tumprolium incommodum^ 
mtiumque aliquod. N o cito mas Autores, pues Jouber-^ 
to eferivío efte aí íumpto en el Libro de los Errores de 
los Pueblos, que es lo propio que dezir de la vulgari-i 
dad *, y en e f ta íupo ík ion proí igo defendiendo al Cavas 
liero , y digo , que la evacuación menftrual no es ne-
eefTario el que preceda ala generac ión; pues dcfpucs 
de aver concurrido las dos íubílancias feminales , fe 
atrae al vtero la í'angre neceíFaria para la formación de 
$1 fetus, lo qae apoya Luis Mercado coa eftas pala* 
bras: 
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bfas : Ttaque In primis dúo femina in vnur.i coire , in vtcro Mere, iff». 
tenentur, pofteavero f¿nguinempurifsimum accederé par eji^ ««Affe^pii,. 
profpere fcefus fortnaripofsit. ' caP*^ * 
Eftoy ya viendo, que el Medico me puede replicar 
fdiziendo,que í ino es neceííario el que preceda la evacu-
cion menñrual , para que las mugeres puedan concebir, 
fe debe tener por fuperfluo el que el aparecer dicha eva-
cuación , fea í igno de que las mugeres eñan difpucf-
tas para la generación , como lo declara el propio Mer-
cado , quando dixo : Profufsie menjiruorum evidens Jtg- Mere. lib. t, 
num efi fcem'mam ejfe viro maturam. Pero défdc luego le dcAffc^.ma^ 
conficflb fer verdadera la dodlrina que refiere en fu re- i,cr' "P'í* 
plica, la que tomo Mercado dé el Libro , que de dife-
¿liom vulíi¿e eferivib Galeno *, pero de dichas palabras 
no fe infiere el que Mercado fea de o p i n i ó n , que no 
pueden concebirlas mugeres, que no menftrmn,quan-
do en el propio Libro , y Capitulo citados es de el pro-
pio di^bmen que el Gavallero, como fe verifica de ef-
tas palabras : Sed vt chrwr doctrina evadat , dicimus etiam 
menjiruorunfrdefeBum , duohus modis ^ojje conjlderari: vno 
quidem y dum foemina natu grandior f a B a ^ omnino inen/í~ 
bus caret : Quam proculduhlo concipere contingtt raro , etiam 
J i tantam Janguinis eidem injtt, quantum alijs, qu<e concia 
p iun t , pofi msnjlruam purgationem fuperjl : Eo quod na-
tura , non folum ad feturam progignendam prxrecuirat 
fufjftcientem in faemineo corpore fanguinis copiam : Sed etiam 
expofcat, e'mfdem debitam qu.mtftatem in vteri vafculis re-
quiratque ora vaforum, qude in ipfurn vterum degeneranty 
patentia , vt ab eifdem infiúet id fanguinis in vterum^ quod 
in volucris informandis fuffictat, ac etiam per v i a , dbl libe* 
ta v i a j a d alimenti delationem Secundo modo fcemi-
nam menftruis carere ,& pojfe concipere exifiimamus ^ dum 
ante dehitum menjiruationis tempus viro concubit : quod 
aliquando contingere v i d i m m , Luego es evidente que 
C ao 
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no pocas mu ge res conciben fin menílruar , nee maní* 
fefte ¡necoculte , lo que íe experimenta en las mugeres 
que e í láncr iando , las que fuelen hazerfe embaraza-
das íin aparecer evacuación menftrual, porque como 
loque pudierafer exuperante , íirve en opinión de los 
mas de reclutar leche para alimento de el infante, no 
puede baxar dicha íangre. * 
Conciben dichas mugeres fin la referida preceden-* 
cía » porque para la formación de el fe tus atrae el vte-
Se ro la que necefsita; como en otro tiempo lo dixo el 
wenftr 0 ^C do(5lo Daniel Sencrto : Quod ad corporis nutritionem non 
^Ur^' requiratur , tanta tamen eíus copia non eji vt natura eum 
in corpore ferré non pofsit poflea vterus vhi concepit femen^ 
ad fcetus formationem ad fe trahit. Y ya que dicho Me-
dico no huvieííe leído a Senerto , por dczir que es 
Chymico , y que vfa de los fignos, ó caracteres diabó-
licos de los Chymicos, alo menos pudo acordarfe de 
ías íiguientes palabras, que refiere muy a efte intento 
el celebré Enriquez de Viiiacorta , ya que fe jacíla de 
Villa averie le ído en el tiempo que ei ludió en la Univcrfi^ 
difp 6?™'i • yerum efi pojft aítqttas mulieres* carere meh/irua eva~ 
euatwne: % eo quod temperie canfient calidiori y quet valeat 
refolvere, vel epata valdé exercitatce funt ; cum quo hene 
Jiat poffeconcipere, eo quod a ve&is potefi atrabifanguis f u f f i 
ciensproformationefztus* 
Teftigo es de dicha verdad la fuperfetacion , e í ! o 
es, el que fe obferva , que avíendo concebido algunas 
mugeres, fuelen a los tres , ó quatró mefes bolver a 
concebir \ y aunque efío es tan c o m ú n , no obííante lo 
he de confirmar con loque en otro tiempoeferivio el 
Auft.lib.4 de Ph i lo íopho : Adultera qu ídam alterum fuá marita, & al* 
Gener. Ani- terum adulterumfímilem peperit : & cum geminos qn<zdam 
ma1, ferret, tertium fuper fiztcevit. Altera eum feptimo menfe 
peperijfet} qui mortumeji y mox dúos iujlo menfíum nume* 
ifail : O ro 
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roedidit i quivlxerunt, Y es cierto que entonces conci-
ben íin baxarlcs la evacuación menftrual: luego fin que 
preceda la menftruacion , pueden concebir las muge-
res ; í iendo aísimifmo t e ñ i g o s de efla verdad el que 
conciben algunas antes de el tiempo, en que natural--
mente fuele principiar la menftruacion. 
De varios, y grandifsimos Autores confia averie 
viftopor la experiencia, que algunas muchachas con-
cibieron de nueve a ñ o s , otras de diez, otras de on^e, 
y otras de doze, fin aver principiado la excreción menf-
trual ; fea reftigo Mercado )quando dize : Plures foomi- y^ ctCm 1^ . j . 
ñas viJTas fuijfe vtero gefiare y i u m tantum novs7n , autde* deAfFeál.mu, 
tem ejfent annorum, Y porque Efculapio de Mayorga í io iicf.cap.4. 
quiera abandonar la autoridad de Mercado , quiero 
acompañaría con las íiguientes obíervaciones. 
Dize Sabonarola , que MarílUo vio preñada á vna Sabon. era6h 
muchacha de nueve anos : Marfílius Patavus vidi t pue- m" 
íam Papia annorum novem impi'egnatam ,fed hdc raro. Ja-
cobo de Partibusrefiere, que es teftigo de aver vifto jac. ínCom. 
parir á vna muchacha de nueve años . Abbas publica Avic.fem.*©. 
de autoridad de Alberto el Grande ,que conc ib ió vna tr•1,caí,•1 • 
muchacha de nueve a ñ o s , y que parió a los diez años . Abbas fuper 
Y dexando varias obfervaciones, folo referiré lo que Oecrct.Glof. 
eferivió a efte intento el dodlo Ambrofio Pareo : Argu- in Sum.zo.q. 
mentum qjl eviáentifsimum , exijiere fosminas nonnullas v i d i parco jn tr 
potentiores anno ¿etatis nono , quam alia per multa anno de- de Rctumtia-
cimo quinto , propter bulva , cervicis ¿ius capacitatem tionibus. 
ampliorem ; fed, & plerifque cafu aliquo amplior fit VÍA illa, 
nempe intrufo validius ob aliquem pruritum proprio digitOy .. 
vel immijfo nodulo , vt pefo mignitudinis memhri v i r i l h 
siendis menfibus comparato: Luego de todo lo dicho fe 
infiere, que la replica de el Cavallero es cierta , pues 
conftade innumerables experiencias , el que pueden 
concebir las mageres fin aver menfiruado. 
f.Í8 C z DI-
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D I G R E S S I O N V , 
J S N D O N D E S E D E C L A R A , 
que fea lo que los Gentiles entendieron 
por naturaleza* 
J o ocaí ion k cfta Digrefsíon , y a la fexta , y fcfW 
tima } la refpuefta que dio el dicho Medico, 
aviendole preguntado ú referido CavaHero > que le 
dixeífe lo que era naturaleza , pues no podia menos de 
íaberlo , por quanto cada día le oía dezir , que la na-
turaleza necefskaba de eñe , 6 de el otro auxilio; que la 
naturaleza lo podía por si ejecutar, &c. Entonces ref-, 
p o n d i ó el Medico» que la naturaleza era el calor natu-
ral ; al panto le dixo el Cavallero , que no le fatisfacla 
fu refpuefta, ni le avian fatisfecho las refpueñas que 
le avian dado ^ quantos M é d i c o s avian fido pregunta-
clos; y no ay duda podía fervir de difculpa al Medico 
aver dicho j que la naturaleza era el calor natural , ñ 
|n*r».í»pMBw íe acordó de aquellas palabras , que refiere el dodio 
f*£9&OJa5' Yatrias ; Quipe n&tivus calor nohifcmn nafeitur , nohifeum 
éUtur , & 'üivit , nohifeum tándem moritur , ab hoc febr i l 
fuá, tmbit incrementa , qu* ve l f i tantis per vitaiem ignem 
pr¿soccupamrit , malta mjlrcs v i t a exicianda parahif. Y, 
mucho mas, íi como tan acoftumbrado á las diverfío-
síes > y pullas, l e y ó en fus tiempos ios í lguicntes verfos 
de Lucrecio: 
Nunc animam fmque v t in memhris cognofcerepofsis^ 
BJJe y nec armoniam car pus retiñere folere y 
Trincipio fit v t detrajo corpore muho% 
Sepe t a m a nobis mmemhris v i ta imretur^ 
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jitque eadem rurfus cum corpora pauca Caíoris 
Dffltgereiforafqueper os eji editus aery . 
'Defertt extempld venas atque ojpa rel/nquit, 
Nofcere , ztf hincpofsit, non aquas omniapart ís 
Corpora babere , nec cxequd fulcirefaluterriy 
Sed magis h¿c , venti qci<s funt ycalidJqne vaporis 
Semina f curare, in membris y vt -vita more tur y 
EJI igitur calor , ac ventas vitalis in ipfo 
Corpore t qui nobis moribundus dvferit artus, 
Efto fapueí lo , digo, que fiendo yo vno de los Médi -
cos, que exiílen en efta nobilifsima Villa de Caceres, 
aunque no he í ido preguntado , me toca el rcfponder, 
para ver íi con mi corta literatura puedo fatisfacer en 
a lgún modo, no ío lo a la prefcnte Digrefsion , pero 
también á las dos (iguicntcs: Hocopus, hic labor. Cierto 
es que los mas hombres fe han quebrado la cabeza fo-
bre averiguar lo que es naturaleza , y me confia que 
no fe ha adelantado en los íigios paflfados mas, que lo 
que los Philofophos de la gentilidad eferivieron ha-
blando de fueíTencia *, y creo que fi no trabajan , nun-
ca podrán íaber io que es aquello 5 de que comunmen-
te vfamos los M é d i c o s , quando fe explican con vozes, 
que es dezir : naturaleza hizo e í lo ; naturaleza hizo 
aquello y la naturaleza no puede hazer efta , 6 aquella 
excreción , &c. Efto fue loque me enfeñó mi Maeftro 
Diogenesen fus Decifsioncsy en fin todo lo quieren 
cubrir , y fatisfacer con el termino naturaleza \ que 
bien dixo el doflo Francifco Baile, quando eferivio lo 
í iguíente : Nullus emm tfi tam durus diffictdtatis nodusy B .j 
quamftatlm non folvant , aut ru.npant ope ohfcuritatisy quarn de Nae.fiiAr-
natíira nomen afundity & c . , te. 
dichas palabras f- infiere lo que fea la naturaleza; 
y por eñe m o ú v o fe ha reducido todo á variedad de 
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vozes, con que dan á entender , que han alcanzado lo 
que ignoran •, y afsi íe vé , que a lo que los M é d i c o s de 
la antigüedad llamaron naturaleza , oy los mas moder-
nos, figuiendo a Helmoncio,con fus ideas la llaman Ar~ 
cheu , c o m o íi con eñe chrirma nos enfcñ-íflcn de r/iz 
lo que es la naturaleza , antes si para mas cierta cegue-
dad nos ponen mayores velos. A mi me parece, que 
lo que í iauuron naturaleza , no es otra cofa mas , que 
vna ficción de la Gentilidad , aviendo vfado de efte 
nombre , para apellidar á alguna Diofa á quien atribuir 
el nacer. 
N o debe eftrañarfe dicha propoí idon , í i cndo muy 
c o m ú n entre los Gentiles, atribuir todas las cofas á fus 
Diofas, y a fus Dioíes , y íl no veamos la multitud de 
Diofas, 6 por mejor dezír de ficciones, deque anda-
ba cargado el genti l ísimo: Como Diofa Venus , Diofa 
Ceres, Diofa Tierra, Diofa í í i s , á la que entre otras co-
fas fué facrificado por los Médicos Gentiles aquel Me-
dicamento , que fe apellida Emplaftro Ifísde Galeno^ 
Díofa Temis , Diofa Diana , Diofa Palas, Diofa Auro -
r a , madre de Menon, y otras muchas Diofas , que 
omito , porque no es razón que entre los Catholicos 
fe haga aprecio de tales defatinos , y aun me acuerdo 
que el célebre Blancardo , haziendo deferipcion de lo 
que fea naturaleza , confirma fer voz que fe atribuyo 
á alguna Diofa , y aun tcftífíca lo referido con las í i -
Bíane- ta Le- gll'lentes Pa^a^ras * Vox efi E íhnka alkuhu Dea y cui a t n -
pe. Med, huebant , quod. eius ope omniapraveriiehmt , ideoque Grech 
d i B a a crefeo , @? nafeor a nafcendo dióia natura , quia habe*. 
hatur , pro omnium nerum matre; figmentum Gentilium : er~ 
goefi y Ó* Cbrífíiano homine indígnum. Ficción de Genti-
les es, porque ningún Catholico tuviera atrevimiento 
á dar a la naturaleza los varios , y excelfos nombres^ 
que la dio el gentilifsimo , como el apellidarla madre 
de 
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de tocias las cofas, Reyna Divina , Poderofa, Doc^a fin 
maeftro , <Scc. como lo teftifican los fíguientcs axiomas, 
que le atribuyeron los Phi lo íophos de la gentilidad; 
Natura ejl fapientifsima^ adeoque opus naturay ejl opus 
inteltgentiee 
Natura nihilfacit f ruf i ra . 
Natura fine fuo nunquam excedit. 
Natura femper f a ú t , quoá optimum fjh 
Natura femper agít per vias brevifsimas. 
Natura nec redundat in fuperjiuis , ñeque defjuit in 
necejfarijs, 
Omnis natura efi eonfervatrix fus. 
Natura eji morborum msdicatrix. 
Natura femper in vigilat confervatione vniverfí. 
Natura vacuum horret, 
Eftosfon los diez axiomas que refiere ci dofk) Boí le: p ^ ^ ^ 
Y eftos fon los atributos con que la gentilidad honra a 4 deNat.pagl 
íu fantaftica , y fingida naturaleza ; a quien , como ido- miht 17. 
latras, dieron toda fu a d o r a c i ó n ; debiendo advertir, 
que no folo dichos diez axiomas facrifico el gent í l i ímo 
a fu Diofa, pero también los figuienies: 
Natura relujante omnia irritafiunt* 
Natura omnlno fufficit. 
Natura ejl doBa ^fine DoSiors, 
Natura fortis omnia vincit. 
Natura potentinihil tfi difficik. 
Natura fci t omnia tam prafentia^ quam futura. 
Natura efi fine qua nec toli morbus, ñeque fanitas 
teneripoteft, 
Eíloe, lo qucJosGeatiUj conocieron por saturaleíaí 
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y aunque pudiera dezir mucho fobre eftc alTumpto, he 
querido cftrecharfne, porque como Catholico me tie-
ne ya enfadado elgentilifmocon f u D i o f a , Í a que de, 
bo menofpreciar, y b u f c a r á í a verdadera naturaleza, 
a laque diíinió muy bien el Padre Pedro de Salas, 
Gaiep.üc.N! q1130^0 dixo | Quid aliud efi natura., quam Da i s , & D i v i -
na ratio toti mundo injerta* Et iam. 
D I G R E S S I O N VI. 
E N D O N D E S E D E C L A R A L O 
que los Catholicos deben entender por 
Naturaleza» 
SEneca, aunque Gentil , llego a raftrear lo que los? Catboiicos debemos entender , y contemplar por 
Senec c naturaleza, pues eferivio lo figuiente : Non enim alian-
deTerr^^.^.* de venit animo yobur , quam a bonis artibus > & á contem-
phitione natura, Efta naturaleza que da fortaleza al ani. 
pip i no es otra que el miímo Dios ; efta es la naturaleza 
que los C'arholicos deben contemplar , y bufear ; efta 
es id naturaleza inmutable , ó invariable efta es la na« 
turaleza que contiene en si fu propria virtud operati-
v a ; y efta es la naturaleza que tiene á dicha virtud , y 
la tuvo quando creó al mundo , y á todas las cofas, 
que íe contienen en efte Macrocofmo. Vienen los C a -
tholicos en conocimiento deque la verdadera natura-
leza es Dios, fixandofu coníideracíon en ios efedros; 
pues al punto conocerán , que no pueden fer hijos de 
D Thom i otra natura^cza > 4US e^ ^^os» ^ue confirma el An-J 
parc<ju«ft.t^ gelico Do¿ lor con eñas palabras: Quod per ejfeBus non 
ark.»* a<i i . pmportionatQs caufe ¡non potefíp&rfefta cognitio de eaufí* 
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haieri. Sed tamen ex quocumque effeflu , potefí nohh maní-
fefte demonfirari catifam ejp, E t Jic ex effeBibus Delpotefi 
demonftrarl Deutn ejfc \ Ucet per eos , non perfeflo pojfumm 
eum cognofeere fecundumfuam ejfentiam. 
Dicha naturaleza es la verdadera naturaleza , 1 
c[uien losCathol ícos debemos ofrecer el reverente nom-
bre de madre de todas las cofas,de Reyna divina,de po-
derofa , de d o í l a íin maeftro , y de otros, que íc hallan 
efeulpidos en los í igu iemes verfos de Orfeo: 
O Natura omnmm mater, dea artificiofa admod.um dea\ 
Sufcitatrix honorabilis , multa creans divina Regina, 
Omni domans}in domita guvernatrixjvhique fpkndens, 
Aunque es verdad que el termino naturaleza fe pufo 
primero , para dar á entender la generación de los VH 
vientes , que fe llama Nat ivi tas , como el Santo Dodlor 
lo dixo : TSlomen natura primo impojttum eji ad (Ignifican- D .Thom; T ; 
dumgenerationem viventtum. N o obftante, como Catho- p.q.t^.art.i» 
lico debo dczir, que la principal naturaleza es Dios, aci 
como caufa , y principio a¿ l ivo de todas las cofas que 
fe llaman naturales, porque todas ion efectos de ia mif. 
ma naturaleza , que es el mifmo Dios; que aun por ef-
fo los Phi lo íophos llamaron a Dios Natura naturdm}que 
es lo propio que dezir naturaleza, que dio fu particular 
naturaleza a cada cofa creada , para que fe confervaífe; 
de efta opin ión es HdFrico , pues eferive lo fíguiente: 
Sic naturam naturantem Deum vocare folebant Fhyjtci^fum- Hclfxíc. Xdk* 
mum illum opiflcem , artificem , qui diverfas materíce par- *• V^1- ge« 
tisuhs diverfimodi contexendo , Ó* combinando , tot machir ner'ca?,>4" 
ñas conjiruxit , quamlibet ita compojitam , v t peculiares^ 
*derst ejfeSius, quos ab eius rei natura , Jive ejfentia , 
temperamento , vel principio interno , Jingulari nimimm 
/huftura, ^ textura matos dicimu. 
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El mifmo Dios , corno naturaleza naturante, d ío fu 
equilibrio a todas las cofas, para que fe confervaíTca 
por el tiempo determinado de fu voluntad , porque fo-
lo á Dios toca la duración de las cofas íublunares , co-; 
mo caufa eficiente , total, fuprema , y folitaria , y co-
mo primero principio, lo que publica el Angel de las 
D . Thom. i, Efcuelas, diziendo afsi: Omne autem quod efipretter Deumr 
p.q.7.arc.i. ^ ex ^jicut ex prima principio, Y afsimifmo confía de 
Ecclcf. c. s. e^as ^gra^as letras : Omnia tempus habent, & fuis fpatijs 
franfeunt vniverfa fub Cosío , tempus nafcendi , <& tempus 
moriendi , tempus planBandi, & tempus evellendi, quod 
planéíatum i j i , tempus occidenda , Ó" tempus fanandi , & c . 
Luego la naturaleza naturante es el Autor de nueftra vi-
da , y el remedio denueí lras enfermedades , y no la 
Diofa , á quien la Gentilidad tributó adoraciones: lue-
go el Catholico que conociere a fu naturaleza, conocc-J 
ra por fu propio efecto a Dios , como naturaleza natu-
rante , que por fer fu voluntad le c r e ó , y porque quifo 
creó á todas las cofas, lo que no ignora el que huvieíTe 
S.loan. ín ^1^0 lo í i g u i e n t e , que eferivió San Juan : T u ere ají i 
Apocaj, c.4. omnia , Ó* propter voluntatem t m m erant , Ó* cretta 
funt . 
Los axiomas, que el Gentilifmo eferivió a fu D i o í a , 
propiamente fon e p í t e t o s , y prerrogativas, que folo 
á Dios debemos rendir los Catholicos , por fer la natu-
raleza naturante ; y íi no ,diganme , quienes el Autor 
de la vida, y de la muerte ? Quien es la naturaleza, que 
no falta en nada ? Quien es la naturaleza , que cura 
nueñras dolencias ? Y quien es la naturaleza , que no 
haze cofa en valde? Es la Divina Sabiduria. Y quien es 
efta \ La naturaleza naturante, que es Dios: Luego af-
íi eftos atributos, como el fer fapientifsima , d o í i a fin 
maeftro, fuerte, poderofa, y que fabe todas las cofas, 
afsi prefentcsjcomo futuras, folo cor^vknen á Dios, que 
es 
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es el Divino Rey , y Criador de rodas las cofas ; y vid-
mámente , el qu? vnicamente es digno de quantas ala-
bancas puedan hazer los Catholicos , como a fu verda-
dera natural .-za naturante ^ pues í iconí ideramos refle-
xionando fobre la planta mas humilde, ella como efec-
to nos declara , como las demás cofas , que fu natura-
leza naturante es Dios; y aun me acuerdo , que á efte 
intento eferiviolo í iguienteel d o í t o M a y ó l o : Herua ^ ^ Y o ^ o . i i x 
fanne omnes mturam sommendat equíe , ac reliqua ereata 0^«io» 
emnia, 
D I G R E S S Í O N VII. 
E N D O N D E S E D E C L A R A L O 
que los Médicos deben entender por natu~ 
raleza s refpeólive a l cuerpo de J u a n , de 
Pedro, & c . como objeto déla 
Medicina, 
SI atendiera a lo que eferivio e! Maeflro de Nerón: Oculis hummis Deus^ non omnia notafecit, Y á lo que Senec.iibiife 
en vno de fus coloquios dixo Simón M a y ó l o : E x ipfa Declaniat# 
hommis fapientia eiufque ratione^ac mente^ nemo eji% quim af- Mayólo , in 
Jequatur hominem excelentifsimum ejje Dei op ':fichim. Nunca Coloq.z. 
me atreviera á bufear la naturaleza del cuerpo humano, 
í i endo el hombre la fabrica mas excelente de Dios: lue-
go es muy acertado , que yo llame milagro á la extruc-
tura , ó naturaleza del hombre \ efto es la confervacion 
por el tiempo jde la voluntad de la naturaleza natu-
rante , por quanto no he hallado agente, que pueda 
fabricar obra tan fumptuofa, ni aun que remede en al-
go , fíno es el mifmo Dios, quien coa fu inmenfo po-
der 
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der l e h í z o , como caufa eficiente , a quien eíla refer-, 
vado el pleno conociniiento de la naturaleza de Juany 
de Pedro , de Antonio , &c. refpeflive a íu cuerpo, co-
mo objeto de la Medicina. 
Digo, pues, que no es otra cofa la naturaleza, q u é 
debemos coníiderar en el cuerpo de Juan , &c. como 
principio , ó caufa de cierto movimiento , y quietud, 
que aquella difpoficíon , textura , forma , 6 figura , que 
D i o s , como naturaleza , que crio a todas las cofas, le 
quifo dar al cuerpo de el hombre , para coníervaríe 
hafta el numero de dias que es íu voluntad: E n efta 
confervacíon fe repreíenta la Divina Creación", que aun 
por eflb llamaron los Philofophos a la confervacion 
Continuata produóih . Dióle eña textura , 6 naturaleza, 
para que las acciones, 6 efeiflos poís ibles , fe hagan co-í 
mo fué , y es íu voluntad , y no de otro modo , finó 
es que aquella textura fe pierda en algún modo, por 
defordenes que el hombre hizo en las íeis cofas no na-: 
turales, ó por voluntad de el raifmo Dios , para que 
Pedro padezca enfermedades ; que aun por cfTo Helfri-
Helfi-ic. Sed» co eferívió lo í iguiente : Quandiu etenim , iuxta certoshos 
I,caP 4. magnitudinis ¡Jitus , figura^ Ó^c, modos , effe£ius confuetos 
producitur , tandiu dieimusfierihocpro natura illius legihus^ 
quando vero effeSius Ule confuetus , haud amplius apparet, d i -
eimusfieri hoc prater natumm , fím contra ordinarUm , 
confuetam partium dtfpojltionem , aut proportionem. 
Como la naturaleza de el hombre haga fus accio-: 
nes, defde luego con toda ingenuidad digo que lo ig-
noro ; lo que puedo confeífar es, que lo admiro , por-
que lo veo , y como Catholico no debo eftenderme a 
otra cofa, avien do le ído en M a y ó l o , y en el referido 
Coloquio eftas palabras: S i quomodo hae fiant nefeire fe 
fatetur omnium peritifsimus Augujilnus , eur pudeat nos ad~ 
mirar i j & f e í e r i ingenüe ^ nos nefeire , Pbüojophiaw^ue wo-] 
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ytfmá edvfquefertingere nonpoffel Antes si eftrecharme, 
qu.mdo en eí íe , y en otros aíTamptosfc eftrechoel Sa-
l o m ó n Africano : Solo dirc que ei Medico , como mi-: 
jii^ro d¿ dicha textura, debe primero implorar el auxi-
lio á la naturaleza naturante i porque eftaes la que om» 
niño fuff ici t , y defpues reflexionar los í iguientes veríos, 
para que con vn continuo trabajo pueda el Phyí icoj 
por los efectos, raftrcar en la naturaleza de Pedro , 1Q 
que Dios quiíiere j para que fean aliviadas fus dolen-a 
cías . 
Naturce quteumque fagax mifieria verfat\ 
Caufarum calkt , qui penetrarefínus. 
Es el Medico miniftro , poniendo en obfervancia los 
preceptos de la naturaleza naturante ; no folo hablo en 
la Digrefsion preíentc de los diez Mandamientos de Ai 
Divina Ley * pues hablo también diziendo, que el Me-í 
dicoes miniftro de Dios , en quanto excrce fu facu!-; 
tad , apl icándolos remedios creados por efta Divina 
naturaleza, para que eftos inftrumentos ,admini í ira-
dos en oca/ion , reduzcan á fu linea la textura , 6 
naturaleza, que conferva al cuerpo de Pedro, ó de 
Juan , 6¿c. en la proporción que quiíb fu Divina vo-
luntad ; confirmara lo que referido llevo Heurnio, con 
las íiguientes palabras : Intima enim fecreta ¿Ó* penetralia Heurn d e C ^ 
naturiñ rim.itur % iucundofque eius reeejjus invertigat , & píe. MStü» c, 
humanum corpus, rerum admirandarum miraculum , con~ ^w*** 
te^nplatar, eo fine, id fi extra fanitatis lineam exilie** 
r f t , reducatuK Naturam dico , rimatur H k : N i h i l enim 
•Medicus folus potefi, natura eji illa , Imo Deas qui agit ^ 
Medicus minijieff magni huius Domini, 
También diré que aquel axioma ( que el gentilif-
mo ofreció a fu Diofala Naturaleza ) ó fentencia dé 
Hypocrates el Grande : Natura omnino fuff ici t , no í o l o ijypoc jj^ ¿ 
es atributo que conviene a U naturaleza naturantc¿pero Epidci^ .. 
que 
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que también conviene ii b que los Médicos entende-
mos por naturaleza , reípedtivcal cuerpo de Juan , de 
Pedro , & c . por quanto la mifaia naturaleza puede re-
cuperar fu fimetria , echando fuera , ó deftruyendo lo 
que la ofende , fin ayuda de la medicina; efto lo haze 
nofiempre , y afsi no fe debe culpar al Doctor Boix, 
•ni a nueftro primario Hypocrates, porque digan que 
natura omnino fufficit\ no dizen que íiepnpre , foio daa 
á? entender, que quando es bañante la naturaleza , que 
entonces de todo punto baña , fin que necefsite de acó* 
n i ñ r o , que aun por efío Thomas Sidenamio en abono 
de dicha inteligencia habla afsi : Errat enim , fed nec erro-
5iden. iea,í« re eru¿¿f0 ^ qut natur&m.artis adminiculo ^ vhique exigen 
exijiimat. Y menos nueftro primario eferivió al dicho 
axioma por abfoluto en efta efpecie de naturaleza, 
quando lo aclaro con eftas palabras: Optimtm ejl aliquani. 
Am0* * me^camentum s ^ áfe medicamento. 
E l exemplar que entre otros muchos confirma Iq 
dicho , es la hiftoria de el mancebo Romano, á quien 
l ibertó de la fiebre fu propia naturaleza , fin ayuda de 
los M é d i c o s , ni de fus remedios , excitando vna fan-
gría por las narizes en eí dia quinto ; lo que confia de 
las figuiente^ palabras, que eferivio el Principe de los 
Galen lib de ^ ^ ^ g ^ 5 : Quintum enim morbi diem adokfcens agebat ; v i * 
Pisiiot, debatur autem reliBum effe vence feóiionis auxilium , quod 
in ipfo affeBionis principio adhibuijje oportuerat, circa fe~ 
tundam , aut tertiam ^ aut quartam diem,.,.,. Medid venam 
fecandam ejje rec ie in hoc fentientes confuluertint, Ego vero 
diligenter conjidtratis ómnibus aparentibus JignU y ab Hipo-
érate de bis , quibus fanguis érupturus eft relatis , rttie qui^ 
dem ipfo fanguinh. detraffionem decernere d ix i ' . verum ad 
hoc venire ipfam naturam feftinmiem exeemere id , quod 
ípfam gravat. Atque hoc valdebrevi futurum efe > etiam fi-
nos non faciamuS) Ó'c, •. 
Buel-
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Buelvoa dezir , que no fe puede tener por abfolu-
to al dicho axioma , pues no baftala naturaleza, quan-
does mucho el decremento que padece , 6 quando ay 
algún eftorvo, que entonces no puede la naturaleza 
ele Pedro reducirfe a fu propia textura , fin ei ayuda 
de la medicina •, afsimiímo eftoy cierto , que nec Medí-
cus , nec natura omnino fufficiunty quando el decremento 
fuere muy exorbitante , pues en tal ocafion fe tiene ex-
perimentado , que dizen los Médicos , remedios ay, 
pero no hallamos, naturaleza *, porque es tal la defpro J 
porción , y defvarato de íli textura , que rio pueden al-
canzar los inñrumentos de el arte ; lo que conoc ió Avi-1 
cena , quando dixo : Curans enim , v i feivifti efi virtus 
^ id efl natura j non meáicis , quoniam Medicus facit perve¿ 
ñire inftrumentaad virtutem. Luego no í iendo fufícien ; 
te la naturaleza de el hombre % ni los auxilios de el Me-; 
d i c ó , folo fuffidt omnino - la. naturaleza naturante, 
'apiadada de las fuplicas , que en tales lances hazen los 
enfermos, y los M é d i c o s á la Divina Naturaleza , QO-Í 
mo confejo de fagradas letras: D^W/JW/^yír^/V 
depracari >'vt fanitatem dirlgat Mediei 
7 • . officium eji„ 
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principios f qtu defde Hypncrates ha/ia el 
Jiglo prefente fe dtze avcrfe conocido en el 
cuerpo humano tpara con los remedios 
poder reducirle afu mtu-
U z a . ¡ 
^fJe Hypocrates acá es todo vna variedad de 
opiniones , fobre conocer los principios, que 
componen á la naturaleza humana , para que eftos co^ 
^nocidos y fe pueda alcanzar el modo de morbifícar , y, 
de adminiftrar los remedios convenientes. Todos hart 
veftido fus opiniones con razones, y autoridades ; los 
que íolo han convenido en que la fabrica declbpm-; 
brees vna ,por fcrvn todo compuefto de varias par-í 
tesvpero difeordan en quantp á los nombres; ya lo 
dixoHypocratescl Grande , pues eícrive lo figuicntc: 
Hyt>oc.Vib.áe Aiu^t enim vnum ejfe , quoA efi Ac id vnum ejfi x 4€ $ptumt 
Natur. hoaa. iu:^a nomina autem , non confentiunt. Vrios dizen , qué 
^*1' es el ayre quien conftituye a efte todo; otros, que es 
el fuego ; otros, que es el agua; y ©tros, que es 1^  tíer-í 
ra : £ í # » / w t í / / « j ( profígue Hypocrates ) ex ipfts aerem 
ejfe hec v n u m , ac totum dici t , dius ignem , alius aquam, non 
nemo ierram. 
Los que fíguen la opinión de que el ayre, es quietj 
conftituye a la naturaleza humana , folo admitieron no 
mas humor qucfangre,en correfpondencia de el ele-: 
liento de el re; ¿Mem ejft boc vmm | « ??£«^. Algu-í 
c 
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nos modernos fíguíeron la opinión , de que en nncí lro 
cuerpo no avia mas humor que fangre, y vno de ellos es 
Thomas Vvilis , pues efcrive lo figuiente: Efí enim fan- wilis lit». d 
guis reverá humor vnicm , nce alius circa vi/cera , & alius m Fcbr.cap. 
habitti corporis , nec alio tempore movetur pituita , alio b i -
lis , aut melancülia, v t i valgo ajferitur , fed liquor in vajis, 
effervencens folum modo fanguis efty Ó^c. 
Aunque V v i í i s , Etmulero , y otros modernos fon 
de eíla opinión , de ningún modo he de confeí íar, que 
fueron los primeros que la hizieron , pues es muy anti-
gua, lo que es patente á quien huviere leído las fíguien-
tes palabras de Galeno : Sanguinem veré , etiam multi ah Galen. C o m ; 
Hipocratis memoria , ejje folum in nobis viáentar opinari: •^^ *^ s '^al!' 
vt huic primumnoftrum ortum , & a partu abfolutionem de- ' * 
beamus. Otros admiten por principios, que componen 
al cuerpo humano , no a vn elemento , ni á vn humor, 
porque , ó no fuera c o m p u c í k ) , 6 nunca pudiera pa-
decer enfermedades j y ñ pudieíTe padecer , folo fuera 
vna dolencia , y entonces no necefsita'rian los M é d i c o s 
de mas inftrumentos que de vno , para confeguir la cu-
ración ; dígalo el fentenGÍofo Hipócrates , quando ef-
cr iv ió eílas palabras : Mea vero e/i fententia, J i vnum Jtt Hípoc. Ilb de 
homo millo vnquam do!ore afficiatur , nec enim ejfet a quo do- Nac.hum.c.6, 
¡erct j vbi vnum tantumforet: Quod J i doleret etiam , necef^ 
/ar io vnumquoque medicámentuvi ejfet, Si a quatro ele-' 
mentos, para que de ellos refulce lo que llaman verda-j 
dera mis t ión . 
Dizen los de efla opinión , que no fe halla foloían-í 
gre , si quatro humores en correfpondencia de dichos 
quatro elementos, que fon , íangre , flema , colera , y; 
rpelancolia, los que hal landoíe en fu debida, y propor-
cionada textura , fon medio para que el cuerpo fe con-: 
íerve en eftado de falud \ pero que íi eftos humores í c 
alteraííen, y deíproporcionaífen, tomando acremeñto , 
D 6 
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o decrcmento , dizen que al punto morbíf ica; yerta 
opinión la cubren con el dicho íiguiente, que en el libro 
Hypííc.Iib.de citado refiere Hipócrates : / í í f/fro» corpus h o m i n h b a ~ 
Nat.hum. bet in f e i p f u m farpguinem , p i t m t a m y Ó* b i l e m duplicerrty 
v ide l i ce t a t r a m , &• fiavam ; at h<ec f u ñ í i p f i corpon 
natura: | & • p e r h£C d g r o t d t ,. Ó* fanus e j í . Luego no» 
í i e n d o v'no el huriior , es precifo que defpruporcio-
nandoíc los quatro referidos morbifique el hom-í 
bre de varios a iodosluego íiendu dtverfas las for-
mas de los morbos.es precifo que tambiea fean diver-
foslosreuedios r y las, curaciones; a la qual opinión, 
con í i tmauco i i la figuiente doctrina de el Principe de 
Galenv Cbm- los^GÚzgoS \. Niim a d : c o r p o r i s f í invulpa-* 
i . de- Nacuto. k fíi>nu.m r< non modo, quatuor moderatio* e k m e n t o r u m ve~ 
^ura* KUm- e t t i m eorum p e r tota m i x t u r a requirHur ¿ h f o l u t l f i i m a ^ 
,l:n.Umperarr¡ejntis 'vero corporis cu lpat ior ibus e j i ^ c u m i n a l i^ 
q u a parte -h non: aque^aut Jtmiliter- ¿.aut m u fué per tota &om* 
mtfceuntuf- humores . Sed vh i hattd d u m aHionis efi i l l u f í r l s 
o f f e n / í ó ejt ílla qu idem-culpanda faniteti y m n d u m m o r b a s í a -
men* Yvn.pocamas.abaxo proíigue aísi : Ubi q m f p i a m -
de q u a t u o r b:umo.ribm Jolus, a l ¡ q u & i n p a r t e rtjtttevit ab.- alifa-
f e mot.us % nec ¡ i t cum. illis per totm totus. c o m m r x í u s y dolet 
animal ',: Qui&v .traque iajn p a r s , &" vnde deeefsit y & adí 
quam f e centulit $ i n . i n t e m p e t i e m i n c u r r t t , . Zd q m d . e x hu-
m o r ibus- v d i d a r u m x>i:r ium.potifúmum v f u venít , J í i c en tm' 
non qMani i tMe^ t a n t u m p a r í ? i n q u a m invafer tmt . graves f u n t ^ 
Jed q u % Í ! t a t & d o l o r e m e x c i t a n t *:dum..magnope.fe ^aut cal-' 
f A t i i m i y a u t p e r f r i g e r a - n t * . 
N o conten-tandofe algunos mod'ernos, con la opi-
nión referida g paíía^n. a admitir feis. Iiumores ,. que fonv 
Gbylo: y Sangre-) Lympba ^ Colera^ Suco Pancreático ¿ y Jugo 
Merbofo , j6o.rque ion de opinión , ,q«e efi:e íexí i l de hu-
mores & ve para coníervar naturalmente al liombre en. 
í u extra satura ,: dizknda-9 q^ ue los vnos íjc ver» para la 
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nutrición »y que los otros fon necesarios para los efec-
tos, ó operaciones que dependen d é l a fimetria huma-
na : vnos modernos admiten para dicha nutrición a U 
íangre , y al quilo ; otros quieren , que fean la fangrc, 
y el jugo nerbo ío los humores que muren a nuefíro 
cuerpo y otros dizen , que í o l o el fuco nerbio es el 
que íeparandoíe de .dicho í cxr i l , íirve para nueftra nu-
trición , quedand-ofe los demásconf t i tuyendo vn quin-
en n ge humoral, para que íe logren dichos ciedlos, 6 
operaciones. 
Otros opinan diziendo, que fon principios a í l l v o s , 
conftitutivos de la naturaleza del hombre, citrino da 
fal, azufre, y mercurio; y que hallandofe e ü e trino 
con proporción , que entonces goza de £alud perfecta j 
psroque perdiendo fu debida textura,que al puntoen-
íerma , y claudica la naturaleza humana: eíla op in ión 
la favorecen con las í iguientes palabras de Paracclío: jparac lib.i*; 
^Quando fulfuv , f a i ^ & mercurlus errant ^ morbum illicd ée C^pit. ad 
gigmmt. Aunque es verdad apoya mas a dicha o p i n i ó n vcrf.mccrn. 
aquel difcipulo de Paracelfo , llamado Bernardo Peno-
to , quando dixo: Difcite rerum omnium conjiitutionem^ penoto ja 
iíemque morbo ra m , fanitatis fe mina ejfe m Jale , fulfure, Pr^f.de pra-p. 
0 » mercurio. & v/u mcd. 
Omitiendo varias opiniones, que miran a decía- ch¿rK' 
rar , que con fus conceptos , y tareas literarias han def-
cubierto los principios , que coníi i tuy en á la fabrica ad-
mirable de el hombre , ío lo me atrevo á dezir , como 
Catho l í co , que los M é d i c o s no los íabemos , y por efíe 
motivo todo fe reduce á opiniones, y diíputas ; pues 
los principios de que fe hizo el compuefto, fi es que los 
huvo, eílán refervados a la naturaleza naturante la 
que Tiendo Dios todo p o d e r o í o , no neceísitó de prin- ^ » - ü í ¿ > ^ m 
cipios algunos para la fabrica de el hombre \ y más 
aviendo fído creación , laque en opinión de'los Phiio^ 
D a fp. 
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íbphos no es otra cofa, que produSiio reí ex nthllo , mt' 
lioprafupofíto fuhieBo, Luego í iendo producido de na-
da , fe infiere , que no huvo principios , y fí huvo algu-
no , fué la tierra, íegun lo que el Profeta Rey dko en 
.elle Pfalmo : Manus tua fecerunt me y &plafi-naverunt ms\ 
Pfalm. nS. y iegtm lo myüer iofo de aquellas fagradas letras: Me~ 
mentó homo , quia pttlvis eji , <¿fJ in pulverem veverteris* 
Lo mas que íe ha podido raftrear en tantos í iglos , 
Hypoc.iib.í. es, lo que Hypocrates el Grande eícrivio en fus Epi-
Epidcm. demias, quando dixo . Continentia contenta , Ó" hnpetttm 
facientia : y en mi opinión no todo , pues t i impetum f a -
tisntia íigniíica nada ; aunque todos los mas entienden, 
que eílas palabras caen fobre cofas j que fon inviíibles, 
y imperceptibles , que fon lo que comunmente llaman 
efpiritus j íacando de lo dicho , que dezir efpiritus , es 
lo propio que dar nombre a lo que es nada j porque en 
mi opinión , lo que los Médicos llamamos efpiritus, no 
fon otra cofa que fíbulas platónicas : Pongamos el 
exemplo en los efpiritus animales, pues fegun la común 
difinicion , con que generke intentan explicar la eííen-' 
., cía dé los efpiritus ^íi fe atiende iin paftion 5 difínen 
la eíTencia de lo que no pueden conocer r ni faben íi lo 
ay en el cuerpo humano : Gracicfamente dixo Arbeo, 
que los efpiritus fon el afylo > 6 anchora de la ignoran-
cia j y en fin , no pocos dizen lo que fon los eípírims 
an ímales , como íi por ferio fupieííen , íi los ay , lo que 
fon , pues vnos di¿en ,que no ion otra coíli > que va 
vapor de la íangre ; otros, que fon la parte mas fubtiJ 
de eí ie liquido ; y otros, que no fon otra cofa , que el 
StenoR In 311 co nerV£D j y en fin, lean á el dodio Stenon que ÍCH 
cx«rc*ánato- bre efie punto habladiferetameme. 
micChirurg. Cierto es que el continentia , & contenta fe han raí-' 
treado por partes, que conftituyen al cuerpo humano, 
como objeto de ia medicina 3, pues por el continentia. fe 
mi 
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fehtlcnclenlas partes,que fe llaman íblidos i y por el 
í o n t e n t A fe entienden , las que fe llaman humores, l i - ( 
quidos, ó fluidos , ó como quiíieren vozearlos. E í l o fe 
fabe, y fe fabe también , que afsilas vnas partes , como 
las otras, guardando fu debida textura , que entonces 
goza el hombre de vna falud per í e í l a , ó imulpata , dí-
galo eñe axioma: Sanitas ineulpataconfiftit in motu libero 
vitie , quo organa corporis exereentur &d fines eh a natura 
dejiinatos \ A náturay id eji^ a, Deo. 
E n llegando a deíproporcionarfe , y a {laquear la 
textura de aquel continentia , 6 de aquel contenta , al inf-
tante enferma el hombre ; y entonces procuran los 
M é d i c o s vfar de fus inftrumentos, 6 remedios, y para 
ádminiftrarles, lo primero quehazen , es bufear en que 
conílfta la eflencia de la enfermedad , que padece Pe-
dro y o Juan , &c . Vnos dando el vicio en todos los hu-
mores , intentan corregirlos. Otros í iguiendo a Paulo 
Barbete , intentan corregir a la fangre , a la limpha , ó 
á los demás humores , porque dan el vicio en alguno 
de eftos líquidos ; otros í iguiendo a Afclepeades dizen, 
que coníifte fu eííencia en la materia tranípirable; otros 
í igu iendo al Principe de los Griegos dixeion , que con-
í i á e en la mala complex ión , en la mala compoí ic ion , y 
en la folucion de el continuo. 
Siguiendo otros Médicos a Francifco Silvio de Le-, 
boe publicaron , que la eííencia de la enfermedad con-
fíflia en la colera , en el fuco pancreát ico , y en la lim-; 
pha. Otros imitando á H e l m o n c i o dizen, que coníifte 
en el archeo irritado de la idea feminal morbofa. Otros 
í iguiendo á Paracelfocícrivieron , que coníifte m el 
íal, azufre, y mercurio con fus femíneos. Otros í iguien-
do a Eraíiftrato publicaron, que coníiftía en la fangre, 
los que fuelen iníiíhr en efto , guiados de aquello que 
eferivío el Principe de los Griegos, íal iendo de el Tea-
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. t ro AnzthomiCOlTheíaurus primus natura * & M e l i o r e& 
Calen, hb de , y r • J ^ i • r ^í. 
AaotQm.w*JPlr l tus*®' fanguts.OxfQS í iguiendo a Táchen lo d izen , 
que confine en el accido, y al cali-, y hazcn mo^aicn filo, 
guiados de las fíguientes palabras , que efcnvlo Hypo-
Hipoc.llb de arates \ In ejl enim in homine , amarum , & falfum, Ó* 
Vcceii Med, dulce y & acerbum JluidMm ^ 0a Mía infinita ^ o m n t g s ¿ 
nzs facultates hahentia , copiamque , ac robur j ath^ec quidem 
mixta , Ó" intrajje tempsrata , nec confpícua f u n t , nec hoñ 
m l m m leiunt ; vhi vero quid horum fecretum fuerit , tum9 
& confptcua e{i , & hominem ledit. Otros atendiendo a 
aqu.l principio tan celebrado de Pitagoras : Sup¿r¡uf9 
iriferiut vnum , dizen que coníi í le en lo teníb , y crifpa-
do , ó en lo atónico , ó laxo. 
Dexando ot-as muchas opiniones, que fe han ef-
crito fobre la eíí-ncia de la enfermedad ; y afsimiímo, 
dexando á cada vno Cop e! camino que quiíiere feguir, 
porque m e . c o n ñ a , que vnufqu*fquefuo fenfu abundat, 
digo , que me contento con faber, que el Medico debe 
fer vn Phi lo íopho natural, y vn íeníato Medico , que 
nogafte eí tiempo en contemplar las cofas eftranas, y 
remotas, folosi en contemplar al cuerpo humano co-
mo viviente ; con fe jo que le tomé de varios pradlicos, 
y afsimiímo de aquellas palabras, que á e ñ e intento ef-
v . crívio Yatrfas : Cum ahquld , quod nos latet inveftivare vo-
defebrib. lumuí , vel inveftigatione decipiemur , vel finem fuflrabi-. 
mur , J ¡ p e r occultiora , obfeurioraque eo quod inveftigamus^ 
. e¡?us agredí tentabimus \ huiufmodi Galenum fuijfe comperi* 
mus , qui cum naturam viventis corporis in operationibus9 
affeóiibus nobis patentifsiwam , in eius vero ejfentia , cau^ 
Jis principijs obfeurifsimam , & oceultifsimam tnvejit^ 
gare , Ó* cognofeere vellet, res omnino ab ipfo vívente corpa-
re remotas , qua m in ipfo J i n t , C^ * quomodo in ejfe pofsint 
posnitus latet, f u á invejiigationis initium fecit. 
N o menos me contento con tener prefentes aque-
llos 
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JIos veríbs , que efcrívio el celebre O b é n en abono de 
cue lafanere,como liquido de nueílra maquina, íe 
piueve circularmente por íus canales: ¿ ¿ r »• 
5 « w crudus vocor tn/le c rúor , corpora currot 
Bolvor | d?" 0^*b fanguii vt anguis eo* 
C o n t e n t ó m e también , que el Medico debe tener 
prefentes, ai cuerpo de el hombre, como objeto ; y al 
remedio, como inflrumento ,1o que me enfeño Gale-
no , quando dixo : Mediéis adefí materia dúplex y corpus Gal. l íb.t. de 
humanum, & medteamentum. C o n t e n t ó m e con faber, ^®*» 
que Coda la fabrica de el hombre es comunicable \ ver-
dad que alcanzó Hypocrates el Grande , como confía 
de eftas palabras : Confplratio vna , confenfus vnus , & Hípoc. iib.^í 
sonfsntieutia omnla \ porque la mas mínima parte tiene 
Epidem. 
íu confentimiento con todo el cuerpo; como lo advier-
te ei dicho Hypocrates : E t fi^uis minimam corporispar- Hip. de Str. 
tem acceptam male afficere vellit y totum corpus affeBionem ^ora* 
J}ni!et, qudifeumque tándem ea fmr i t j propterea quod mi~ 
nima corporis pars omnia habet s qu$cumque , ty* máxima» 
Vltímamente digo , que aviendo leído aquellas pa- Eufcb.Hb.if. 
labras evangélicas de Euícbio : Natura no/Ira inter or~ cap.7, 
t u m , Ó" mortem confiftens , in fiahilis queedam , Ó* quaji 
fantajiiea eji namJi mentem colsgeris , ac ipfam compre* 
henderé omnino volueris , quemadmodum ¿íqua mmibus hauf~ 
ta , quanto magis pramitur , tanto chius deffluit, Jic mu~ 
tabilia cun£ía , quanto magis ratio per fequitur , tanto rm~ 
gis amitit \ cumenim omnia fen/tbilia in flux o Jtnt ,conti-
nuefiunt atque corrumpuntur ^ nec eadem vaquam bermane* 
repojfimt. Que me contento en faber, que la naturaleza 
de Juan ha de guardar aquella proporc ión , ó equili-
bracion , que Dios le dio , alo que Galeno l lamó me* 
*¿/Wr;>^ • entonCes goza vna falud perfecta j pero en 
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^ . , perdiendo dkha proporc ión , ya flaquea ía naturaleza 
Gal. ljD.4.dc S T * , r r * i - ^ 
Morb, "e Juan > 0 *ea Por exceflo , o por diminución : Corrup* 
tionem duplicem patitur mediocritas exupirant 'tam , & de* 
feSium, En dicha defproporcion conoc ió Hypocrales el 
Grande , como fe infiere de las (iguientes palabras, que 
... conílfi'ia la eíTcncia de la enfermedad : Anímus humanus 
E p i i c m , i^vtem vjqae produatur , cum vero intenjtor juent , vna 
cum morbo corpus depafeitur. No entiende efte Principe 
íer otra cofa aquel animus humanus, que el fuego vital, 
á quien otros, con Efculapio de Mayorga , llaman ca-
lor natural que aun por eíTo algunos llamaron a la na-
turaleza , 6 verdadera textura de Pedro 3 lampara de 1^  
vida , como fe infiere de cftos verfos: 
Nam femel efraSia per í ta r# ¡ampade vtt<s, 
Heu brevis m tmmm lux h tfc difolvitur auras i 
Luego conociendo el Medico i pojleriorl los efe^o^ 
queTertfiblemente vé a los ojos, producidos por la dif-
pofíc ion , textura , forma , ó figura > que Dios le dio al 
cuerpo de el hombre, quando goza de vna íalud per-; 
fe¿la , íin duda conocerá que eñá de fe í luo ía fu natu-
raleza , íl dichos efedtos fueííen defproporcionados ea 
diminución , o en exceíTo , fegun la experiencia que íe 
tiene de la equilibracion , que gozan en eftado de ía-
lud , afsi los í b l í d o s , como los líquidos : Cmtínentm 
contenta. Y aviendo reconocido íi la caufa es interna , 6 
externa, que efto vltimo es lo mas comun, que defpro-
porciona , ó haze enfermar , fegun lo declara Galeno 
en cñas palabras ; Afsidue tegrotart aliqms non ob pr&¿ 
€aLTib-.í>.(íe pr ium corporis ftatum % fed propier vitiofam vi£ im rath~ 
Sai«& «««nd. W;7Í< Mas claro : Es dicha caufa externa el deforden que 
los hombres fuclen fiazer en las feis eoías no naturales,1 
c^ueaunpor eíFo reconociendo Hypocrates kvtilidad 
que 
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t jucfe í igue , deque los M é d i c o s atiencían a dichas co-
fas , eferivió efta advertencia : Confuetudo dum fan i fu i - Hípoc.lib.í, 
mus atendenda , qualis i nvUlu , vejiitu , hhorihus, fomno% Spidems 
rehus veneréis , menU fuerit. Entonces puede adaii-
niftrar los remedios adequados , para que los folidos 
adquieran fu debida tení ion , y a los líquidos fe propor-
cionen fus movimientos, como fe experimenta en la 
perlefia, y convul í ion *, y vltimamente, para que fe 
corrijan los fermentos, y fabores 5 como fe experimen-
ta en el fabor amargo , falado, ó acedo , que fe per-: 
cibe en U boca, a viendo flaqueado la naturaleza de 
Juan. í,:^-r s t z é i M W •»»u«*»*3 
D I G R E S S I O N IX. 
J E N D O N D E S E D E C L A R A 
que el hombre no puede comprehender la mas 
mínima parte que compone afu cuerpo* 
como ella es 3 n 't fus opera-, 
dones* 
Tendiendo a aquellas breves palabras de el Phiíd^ 
í o p h o : Cmlitus in nobis principtum dim. Era fufí- ^rj^ j.^ 
cicnte para veriíicarfe, que los Médicos no podemos al- de Generac* 
cancar la mas minima particula del cuerpo humano, co- aBÍoa« cap. i ¿ 
mo ella es, ni de otro algún ente, por fer Dios el ben?: 
diíifsimo Archite6lo , y Hazedor de efta maquina , no 
debiendo por efto agraviarfe los dodtos de mi Digrefr 
fion , pues no tengo yo la culpa de que Dios aya efeon-? 
dido tanto eftos fecretos , los que como tantos, y tai> 
grandes , ha querido refervar para si. 
S í ?ño es querer eatiblar los ánimos a Jos clo&oí , 
m 
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para que omitan el bufcar la verdad de la naturaleza 
mana , que aunque tan patente, la coní ídero muy ef-i 
': cbndida , quanda defJe el primero pallo caminamos 
los hijos de Efculapio tropezando en prolixas fombras 
de dificultades j y íl no , pregunto , avra a^gun Medico 
tan capaz ? tan prudente, y de ingenio tan profundo, 
que ay a llegado a conocer, el como el alma racional in-
forma al cuerpo humano , y el modo como le govier-í 
s. CSfrifon-. ná ^ Réfponda por todos San Juan Chrifoftomo : Quo^ 
Hora. y. de modo infit animus incorpore nojiro , ignonrnus. Luego fia 
incompr. na- duda , que defpues de vna larga tarea literaria , fe quew 
tur, D«i, jar^n ios mayores ingenios en la propia ignorancia que 
quando principiaron , porque el entendimiento huma-
no no tiene licencia , para regiftrar el mas minimo fe-i 
creto de la naturaleza de el cuerpo humano , ni de otro 
algún ente , pues para poder Aber lo que es la mas mí-? 
^ima parte que le compone i no íirvenlas difputas, ni la 
experiencia. 
Buelvo á dezir , que no ílrve la experiencia para lo-
grar laJmenor comprehenfion , pues aunque la manirc 
de las ciencias pone la verdad de las cofas ante los ojos, 
folo firve, para faber que hazeefta operación,6 la otra; 
que aun por eífo , defengañado Yatrias de cftaverdad, 
latrías , tcm. eferive lo í iguier i te: In ejffe viventibus corporibus id quod 
de Febr. c. j . movei , nemo negavit, hoc enim fiüjjet negare fenfum \ ve* 
rum q u i d f í t , quod in viventibus fnovet, non eji facile deter¿ 
mimre , hatfenus non folum ínter PhHofophos , Ó" Medí~ 
tos non convenit, fed res eji máxime omnium controverfaj 
fecundum feflarum dogmata agitata. 
L o que han llegado á alcanzar, aviendofe exerciJ 
tado en el Teatro Anatómico , es, que la fabrica de el 
hombre confía de folidos, y de l íquidos; que los foli-
dos, vnos lo fon mas, como los que fe llaman huefíos, 
Ip^ue fírvea como cimicruo^ paran^tener a otros 
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folíelos de menos firmeza, á los que llaman nervio^ 
tendoneos , venas, arterias, &c. los liquidos que fe con-
tienen dentro de los que llamamos v a í o s , ó tean arte-
rias , 6 venas , 6 g lándu las , &c . fe ha llegado a alcan-
zar , que la textura de efta maquina fe alimenta , y que 
fe conferva, haziendo fus movimientos , ftgun la pro-
porc ión que Dios las dio , y fegun fue fu voluntad el 
como todos los efeoos ¿ y aun el mas m í n i m o , fe ha-
gan , nadie lo fabe, í ino es la mifma naturaleza natu-
rante , la que avier do dado a los hombres libertad pa-
ra obrar t es precifo qive ayamos de padecer todas Us 
alteraciones que nosacometieíTen , ó fea por caufa in-
terna , 6 por defordenes, que voluntariamente hazc-
mos , por los quales comunmente flaqueanueftra natu-
raleza ; lo que c o n o c i ó el Principe de los Griegos, Ga|cn@ j]V, 
quando dixo ; AJidue egrotare al'quos, non oh proprtum ser- 6, ¿a Safljt* 
pow J tatum, f e i propter vitiofam mSiwi rattonem, «weud. 
E n vna femana hizo la naturaleza naturante la 
Creación vniver ía l ; aora pregunto , quien llegará a 
alcanzar la eífencia , naturaleza , y numero de los Cié* 
los ? Quien alcanzara el modo, como el Sol ilumina , y 
calienta? Y v í t imameme , quien conocerá los víbs de 
cada parte de nueftra maquina, el modo como fe ali-
menta , y fe conferva ? Ninguno podrá refponder mas, 
que el entendimiento de el hombre es capaz de inda-
garlo todo , pero no de comprehender la mas mínima 
cofa como ella es, ni como fe haze el mas mínimo efec-
to : Confirme mi difamen el do£to Palacios, pues es 
de mi intento, l o f í g u i e n t e q u e eferivio en el Prologo, 
que haze al le£lor en fu nueva imprefsion de el Curia 
Chimico de Nicolás de Lemeri: ,,Eftas Defcripciones 
»1 parecen mas concebibles, y demonftrables , pues que-
» i c r ( e introducir en inveftigar, ó feñalar las partículas 
que compofleu Jos entes^  es prefumpeion l a n í i n li-
„ mi-. 
"• 1 
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m í t e , como fer cofa, que haíla lo prcfentc a ningimtí 
„ fe le ha concedido, ni lo Ha demoflrado; es ver-j 
•^ dad que los que creen que todo lo í a b e n , fe con-
sientan con tal q u a l c o í a , que a fu fácil creencia le» 
„fat is face . 
Sirva de cxemplo vn leño podrido , ó Carcomido^ 
que ilumina de noche, lo que haze con mayor intcn-; 
fíon quando mas tencbrofa efta la noche j y no faltan 
P h i l o í b p h o s , que quieren defentrañar , y alcanzar el 
modo como fe produce afsi e ñ e admirable efedlo , co-, 
mo el de los gufanillos, llamados nodli luces \ fea vno 
de ellos Gregorio Keilch , pues en fu Margarita Philo-; 
Reífch,Ub.i« fophica efcrive lo figuientc : In lignis autemputridis ignls 
f raíí . i . ctio. cum húmido aereo ad cxtremitates colligítur. Verdad es que 
- a dicho Gregorio le publican por vn grande Philo-: 
fopho , y perififsimo en todas ciencias; pero que fea 
verdad el que dicho Philofopho fabe fatisfacer , por te* 
ner pleno conocimiento de los f e n ó m e n o s , no lo creo," 
porque me hazen grande fuerza las referidas palabras de 
nueí íro Palacios, pues en mi opinión habla como Ca-: 
thol íco , imitando á lo que dixo el Aguila de la Igle-
D.Aug.fupcr íia : Ideo , in vermieulis plura nobis incógnita ejje poffhy 
loan, uaft.x.. amhtgendum , & cogniisrum quoqus nobis ocul-i 
tam ejje. 
L o mas que fe puede conocer, a cofta de tanto tra-í 
bajo j es a pofteriori \ eflo es atendiendo á los efeoos, 
que dependen de las partes, que componen á la fabri-
ca humana , fin llegar a penetrar la mas minima , como 
ella es ; y íl dixo Virgilio: Félix qui potuit remm cognof-
cerecaufas, dixo muy bien,porquc c o n o c i ó que no avria 
hombre en el mundo, que merccieíTe el renombre de 
feliz en eñe aííumpto,puGs losfecreios que en si encier-
ran las naturalezas, eftrudluras, 6 figuras de las cofas, 
eltan refervados, aunque el mas ambiciofo trabaje, 
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eííadíe ince í f tn tementq que aun por efTo Simón M a y ó -
lo efcrivió a cite intento , lo que fe fisue : l lmcenim am- Mayólo In 
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hitto , omntque bonortim apetentta opum congregandarmn * 
Jiudium yfid , & vol'jptcttum ilkcebras omnes conjlernatus^ 
tanta contemplatione animm procul abigeret. 
Por la experiencia es lo mas que fe ha llegado a 
"defcnbrír, el que toda k fabrica de el hombre es co-
municable , íegun aquel dicho de Hypocrates el Gran-
de : Cenfpirattovna ) eonfeafus vnus , confenttentia omnia, ^ ¡ ¿ J ^ ? * 
Efto fe puede aclarar con muchos efedtos, que vemos 
cada día en nueftro cuerpo. Que es comunicable fe vé 
claro en las mugeres que crian pues aviendo comido^ 
á poco rato fa les aumenta la leche , y e0o no por otra 
razón , que por el confenfus vnuu Tomando vn pur-í 
gante la muger que cria , luego al punto fe obferva, 
que el infante fe purga; y no es otra la razón , que íicn-í 
do el confenfus vnus , fe comunica la virtud á los pe-; 
chos. También confirma efta comunicación lo que ob-
fervó Bagüvio en aquel enfermo , quien aviendo reci-
bido vna ayuda de agua caliente, la orino toda inme-i 
diaiamentc. También teftiíica , que es cierto el confetu, 
fus vnas el moviaiicnto circular de la fangre, el movi-
miento de el corazón , y el de otras partes; el como 
fe mueva eñe liquido 5 e ñ o es, como fe haga el movi-
miento , ninguna lo fabe con perfección , í ino el mif-
mo Dios, quien , como Autor de eña fabrica , lo quifo 
afsi, y fe lo mandó afsi. 
Es cierto el confenfus vnus , íi íe atiende a que el ve-
neno de la vivera fe difunde por todo el cuerpo, avien-
do mordido cfte infecto en la mas minima parte j ó 
aviendo tocado inmediatamente en la fuperfície de cf-
ta fabrica *, lo que da a entender aquel axioma Philofo-í 
phico : Tatfum non percipers obkfli acñmomam, nlfiJtt i n i 
*mdiatu0 órgano* 
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Para mayor evidencia de el confentienttaomnta ¡ x t ^ 
curroa las cantariJas, las que aplicadas en qualquier 
parte de nueftro cuerpo , explican fus efe<ílos; ya en U 
vegiga de la orina, ya en la fangre , excitando lo que 
fe llama coliquacion , y diTolucion; y vltimamentc por 
aora me comento con dezir,para confirmar t\ confen-
fus -vnm , que apliquen vn cauftico en vna vlcera ; pues 
comunmente fe obferva , que a poco tiempo fíente el 
paciente rigor, y calentura \ como lo c o n o c i ó el Prin-
Gal. líb 2 áe C'PC e^ los Griegos : Cau/llcum medicamentum cum ulcera,» 
Cauf. Symp. t ¿ p a r t k u l á imponitur )horrmt$ri£ent ^&febric i iant . 
Me parece que dichas palabras prueban muy baí l 
tante , pues la calentura es enfermedad , que en opi-
n ión de todos los Médicos , aflige vniverfaimente á las 
partes, que componen la eílruítura de el cuerpo hu^ 
mano-, las que no pudieran padecer vnwerfdher , íi to* 
das no tuvieran vn c o m ú n confentimiento: Con/en-
tiemta omnia. E l como vnas partes con otras tienen fa 
comunicac ión > nadie lo fabe , í lno es la mifma natura-j 
leza naturante : luego reflexionando fobre efta fenten^ 
Senec. lib. ^. cía de el Grande C o r d o b é s : E t quid hoc mirum s j i , cum 
nac. c. í á . ¿videas ordimm rerum ^ Ó^natoram per conflitua perpe* 
tua procederé. Es cierto que los Médicos no podemos 
alcancar a conocer la más mínima particula, que com-
pone al objeto de la medicina , como ella es, ni el mo$ 
do como haze las operaciones,6 efeoos, que 
« Dios nos pone delante de los 
ojos. 
### 
DI-
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D I G R E S S I O N X . 
E N D O N D E S E D E C L A R A 
que los Analogifmos na fon verdades de-
monjirativas de lo que ay en el 
cuerda humano* 
BBfeogañados los M é d i c o s , de que era el Iiombre laObramasexcekntirsima de Dios y y que con 
el cuchillo Arutomico no podían conocerla , como ella 
es, trataron de bufcar otros medios > que fon los Ana-
logifmos ; y podré dezir, que ñ los M é d i c o s tuvie í íe -
mos prefentes eftas divinas letras : in tekxi , quoiü EcclcfiaíL cw 
&mmum operum 0 e i nullam poffit homo invenire. rai iomm ^\ 
eorum , quae fiunt fub fole ^ Ó~ quanto> plur laboraverit adi 
-quarendumr tanta m'mus invemet > etiamfí dixerit Japens^/i 
nojfe , nonpoterit repevire ^y arsími/mo íi las reflexibnaC 
femos > nunca oosf íar iamos d é l a s aparentes verdades, 
que los Analogifmos nos reprefentan y, para venir en 
conocianiento de loqae íé halla y no folo en eJ cuerpo 
humano ,, pero también en oHo qualquicr ente^ Digo 
aparentes , pues aun con efíos Analogifínos fe quedan 
!as coíus masdudbfas, y efcondidas :í¿ií2fr> minus. inve-
niet y porque fon los Analogifmos artjíícroías pinturas, 
que engañan a. la viiía ^ y aun a algunas entendimien-
tos ligeros > que ignorando eFfondo de la fabrica de el 
ítombre , ciegamente fe pagan de rasfuperficics,: ó apa-
riencias, que los modernos reprefentan con las fublkna-
Clones, y precipitaciones. 
E í t o f u p u e f t o , digo, que í i -ha viere alguno^., que 
ien~ 
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tenga tan profundo conocimiento , eftúnare me mnniJ 
f ie í lequien es, el que con algún Analogifmo ha llegado 
á alcanzar la efpecíe de Tal, que contiene en si el azeyH 
te de olivas? Hafta aora creo que ninguno lo ha alcan-j 
'^ado, nonpoterit reperíre. Por quanto fe queda todo en 
difputas, diziendo vnos , que el fal de dicho azeytees 
de naturaleza alcalina ; y otros, que es de naturaleza 
accida : En e í io vltimo fe afirman los mas, y por ella 
razón prohibenel vfo de el a z c y t e e n í a s inflamacio-: 
nes ,y no menos en las vlccras ; pues dizen , que las 
inflama , y buelve fordidas, connolo tefiifíca Helfrica 
en las Siguientes palabras; aunque en ellas no adelanta 
mas, que lo que dixeron Hypocratcs, y Galeno, ex-j 
Helfin Chy- ceptuando el accido : Oka , &- jamgmá , acciditate f u á for-¿¡ 
paic, exper. ditiem vlceribus contrahunt. 
Por el termino Analogía entienden todos los Phi loí 
fophos lo mifeno, que p r o p o r c i ó n , ó propriedad ; ^ 
para dezirlo de vna vez, fignifica ¡o proprio ; Luego de 
e ñ e termino infieren , que los Analogifmos fon las pro-: 
pías verdades, que dan a entender lo proprio , que ay. 
en el cuerpo humano j debiendo eftár los M é d i c o s obli-
gados á no dar afíenfo a qualefquier apariencias, que 
pefan lo proprio que las vozes, fino á aquellas cofas, 
que con evidencia fe nos reprefentan, abrigadas de la 
í-!ypocr. hb. demoní lracion , y de la experiencia j que aun p o r e í f o 
Praeccp. e| Grande Hypocrates dixo: Necvnquam nancifet detur, 
qu* verhis Jolum perfiduntur ^ feá qu<e demonfíratiom 
operis, 
Valiendofe los M é d i c o s de Analogifmos, es en mi 
opinión querer figníficar nada , en facultad que fe pre-
í e n d e hazer mucho ; pues átales apariencias les convie-r 
nen los fignifícados de el Ammalia , y Anomalium , que 
fon defproporcion , deíigualdad , afpero , y vario: Lue-
go }QS Aníjtogifmos ? en lugar de aclarar a la fabrica , ^ 
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apelaciones del cuerpo humano, la meten en mayor 
obícuridad jofufcando mas anucftros entendimientos, 
y poniéndolos en parage de que yerren mas en el co-
nocimiento de las cofas naturales; aunque es verdad, 
que no ay hombres que á cada paíTo erremos mas, que 
los M é d i c o s , ni mas ignorantes, qvie los Médicos *, que 
aun por eíToes coftumbre entre losTheologos , coov; 
parar al que yerra en el conocimiento d é l o s entes na^ ; 
turales , no a los ignorantes, si a los M é d i c o s , lo que 
executan guiados de aquel divino norte: Qui erravit a Pro r . cap .» r ; 
vm doBrinee* in ecetu Medfcorum cemmorabitur. . bJ2r l.á'ex 
^ i . x -r . . lett.7. intcrp. 
Cada Analogilmo es vna nueva apariencia, que en-
gañara al hombre de vifta mas perfpicáz , fino refle-
xiona, acordandofe de aquello que efcrivioel Santo 
Aportol : Videte neqtiis vos decípiat per Philifophiam , & 
inanem fdUüAm, Pero ningún hombre es mas brevemen- c0^pi^' a* 
te e n g a ñ a d o , ni mas breve difpuefto á errar por los 
Analogifmos, ó femejaucas aparentes , que el Medico; 
pues eíte fiempre anda tratando con apariencias , lo 
que confieíTa Galeno , quando dize : V t in Philofophia Galen. Ifb.tfi 
magnos viras , & ciarifsirnos Philofopbos feimus effe detep^ Efid.Cenam. 
tos inJtmilitudinlhus , non rite difcermndts , ita etiam in 
medicina vfui veniat ¡necejje e f í , , „ in quo máxime peccant 
i] qui aliquid eorum , quet vitam bumanam attingunt temeré > 
pronmiciant, idque faciunt, aut opinione fapientia , quam 
Jlhi arrogante aut bonoris, aut qu¿efíusgratia. 
Q u é diremos de los que fe valen de la fabrica de vn 
órgano , para explicar con los fuelles, teclas, caños, y 
ay re, el modo como nueñro cuerpo í i e n t e , y fe mue-¡ 
ve; y el modo como fus partes fe privan de fenrir , y 
mover; comparando el defecto de los cfpiritus animales 
al defecto deelayreen los cañones de vn órgano? D i ~ 
temos : Deceptos ejft in Jimditudinibus. Q u é diremos de 
los que para dar á entender, que quien caufa á la far-
£ pa, 
fe*; m i 
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na , y a otras infecciones cutáneas prurigiriofas, ts vna 
I4Í accida , fe valen deefte Analogifmo , que tocando 
en qualquier parte de el cuero con el cfpiritu de íal co-
m ú n , ó con la fal difuelta en agua, fe figue c o m e z ó n 
raolefta, y aun a vezes efeoriacion? Diremos: Deceptos 
tjfe in fímilitudinibus , aunque conñn de experiencia di-
cho Analogifmo,deque fon teftigos las mugeres, quan-
do en el tiempo de adobos manejan con frequencía 
la fal. 
Q u é diremos de aquellos , que para dkr a enten-
der que en el viviente ay fermentación , y que de efta 
es hijo el calor > que llaman natural, y que efta fermen-
tación no fe puede hazer fin mezcla de el accido ,y de 
el á lca l i , que fe hallan en nueñro cuerpo , fe valen de 
cfte Analogifmo , que es juntar las limaduras de efta-
ñ o , como alcalino, con vn accido mineral, de cuyo 
agregado refulra lo que llaman fermentación ; y en el 
v a í o fe percibe muy bailante color f N o folo diremos:. 
Deceptos eje in Jimilitudinihus \ pero también lo que dixo 
• . Rudolfo, hablando fobre la alabanza , que comun-
mente fe da á la fobervia fabrica de vn Palacio Real: 
Ruá .m Cene. Laudari folet fuperva regíj alicuius p d a t i j , S t ru í iu rá ^ J Í 
m a t e r t A ex variegato marmore , preciojifúmo a u r o corruf- . . 
c m t e y &gemmis radiantibus defumpta , concinna forjnaJli 
difpq/ita, Attonit&s redít idiotás ¡lebis Olímpisifplendorau~ 
ro y Ó" ebore lucidifsifno vndique admirabilts , & ftatua in 
f o l i t a mAgnitudo , qua ft ex luto eonglutinata ejfet, i n falu~ 
tatam p r M e r i r e t , Q u é diremos de los que para dar á en-
tender , que la leche fe engendra de fangre , fe valen de 
efte Analogifmo ; que la leche fe quaxa , y da fuero co-
mo la fangre quando fe coagula? Diremos : Deceptos ejfe 
wfímiUtudmibus. 
Y qué diremos de aquellos, que para d a r á enten-; 
der que la leehe fe haze de chilo , y no de fangre-, dr-, 
zen, 
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zcn , cfiíe no fattsface el que fe coagule como la fangre, 
para que algunos la llamen fanguis de albatus, pues fe 
experimenta , que el chilo í íendo blanco , también fe 
coagula tocándole algún accido , como lo dio á enten-
der Patricio Parmenfe , quando dixo : Accidum ahun- inCo 
Aans m glandulís mefenteri] , chilam coagulat la£iis ad infiarl fujt< * 
N o folo diremos : Decepos ejje in fimllitudinihm \ peno 
también diremos de los indagadores, no folo de las fa-
cultades de el hombre , pero aísimiimo de todas las co-
fas creadas, ó f e a n ce leács , 6 íublunares , loqueen 
otro tiempo eícri vio S imón M a y ó l o : E t tamen res ex i - Mayol .mCo-
tum fortita efi pranuntiatum , nort equidem Ajtrologia vati- loquio 1, 
cinis ¡fed Div ina revelatíone )qua etiarn diaholo Deus futura, 
inJlnuAt, ad curiojitatts humma caJiigMionem: Ne plus MU* 
djsat homo nojfe , quampar (it. 
Q u é diremos de aquellos, que para dar a entender 
que lafubftancia pingue , yoleofa, que fe halla en el 
hombre, es de naturaleza alcalina, fe valen de efte Ana-
logifmo , que el azeyte atenúa, y d i íudve , fíendo feme^ 
jante á la fubftancia oleofa , que fe halla en nueftro 
cuerpo ? Y qué dirémos de los que afirman , que dicha 
fubftahcia pingue, y o leó la es de naturaleza accida, 
porque vén que el azeyte c o m ú n fe liga con el fal acci-
do l Y qué dirémos de aquellos, que aííeguran que di-
cha fubftancia conña de vn fal natural completo ; efto 
es, accido , y alcalino, atendiendo á la entidad de el 
jabón? Diremos , no folo Deceptos e/fe itt Jhnilitudimhus'y 
pero también que fe meten a querer faber por femejan-
^as, lo que folo fabe la naturaleza naturante ; que aun 
por eflb eferivio lo figuiente el do<5lo TobiasKnobíoch: 
ItAinhominisJiruBura , nefeio ¡ques feneftr&ta expstijtpe- "^¡¡¡¡^ 
¿Jora y-vt omnes dnimi affeBus ^ quorum dioqui tamen faciss, parc.io,C ^ 1 
vultus , & oeculi indicia \ paterent. 
% vltimamente , qué dirémos de aquellos, que fi-
B z guienr 
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guicndo a í í e l m o n d o , para dar a entender , que la fan-
gria no puede íer remedio reFrigeratorio en las calen-
turas, fe valen de el Analogifmo de el agua que cuece 
en vn caldero la que no íe puede refrigerar , aunque 
fe faquen efcudillas, y mas efcudillas de agua , í ino es 
quitando el fueoo, como agente? No íolo diremos: 
ceptos eje tn fímilitudinihus , porque eñe Analogifmo > ó 
femejanca , mas es, en opinión de Médicos reflexiona-
dores, desemejanza ; pues el fuego febril toca inmedia-
tamente en la fangre» por quanto efta mezclado con 
todo eífe liquido , y no fe halia aplicado á la parte de 
afuera de los va íbs , como toca al caldero , por medio 
de el qual le comunica el fuego a el agua : C o n que fe 
infiere, que evacuandofe la fangre , también fe evacúa 
el fuego febril \ pero también diremos de ellos, lo que 
dixo Hypocrates hablando de la vniverfal Analogía: 
Hyp.lib.x.de B t qua quider/t faeiunt non fe iunt , qu<t vero faciunt feire 
^ * " " fihl videtur , Ó'que quidem vtdent , non cognofeunt. Por no 
moleífar omitiré muchas femejanyas , ó Analogifmos, 
que eftan divulgados, y admitidos entre los vulgares, 
como fi fueran Gañones de Concilio j pero no omitiré 
pl referir lo íiguiente , que tan á efte intento eícrivió 
Rsgíib. í^b.i. Jorge Baglivio : Atqui ah ejfeóiibus mineralium i n f u m o 
«ftpiÁ, Chymico Analoglce ad effeSím carpo-ris animati difeurrunty 
nonfolum hac rattone imperfeBe comludunt. Sed pernitioftA 
illis erroribus , qiítbus hodierna medicina immerito-
turbatur anfam presbent inde~ 
cibilem* 
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D I G R E S S I O N X L 
E N D O N D E S E D E C L A R A , 
q ü e las qu id idades oc/ditas , a n t i p a t í a s y J i m * 
p a t t a , f o n tef i igos de que no J e co-
m e e coja a l g u n a como 
e l l a es. 
1 0 Tolo en el figlo prefente íe valen muchos Phifí-
H eos de las qualidades, que llaman ocultas , anti-
patías , y í impat ias , no hallando la verdad de las cofas 
naturales, aviendofe fatigado con la tarea literaria de 
queftiones impertinentes; pero también fe valieron de 
ellas los antiguos , y Gentiles algunos íiglos antes que 
Galeno , canfados de indagar , para por medio de la 
c i ir io í idad, conocer las cofas como ellas fon ; y reco-
nociendo efte Principe, que guiados de las qualidades 
ocultas aun no avian echado vn pie fuera de el teatro 
de la ignorancia , los motejo de ignorantes con eífas 
palabras : Eorum qut nihil dicunt p-opríum e/i ad qualitates Ga!en. Hb.a; 
ocultas , qua expr imí nequeunt recurrere cum ignantia eorum 
Vnos de los de eftos tiempos fe mantienen con las 
ocultas qualidades, con las antipatías , y íimpatias, de-
fatando quantas dudas íc les ofrecen con eftos térmi-
nos , que noíignifican coía , ni quieren dezir nada ; y 
concediéndoles que fea cierto aquel e p í t e t o : Initium 
tognitionu eft nominum confíderatio , coi! todo eflo nunca 
paíTan de el principio ; e ñ o e s , de principiar a querer 
conocer las cofas naturales como elias/on , no pudien-
- E 3 do 
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do confeguirlo , fegun lo dizen aquellas fagracías letras: 
Res difficiles, , non fattí^ eas hamo explicare fermonem , y no 
tienen otro motivo » que el no querer con Fe fía r aquel 
nthil feitur , tan celebrado de muchos hombres de 
juizto» 
Pcrfeveran en tales errores, por no dar a entender 
que a! cabo de tantos años , que con difpuías han an-
dado bufeando el verdadero conocimiento de la Fabri-
ca de eí hombre > y de las demás cofas naturales ,iehaii 
quedado metidos en el laberinto de la ignorancia lo 
cierto es, que entre tos hombres no fe confiefía con vo-
luntad la ignorancia , y por eíTb ha ávido pocos , que 
no ía ayan ocultado con la apariencia de ias vozes de 
qualidaeles ocultas, ant ipat ías , y íímpattas , con las 
que los que no entienden , quedan muy fatisfechos de 
que los M é d i c o s ion hombres muy d o é t o s , evitando 
con eftas vozes el que el hombre que proíeífa qualquicr 
ciencia y fe íujete á la cenfura de el ignorante r el que 
fo ío tiene voto en punto de ignorancias •, que aun por 
Sen. ¡n Prov. eíTo dixo Séneca : ToUrabilior posna eji vivere non poJJef, 
quam nefeire*. 
Otros han proreguido negando a dichas qualida-
des , por no entrar en dicha ignorancia , pero eftos fe 
metieron en el íuperlativo , por querer dar razón de 
todo, y t m z n á e t intrinfice a todas fas cofas naturales, 
como ellas fon , y como obran , recurriendo a las vo-
Eesde antipaíia >y íirnpatia , que no íignifican mas? que 
ios: X t tmmoi ammalia , y anomalium , cuyos ÍJgmficados. 
de amiftad , ó eíc concordia % de contraríodad, ó de difl 
Coráia, no adelantan cofa alguna en el conocimiento 
de k incompreheníible , y admirable Fabrica de el hom-
bre , como fe infiere , atendiendo a loque dixo el Real 
Profeta :• Cdebrabo te Uamme-, quia mtrahititerfam formét* 
tus. Ni para el conocimiento de ia menor cofa natural. 
V I -
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VItitnamcnte digo , preguntando , que como las 
qualidades ocultas han de íignifícar cofa alguna, ni 
aclararla, íi las llaman qual idades^omo^/Wi, y qua-
lidades no conocidas ? Y fi no , atiendan á la difinicion, 
que los Philofophos dan á la qualidad oculta , y refle-
xionen íobre ella , y verán como no quiere dezir nada: 
iuego íi en opinión de los Philofophos , las qualidades 
ocultas obran eltvatiori , & fuperiori modo , que las qua-
lidades manifíeftas, fin duda afsi las ocultas , como las 
antipatias, y í impatias , fon teftigos, de que los M é d i -
cos no conocemos cofa alguna como ella es, ni el co-
mo haze fus operaciones debidas á la natural textura, 
que Ies dio la naturaleza naturante lo que he de con-
firmar haziendo varias preguntas , caminando por los 
admirables efectos, que fe tienen obícrvadosen muchas 
cofas naturales. 
Quien fabra la razón porque el fuccino negro , ci-
tando vntadocon azeyte, no atrae alaspajas? Quien fa-
brá el como nos prefervamos , y libertamos de las ef-: 
crophulas , trayendo pueftas al cuello las raizes verdes 
de el llantén mayor l Quien íabrá el modo como el 
argento vivo , mezclado con el oro , le difuelve , aun-
que fea íbbre la nieve, y el aguafuerte no le puede di-
í b l v c r , aunque efté muy caliente í Quien fabra la ra-
z ó n , porque añadiendo el falarmoniaco al aguafuer-
te, entonces di íue lveal o r o , lo que antes no podía? 
Quien fabrá el modo como el cráneo humano , puefto 
al cuello , 6 ligado en el brazo izquierdo junto al cora-
zón , vence á las quartanas, y a otras calenturas, que 
con dificultad fe defarraiganf 
Quien fabra el porque e l íman no atrae a otro imán? 
Qiúen fabra dar la razón , de que entre las muchas e í 
pecies de piedra imán , fe halla efpecie que con efpecia-
lidad atrae a otro imán \ Quien dará la r a z ó n , de que 
^ E4 el 
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el jacinto piedra , muda los colores al modo que fe ex-
per ímeman las mutaciones de niebla, y de ícrenidad? 
Quien fabra el como la piedra topacio , de noche íbla-
mente aparece per lucido , y de día apenas íe percibe el 
color áureo efplendido i Quien alcanzara el como vna 
efpecie de leño muy pe fado , cayendo en tierra fe quie-
bra , como ñ fuera vidrio ? Quien fabra el como ciertas 
efpecies de leños > quando fe queman , folo con el hu-
mo matan á los hombres? Quien dit a el por qué vn l e ñ o , 
que quanto mas arde en el fuego mas limpio fe halla? 
Quien íabra el como aquel leño de larizis , aunque íc 
quema ,ni levanta llama , ni haze carbón i Quien dará 
la razón , de que vn leño quando fe quema , jamas eche 
humo ? Quien lábrala razón , de que vn leño metido 
en las aguas nunca fe corrompe? 
Quien labra el por que las ferplentes huyen de la 
íombra del frefno , queriendo mas efíár inmediatas al 
fuego que a fus hojas ? Qüten dará la razón de aquella 
íerpiente , que mordiendo dos vezes haze menos daño> 
que mordiendo vna ? Quien por dodlo que fea , fabra 
el por que la ferpiente defprecb, tocio el cuerpo , y foío 
pone cuidado en guardar la cabeza ? Quien fabra la ra-; 
zo-n de que la ferpiente pierda la vida , fiendo herida 
vna fola vez con la caña > y de que viva fiendo herida 
dos vezes ? Quien íabra ta razón , de que vna eípecie 
de piedra imán , que fe halla en Etiopia , menofprecie 
al hierro en lugar de atraerle? Quien fabra el por que 
el diamante vence a la piedra imán , de fuerte i que ei^ , 
fu preíencia no fe atreve a atraer al hierro. 
Quien fabra el por que la piedra pirites quema a los 
dedos, comprimiéndola ? Quien íabra el como la pie-
dra cirofelires ,pue í la al fuego comienza a fudar, al mo-
do que vn huevo reciente ? Q'úen alcancará la razon9 
de q[ue la piedra epheítkes puefta ai So l , encleada á va 
le-. 
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l eño , h eftopa feca , y echada en agua cociendo fe en-
?í¿ia ? Y qiiien avra alcanzado el modo, como aquella 
piedra que fe cria en el monte gonio , echa en el Eftlo 
llamas de fuego ? y en el Invierno agua ? Quien fabra 
el por que la piedra galacias conferva íu frialdad aun en 
el fuego ? Quien íóbra el por que la yerva eliotropio 
íiempre camina en bu fea de el Sol , y eftando efte Fia-: 
neta mayor en el Oriente , abrefus flores, y por la tar-
de las cierra? Quien fabra el como la yerva baar parece 
que tiene fangre, y de noche luce 2 Gcíío en eferivir 
propiedades de las cofas naturales, por no moleftar ; y 
aunque pudiera dilatarme fobre las propiedades muy 
efpeciales, que fe hallan en las plantas, folo diré las 
í íguientes palabras, que refiere M a y ó l o : Heru£ fane ^ajroj0 ín 
emnes naturam nobts commendant equa ac reliqua creata om~ Coloq .23, 
ni a y multa funt fídera creata , multa animantia volucria muí-
fié. quadrupedes , multa ferpentes , reptilia multa, in feBa^ 
pifcefque innumer.ee , fed , & lapides , ac plan5i<s ,- at omhiuffi 
horum Jtmulgenerum numsrus tantus non c j i , quantus hetífr 
varum tantummodo gemribus invenitur : Quim vt in her-vi» 
divina magis elmeret fapientia y nullus. morbus , pulla debi-i, 
litas y nulla nece/sitas m rebus bnmanis eji cui ex hervís anífe . 
dota nonparentur 5 remedia. Luego ha í ido buena mi 
reíoiucioh,en quanio ha aver ceí íado en hazer .mas pre-
guntas , tocantes a las yervas ; y mas quando la cíferi-
lidad de mi eníendimiento es tan grande , que no pue-, 
de conocer el menor efecto, como el es, ni el modo coa 
que fe produce , fíno es que la Divina Sabiduría gratis 
¿ r a t i a me lo irifundieiie j y íi acafo algunOj con fu gran-
de doquencia , realzada fabiduria , elevada Metaphiíi-
ca 5 y no menos Phiioíophía , huviere defentrañado la, 
mas minima partícula , que compone al cuerpo human 
n o , la conociere como ella es , y afsimifmo fus opera-
ciones ? fabiendo manejar en las Qbícurida.des dé tanta 
ta 
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laberinto, eftimarc que me enfeñe , pues como hom-
bre , de íco tener ocaí iones de aprender , y que con ÍW 
doífta celidonia me cure la ceguedad de mi entendi-
miento ; pero debo advertir, que me dextra en la pro-
pia ceguedad , é ignorancia que pcí íeo , fí tantas difi-
cultades como contiene efta Digrefsion, las intentaífe 
difolver con las qualidades ocultas , 6 con las antipa-
tías, ó coalas íimpatias. 
D I G R E S S I O N XII. 
E N D O N D E S E D E C L A R A , 
que la experiencia es el principal cimiento 
déla Medicina 
O hablo en efta Digrefsion de la experiencia def-
nuda de la r a z ó n , porque afsi á la experiencia» 
Como a la razón , las confidero como inñrumentos ne-
ceíTarios, y iníeparables , para poder curar con acier-
to; que aun por eíTo eferivió lo figuicnte , muy a efte 
u • • „ r intento , el áoCto liar man o Bajer: Itaque propemodum 
pra¿t> capius, medicina , ratwne mee , Magt/tra vero expertenUa mtttmt 
tanquam fukris ad confummatam artisprajlantifiimee digni» 
tutem obtinendutn necejfarijs , horum tétm reóia funt vincula^ 
iamfiñEii nexus amicicice^vt reipfa veré neutiquam fe iungif 
immo ne eogitatione quidem feparari commede pofsint, Conf* 
pirant quippe in vnum eundemque finem fanitatem nimirum 
hominis , tum confervandam , fí prafens eji , tum reparan-
dam , Jt deperdita , ad qua prajiandum mutuas tradunt ope* 
ras ; dum eaufas effieSiuum omnium medendique ordinem , ac 
rationem altera rimatar y & exquirtt, auxilia experta j & 
somprohata fonfert altera. De donde pueden inferir los 
• . ' ' ' j €C-
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fc^ores, que qüando hablo de la experiencia , fíemprc 
entiendo vnida con la razón. 
E f t o í u p u e ñ o , digo , que Efculapio heredó de fu 
padre Apolo , ademas de la vara, las alabancas de la 
experiencia > efcritas en vna tabla, que principiaban 
defde las grandes raizes de vn árbol , que por muy em-
pinado , tenia inclinada la cabeza ázia la tierra ; y prin-
cipiaban afsi: To fcy la experiencia aprenda mas preciofa del 
mundo \ y díze bien , porque defata todas las dudas que 
fe ofrecen , como lo da a entender Dorneo en eílas pa-
labras: Non poíTumus de quovis dubio fertiores fleri * quam ~ 
expenendo. Yo í o y el mejor Maeítro de el mundo. Phíiof.medi-
Y dize bien , pues enfeñando evidencias, da fortaleza a ta£* 
la fabiduria, quitando todo temor á fus difcipulos \ que 
aun por e í ío Áretco efcrive lo í iguiente : Bonus magífter Areteo, l íb . 
experientia eji ; Qpus eji vero ^ & ipfum periculum faceré^ ^ ^ ^ ^ ^ 
imperitia namque tlmoru caufa eft. Yo foy la mas amada 
de los fabios. Y dize bien , pues con aníia la bufcan ef-
tos, para defcubrir la verdad de las cofas naturales en ei 
modo que Dios nos lo permite. Dixolo el referido Dor-
neo en el lugar citado : Experientia autem ejt veritatis ma-
ní fe/ia demonjlratia'. 
Soy yo la experiencia^ a quien tanto aprecian los ignorantes* 
Y dize bien , porque los ignorantes, como íiempre fe 
prefumen d o ¿ l o s , quieren ocultar fu ignorancia, dí-
ziendo j que tienen á la experiencia , que es la madre 
de la ciencia. Tofoy la que concluye todas las difputas, Y di-
ze bien , pues contra ia experiencia no valen los argu-
mentos , quando ella concluye en vn inñante io que 
las difputas no pueden en mucho tiempo. Confírmelo 
Paracelfo concitas palabras: Quidquid vero in medicina Psracclfo 
momento operum non demonjiratur) id difputando y & ar- Volutn. t.ja 
guendo egré vinci pofefí. Yo foy la que defeubre las fal- p ¿ _ ¿ , *' 
í e d a d e s , que fe encierran en ia Medicina por caufa de 
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opiniones. Ydlzebien, pues es la lü r^ qné enfeñía a ío¿ 
hijos de Efculapio el camino de la verdad, para que der 
xando las opiniones, ceílen las difputas , y difcníiones; 
H i p . \\h. de c o n o c i ó l o Hipócrates el grande , quando dixo : Opimo 
Decent. orn. ^nim máximo in medicina incrirmn •vertitxr eam adhihsnti*. 
bus 5 his vero , qui ea in fe v j i funt perniciem a/fert. Yo foy 
á quien fe rinde la Meraphifica. Ydizebicn, pues los 
mayores Metaphií icos le le fu jetan , y fe paíman á vifta 
de ía experiencia. Dígalo Pedro Miguel de l íeredia ,e l 
mayor Medico , y Meraphi íko , que ha tenida la cele-
Hxred tom. bre Univerí idad dé Alcalá ; quien en viendo á la expej 
poo^n^hiñ! riencia, dezia k cada paOo eftas palabras:. Nulla enim ra* 
Ri t . tio contra experirneni a pote (i e (fe firma. 
To foy U qus con el dejen-gano vence a todas opiniones: 
Y dize bien, pues en íu preiencia fe pafman las p re fun-
ciones , que no íon otra cofa que vanidades; como lo 
Dorneo, m dixo Oorneo , diíiniendo á la opinión : Opimo efi verU 
Phi l , rueaic. tas in animo h<tfens , atque dubiapráfumptio. Vllimamen-
te como íoy la experiencia: „ Soy el cuerpo, la fuen^ 
, , te , el corazón , y el principal teforo de la falud de los 
5, hombres, que íi no fuera por m i , al cabo de tantos 
5, ligios, no fe huviera defeubierto el menor remedio 
5, con que aliviar íus dolencias y aunque fon muchos 
5, los que fe nombran Maeftros en la Medicina , no to-; 
„ dos lo fon, porque aunque ay muchos que enfeñan, 
3, fon muy pocos los que han aprendido de mi , como 
,5 los menos que me conocen ; y para que crean que los 
enfermos fe curan , no con queftiones infrn¿tiferas, 
si con los remedios que por mi fe han defeubierto, he 
5, de referir algunos exemplos de remedios experimen* 
,,tados, pues las cofas diécultofas de conocer, folo fe 
% , •  •• íi tnútnátu con los exemplos. Sea teftigo Platón, 
, quando dize : Abfque exemplis arduum efi res magnas lucid IMat. ioqaens \ - -Á" 7r J¿ . £ P 
deKegno. & 0ftjnMri*. . 
Pot 
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Por 1a cxperienciii íe fabc , que íe halla en el gallo 
Vna piedra dctolor criftalino, algo obfeura , llamada 
a l e g o r í a , la qual, entre otras virtudes , tiene la íingu-
lar de dar fuerzas, y valor a quien la trae coní igo ; co-
mo le fucedio á T r i t o r m o , quien trayendola conf ígo , 
c o g i ó de las haftas a vn toro , y le detuvo , rindiéndole 
fu ferocidad , como íi íucra vn cordero ; lo que fe pue-
de v é r e n E r a f m o . Por Ka experiencia fe fabe, que en Fr3f. ¡nVr6 
los eftomagos de las golondrinas íe hallan vnas piedras verb. 
lUtr.adas Cjhcliclonias, las que íirven de grande alivio, 
trayendolas c o n í i g o el que padece accidentes epileptí- Macrob. lib 
eos , y v e r t i g i n o í o s ; como además de referirlo Macror. Z-C3P 
bio , lo tengo experimentado. 
Quando íupieramos los M é d i c o s , fino fuera por la 
¡experiencia, que la piedra Lincurio, ó Lince, que fe 
engendra de la orina de el animal llamado Lince , es 
muy buena contra ía i(5tericia,y contra el dolor de efto-1 
mago I Sino fuera por la experiencia , quando fe huvic-f 
ra alcancado , que la piedra llamada Bezoar, que fe coa-
gula en los eftomagos , 6 riñones dé las Cervicabras, es 
íiDgüUr contra los venenos de vivoras,y de alacranes, y 
contra las enfermedades venenofas t Quando fupierait 
los M é d i c o s , que la piedra que íe cria en el corazón d é 
la tortuga , 6en fu cabeza, llarhada Chelonides, tiene 
virtud efpecial para quitar las fiebres quarranas , íi he-
cha polvos íe da á beber en íguál parte de agua de car-
do fanto j y de vino blanco , ü la experiencia no lo hu-
yieradefcubiertG? > . 
Sino huviera experiencia , quando fupieramos, que 
la piedra que fe cria en la cabeza de el lapo , llamada 
C h e l ó n i t e s , tiene maravillofa virtud contra el veneno, 
para quitar las fiebres intermitentes , y para confortar 
al cftomag^? Quando fe huviera alcanzado , qile vna 
piedra negr^ j 6 de color parda obfeuro, que í e h a l k 
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en las cabezas de algunas ranas, tenia efpedal virtud 
para corregir las deftemplan^asde el h ígado , y demás 
viíccras , originadas de vn fervor de la fangre , dada á 
beber en agua de chicoria , íino fuera por la experien-
cia? Quando fe fuplera , que el corazón de el lobo, feco 
en vn horno , y hecho polvos, era remedio muy bueno 
para foíTegar a los accidentes hiflericos,dado á beber en 
íu mayor furia , fino fuera por la experiencia ? De que 
puede íer teftigo la muger de Luis Conejero , vezino de 
efta Villa de Caceres, que anualmente efta vfando de 
los polvos de dicho corazón , con grande alivio. Quan^ 
- do íupicran los M é d i c o s , que el hueíío fémur de el fa-
po , era vnico remedio para quitar el dolor de muelas, 
refregando con él la encía, que cubre á la muela dolien-
te , de- forma que falga vn poquito de fangre , fino fue-; 
ta por la experiencia :? que aún por eíío en abono de 
eftc exémplo , entre otros Autores, Yatrias eferive lo 
Yatrias.l íb.i . í iguiente : Vro certifsimo experimento bítbemus contraden-, 
Trut.M.e<i. c. tíúrn dolorem rana terrejiris tibias eptimé a carnibus mun* 
datas , quíbus fidolens tangaturdens omnis ab igitur doler. 
V , QLiando fe huviera alcan9ado, que nueñro^cuerpo 
^o padece enfermedad, que no tenga fu remedio pecu-
liar, í ino fuera por la experiencia ? que aun por eíTb el 
doík» Enrico Bra , en abono d é l o referido habla afsí: 
B r a , in "P^f- y j x vllus morbuseji , qui non habet Jlbi proprium aliquod^ ac 
d/e.adCalc. P*fá&W&s remedtum , quo aut mminens avertt, aut tam pree~ 
fens pofiiidepeU y moda fuo loco y tempore y ac debito m®do 
ádminlfiretur. Como fe tiene experimentado en el azoH 
gue , que es remedio peculiar contra el morbo g á -
lico j en la quinaquina, que es peculiar contra las ca-
lenturas intermitentes; en la yerva codear ía , que es 
remedio peculiar contra el efeorbuto , &c. Aora pre-
gunto % a quien fe debe el defcubnmientp (dje?«efíos pe-
^uii.ares remedios ? A U experiepcia, p^que jo quifo 
T afsi 
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afsí la naturaleza natnrante ,como lo da á entender cL 
dicho Autor , pues proíigue afsi: Cu¿ hoc ni j i D iv ina bo~ 
ftitííti aceptum ferré debemus, 
Quando fuera creíble , que nueflro cuerpo podía, 
padecer fiebres fin calor , a las que llamamos álgidas, 
teniendo preíente la dif]nicion, que Avicenadió á la ca-
lentura , de la qual fe infiere , que fu eflencia confifte 
en el calor preternatural, vltimado en el corazón , y 
difundido por todo el cuerpo, fino fuera por la expe-
riencia? Quando los Médicos conociéramos el exce í ío , 
ó la diminución de los efeoos, 6 operaciones, que fu-
ceden en nueñra naturaleza , fino fuera porque la cx-¿ 
pericncia nos ha declarado el quando goza de vna faw 
nidad inculpara ? Sino fuera por la experiencia, como 
fupicramos que quando duerme el hombre , fíente mas 
calor en las partes internas, que en las externas; y que 
quando efla vigilante fíente lo contrario í Digalo H y -
pocratesel Grande j como tan experimentado : F ^ / - Hypoc.lib,»¿ 
¡ms externis gArtihus calídior efi ^ frigidior internis % dor- -Epiden?, 
miemvice verfa. Quando fupicramos, que el f u e ñ o , y 
la vigilia fon proporcionados, ó defproporcionados, fi-
no fuera por la experiencia? - , ta 
Qiiando, fino fuera por la experiencia , fe huviera 
defeubierto la circulación de la fangre? Y entre las mu-
chas experiencias que lo teftifican , es digna de nume-. 
raríela figuiente, que refiere el DoCio t Porras: „ Si Porras, traft. 
alguno fueífe tan tenaz en fu opinión , que no le h u X z á l i ^ 1 ' 
„ aieíTen fuerza eftas razones , y las experiencias alega-
das-de tan fidedignos Anatómicos , teniéndolas por 
a, fabulofas, á poca cofta, y deívelo podrá falir de error, 
5, viendo vn experimento , que haze vn infigne Anaw 
, fornico , que oy fe halla por DiíTe¿tor en los Reales 
j¡, Hofpitales de efta Gorte ; quien por medio de vn M i -
„ c r o í c o p i o , haze ver en la cola de vn per vivo j el mo-
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vimíenro circular de la fangre pues es tan fobcfánd 
el Microfcopio, de que fe vale , que aumenta tanto. 
alaviftalas arterias, y venas queay enb cola de el 
,V pez , que ínanihcftaaíente fe ve baxar la fangre por 
las arterias'con vn indecible ímpetu , y que fube por 
las venas, cauíando , no folo vna plena fatisfaccion al 
, , que en eñe pur to tiene alguna duda , si también vna 
, , agradable divcrfion á la v i í la , al ver tantos, y tan en-. 
Vi marañados arroyos, movíendo íe contrariamente ios-
licores, que por ellos paíTan. 
Qaando fuera cre íb l e , que fe pudiera purgar á VQ 
infante , purgando primero á la nutriente , fino fuera 
por la experiencia J Y porque efla le guio a Hypocrates, 
HvpoG.líb.d. Cfcrivióeftc Primario las íiguíentes palabras : Muller aut 
Epidcnig; jyi i i : cucutoeremJilvatienr» commendenspueris purgatio. Sí-
no exiftieíle la experiencia , no fuera creíble que defdc 
el e ñ o m a g o ís comunica la leche a poco tiempo def* 
pues de aver comido ^ lo q-iie coofta por evidente, puesr 
íe aumentan los pechos i y aun para mayor confirma» 
cion , atiendan los Médicos a lo que Profpcro Marda4 
ü o , vno de los^mas célebres comentadores deHypo^ 
erales, cuenta que obfervo en Pompilia , laque que-r 
f iendo purgarfe bebió feis libras de leche , la que á po-: 
co rato afcendio alas mammilas, y en tanta quantidad, 
que no pudiendo fu hija mamarla, fe vio precifada efta 
nutriente, á que la m a m i ü e n varias criaturas ; quando 
tuviera por verdadero aquel axioma : Quod Ungitur, 
¿b accido accídum fit, quoi tangitur a falfo falfum fit ^ &c¿ 
fino lo huviera manifeílado la experiencia con millares 
de exemplares? Sea vn exemplar las aguas que paíían 
por las minas de el fal común , pues aunque íean dulces, 
fe ponen faladas; porque fe difueive en ellas, como lo. 
dize dogamente nueftro Palacios , quando arguye coa 
la exgerkacia a Afsia i eft el Proemio que hazc al Lee-
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¿of ,enla vltlmaimprefsion de el Curio C h y t n i c o : L o 
fegundo, íi fe atiende á que en la tierra fe hallan di-
„ verfos (agos de agua jque fe pueden llamar pequeños 
„ mares, y que eftos fon de agua dulce, y otros de agua 
„ falada , y que regiftrando los territorios de donde na-
, , cen fus aguas, ó tienen fus acogidas quando Usievc, 
fe v é , que los que fus aguas han paífado por tierras, o 
„ minas abundantes de fal, Ion falados ; y los que fus 
aguas les vienen de tierras, que no abundan de fal, 
fon dulces,&c. Efto propio que dize nuefíroPala-
cios , obfervé fiendo Medico Titular de la Villa de Me-
dia a de el Campo , en aquellas falinas que diftan medía 
legua : efto es cierto , porque como dize eíte celebre, 
es indifputablc , porque í i endo fcníible confta de la ex-
periencia , contra la qual no íirven razones; que aun 
por eí ío dixo a efte intento el mas célebre Griego lo íi-
guiente : Quidquid e x p e r k n t i a opofítum eft ^ f o f h i f t i c u m ejl% Galea. IH> j£ 
Ó4 ab o m n i arfe a l i e n a m . Mcthod. 
De experiencia confta , que elazeytc de olivas def 
truye, y embola fas acritudes, que excitan los fenó-
menos , por averfe en vnos exaltado íu fal accido, y en 
otros fu fal alcalino ; lo que con eftas palabras confir-
ma Ramacino : Oleum mitigat vtramque a c r i m o n í a m , tam RatnacinSu-
aectdam , qmm akalham. E l como fe producen eftos efec- píemea^ 
tos contrarios,nadie lo fabe, aunque digan que mudán-
doles el movimiento , y figura peregrina acuminata, 
pungente , ó efeindente , ctm atributo rigtditatis ; pues 
nunca creeré otra cofa, que lo que llevo dicho , acor-
dándome de aquellas palabras, que aprendí de el Aguí- _ . 
la de la Iglefia : Vhijiei y. humana c o n k h u r a , q u a d a m in- inEn^jf"^' 
Defiigantes , qu&dam vero h i j l or t ca e x p e r i e n t í A p e r ferutan-
tes ; in eis , qu<e f e inveni j fe g l o r i a n t u r , p l u r a opinantes7 
q u a m f e tente s. 
Por/a experiencia fe han defeubierto las dolencias 
f j^ ue 
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que padece e! cuerpo humano , Jan^D o^s hombres 
nombres A*Í phcttam& pactes, qac componen á fu 
tíirí avlmivable fabrica ; para púder dar a entender con 
vozes, que Pedro , 6 Ju.ui íe duele de tal, 6 tal parte; 
ya que no por conceptos, y dando afsimifmo nombres 
voluntariosa las enfermedades, para poder d a r á en-
tender con diíltincion , lo que padece Ju in , 6 Pedro, 
ó Antonio, &c. con que íacdmos por confcqucncia, 
que en ia facultad de Medicina nada tenemos cierto; 
fea en punto de la fabrica de el hombre , 6 fea en pun-
to de las dolencias que padece ; 6 fea en punto d é l a s 
virtudes efpecíales, que tienen las cofas naturales de 
los tres Reynos, Mineral, Animal, y Vegetal; í ino es 
lo que íe tiene probado con la experiencia , que es la 
raíz que ha dado incremento á la Medicina, nutriendo-
la como íu propria madre. 
En cada íigio dará la experiencia mayor incremen-
to a facu'tad tan neceífaria , enriqueciéndola con nue-
vos experimentos, ya A n a t ó m i c o s , ya Pradticos, y ya 
Chymicos;fiando efta macftra las curaciones folo de los 
verdaderos hijos de Eículapio ,que fon los Médicos ra-
cionales , difcipulosde la experiencia; porque lo experi-
mentado fué fiempre lo mejor para remediar nueílras 
dolencias;y pues para pintar la imagen denueflro cuer-
po , íiempre febufcaal m^jor, y mas experimentado 
pintor ; mucho mejor le debebuf'cará dicha eftirpe de 
M é d i c o s , que fon losque con íolidéz , y mayor acier-
to pueden reíblver en punto de la reftauracion de la 
falud perdida ; porque lo contrario ferá incurrir en lo 
que dixo Luberto Eílhius : OUm neminl vulnus retejeré 
tiírnius , in i - i ^ -n J n- • IT i -
Prsf decom- » ^ P ^ ^ > & ^ ¿rtls J tej t j rnomapublica edi~ 
poí ido . Mcd. diffet'. Nunc totum eorpus explorandum , traBandum , tor-
* quendum cuilihet Ichi aliqua fufpHione Medico s veterindrijsr 
& vetulis trjifd'mpts. Irmginem mferipmgendam , non facile 
dím 
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¿Héfé commltimus , n i probáis prius artífice , ^ v i / c e r a 
noflra , imperitis hnionionibus fubijcimus , í^m iniqua f a -
¿ía ) artem Medicam , omnium praftantifsimam hodie p r a ¿ 
rnunt. Con efto pafío a dar las gracias a la naturaleza 
naturante , y a fu Sacratlfsima Madre, por avcrme de-
xado concluir efte primero Libro de Digrefsiones , y 
pro í igo pidiendo el Divino auxilio, para entrar 
eícriviendo las Obfervaciones 
Medicinales. 
T E -
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O B S E R V A C I O N E S 
M E D I C I N A L E S 
R E F L E X I O N A D A S . 
L I B R O S E G U N D O . 
E N D O N D E E L A U T O R 
manijie^a algunas Obcecaciones de 
Fiebres ¿y de Virue-
las* 
E refuelto principiar manifefiando las Ob¿ 
fervaciones de calenturas, porque ade-
más ife fer muchas las enfermedades, que 
tienen acompañada fiebre, es eñe habito, 
* ó difpoíkion ignea el morbo mas vniver-
pal r el mas trequente, y el mas enemigo a las naturale-
zas de los horrores \ y tanto , q:ae algunos fe atrevieroa-
á d e z í r , q u e ninguno pierde la vida fin rendirfe pri-
mero á la eferveíecncia febril, fino es los Biothanatos, 
que effcos tienen excepción de regla 3 y entre los Auto-
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res ^üe haxen recuerdo de efta opinión , es Pedro Fo-
refto , pues habla aísi : Exhorum ordinefreqHentifsimum Forerto,l¡b.t. 
tnalum eft y & generi humano inimkifsimum y f e b r i s ; Adeo Obíerv. 
quorundam litterís proditum ftt , nunquam qaemquamy 
e&ceptis bíothanatis \ fine eo morbo vitam amtfsijje. Para to-
das las enfermedades pide nueftra naturaleza remedios 
adequados , quando nmi f u f í i á t omnino j pero para las 
calenturas , ademas de adequado , que fea también 
promptifsimo que aun por efío elegantemente pro-
nuncio Tác i to eftas palabras: Natura infirmitati humana Tacic.in vita 
t&rdiora ejfe remedia, quam mala, lulij Agrie. 
No he de referir en eíte libro Obfervaciones de ca-
lenturas (Imples, porque el modo de auxiliarlas , fe 
halla con bailante extení ion en qualquier Practico \ si 
folo de las complicadas con varios accidentes, por fer 
las fiebres de eüa cafta las que confunden muchas ve-
zes a los entendimientos de Médicos muy experimen-
tados , para poder determinarla curación ; la que es 
dificuhoía de refolver en tales lances, por, fer precifo 
que el Medico , afsido a la vara de fu padre Eículapio, 
ponga laconí ideracion , que en tales calenturas reíide 
el methodo en la dificultad de vna indicación compuef-
ta *, couio lo n o t ó el Principe de los Griegos» eferivien-
do lo í iguiente : Simplex curatio debeíur morbo Jtmplici^ Galeno lib 4. 
cempojito non ftmplex. Y folo el nudo de efta dificultad Mechod. 
le conocen , y defiitan los Médicos experimentados, 
que fon los verdaderamente afortunados, porque guia-
dos de los preceptos de el Arte, y de la experiencia, 
obran con prudencia en las curaciones: bien conocida 
fué efta fortuna por el d o í t o Juan Grato , quando ha-
blo afsi: Lateamur cum Hipocrate rem fe habere , i t í h i fo l l Crat© in fuá 
fortúnate faceré videantur , qui fciunt , & contra infortu- EP»ft«nHncup. 
nate , qui ignorant \ fortuna enimvti , e/l re£ie faceré , hoe 
^ero , qui fciunt jfaciunt* Non vt i fortuna , me ajfequihoc 
F 3 quod 
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qtiod veUs , ejl id faceré , minimeqae re5ie quod facts. Tntt'us 
vero adqne indoBus , quomodo qüéffh fortúnate aliquid adfi~ 
nemperducet , qui igitur curntlones fuas fortúnalas ejp¡ cu-
piunt , ij artem fequantur necejfe e/i , <& fucceffus a Deo pe-
tant. Con cuyo auxilio paíío a referir la primera O b -
servación. 
O B S E R V A C I O N I. 
D E V N A F I E B R E A R D I E N T E 
continua > con fed ¡ntenfa en el princi-
p io^ deJptACs con delirio 
molejlo* 
HAliándome Me Jico Titular de la Villa de Ufa-gre, viílré a vn hombre de veinte y cinco anos, 
el qual padecía vna calentura, llamada exufus , que es 
lo propio que vrgentc , con vna fed clamofa ; y aun-
que es verdad que la fiebre era honi moris , pues tenía 
Jos accidentes que deben correfponder aíu naturaleza, 
no obítante me dio bañante cuydado , atendiendo a 
fu edad fenil, debiendo eílar receloío r í i endo ardien-
te la calentura, por fer efpecie no corrcfpondiente á 
dicha edad j como me lo recordaba él Principe de los 
Avícenl¡b.4e Arabes con eftas palabras: E t fenibus r quidem accidunt 
isa. i. febres caufmides , & cum accidunf eisperetmt , quoniam non 
fiunt m eis nifi a cauf a valdefortu 
N o fofo remi que nueftro enfermo pereciefíe , por 
fer la canfa tan poderofa, pero también el que incur-
rieffc en vn delirio , como entre otros accidentes lo va-> 
ticinaban las continuas vigilias, por cuyo temor man-: 
. de , que fe coníeíTaííe, y que recibieífe el Santo Sacras 
mea-
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hiento Euchariftico aunque procuré precaver el deli-
rio , no folo con las evacuaciones de fangre , que fu 
edad, y fuerzas permit ían, para minorar laquantidad 
de fangre, pero también con los medicamentos acci-
dos ,y precipitantes templados, para que reprimieííen 
el orgafmo de dicho liquido , incurrió en dicho delirio 
en el dia quinto , aviendo faltado la fed al fin del quar-
to ; al punto difpufe conciliar íueño , vntando las í ie -
nes, y el occipucio con el í lguiente vnguento: 
R. Vnguento de aUbaJlro , y pupukon ana ^6. De Qpto 
granW). Azúcar de faturno 5 .^ Azeyte rofado 5Íj. Toda 
Je agite muy bien en mortero de alaba/iro. Al propio tiempo 
le adminiftré vna cmulfion de las quatro íirnientes frias, 
extraida con agua de lechugas , y dulcificada con el ja-
rave de dormideras blancas. No funtiendo efeélo di-
chos remedios, mandé difolver en dicha emulí ion dos 
granos dt- láudano opiato ; pero experimentando, que 
todo era infrudük ro , me acordé , que afsi las vigilias 
precedentes, corno el delirio , podianfer produ<fí:osdc 
grande fequedad; y por efta razón diipufe el que fe 
dieííen irrigaciones en la comiiTura coronal, y occipu-
tal con efte cocimiento tibio : R. De cebada puñÁ], De ho-
jas de malhas y y de lechugas , ana m a n A ) . Rafuras de cuerno 
de ciervo ^ i^ . De flores de violetas ^ j . Cuezan S, A , en ífe.x, 
de agua de fuente y hajiaque mengue la mitad, *, defpues de cola" 
do , fe añadirá de azeyte rofodo ^iiij me. En ei Ínterin, 
mandé que bebieííe a todo paito, y á larga mano , el 
agua cocida con cebada , efcorconTra, y rafuras de 
cuerno de ciervo , para diluir, y dulcificar. Con di-
chos auxilios, no folo cefsó el delirio, pero también 
íp liberto nueftro enfermo de 
la fiebre. 
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Vaticinaba en nueftro enfermo el delirio , la carerP 
t h de fed , por no aver precedido evacuación de la ma-
terial caufa , fegun las leyes de naturaleza , a preícncia 
de vna íengua feca , pues declara t que la fiebre avia 
adquirido en nueftro enfermo la eííencia de morbo malí-
morís y por cuyo motivo coníidcré en peligro, coma 
el común de los Pradicos publican , que la carencia de 
fed en tales calenturas, manifíefta grande malkiacomo 
delirio , hallandoíc la facultad natural, y vital, con la 
conftancia que fe requiere \ y no aviendo alguna defti-
laeion de limphas al eftomago , que entonces carece de 
peligro el no aver fed en las calenturas ardientes. 
S E G U N D A R E F L E X I O N . 
N o me admiro , que el ¡arave de dormideras, ni 
el láudano opiato, no aprovechaííen en nueftro enfer-
mo , porque quando las vigilias , y delirios tienen íli 
origen de grande fequedad , no íe logran los efedosf 
que quando fon producidos por acrimonia de la fangre 
de el jugo nerbofo , y demás l íqu idos , pues entonces 
íb lo aprovechan l o s h u m e ¿ l a n t e s , diluentes, y dulci-
ficantes , que fon los auxilios que pueden reclutar el de-
feco de laÜmpha , el qual liquido ícele padecer def-
proporción diminuta, comunmente ea los viejos , ea 
los Soldados, en los Labradores , en los Herreros ,&c.v 
Y aunque efta verdad efta experimentada por eña O b -
servación , también fe confirma con lo íiguíente , que 
BaríoMib .áe e f c n v i ó Bartolino : E x limph* dífeflti > udexcejfu^ 
Veois' v d qualitate v i t i ata mulú morhi dt~ 
O B S E R V A C I O N II. 
V E V N A F I E B R E T E R C I A N A , 
complicada con dolores 'vehementes enun 
tobillo^or incuria de el San-
grador* 
Siendo Medico Titular de-dichaVilla,mandé fangrar de el tobillo derecho a vn adolefcente , que pade* 
c i d vna terciana continua \ y hecha lafangria , fe íutn 
figuieron veheonentilsimos dolores en dicho tobillo, 
porque el Sangrador , por incuria , hirió á vn nerbio. 
ÍLn vifta de tales dolores, temí el que refultaííe alguna 
de las malas confequencias , que fuelen feguiríe a vna 
puntura de nerbio, como movimientos eípafmodicos. 
E n vifta de efte yerro , al inflante le mandé íangrar de 
el brazo correípondienre ; como lo aconfeja Galeno, 
quando dize : In nerbl punBpira corpus totum fanguinis Galeno.Ub»^ 
mifsíone tnankndumefí , vtique ftvirtur rohujia fuer i t , ^el^0(^ 
tt'th'd aliud obfttterit , Ó" finulla etiam adfít i» cerpore Jaba-
rante Janguinis redundantia , para que laxando á las fibras 
nerbeas , y demás íol idos vezinos , íe logre aquel fupe* 
r ius , inferius, vnum , de Pitagoras. Difpuíe aícimiímo, 
que tomaííe el paciente efta mixtura anodina: R. Agua 
de chicorias amargas ^ Vi]. De coral rubro preparado Q], De 
marfil preparado £ ü . De láudano opiato g r a n . l ü . De ja raw 
violado ^j.me. 
E n la herida fe aplico el balfamo de hipericon , y 
por párchela trementina veneciana ; al propio tiempo 
mandé ¡fomentar todas las partes vezinas , y á la lon-
gitud de el Aecbio, COR e ñ e imimemo caliente: R. De 
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halfamo de calabaza ^ j . Deazeyte de trementina depilado Jtj; 
De azdyte ejfencial de la labendula ^ ñ , me. No fueron íufi-
c íenles los dichos remedios para mitigar k los dolores, 
por ^uyp motivo l legó a delirar el paciente ; y viéndole 
ct\ tanto peligro , y coní iderando fer vn cafo extremó, 
mandé cortar el nervio traníveríalmente , fiando , des-
pués de Dios , el defempeño en la folucion de conti-
nuo : Hecha dicha operación , fe libertó el enfermo de 
tan grave peligro, y/Ias acceíiones febriles faltaron, 
adminí í lrandole la fuficiente quantidad de el febrífugo 
vegetal mixto, con h í ú á t dgtnjos, y diíueUo en agusi 
de llantén. 
P R I M E R A R E F L E X I O N . 
Nos da a entender efta Reflexión , que en el mayor 
¿extremo á que la herida de el nervio fuele poner al vul-
nerado, ningún remedio es mas efpecial que lafolu-
cion de el continuo , haziendola tranfveríalmentc en el 
nervio; remedio el mas vnico que hafta aora fe ha def-
cubterto , y el mas prompto j como Galeno lo aconfe-
M a h o i ^ ' * ' ja ' ^ 2^0^0 : Cogtmur interdum nervum totumprafein* 
de ré , vtique tranfverfum , v t a delirio , Ó* convuljione v in -
dicetur. Verdad es, que aunque la prefente operación 
es fegura, fuelen morir no pocos por cobardía de algu-
nos Cirujanos , pudiendo libertarles tan a poca cofia, 
lo que experimenté hallándome Medico Titular de la 
Villa de Garganta la Olla, pues vi morir en Aldea Nue-
va a vn vezino de la Zar^a de Alcántara, á quien pade-1 
ciendo vnas tercianas , en lugar de picar en la vena, h¡-. 
z o el Sangrador vna puntura de nervio, el qual mu-
rió , fobreviniendo todos los accidentes que fon tan 
comunes, por no aver cortado tranfverfal-
me^teaj nervio. 
SÉA 
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S E G U N D A R E F L E X I O N . 
Manifieí la efta Reflexión,, , que la folucíon de con-
tinuidad no es caufa de el dolor , £ues debieran fer ma* 
yores los dolores , í i endo mayor lafolucion que íe hizo 
en el nervio ; y aun el miímo Galeno, en ta autoridad 
referida , pone por el vltimo , y mas efpecial anodino, 
hazer la folucion en el continuo de el nervio , fiando en 
efte auxilio , que aufentará los dolores, que no han po-
dido vencer los anodinos, ni los narcót icos , depen-
diendo los dolores , que tanto afligían á nueftro enfer-
mo , de la defproporcionada tenfion , y vibración, que 
las fiebras nérveas hazian , mudando lugar, y figura, 
como fe experimenta en los h u e í í o s , pues no feotimos 
dolor en ellos , porque fus fibras, como mas folidas, 
no pueden mudar figura vibrandofe , ni el liquido con-
tenido en ellos no puede hazer el fufíciente refíuxo: lue-
go no í iendo la vibración de dichas fibras otra cofa, que 
vnos movimientos efpafmodicos , fe infiere fer la caufa 
de el dolor la convu' í ion , y no la folucion de continuo; 
que aun por c í í o , alcanzando Valentino efla verdad, 
dixo lo figuiente : Qu/ii enim convuljionesaliud funty quam Valent 
in evit-abiles gener is h u m a n i t o r t u r a ? In evítabiles dico , cum Apendic'. 
forte nullus inter mortales torturis hifee fit eJJentus.Quis enim COHY. feíl.4. 
erit i qui non huic , vel ntí obnoxias faerit dolor i ? De natu-
ra míem doloris efi ipa convuljio , cum eius ejfmtia 
v i x abfque fpafmo explieari 
• pofsit l 
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O B S E R V A C I O N IIL 
D E V N A F I E B R E A M P H E M E R I -
na , que por inopia de el Aíed/co, 
fe complico ima ca-
chexia, 
Vlfité en dicha Villa a vna miíger de edad d^trein-; ta y dos a ñ o s , á la qual avia díiiñldo otro Medi-
co, mas de dos cneíes; y para vencer a vna terciana doJ 
ble , que en fu opinión padecia efta enferma , dexan-: 
d o í e governar por el rubor de la orina , la fangró va-: 
rias vezes, afsi de tobillos, c o m ó de brazos: la dio apo-i 
cimas purgantes , y otros auxilios j pero experimentan*: 
d o , que perfeveraba la calentura , y qujE la enferma fe 
ponía cachcdiica, la dio por vltimo remedio , que mu-
dafie de ayrcs; y aviendola traido á dicha Villa , por fer 
nativa de ella, reconocí no aver í ido terciana doble, 
í ínovnaquot id iana in termi tente , llamada dé losGriew 
gos Amphemerim, y que por averia fangrado el Medi-i 
co con vna orina rubra , la que en efta efpecie deca-; 
ientura fienapre es fofpcchofa , incurrió en vn principio 
dehidropefia, aviendo fido debilitadas las vifeeras. 
Governé la curación , adminiftrando mis rotulas 
tartáreas, para evacuar la cacochimia contenida en pri-. 
mera r e g i ó n , y las difpufe de eñe modo: R. De COCÍA 
miento de hojas de sen , de flores de borraja , / Jimknte de hi~ 
nojo^njt De mis rotulas tartáreas ^ i ) . De jarave de culan^ 
trillo ^p :me. Eftaquantidad fe repitió quatro vezes, in-: 
terpolando'dos dias entre toma, y toma ; bebiendo ea 
los días de iaterpolacion , por mmw 2 X tardC| vn caí-; 
ÚSí 
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¿ o de pollo aperitivo , exhibiendo para cada toma qua^ 
tro on^as, con ocho gotas de la tintura de marte ape-
ritiva. 
Dicho caldo fe adminiftraba para ir atenuando los 
materiales tartáreos, y difponiendo los canales, eíperan-
do de eftas diípoficioncs , que las rotulas hizicííen me-
jor fu efedo. Con cftos auxilios fe minoraron las ac-
cefsiones, y fe aufento la inflamación •, defpues por 
doze mañanas continuas difpufe que tomaíTe vna drag-
ma de las pildoras figuientes , bebiendo encima vna 
xicara de el agua que bebia á todo p a í l o , que era co-
cida con zar^a parrilla, y corteza de cidra : R. De ma l 
J a de mis pildoras tberiacalesZr]. De extravío de azibar ^ i j . 
De antiheBico de Poterio "S]* De antimonio diaforético mar¿ 
í7¿/3ij. Todo fe mezcle muy bien ^ y con zumo reciente de 
agenjos fe formen pildoras ¡ y fe doren. Con e! víb de eftas 
pildoras fe abrieron lasvias, fe dcí lruyo el accido , y) 
í iendo evacuadas las reliquias tartáreas, recupero n u e ¿ 
tra enferma , nofolo la falud, pero también logro aquel 
Etvnde trifiantur , indegaudere de OribaÍJO, 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Mucho es el e n g a ñ o que padecen algunos Medí* 
fcosjquando capitulan a vna quotidiana intermitente 
por terciana doble , como le fu ce dio a efta enferma; 
•debiendo faber el Medico , que aunque la terciana do* 
ble repite todos los dias, es vna accefsion menor que 
otra, lo que no fe experimenta en la amphemerina; 
pues fus accefsionesfon iguales, teniendo vna propia 
duración 5 lo que no acontece en la terciana doble. Y 
no folo fe engañan en el conocimiento , pero también 
enla execucionde las fangrías; pues guiados de la ori-
fia mbra ,.fangran , ^ mas fangran l íi^uiecüdofe graves 
4M 
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d a ñ o s ; porque el compage de la íangre , mas, y mas fe 
laxa , y entonces los files fixos peregrinos que redun-
dan , fe íeparan de dicho liquido , enfureciendofe al 
p a í í o q u e e l imperio delafangreno puede refrenarlos, 
aviendo el Medico abiertoles las puertas repetidas ve-
zes, fin acordarfe que en los moibos, que dependen de 
materiales crudos , vifeofos , y tartáreos , íuele apare-
cer la orina rubra^co^o Galeno fe lo advierte a fu difei-
Art^Cuí'ad pwloGlaucon ,coneftas palabras: Vrinas etiam a crudi-
Glauc, tate , & infrigiáls morbis rubicundas , quandoque ejje. E l 
que no quiílcííe errar, reflexione en dichas palabras, 
como lo executaron Avicena, Gafpar de los Reyes \ y 
otros muchos prácticos. 
O B S E R V A C I O N IV. 
D E V N A F I E B R E L Y F I K I 4 
ejfencial , qm afligió a <ün conflf-
tente. 
CDmo Medico Titular , que era de la Villa de Pie-drahita , viíiré á vn fegador , natural de el Cafar 
deCaceres, al qual encontré con vna calentura lypiria 
eíTencial, la que manifeftaba los í iguientcs accidentes, 
de que el Principe de los Griegos hizo menc ión ,íra« 
tanda de efta calentura : E J i febris in qua extrema y & 
Gaíen. m lib. fuperfícies refrtgerantur , vr i tur profmdum excretiones de-
tinentur y a/pera ficientibus linguaeft , pulfus parvus > &t¿ 
que ohfcurus. Hecho cargo de que fu caufa era porebn 
de cacochimia colérica , contenida en el eftomago, en 
parte cabade hígado , & c . menofpreciéla evacuación 
defangre, que querían executar , y difpufe vn vomi-
tOr 
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tario antímoni ü , que fe compufo de tres dragmas de 
mi jarave cp^tico, diílieíro en agua de chicoria. 
Tuvo alivio nueftro enfermo con aicha evacua-
ción , y aviendo interpolado vn dia > fe bol vio a repe-; 
tirel propio vomitivo defpues tomo por tres dias con-
tinuos el í igüiente jarave por mañana , y tarde , con el 
gual ceíso l a í c d , y fe difundió el calor í R. 4g*4 
citado fantofyi). De antimonio diaforético común'ZjÜ. De 
f d prunela, ^ ) . farave de chicoria amarga^]. De efpiritu ds 
fuccino gor. iiij. me. Por vltimo remedio mande, que be-
bíéíTe por algunos días el agua cocida con tamarindos, 
para corregir ¡a efeandéfeencía , y dulcificar al amar-
go , acordándome de la í iguiente advertencia de Hel- . . 
- A \ 7 ' i r- • x a - , . . j . , H e l m trace, moncio : Acor a bííe J a m opttme Juh tgitur y & aectaum faYsttsx, 
dulcifícat amarum, , 
U N I C A R E F L E X I O N , 
N o av duda que la fangria fuera remedio adequa-í 
do en nueftro enfermo, íi la lypiria tuvíeííe acompaña-; 
da inflamación interna, producida de fangre exuperan-
te , ó que por otra caufa hizieíTe mole en alguna vifee-* 
ra ; lo que de ningún modo vaticinaba la íed intenía,-
ni la fequedad de leogaa, ni la grande flavicie de la 
orina ; folo s i vaticinaban aver grande abundancia de 
cacochimia colérica , de que era teltigo el intenfo amar-
gor de boca , además de avermelo enfeíiado Argente-
rio con eftas palabras : Quodji linguafit árida , dura^ ni- Argén. Com 
gra , v r i n a a d m o d u m f l a v a , mignus in corpore afius , non J ^ c Cauí. 
ex fmgmn'n m i f a , fedex hile abundante , Ó'c, Por CU ya 
cauía eché mano de dicho vomitivo , como remedio 
efpecifico , y tan encornendado de muchos prácticos, 
figuiendo a Hy pocrates el Grande , y;vno de ellos es 
Arnaldo,de Villano va, quien cícrivio el íiguissnie con-
9? 'Tc/oro Medico, 
Víltttt.llW. if fejo : "Et fimm in eis fehrihus fifátm v a l i e , in vomtt t iprói 
O B S E R V A C I O N V . 
D E V N A F I E B R E > Q U E C O M ^ 
glicada con vna 'vehemente Cardialgía, 
padeció Cirujano en medio 
de el Ejfio. 
EN el año de mil fetccientos y cinco , fíen do MedÍJ co Titular de la Villa de Garganta la O l l a , vi-
í i teá vnCirujano, que llaman Francifco Hcrnander 
Conde, al qual encontré con vna fiebre ardienfifsima, 
complicada con vn dolor cardialgico muy intenfo ,con 
íéd intenfa , y con grande mutación en el decubito ; y 
atendiendo a dichos accidentes , conocí íer aquella eí-
pecie de calentura llamada AJfodes. Hecho cargo de 
q u e í u c a u f a era vna grande copia de fuccos coléricos 
pravos , contenidos en el e ñ o m a g o , y demás partes 
de primera región \ primero traté de foííegar el dolor, 
antes de evacuar a dicha caufa ,como entre otros prac-
Hered. tom, tjCOS j0 aconfe;a Heredia , cuando dize: E / i ereo fum* 
Acuc. cap. de ma cwtátoms cardialgía , JiJtt magna moderare primo dolo» 
Gard, rem , deinde evacuare fmguin i i mifsione , aut expurga-
tione. 
Para confeguír la fedacion de el dolor cardialgico 
tan intenfo, diípufe que dicho Cirujano tomaffe efta 
mixtura fria de nieve, y que íe aplicaÍTe fobre la región 
deeleftomago la cataplafma de harinade cebada , íc-
gua ía deícrlpcioQ de V i d ó s , digo de cebada, porque 
es 
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es Sías ádequada que la de trigo: R. Agt/a de Uantcr ^iiíj . 
De mis rotulas c r i j i d i n u s ¡ y de c o n f e c c i ó n de jacintos y ana 
gO. De A z u c a r d e faturno gran.vj. De l á u d a n o opiato gran, 
ij. D e j a r A v e de v e r d o l a g a s ^j. m e . Experimentando nin-
gún alivio , viendo que el enfermo eftaba naufeabun-
do, y temiendo el que fe hizieííc lypirico , al inflante 
le adminiílré gij. devino emét i co , con el qual arrojo 
grande q«antidad de colera porracea , y de vifcoíida* 
des, quedando libre de la fiebre, y accidentes, con la 
exhibición de efte vomitivo. 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Manifiefta efta reflexión , que nueftro enfermo hu-
Viera muerto lypirico , como lo daban á entenderla 
frialdad en ios extremos, la aridez grande de lengua, y 
la fed clamofa , fino tomando aquel confejo de Here-
dia: In m o r b i s t a m p é r i c u l o f l s , & actitis , n u l l a oscajto m a g - Hetcd.tom.t 
m r u m r e m e d i o r u m o m í t e n d a e j l , Jt t a m praceps p e r i c u l u m de Mor Pop. 
jpracA-veri d e b e t , p e r ó k ñ e la. ocafion , y me empenafle »n hift»P«« 
en anodinar primero al dolor cardialgico, loque nun-
ca eonfeguirá el Medico , quando es mucha la cacochi-
mia colérica , contenida en el eftonaago ; pues la virtud 
d é l o s narcóticos feobtunde con la materialcauía : ea 
tal cafo debe tener prefente el Medico, que el mejor 
modo de moderar el dolor , es evacuando dicha caufa 
con vn vomitorio antimonial ;como lo teftifíca Bagli-
viocon eftas palabras: In f e b r i b u s y v e l a l i j s queque m o r * pagi;v. üb.f 
bis , qui cum m a g n a anxie tate i n e i p i u n t , e g r i i n q u i e t i f u n t y Prax Med, 
loco ftam nefeiunt, h i m inde per leBum a g i t a n U i r , p r a f a l u s 
¿cris humor túnicas v e n t r i c u l i a f f i c i ens , aecu far i queque de.z 
h i t , vnkum n m e d i u m i n tal ibus anx ie ta t ihus , Ó* in» 
quUtudine ef v o m i t o r i u m ant imonia le ex 
. troco r m t a l o r u m * 
Q OBá 
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O B S E R V A C I O N VI. 
D E F N A F I E B R E M A L I G N A 
a la qual acompaño defde fu principio 
<vn Singulto mo~ 
lefio. 
(On Juan Bauttfla Giménez , vezino de Garganta 
íaOiia , padeciendo vnaquartana í imple , origi-
nada de averfe fuprímido la evacuación hemorroidal, 
conque fe de fa bogaba fu naturaleza, incurrió en vna 
calentura maligna ííngultuofa , complicada con v n a ^ -
taphora , aviendo faltado dicha quartana íln el menor 
auxilio ; y aunque por razón de dicha fupreísion fe fan* 
gró las vezes neceíTarias vy fe vía ron de alexipharma-
cos t mezclando remedios efpeciales contra el íingulto^ 
que conftituia íingultofa á efta calentura , pues defde 
fu principio la acompañaba , no fe experimento el me-
nor alivio ; y cooíiderando el peligro en que fe halla--
ba nueftro enfermo > ya por razón de el f íngul to , co-* 
tuo lo advierte Hypocrates en eftas palabras: Smgultteri& 
ílypoc lib.áe: ¿n hborhfa febre , morba laborat peximo. Y va por razón 
de el crdapbora , o coma, v fgd , accidente que me dio na 
menos cuy dado , fegun la íiguiente fentencia , que d i -
cho Principe prosnulgo en el libro citado : Deliríum le-
tbak cum fp í r í tu , & Jingultu\ refolvi adminiftrarle el 
mi bezoardicoextribus, diípuefto de el modo íiguien-
te > no íolo para vencerá la qualidad maligna ; pero 
también para evacuar las crudezas contenidas en pri-
mera región ; y para que fien do minorada la material 
caufa, contenida en el genero venofo , pudieííe natu-
ra-
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raleza cocer , y enmendar , lo que íin efte auxilio natura 
non fufficit, 
R , De dtatartaro de Pedro Cafíe l^m], De hojas de fen 
%ñi De raíz, de mechoacan ^ l ) . De Jlmiente de cidra 3^)» 
cueza todo fegan arte en la fujiciente qmntidad de agua de 
fuentejhafía que quedep ífe.ij. dcfpucs f e cuele , y fe difueívd 
de mi hezoardlco extribus ^Üj- eñe medicamento 
bien meneado fe le adminiítraban cada feis horas qua-
tro on^as, y aviendo depuefto grande porción de di-i 
chas crudezas, y material, cefso el coma vigii , y el fin* 
gü i to fe minoró ; pero no queriendo ceder a varios 
remedios , que fe adminiftraron, de los muchos que en-
comiendan los prácticos , difpufe que á intervalos fuef-
fe tomando vna cucharada de efta mixtura: K . De coci-
miento de cortezas de cidra , y de flmlente de anís , hecho co» 
agua de torongil ^vj. De mis rotulas crifialinas De cho-
colate bueno De láudano opiato gran. ij. De jar ave de 
•zumo de y£rva buena ^ij. De tintura de cajioreo ,y de halfa-
mo proprietatis , ana $B. me. Con eftc remedio , y apli-
cando en la región de el értomago vn paño mojado en 
el zumo de yerva buena callente , en el qual fe aya di-, 
fuelro dos dragmas de el diacaftoreo, recupero nueftro 
enfermo íu falud , quando le iteraban muerto. 
V n I Q A R E F L E X I O N , 
Eníeña efta reflexión , que los Médicos no fíen, ni 
tengan feguridad de que las quartanas falten efponta-
neamente, y principalmente aquellas que tocan en el 
Invierno; pues de efta falaz auíencia fe fiouen fiebres 
agudas, q i f de calles fe llevan á los pacientes, que 
aun por eíío eferivio Hypocrates efla fentencia en el li-
bro citado : Inverna febres quartana leniterin acutos mor-' 
has tranfeunt. Aísirniímo advierte efta reflexión, que 
G 2 avien* 
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aviendo precedido detención de fangre hemorroidaí , 
que fe íangrc con mano liberal, como lo executc en 
efte enfermo , acordándome de las í iguientes palabras 
Galea lib.de de Galeno : Qutbus emnuhtm in corpore fanguis ex com¿ 
Sanguin.miíT. prtefsis hemorreidíbus p t , hls vemm audaBer incides , e t i a m 
Jtgravem antea morhum experti non fuerint. Debiendo íct 
con grande atrevimiento , íin que en cafos femejantes 
puedan fervir de impedimento las crudezas contenidas 
en primera r e g i ó n , y en efta coní idcracion no pudie-
ron retardar en nueftro enfermo el remedio de la ían^ 
gria. 
O B S E R V A C I O N VIL 
V E V K A F I E B R E C O N T I N U A 
€n vn reden cáfado , complicada con va-
mitos moleftos y y vigilias con-
tinuas* 
' í í i téa vn recién cafado ,qiie padecía dicha fiebre^ 
y hallándole fangrado dos vezes , de orden de 
©tro Medico , íin acordarfe de aquella fentencia Ará-
biga : E t cave , ne pos coittim máxime fiiperjiuum fangui-
Aticen.Irb.3; vfcm miítas* A l p u n t ó m e hize cargo, de que afsi la fíe-
fí». Í 6. bre , como los v ó m i t o s , y vigilias, eran produélos de 
e ñ e deforden \ loque no debe admirar a quien fuñie-
re que el deforden en los a£los v e n é r e o s , fuele oca-, 
ílonar las mas enfermedades , que afligen á la hu-
mana naturaleza , lo que conoc ió el do ¿lo Valles^ 
quando dixo : V i x efi vllum morhi g m m ^  , quod non 
Valles, liíuj. pofsit venus nimia, faceré j nam fac.it malignas fuccorum 
Epklcm. putrefcmtUs , partium principum dehilitates , Ó" ner-
VQS emolit ^ & fluxioms commvet , & cruditatibus replet. 
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Bn eíía conílderaclun , le adminiftré vn leve vomitivo 
antimonial, pata deponer las porciones viícoías , ape-
gadas a la túnica rugofa eftomacal , fiado de aquel, 
cruditatíbus replei de valles , y luego diípuí'e víar de re« 
medios quíe corroboraí len , no folo el compage de la 
fangre, y jugo nerboío , pero que primariamente con-
fort aííen al cito mago , como fundamento de todas las 
cocciones, que íe celebran en nueñra admirable fabri-
ca , y como rey de todo nuefíro cuerpo j como Quinto 
Scverino lo publico en ellos veríos. 
QuiJlomAcham regem iotius corporis ejje 
Contendunt, vera niti rattme videntur, Sever.inEpig, 
Huius enim valídusfirmat tenor omnia memhra. Med, 
Para lograr efta corroborac ión , mandé que nueflro 
enfermo comaíTe per mañana , y tarde , vna gkara de 
buen chocolate , di íuelto en el zumo de vn corazón de 
carnero mal afta do , y agua de flores de naranjo , y 
que el chocolate de ningún modo cocieíTe , y apartado 
de el fuego , fe incorporare vna yema de huevo frefeoj 
y vltimamente, que dos vezes ai día fe fomentaífe la 
reg ión de el eftomago con e ñ e lenimento balfamico: 
K. Debalfamo negro , de azeyte de almaftiga ^ y de agenjos% 
ána 'S '). De azeyte de nuez, de efpecia , hecho por exprefsiont 
y de azeyte ejjencial de clavos aromáticos y aná^oí.xij me. Fue-; 
roa tan acertados eftos remedios, que á los ocho días 
fe vio libre de la fiebre, y de lodos 
ios accidentes. 
G \ VNIé 
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V N I C A R E F L E X I O N . 
Manif ícf í i fc en eíía Reflexión T que en cafos que 
piden tan proínpta corroboración , no fe cueza el cho-
colate foto svi fe difolvera , effando baííantemente ca-
liente el liquido,, porque cociendo fe pierden Us partes 
oleobalfamicas > y aromáticas » en quienes coníifte fa 
virtud -y lo que muchos figlos ha advirtió el Principe de 
los Griegos con las figuientes palabras, aunque no al-; 
can^ó. la compoí ic ion d c e í chocolate, pero le com-
prehende por fer compoí ic ion aromática: Crocur, au~ 
Com^^ Med tem'y & fni rw * tnultaque. alia* avomata i n decoquendo vires 
fec.íoc! *mi$tunt* 
O B S E R V A C I O N V I I L 
D E V N A Q U A R T A N A S I M P L E * 
que degenero en eont 'maa y y maligna , por 
el abufo de la triaca^ y agua de filiada 
delasnuczes* 
EN el año de mil íetec ientos , y dos, halfandome Medico Titubr de la Villa de Tornabacas, vifité 
a. vn joven > que padecía vna fiebre mafigoa ardicntej y 
examinada la caufajhallé que vn Cirujano íe aviaadmi-
niftrado , í?n aparecer í i g n o s d e cocción, la triaca mag-
na , difuelta en agua de nuezes verdes dcftilada , para 
aufentar vna quartana íimple que le afligía.. Y hecha 
cargo de la grande difolücion y orgafmo, qtie elíe-re-
medio avia, introducido en la fangre ^ difpuíe fangrarle 
io necefíario > para laxar eí compage de dicho liquido; 
' " t 
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cónfiJerándo que la malignidad de cfta calentura 
confiftia en dicha difolucion , admíniftre alcxipliarma-
cos accidos t como el jarave de zumo de limones, di-
fueho en agua de azederas, mezclando, por razón de 
las vigilias, vn grano de láudano opiato 2 Avlendo re-
primido la turge ícenda , y apareciendo fígnos de coc.; 
cion , tomo fds manatias coatinuas la jíiguíente mixtu-
ra , con la qual fe e v a c u ó epicraticamente lacacochi- . 
mia, libertandofe el paciente , no folo de el peligro, 
pero también de la reveríion de la quartana: R. Defue~ 
ro depilado ^iiij* Di? palpa, de tamarindos ^  ñ . Oc jarave vio-
Udv de nueve infufioms $ y de ja ráve de sbkorlfimnduplicad* 
ruibarbo> ana "Zfi jmh 
P R I M E R A R S F L B X T O N , 
Enfcnaefta Re f l ex ión , que los Médicos no admí-
nlílren a los quartanarios la triaca magna, ni la quina,ni 
©tros febrífugos , fin que preceda fuficiente evacuación 
de la caufa morbífica , y fin que reluzcan los fufícientes 
í ignos de c o c c i ó n , porque hazen mudar la quartana 
en otra efpecíe mas peligrofa , como fucedió a nueftro 
enfermo *, que aun por e í l o , experimentado Ávicena , 
dixo lo figuiente: E t non fe/lines cum aliquibus horum ante * •> ... 
dtge/ttonem\ nam Jttu dedens tnpotutbenacam ¡yJímtl ianl i fcm.i, 
imprimís compones quartafiam cum quartana ^ & fortajfe 
utrabesagrtiudmes alias. Dize efte Principe, que no folo 
fe duplica la quartana , í iendo íimplc , íi fe adminiílra la 
triaca , ó otro algún febrífugo , antes de el e í lado vni-; 
verfalpero que fe muda en otra efpecie de fiebre agu-
da , y continua maIimoris9 comofucedio á n u e í l r o e n * 
fermo , el que fe vio en el peligro de perder la vida ; co- , 
mo lo experimentó Galeno en aquel, que padeciendo 
voa quartana triplex, fe mudo en continua, que le qui-
G4 to 
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tó'ia vida, por aver antes de el eftado adminiíltaclo el-
Medico vn medicamento viperino. E í h s fon fus pala-
Gal, ííb. r. de bras : N o v i autem Medicum , qui a fjfks efi homini , qui tri» 
adClauíra1, J Í ^ fÍMWJ%ífÍ laborabat , medieamen ex viperis exhibere¿ 
quando nondum worhus j n Jiatu ejfet ^ deinde [vtparef t^ 
m B i s ómnibus, febris continua fuhfccuta homimm ocddit, 
S E G U N D A R E F L E X I O N : 
Dize eña Reflexión , que ñ la quartana fe mudare 
en fiebre aguda, por el abufo de la quina , y de los me-
dicamentos viperinos, como L triaca magna, &c. que 
deben ios Médicos echar mano de remedios antialcali-
nos j para que con toda brevedad fe íoís iegue la tur-
gefeencia /introducida en la fangre por cuyo medio, 
í i endo la fiebre moris , fe figue , que fu eflencia 
cOnfifte en vna, depravada difolucion de dicho liquido, 
la que fe aumentara quitando la vida al quartanaiio , ñ 
a d m i n i ít r a fie a b fo r v e ¡ u c s, y volatilizantes, con animo 
de deftruir a la malignidad , debiendo , para el acierto, 
reflexionar la expoficion que el úvCio Valles hizo á la 
hifloria, que de Nicoxeno refiere Hipócrates el .Gran-
de en el íepcimo de las Epidemias, y afámiímo a )a fi^ 
guiente advertencia, que me ha?e á e í le aíTumpto Ber-í 
Ramacíiio,.jn Saai'do Ramacino : Febris maligna modo in coagMatiom 
C©alii£.£pi44 f&nguinís, modo in diJJhluHom. 
Qonfijtit* 
### ### ### 
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O B S E R V A C I O N * IX. 
V E F N A F I E B R E M A L I G N A 
con puifos intermitentes s y fuetes l lypocrát i-
ca , quefefuhfigmo a v n a Iftcriciajla-
rúa periódica hipocon-
driaca» 
STendoMedicoTitular.de la Villa de Medina de ci Campo , en el año de mil fetecientos y catorze, 
viiiré al Padre Guardian de el Convento de la Obfer-
Vancia , padeciendo vna calentura maligna , íeguida 
vnaiétericia periódica hipocondriaca ; y aviendole adi 
íTíiniftrado el Medico las evacuaciones de fangre , y los 
alexipharmacos v que le parecieron convenientes, le 
purgó -, y v iéndole con vnos pulios intermitentes, y la 
facii'shypocratica > dicho Medico pronofticó la muerte; 
y fobre fi fe le avia de adminiftrar fa Extrema U n c i ó n 
aquella noche , entramos en coníulta , y dicho Medico 
fe mantuvo en fu pronoftico ; pero fué mi voto, que 
afsi el pulió intermitente, como el roftro hypocratico, 
folo tenian el peligro en la apariencia , porque dicha 
focies dependía de la cepiofa evacuac ión , que íe ÍJguio 
ala exhibición de el purgante: Y la intermitencia era 
producida de flato elevado de los hipocondrios. Guia*: 
do de efle norte, refolvi, que fe víaífen varios corrobo^ 
rantes4 y que fobre la región de el corazón íe aplicad 
íen pichones abiertos , rociados con agua de la Rey na 
deUngria, y efpolvoreados con los polvos de ktitta 
GTÍÍ/V??^  ^ fueroA t&a de el inteato eftos auxilios ? que CQ 
Í ... brcM 
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breves días cefso la intermitencia , y rccúpürada !a na-
turaleza , reílauro íu falud, quando la Consunidad 1c 
coníideratm muerto. 
P R I M E R A R E F L E X I O N . 
Grande engaño fuelcn padecer los Médicos enf 
viendo pulfo intertmtCRte, porque ignoran que la in-
termitencia puede producirfe por otra caufa mas» que 
por debilidad eííencial de la facultad vital, lo que no 
ignorarían, fi ademas de la experiencia tuviefTen pre-
• fentes , y muy reflexionadas las fíguientes palabras de 
Cwiptttf el Príncipe de los Griegos: Porro yfton folum facu lmU 
infírmitas inducit intermitentem putfum % fed & infirumeiu 
torum valida opilatio , aut eomprehenfio 9 conftrittio'. 
Luego dicho Medico íupieíTe que el flato elevado de 
los hipocondrios, cauíando obílrucdon en el corazón, 
y arterías , como inftrumentos pulíifícos , podía fer 
medio para que fin peligro aparedeííe dicha intermi-
tencia, nunca haría pronoñicotan errado , ni huvicr» 
incurrido en vn temor pánico, 
S E G U N D A R E F L E X Í O N . 
Siempre a los faltos de cxperícncla atemoriza el ver 
en vn enfermo los ojos concabos, las narizes agudas, 
y los demás flgnos , que componen á smfacies hypocru-
tica y fin examinar la ocaíion que huvo, para que fe ma-
ní fe íí a (Te vn íigno tan terrible, y temiuo de todos los 
praéíicos; pero el temerle ahfolute, dize efta f efiexion, 
que es confefTar grande ignorancia, por falta de eflu* 
dio, y de predica ; pues fi el Medico, que afsiftia a di-
Hypoc lib C^0 ^ a^re Guardian, tuvieíTe prefentes aquellas doc; 
J'rogDoíl/ ' ías advertencias, que Hypocratescl Grande haze en 
eftas 
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'tñus palabras : S i igitur inprincipio morhi faetes talif fue¿ 
r i t , interrogare opvrtet a n vigilaverit homo , aut a l v u s v&¿ 
¡jementer folutx fuerit , aut fatnes ipfum oprejferit, J l 
filiquid harum conf i teatur , minori cum periculo efl , f í n ihi l 
horum ejfe d i c a t , feiendum e j l morti ej/eproxtmum, Huviei 
ra atendí Jo a que la faies bypocratica, dependía de U C04 
piofa e v a c u a c i ó n , que fe í iguio al purgante. 
O B S E R V A C I O N X . 
D E V N A F I E B R E M A L I G N A , 
Gomplkadét con Cardialgía , y varios dolores 
de el abdomen , caufada de lomhrizes$y 
de excrementos de primera 
región* 
'Ndicha Villa cíe Medina, en el año referida^ vííí-í 
tea vna Novicia de el Convento de Santa Cla-
ra , ía que fe dallaba en grande peligro r padeciendo vha 
calentura maligna cumputref ientUyCom^Xic&á&zonvn 
dolor cardiaígico > y con varios dolores en ei abdomen^ 
y aunque el Medico la avia fangrado varias vezes , y; 
exhibido remedios akxipharmacos ,y anodinos , a ca-
<ia paíío levantaban mas de punto, aísi la fiebre ? como 
los accidentes; aviendoentrada en confuita ^ propufo 
dicho Medica eí que fe bolvieífe a fangrar, á cuyo vo-
to me opufe , diziendo »quc lacaufa , aísi de ía calen-
tura , como de los accidentes, eran muchas lombrizes, 
y no pocas crudezas , contenidas en primera región: Y 
tomándo la indicación de efta efpec e de cauía , fué mi 
voto > que aviendo admíníftrado k Extrema Uijeion, 
fe 
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fe le dieiTévn vomitorio antimonial; pues fold de cfta 
evacuación fe podía cfpcrar , que cfta enferena (c libraf' 
íe de tan próximo peligro , y fué tan tcliz íu e íedlo , que 
¡el vomitorio íirvio de anchora para que brevemente 
Jrecuperaírc fu falud , exhibiéndola medicamento , que 
nofblo matafíe á las lombrizes , pero también extin-t 
guieííe al femíneo de ellas. 
J ^ N X € A R E F L E X I O M , 
Vfandoen la vida anteaba de alimentos de pravas 
'dos, y que debilitaü al fuco colérico , no íblo íe engen-, 
dran muchas crudezas en primera región , pero tana-
Jbiea copiofas,lombrizes , como le fucedio a efta Novi-
cia; y afsllo vno, corno lo otro , íuelen ocafionar varias 
fiebres agudas , complicadas con funeftos accidentes, 
que con brevedad facan a los pacientes de efte mundo, 
íi los Médicos no obran con prudencia , y hazen apre-
cio de aquel confe jo , que a efie intento eferivio Pedro 
Foreft líb it ^5"^0 ',Verum^ quhad figna atinet, Wqadndo aded oh feúra 
Qbí. Obf.iS. fiiwt f&f JtmptomAta aded multa^ & cum alijs morbis cQtnmu. 
ti la -funt, v t doEiifsimos aliquandó Médicos fallant. Ef ío 
dize el referido Übfervador , hablando de las lombri-, 
zes, y fon palabras dignas de reflexión ; pues por no 
confiderar los mas Médicos , que las lombrizes fuelen 
producir innumerables morbos, ya fiebres agudas, ya 
dolores pleuriticos, ya aquella cfpecie de afma llamada 
Apnea , ya dolores cardialgicos , ya dolores có l i cos , ya 
v ó m i t o s vehementes , ya tofesfuriofas , ya í ingultos , ya 
fluxos de vientre, &c. No pocos enfermos de qualquie-
ra edad pierden laftimofamente la vida , la que en lo na-
tural huviera perdido oucftra Novicia , fino fuera por-
que el antimonio fué adminiílrado r e d á m e n t e , aunque 
peíe a, todos los ai\timonu^os. 
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O B S E R V A C I O N X L 
D E V N A F I E B R E L E N T A 
Htjierica > que acometió a vnit preñada 
en el quarto mes , y perfeverb haf~ 
ta el diú de el -
parto. | 
EN el año de mil fctccíentos y tres, í iendo M e d k d Titular de la Villa de Garganta la Ol la , me lia-; 
marón defde ladeXaraiz, para que viíitaíTe a vnaado-, 
l e í c en te , que padecía vna fiebre lenta defde el quarto 
mes de fu gravidacion ; y aunque avian executado va-
rios remedios, defde dicho mes haña la entrada de eí 
fexto , que fué el tiempo en que la pulsé , ni la fiebre, ni 
vna palpitación de corazón , que folia acompañarla, 
fe remitieron. Examinada fu caufa , conoc í íer grandes 
o b í l r u c c i o n e s , que la enferma avia contraído en pri-s 
mera r e g i ó n antes de concebir, por el deforden que 
tuvo, aísi en el vfo de frutas, como de agua de nieve; 
y hecho cargo dcefta caufa, me atreví á adminiftrarla 
cinco granos de tártaro e m é t i c o , defatados en vna on-
^ade agua de flores de naranjo alcamphorada , con el 
qual remedio evacuó por vna v í a , y por otra grande 
porción de vifcoíidades tartáreas; a viendo defeanfado 
dos d í a s , con animo liberal bolvi á exhibirla dicho vo-
mitorio , con el qual fe logro otra evacuación coplofa: 
Minorada la fiebre , y caíi aufentada de dicha palpita-
ción , determiné que dicha preñada vfaffe de diuréticos 
^n forma folida, fin ei menor temor de que fe íab í i -
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guicí íe aborto; pues ficndo en forma folicta , y annqiie 
confíen de Tales amargos, Como nofean a loét icos , nun-
ca he temido el aborto , como la experiencia me lo ha 
enfeñado ; y aísimiímo el doulo Triberio con eftas pa-
Triberio in labras: Nequáquam qucevis diurética y fed fub forma ¡jotio* 
Coaira. Aph. nis ^ ¡ , 1 ^ a}y0rjum Gitant. Con el vfo de los diuréticos, 
maritados con los antihiftericos , totalmente logré el 
extermineo de dicha palpi tación, pero no de la fie-
btc x pues íícmpre preíagié el que podía perfcverar haCj 
ta queparieíTe nueftra enferma. 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Publica efta Reflexión, que las calenturas lentas que 
acometen á las preñadas , íuelcn eflenderfe hafta el par-
to, firviendoles de criíis la falida de el fetus á nueva luz; 
lo que c o n o c i ó el dicho Triberio ,quando en el lugar ci-
tado dixo : Lenta fehres inpragnanttbus t vfqut ad partum 
fere durant. Pero fe debe entender dependiendo de di-
chas obftrucciones , y de que las preñadas con el acha-
que deque no apetecen alimento, fe difpenfan tomar 
alimentos poco familiares , de los qualcs refultan nue-
vas crudezas, las que refermentadas en primeras vias, y 
en el vtero, confervan á dicha calentura , porque con-
tinuamente arraftra la fangre, mediante la circulación, 
no pocas porciones de dichas crudezas : luego es cierto 
que el Medico trabajara en valde , pues folo el puerpe-
rio es quien puede hazer criíis de efta calentura, eva-
cuando tanta cacochimia , como fe exper imentó en 
nueftra enferma. Para concluir efta Reflexión advierto, 
que el Medico purgue epicraticamente , aviendo en-
trado en los nueve me íe s , para precaver los peligros, 
que fuele acarrear tanta cacochimia en el tiempo de 
el 
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el parto , í l endo por fu multitud impedimento, pa-
ra que la naturaleza haga crifís perfecta por el 
ytero. 
O B S E R V A C I O N XII. 
DE VNA FIEBRE CONTINUA, 
complicada con vlceras de la boca, y 
continuo babeo, ¿> 
EN el año de mil fetecienros y quatro> í l endo Me? dicoTituiar de dicha Vi l la , afsifti á vna jovenj 
que padecía vna calentura continua , acompañada de 
vnas vlceras rordidas en ia boca, y :de vn molefto y 
continuo babeo, como í i fehnvie f íe introduc ido el ar-i 
gento vivo por medio de vnciones ; y aunque el Ciru-* 
janoavía aplicado varios remedios , y entre ellos ía pie-? 
dra lipis, no pudo confeguir el menor alivio , antes si 
cada día fe ponían mas fordidas , y deambulaban mas: 
Hecho cargo de que la caufa , aísi de la fiebre, como de 
las vkcras,era vn accido falino peregnno ,d i íüeko en la 
limpha j dífpufe purgarla repetidas vezes con ía reíina 
de jalapa , y íal tártaro , exhibiendo en cada vez me-
dio efcrupulo de cada cofa en vna cucharada de jarave 
de zar^a í í m p l e ; y en los tres dias que avia de interpola-
c ión entre cada purgante , adminiftré por mañana , y 
tarde efte aWorvente , para dulcificar , y precipitaF a 
dicho accido : R, De cosimienta (¡ífa fnas , y de fandalú 
citrina %új. De mis rotulas ertfialihaf )^.. De madre de per-
i*s preparadas , y de r^arfilpreparado , ana gran.vj. De ja -
rave de zar^a ¡imple, y de dos rdiz.esy f m •J!nagrer ana S Q>.mem 
^u el iaterin fe adíüiai í lrarondiwaos repaedíos; or-
de-
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dene, que varias vezes al dia íe tocaííen las vlceráSctotíi 
(¿ña. mixtura : R . De cocimiento de goma de loca , y de ceru-
Ja , hecho en agua de llantén ^iij. De triaca m a g n a 3$. Dá 
efpiritude verros Q . D e miel rofada de h e r i d a s ^ , me, Corl 
eftos auxilios ceísó U fiebre en termino de doze dias^  
y dentro de pocos días fe cicatrizaron dichas vlceras^ ; 
ccíTando el babeo. 
m t C A R E F L E X I O N , 
Se declara en cfta Reflexión, que el azogue no eá 
ipien excita el babeo en los vncionados , lo que cierta-
mente fe1 infiere de efta Obfcrvacioa , pues íin a ver ad-; 
miniftrado preparado mercurial fe íubfiguio tan conti* 
nuo babeo ; loque cada dia fe experimenta, y aun lo 
Sídenamlo in confirma Thomas Sidenamio con cftas palabras: Pthy*-> 
Proceflks de Ufmus , nonnmqaam ed gradu laborantes afficit, v t mercurio 
1»«^ delihutas facile crederes, Efto fupuefto, digo , que quien 
excita dicho babeo, fon ciertas íales accidas de natu-» 
raleza de el efpiritu de nitro , y de las falesquc conftn 
tuyen al agua fuerte , de que es teftigo la experiencia: 
Quando duele vna muela por eftár podrida, fuelcn 
cauterizarla con el agua fuerte , y íi por dcfcuydo toca 
cfte agua en la lengua, ó en alguna encía , al punto la 
vlcera , y fe fubfiguc vn continuo babeo, como, fi el 
paciente huvieífe tomado vnciones mercuriales. Si fe 
adminiftra el agua que llaman mercurial, ademks de 
provocar vomito , excita también la falibacion : efte 
agua es en mi opinión mercurial, folo en el nombre,' 
pues no es otra cofa, que vna diíolucion de el efpiritu 
de nitro en el agua, fin llevar ia menor partícula ds 
mercurio , lo que tendrá por cierto qualquier MCJ 
dico , que reflexionare la fíguicnte compoficion^ 
S « c de el agua mercurial refiere picolas Lemeri; 
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^foffiit vn* Wlfá de la difolucion de el azogue hecha en efyiriiu Lemcrí, í« 
de nitro yponl&envnvafo de vidrio y vacia encima veinte y ^^^J 
tres , o veinte y quatro on$as de agua , todo el licor fe bol* ^giu Mere. 
vers blanco , dexalo repofar , hajia que tjle claro y filtrah) 
y guárdalo, 
O B S E R V A C I O N XÍII. 
D E F N A F I E B R E P U T R I D A 
maligna , que fe termino con fudor vnt-
verjal ¿fabfegmdo a fuerte 
delirio critico. 
N el año de mil fetecíentos y ocho , Juan Gomez^ 
vezino de Garganta la Olla , padeció vna calentu-
ra pútrida maligna, y a viendo governado la curación 
con los remedios indicados, a'si svacuanfes, como ale-
xipharmacos « apareció en el dia cacorze vn fuerte de-
lirio , que atemorizando á los Cirujanos afsiftentes , juz-
gando que promptamente fe moría el enfermo, man-: 
daron adminiftrar la Santa Extrema Unción , y aviene 
dola recibido, l legué a vií ítarte, y hallando aquel nue-
vo accidente , aunque tan terrible , no me atemorizé , 
acordándome de el fíguiente confejo , que me dio el 
Principe de los Griegos : Quando aliquod apparet fignum Gal. ínCoia: 
terrificum , non folum , non terrehts ¡fed iudicationem mon- J»lib.Pion4 
firare vindicabis. Antes si pronoRiqué, con animo £»ene-
rofo, que aquel delirio indicaba libertarfe el enfermo, 
con vn fudor que avia de fegoirfe. Y para el logro de 
cña evacuación le admíniftré vna dragma de el mí be-
zoardico extribus , difuelta en tres on^as de agua de 
borraja,y avicndolatomado, fe Aumento la ropa, y 
H futí 
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fu jetándole principio á fudar, y aviendo precedido va 
fudor critico copiofo , y vniverfal , quedó nucíiro en-
fermo perfectamente libre de la calentura, de el delino>; 
y demás accidentes. 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Se aconíeja , que los M é d i c o s no fe atemoricen en 
viendo que fe fubfigue vn delirio, antes si deben exa-
iminarcon prudenc ia , í i el dicho delirio e s í i m p t o m a -
tico, ó critico; pues por falta de reflexión , y de expe-
riencia fe pierden no pocas crifes por fudor, por quan-
to algunos M é d i c o s , atemorizados de el delirio , apli-
can todos los remedios, que les parecen convenientes 
para que fe aquiete el enfermo; y no ay duda que le 
difponen para que paíTe a otra luz , perturbando á la 
naturaleza con fus ayudas, quando efta e m n i n o fuffietty 
para terminar perfe¿íamenté la fiebre con el fudor, que 
dicho delirio* critico, como fígno , le manifieña : la 
qual obra dexé á la naturaleza de dicho enfermo, con* 
í iderandola valerofa para hazer exterminio de dicha 
calentura en el fegundo critico perfecto , porque me 
acordé de aquella advertencia , que Galeno me hizo a 
Ga!ent lib. ÍT. efle intento , quando dixo: Vb i igitur ¡ v e l integra iudi-
Epidea». catte f a B a eji , wel Adhuc fit, totum natura permi-
tere, Ó1 nihil nos nobare 
oportet. 
*#* 
#*# *** #*# 
O B S E R V A C I O N X I V . 
D E V N A T E R C I A N A I N T E R » 
m 'itente Verminofa > que fe termino en 
njna Aphonia sy Atro-
fhia* 
y £ T N muchacho de diez a ñ o s , hijo de Aloníb Mar-
I \ r tin , vezinode la Villa de Garganta la Olla , in-
curr ió en el mes de Julio de el año de mil fetecicntos 
y fcis en vna terciana intermitente, producida de lom-
brizcs , y de crudezas, contenidas en primera reg ión , 
aviendo fído auxiliado con purgantes, y con otros re-
medios , afsi febrifugos, como efpeciales contra las lom-, 
brizes, faltó la calentura en la feptima accefsion ; pero 
fué mudando íe en vna perlefía per fe ¿ta de la lengua, 
llamada Ahponia ; y aunque dicho muchacho fe hallaba 
extenuado , por razón de las lombrizes, y de las ac-
cefsiones febriles , en breves días fe pufo atrophico,por 
defeco de alimento ; aunque es verdad que la princi-: 
pal caufa fué el fermento febril, que hizo metaftafis a 
los nervios recurrentes , y a los que nacen de lafegun-
da , y tercera vertebra. Viendo vn cafo tan deplorado,-
hize concepto , que el vnico remedio de efíos dos acci-; 
dentes , avia de fer el continuado vfo de la leche de ca-
bras,recien ordeñada, purgándole primero blandamen-
te \ y fué tan feliz la adminiftración de la leche , que to-
tnando en ayunas medio quartillo recien o r d e ñ a d a , y 
feison^as ala hora de el fueno, en efpacio de mes y 
medio recuperó enteramente fu falud , pues además de 
renutrirfe, ref lkuyó el habla con la perfeccióque antes» 
i i 6 Te/oro Maucó: 
V N I C A R E F L E X I O N , 
El vfo de la leche en efta efpecic de perleíia es mtiy, 
cfpecial remedio , porque aunque era perfeda , fe de i 
bia coníiderar por eíparia, que es en la que dicha leche 
aprovecha , como fe experimenta en la perleíia que fe 
fubfigue al efeorbuto , y ala cólica , que la antigued/id 
llamo p i t ó n i c a . Es la leche el mayor remedio para la 
enfermedad prefente, pues además de dulcificar á di^ 
cho fermento , (irve de diluente para quitar la o b ñ r u c -
cion , que causó en dichos nervios recurrentes , impi-; 
diendoel que el jugo nervofo penetraííe para poder 
articular; y que dicha perleíia dependía de dicho fer-s 
m e n t ó obftrucnte , es cierto, porque avia hecho vn mo.-
vimiento errado , y aísimiímo lo teñiñeaba el fer dicha 
perleíia particular; que aun por eííb el d o £ l o Oethco 
eferivió lo ííguiente : Nam particularmm memhrorum ob-i 
O b f 1 ^ * ^ *'' ftrUGCtmes &wmedium fpirttuum penetrationem in ift&mem-, 
• PfoP' ijrflt impedientes tantum denotmt. Luego fe infiere de efía 
Obfervacion ,que la leche es el mas vnico remedio pa-
ra vencerá efteefpeciede perle í ia , como entre otros 
Pra¿ticos lo publica Epifanio en vna de fus hiftorias* 
Bwfemo m ^iz^en^0 ^ r e e^  v^ 0 e^ a^ ^ eche en eña perlefia: Tejfim 
hift.47. * "Deum me b&cgenere remedij in pluribus ejje<ufum<i& femi 
f er máxima cum felicítate , C *^ numqmm votis 
jfunt deceptus, 
)í( 
*#* *** 
O B S E R V A C I O N X V . 
D E V N A F I E B R E M A L I G N A , 
prodtAcida por v na grande faciedad , y acom-
pañada defde fu principio con co~ 
piofas lagrimas involun-
tarias* 
lN el año de mil fetecíentos y nueve , Jofepíi López 
de Gimeno , vezino de Garganta la Olla , iacur» 
no en vna fiebre maligna-s cuya principal ocafion , fué 
elaver comido vna mañana grande quantidad de carne-, 
y de otros alimentos, de los quaíes refultaron no pocas 
crudezas en primera región \ aunque la calentura era 
bañante aguda, me opufe al remedio de la íangria, por 
filien tanto clamaba el enfermo , y otro Cirujano, 
a c o r d á n d o m e , que la faciedad , ó plenitud de comida 
es prohibente de lafangria , aun cí lando indicada , y 
me incliné a evacuar dicho alimento, y crudezas con 
.vn vomitivo antimonial, el que podía fatisfacer a la de-
poficion de dicha caufa, fegun aquella Sentencia Apho-
riftica de Hipócrates : V H cibusprater naturam plurimum _ Hípocrae^ 
mgeflus eji , htc morbum facM y o j iendit autem fmatio. Se *? APÍ1<}I?5 
opuíieron á eftc remedio ^ queriendo con vn purgaate ' 
lenitivo fatisfacer a vna indicación tan grande ; y reco^ 
nociendo que era de ninguna vtilidad , y temiendo va 
delirio , como le vaticinaban las lagrimas involuntarias, 
mandé adminiftrar los Sacramentos, y aviendolos reci-. 
h ' i á o le exhibieron dicho ieniente , de el qual reíulto 
^in^un efe¿to j y en aquel propio dia , como la caufa 
H 3 fue 
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fué movida , y no evacuada , incurrió micflro en-
fermo en el delirio prefagudo. Viendo los intercííados 
en grave peligro al paciente , refolvieroa que en el dia 
quarto íe adminiflraíTe el vomitorio , que propufe en el 
fegundo dia; y aviendo tomado dos on^as. de vino 
emét ico , evacuó, por vomito grande porción de ali-
mento, y de crudezas- , y aviendofe mejorado , logra-
mos el. total: exíerminio de la calentura r y accidentes,, 
exhibiéndole feis.dias continuos, por mañana , y tar-
4 de efte alexipharmaco purgante: R. Cocimiento, de ho-
jas de sen , y de flores cordiales § i i i j . De mi bezoardico extri-í 
hus , y de confección, de jacintos.^nk ^A* De jara-ve. de Chico-
ria con duplicado ruiharb» > y de efeor^onera v ana ^ 6. rne. 
Con eííe auxilio , epicraticamenteie evacuaron dichas 
* crudezas, y fe extirpó la qualidad maligna , deponien-' 
do todos los dias.tres j ó quatro. curfos de vamateriaL 
feiidiísimo,,. 
P R I M E R A : R E F L E X I O N , . 
Detiara eíía reflexión, . que afsi las lágrimas í n v o i 
['untarías, como el oféndérfe nueítro enfermo de la luz,, 
manifeílaban aver^ grande debilidad en elí celfcbro, la 
qual debilidad- es, teftificada< por la? debilidad: de los 
Comm^A h13 0Í0S í Como lapublicócBcachelioen:eftás^p^^^ 
Hypoci. * ta oculomm debilitas vniverfum 
Luego fiéndb^ d ic hos accidentes v atí ciña dores! d e di^ 
cho deliipio?,, y principalmente las copiofáslágrimas inw. 
vollmtariasjorigvnadasdetaigrande corrugación con-
tracción., que padfeciáJa tunicaícornea no debe ad-
mirar, el que con tanta brevedad fueíle fubs 
íéguido dicho des-
,4_ lirio^ 
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S E G U N D A R E F L E X I O N , 
De cfta Obfervácion fe infiere fer grande el cuyda-
do, que deben tener los Médicos en purgar citó citó, 
quando la caufa de vna fiebre aguda fuere plenitud de 
comida , y bebida ; pues íi con grande brevedad no fe 
evacúa eíía faciedad por medio de el vino emét ico , 6 
de el tártaro emét ico , ó de otro algún preparado anti-
monial , fin duda perderá el enfermo la vida , 6 a lo 
menos fe hallará en grande extremo, como lo advierte 
Arnaldo de VHIanova con eftas palabras: Multosvidiy Villanov.iib^ 
qui cihorum , (¿^ potionum multam receperunt quantitatem, Pra .^Mcd, 
qui illico egrotare coeperunt, nifí eis vomitum prohocaf-
fem in egvitudinem periculofam , C^ * fere mortem incurrifi 
fent f qui fiatim liberati funt , propter vomitum prohoca^ 
tum, 
m 
O B S E R V A C I O N X V L 
DE V N A FIEBRE C O N T I N U A 
maligna 9 complicada con vn fuerte 
letargo» 
ROque M u ñ o z Calderón , vezino de dicha Villai de Garganta la Olla > en dicho año de mil fete-
cientos y nueve , padeció vna calentura continua, y . 
maligna , a la qual fe fubfiguio vn fuerte letargo en el 
día dezimo, aunque fe avia evacuad© fuficientemente 
la caufa con las fangrias indicadas, y permitidas por el 
principal permitente. Vifto efte nuevo accidente, con-
fíderé , que la naturaleza no podia cocer tanta porcioit 
H4 de 
T I O T j f rrfr i v f e d i o . 
de materia!, y acardandome d e k í iguiente doiflrlná 
^roj3,Iih.4, de Cipriano de Maroja : C/ATS ex v e n a f e t t i o n e eger n o n 
Oferv.diíp.i. pro j l cere t tn m e l i í i s > decernebam i n d é c i m o f e c u n d o áUquid 
p u r g a n s exhibe-ye, qu&d m i ñ u e r e t c a u f a m m o r h i f u h ferma 
pottoms cor íUci l iS ' ) mandé diíolver- mi bezoardico extrU 
bus en el cotiaiiento de rakes de efeorconera , de chk 
corta , dé hojas de íen , de rav¡3 de mechoacan , y flores 
cordiales , de forana que a cada cinco oa^as fe difolvia 
media dragma de el bezoardico ; y av íendo adminiílra-
do de reis en íeis horas dicha quantidad , por erpacio 
de dos días continuos, no íolo íuh minorada dicha ma-, 
íerial caufa, pero también íe venc ió graiidemente á dr^ 
cha qualidad \ y obíervando que el letargo per^evera-^ 
I>a.en íu inteníion , refolvi;, que fe fajaíTe: vna ventola' 
ancha de boca íobre la región de el corazón , en donde 
íe-percibe la pulíacion de- la aFteria*magna , y que á irr-
tervaíos fe exhibicííe vna cucharada de efta mixturar 
R . D e agua.-d% celidmU-.. mayan» ^yiíj . De r a f i t r a s de m H r f i h 
p r e p a r a d a s ^ y-de c o n f e c c i ó n de j a c i n t o s , aoá ^ j . De e f p i r i t a , 
de v i t r i o l o %Xf» m e . Con eftós dos rcmedrós fe libertó^ 
mieftro enfermo de accidente tan funefto , y en breveá 
di^sfe limpió de calentura , tomanda.pon algusjas ma?. 
lianas feas on^ ras de ei cocimiento de tamarí-ndos hechQ» 
en fuero deít i lado. 
mn. he. Á. R E E L E x I cf n~. 
Manifíefta e-íía reflexión , el como'pnd^ la vento^ 
efcarifícada fobrc k región de ei corazón fer tan prove-
c h o í o retiiedio contra el letargopadeciendo efla e n -
fermedad, no o íro-miembto principal, que el celebro, 
y fus membranas; y no es otra h caufít, que el eípecial1 
confentimienro , que eftos- dos tan principái s- orgáni-
cos ú e a e ^ eiítre si > pues- con ^anicukrisiad íe ks pue« 
dfii' 
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'¿t aplicar aquel confer.fm vnus de HypocrAtcs. Eüe 
conícnt imiento le puede declarar con muchas expe-
riencias *, pero baile el dczir, que padeciendo infultos 
epilépticos Juan > íucle incurrir en palpitaciones de co-
razón (por cuyo motivo creo q u e á la gota coralla lla-
man los vulgares mal cié corazón ) fea entre otros Prác-
ticos teftigo de eíh. verdad Jacobo Getheo , pues ef- Oerhe#. iíb0 
críve lo í iguicnte : Itaque epilepfías, coráis quoque tremor vhlttr.fswgi 
fuhfequltur , communicata cordi ea malignitate . qua cerebro 
negotium facejit. T a m b i é n fe verifica el dicho confenti-
mteato , (Me fixa la comíldcracion en Ibs deliquios , o 
d e í m a y o s , pues í iendb afección d¿ el corazón , ariní^. 
ta>nte fé comunica el daño al celebro , y fe deftituy;e e( 
paciente dé fentido , y movimiento. 
O B S E R V A C I O N XVIÍV 
V E V N A ' FIEBRE r E ^ L T I G I N O S j i : 
c o n t i n u a 9 y m a l i g n a cómpf í&ada 
&on d e l i r h . 
.^dro Xímcncz de Báuí i f tá , vezino de. dicha Villa 
de Garganta la Ol la , en el año dé mil retecicntos 
y cinco padeció vna calentura continua maligna, 
acompañadá de vnos movimientos vertiginoíos ^qne ie 
moleftaban deíde el principio vniverfál ^losqyc por eí-
ta-razon dieron ala fiebre la confHtución de- venigino-
fa ycomo Fíypocrates el grande advierte en eña? pa> Hyp. líb, 
labras : Qüod aprfnciptirfehris dehent fien vertigims* Aun- ^ 
que fe Bngror las vezes neceíTárias, no pude precaver 
elque nueí^-o enfermo incmrieíTé en vn delirio íimpa-
íie-o ^  el q.Uíü fe campücü eaeldia qiiioto , y vienJo^ 
n i Te/oro Medico, 
que afsi el v é r t i g o , como el delirio moleftaban a inter-
valos , y que no cedun á las evacuaciones de fangre , ni 
a los alexipharmacos , y hallándole nauTeabundo en el 
dia dezimo , a c o r d á n d o m e l e lo muy vtil que es la eva-
cuación por vomito en tales fiebres vertiginofas , le ex«. 
hibi feis granos de tártaro emét i co , diíüeltos en vna 
on^a de agua de cerezas negras, y fué tan efpecial el 
e f e í t o de efle vomitorio , que fe minoro la fiebre , y los 
movimientos vertiginoíbs , faltando de todo punto el 
-delirio. De/pues fe extinguió la malignidad , fe extirpa-i 
ron dichos movimientos, y la fiebre faltó de todo púa-; 
to , adminiftrando en ocho dias continuos, por maña-
na,, y tarde, media dragma de los polvos í iguientes , 
difueítos en dos on^as de la tintura de flores de tilia, 
estrahida con agua de cerezas negras: R. De mi hez,oar~ 
dico extríhus ^ 5 . De vna del A gran hejlia ds las piedras 
cbelonitides , que fe hallan en los eflomagoi de las golondrinas y 
ana 5j . D i mi láudano mineral "S'iÜ. todo S. A . fe reducirá 
¿ polvos fubtílifsimos , Je vigando d lo vltimo de oro f u l m i -
nante , o diaforetico ,30. 
,. V N I C A R E F L E X I O N . 
Elía reflexión declara , que no fué abfardo el ad-
miniftrar dicho vomitorio antimonial, aunque Galeno 
(jal. m Co-sssjj enfeaaíTe lo contrario , quando dixo : Indoflus ef l , 
»« Proirh, artis msdmnalis plañe infelus , qui deliras expurgare agre-
d i tur ; pues efte Principe habló de el delirio por propia 
pafsion : Luego fiendo efte accidente por confentimien-
to , y aviendo grande cacochimia exuperante , de nin^ 
gun mudo fe puede precaver el que fe confirme, y ha-
ga continuo el delirio, fino es evacuando humores tan 
malignos, y ágenos de la naturaleza de fangre , por 
medio de va vomitor io6 de vn purgante \ que aun 
por 
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por efío LaxaroRiberio , fiendo la Epací^a de los M é -
dicos , aconfeja en fu Pra¿lica lo que el Toftado no fa- Riber. Hb t. 
be practicar : Purgatia infrenitide primaria y qua fcilicet Pwx* cap.i^. 
alteri morhanon fuccedit ynullo convenit ab initio in ea ^0^^**1* 
vero qua febri continuíe fupervenit ^ aliquando confert y J i 
mirum y fí magna (it cacochimia , Ó* frenitis incipiat :. tum 
etiam materia eji errabunda y ^ pro turgente habetur y atque 
adeo ex conjtlío Hypocratis per initia Jiatim. evacumda eft; 
Luego íin duda huviera peligrado nucflro enfermo , íi 
no huvieííe ayudado á íü naturaleza con dicho vomiti-
vo , el que de ningún modo podia fer prohibido por' 
razón de el delirio-^ cftando prefente el vértigo ; el qual 
con las círcunftaiicias dela nauíea •. amargor de boca,, 
y inapetencia> pedia que fin retardación íe exhibieíre 
el tártaro emét ico pues la principal caufa de dicha fie-
bre vertiginofa fe contenia en el eftomago-, la que íia: 
duda avia.de aumentar cada Hora, afsi al déIirio?-como^ 
al vért igo , . y demás accidentes r fino fuefie evacuada;, 
por vomito, a^  la qual evacuación encomiendan moi 
chos P rañ icos por vtil en el cafo prefente ; y vno-de 
ellos es Barto lomé Perdulce , pues habla afsi: / ^ ^ , quae -p^^ pr3x 
Ji tper confenfum ventriculi ^materia in eo contenta - Medie.cap,i, 
vacuanda eji per vomitum*. de-Vercig. -
Spl 
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O B S E R V A C I O N XVIII. 
D E T N A F I E B R E M A L I G N A , 
que quito la vida a njn decrepito 3 avicndo 
precedido "una Iffiericiaflava* y Ed.e~ 
mú en las pier-
nas» 
DOn Gafpar de Bolibar, Cura propio de la Villa dé Garganta la Olla , en el año de mil fetecientos y 
cinco incurrió en vna calentura maligna , .producida 
porvnaTupcrnatancia indomable j aviendo padecid© 
mas de feís roefes vna i^ericia flava muy intenfa , y, 
«ísirnilmo vn edenraa en las piernas tan grande , que fo-
brepujaba mas de vn dedo circularmente íbbre el zapa-
to , y aunque íe adrniniftraron los remedios , que íus 
fuercas permitían, afsi alexipharmacos , como purgan-
tes benignos, 6¿:c. perdió la vida en el dia on^e , por íer 
imporsiole que el Arte alcan^aííe con fus inflrumemos 
a corregir tan grande ,y maligna fupernatancia. 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Aunque la Idlericia flava es mas fegura que ía ne-
g r a e s necefTirio fuponer , que no fe debe entender 
.ahfoluie , porque dependiendo de multitud de fucos 
craíbs , y lentos, que-caufan grandes obñracc lones en 
el h ígado , y en otras vifeeras , traButemporis , mueren 
ios pacientes, incurriendo cfi hidropeíía ,y en tumores 
edematofos, y otros accidentes j aunque es verdad que 
las 
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las mas vezes fe fubíigue pafa perder la vida, a lgún 
morbo agv\do , y maligno , como íucedió a nucftro ea-: 
fermo , el que de ningún modo pudo precaverfe, por-r 
que fiendo de fctenta y dos años de edad , no aprove-í 
charon quantos remedios le adminiftré , para vencer a 
dicha ictericia , echando aísimifmo mano de mis pol-
vos antihidlericos, los que íe adminiftraron veinte ma-
ñanas continuas , en quantidad de media dragma, que 
fe diíblvian en tres on^as de agua eííencial de berros; y 
fu compoí i c ioñ es efta : R. polvos fubtilifsimos de r a í z 
de hutuA^y De piedra linze preparada^Q. De f a l de agen ^  
jos ^vj. De canela fina Ji). 'Todo fe mezcle bien por leviga^ 
cion. Vltimamente declara efta reflexión , el que no fe 
admiren murieí íenueftro enfermo, quando confía de 
la experiencia , que el morbo regio no fe cura en los 
viejos, fino es rara vez ; lo que con@ci6 Yatrias, quan-
do dixo : Rard , velnunquam mfentbus etiamahfque febre latrías, HÍ>,3J 
fh fcllis debilitatem curatur. Luego aviendo fobrevenido tfa^'Med. c. 
cajentura, de necefsidad debia perder la vida *l!##$fefa 
nueftro enfermo. 
¡í Z á Te/oro MeUcé l 
O B S E R V A C I O N X l t . 
D E V N A F I E B R E C O N T I N U A , 
complicada conJed, y amargor de boca 9 quq 
Je jubfígmo defpues de averfe JuJ* 
pendido vna colera 
morbo. 
H el año de mil fetecientos y dos , fiendo Medicó 
Titular de la Villa de Tornabacas , vitíté á vn jo-
ven , que padecía vna grande colera morbo ; y avien-
dola íufpendido con el jarave de verdolagas, mixto coa 
vnas gotas deeípiritu de vitriolo , exhibiendo a inter-
valos vna cucharada j y afsimiímo adminifírandocíta 
ay uda , efpecial para corroborar a lasfibras, y glándu-
las , afsi interínales , como eftomachales; y para foíTe-
gar la iracundia de los efpiritus. R. De agua de llantén, 
agitada con todo huevo frefeo §vj. De polvos fubtilifsimos de 
qum^ q u í m D e muJa z¿Ennea 3). me, PaíTado vn día 
natural , apareció vnafiebre continua ; y aunque que-
rían el que fe fangraíTc, al inflante me opufe á dicho re-
medio , por no eftar indicado; y al punto rel'olvi, 
atendiendo a 1 i íed , y amargor de bocá1, el que fe pur-
gaífs nueftro enfermo con el fíguiente benigno, pues 
efperaba , que con la evacuación de el humor colérico 
remanente , cefafle la calentura , y demás accidentes; 
lo que fe configuio, difponiendo que por algunos días 
bebieíTe el agua cocida con tamarindos, y vn poquito 
de canela. R, De ruibarbo *i04 Defal de agenjos Cue* 
xa en la fujiciente quanftdad de agm de verdolagas , hajla que 
0 W 4 
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fyufden^n]. E n la coladura fe difuelva de jar ave de chicoria 
csn duplicado ruibarbo ^ i j . Deefpiritu de canela gotdú'ytne, 
V N I C A R E F L E X I O N . 
' h . . 1 Vi \ r : 
Np pocos Médicos mandan fangrar , íi defpues de 
cohibida la colera morbo, reluce calentura , el qu?.l iré-
medio es fofpechoíb, íiendo dicha enfermedad cíTeri-
cial , pues nunca tiene lugar, íino es quando fe íubíi-
guió con alguna inflamación en el higado, ó en otra 
alguna vifeera , la que no aparecía en nueftro enfermo* 
antes si eftaba indicado el dicho purgante, para que 
movieíle el vientre con la benignidad que fe experi-
mentó j y en fu tiempo me aconfejo el Hipócrates La-
tino , quando dixo : S i po/i fuprejfam coleram febrícula, 
tnanety aluum duci neceffarium efi. Luego íiendo la calen-
tura , aunque continua , no intenfa, fué acertada la ad-
miniftracíon de el purgante, para evacuar las no pocas 
reliquias coléricas remanentes en el eftomago , como lo 
maniíeftaban la fed , y amargor de boca ; que aun por 
eííb Gerónimo Mercurial , en abono eferivió lo íi-
guiente ; Cum bilis circa <ventriculum redundat, Jt t i 1 
cognofeitur i dique'oris ama. ! .! i 
Celio , life, 4: 
cap.x 1. 
Mercurial in 
Cora. Jib. %, 
Aphof.Hipo-
crac. 
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OBSERVACION X X . 
D E V N A T E R C I A N A C O N T I N U A , 
con acefsiones maní fie ¡i as ^  complicada con 
^edclamofa en el tiempo de 
el rigor. 
Siendo Medico Titular de dicha Villa , padeció Juatt Cobos, vezino de ella, y de edad coníiftente , dí-
cna terciana cominea j pero el accidente , que en mi 
opinión la h.izia pdigrofa , ademas de. la continuación, 
era laíed tan inteafa , que en todo el tiempo del rigor 
le afligí i , y con tanta vehemencia , que me atreviera 
á dezir excedía á la que comunmente íe experimenta en 
la fiebre ardiente exquiíita: muchos remedios, ade-
más de las evacuaciones de íangre , fe executaron , pe-
ro todos quedaron vencidos; y viendo que en vnade 
las acefsiones , al principiar el aumento, deliraba nuef-
tro enfermo , me vi precifado á concederle el agua fria 
de nieve en larga quantidad en el propio principio de la 
acefsion, confiderando , que folo el agua fria de nieve 
era el remedio , que podia precaver el que nueftro en* 
fermo perdieffe la vida , haziendofe lypirico , acordan-
Avicena, llb. dome de la íiguiente doílrina de Avicena : E t q m n d o 
4tFcnaii. f u n t quídam prohibentm , deinde timetur malitia , cali ditas y 
Ó" J i t i s , & exijiimas quod pervenitur per ea ad ariditaíem, 
tune non prohibeas aquam frigidam. Y fué tan acertado ci-
te remedio , que nd íolo fe extinguió la fed , pero 
también ceíso la fiebre , y demás 
accidentes. 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Defcubre efta reflexión , que no íiempre deben los 
Médicos negir cf agua fría de nieve en los principios 
de las fiebres acccísionales, aunque Hypocrates el Gran-
de, y otros muchos Prácticos la prohiben ; pues U 
vniverfaíidad no puede quitar los caíbs raros, y parti-
culares , que eada día ocurren en la practica ; porque 
fía prefencia de vna fed tan clara oía, y de tanto in-
cctidio, negaííe el agua fria de nieve , por fer en el 
tiempo de el rigor , fin duda que nuefíro enfermo hu-
viera muerto frenético: y con animo generofo admi-
iiiftré el agua fria, acordándome de el cafo íigulente, 
que Pedro Miguel de Heredia tan á eñe intento ob-
íervo en vn quartanario : V M i femel quartanarium tam ]üfere(j c ^ .^ 
Uefperata J i t i i n ip fo rigore oprejfum , quodeum J l t i arden- de Febr, 
tifsimee febris comparan non pofsit , in quo tam grazne ^6^»1? 
Jimptoma , iecur , & ventricuhim v r i , totumque fanguU 
ttetn atrahllarium 'újlione ejfe redditum plañe oftendebat % 
i n ipfo r'rgore intus retraBus tam cla;nofkm Jit im caufabaty 
pt nij i tune potus eoncederetur , velut rabie percitus anim» 
linquebatur : ijs aqza potus vtiliter datur , conjlatque 
experimento ees fanari^ Ó ' nos etiam 
vidimus. 
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O B S E R V A C I O N XXI. 
D E U N A T E R C I A N A P E R -
ntc/ofa, complicada con delirio 9 y rifa , que 
pcrfeveraban dejde el principio 
hajia el ejlado.. 
JUan Muñoz, de edad de treinta y quatro años, y vezino de dicha Villa de Tornabacas, incurrió en 
vna tercianaiimpleperniciofa , a la qual acompañaba 
vn delirio con rifa vehemente , el qual accidente per-: 
feveraba defde que principiaba el rigor, hafta el eñado 
de la accefsion ; y acordándome, de que el efpecial re-
medio, érala evacuación de fangre, pues el habito de 
el enfermo era.carnofo mandé fangrarlc dos vezes de 
el. tobillo en el dia de intermifsion ; y porque embian-
do el todo a dicha parte principal , ninguna otra eva-í 
cuacion podía precaver la repetencia de dicho delirio,1 
fegun el Principe de los Griegos lo aconfeja con el íi-; 
guiente dezir :. Re£ie ad fanguints mifsionem prius debe'. 
^ ^ n ^ ^ ^ ' n U n d u m i p r a c i p i t , vbtlv.itiojt. aliqui 'humores,m partem: a l i j 
rat, qmm.confíuunt y & m e a ; . coacerbantur* Con las fangrias 
repetidas, y adminiñrando dos vezes al dia efl-a oiixtu-
ra, en el tiempo de intermifsion y.no fojo le aufentó el 
delirio , pero también las acceísíones febriles: R. De 
agua de llmten ^ '} . De;.mi fal: aromatieo mtifehril ^ j . De 
jar ave de dormideras hlmcas y y de chicoria amar* 
ga y ana ^ij. me. 
TeforoMeJkó: 1 3 1 
r N I C A R E F L E X I O N , 
Enfeñafe en efta reflexión , que no todos los deli-
rios que conftituyen pernlciofa á vna terciana fon mor-
tales ; pues aunque ninguno carece de peligro, mani^  
ficílale menos el delirio con rifa , por quanto depende 
devnafangre poco impura, coma fucedio á nueííro 
enfermo ; y por eñe motivo , quando deliraba fe reía 
con tanra vehemencia ^ como le íucedió a Sileno , de el 
tiual dize Hypocrates el Grande : Nofle nihil dormivit* ^Hyp.oc J.1?5 
fermonet mult t , rtjus nonpoterat fe contmere. Y me acuer- sileni. 
do,queefte Primario da la razón de tan grande rifa 
en las íiguientes palabras : Qut enim purt fanguinis, non Hypoc. libj 
i n expertas funt , hi vfque quaquerident '. Luego no de- ^c ^tr. hoiq. 
be admirar que efte enfermo íe iiberraííe con tanta fa-
cilidad , execurando ías evacuaciones de fangre , y ad-
miniftrando dicha mixtura , fi el que leyere efta Obfer-
vacion tuvieííe ademas de las doctrinas de Hypocrate?, 
y Galeno , preíente lo íiguiente, que advierte Heredia: 
Sed cum ex ómnibus freneticis falventur pauci , plures vero Hered.tcm.a' 
periclitentur f falvantur plures in linea ridentium , qmm ^u^^^jjj^' 
i n quacumque ftudij, aut mani* delirantes ; quh fan~ SUcai.0 ' 
guis facilius quam reliqui humores 
fuperatur. 
* * * P & % * 
*** *#* 
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' i O B S E R V A C I O N XXII. 
D E V N A F I E B R E A R D I E N T E , 
qm fe termino per finiamente con rigor-
fuertey fmfuhfegmrfe evacuación 
fcnjihle*. 
JUan Martin de Alonfo, vezino ,de dicha Villa Tornabacas , y de edad florenre , padeció víiacar kncura ardiente boni morís , pues afsi la .fed , como el 
calor eran .correfpondientes a la naturaleza de la fie.» 
bre. Aviendoíe fangrado las vezes neceífarias, y ad* 
íiiiniftraJo los antialcallnos-, y el agaa fria de nieve % 
todo pafto , aparecieron íignos de perfecta cocción 
en la orina, yeneldia feptimo de la primera femana 
principió V4i fuerte rigor ; y quando en efíe critico 
p,£rfed:o efperaba .vna evacuación vniverfalpor fudor,. 
que era la mas correfpoñdiente , , experimento , que 
aviendo durado el dicho rigor mas de tres horas , íh 
queda eí enfermo íin calentura , ni accidentes., na 
^viéndote fubfeguidoevacuación, de las que íeníibles 
mente aconfejan todos lo& Prúsicos, que debe feguiríe 
Gal, in Com. al rigor , guiados de eftas palabras: Rigorem autem h u n o 
4.1ib.deV¡£l de necefsitate fequitur interdum quidem fudor folus l i n t e r» 
dum v e r o , Ó" bilioforum vowitus f o l u s , & € , porque en 
mi opinión fe evacuó por infenfiblc tranfpiracion la 
cauía material^ íiendo fubtilifsima, lasque fué fuficien-j 
je para que nueftro enfermo recuperafle per-
fcÉUmeme. fu Talud, 
Xefcro Medico: 135 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Dirige a los Médicos eíía Reflexión , paraqueíc.; 
jpan , que puede vna calentura ardiente terminarle per-
fcíUmente , fobreviniendo fuerte rigor en el critico 
perfecto mas fuerte , fin que á e á e p r e c i j é íe íubfiga eva-
cuación íeníible por fudor , por vomito , ó por fíuxo de 
vientre, pues la infeníible tranfpiracion es la evacuación 
mas provechoía en efta efpecie de calentura ardiente, 
por quanto fatisfacc mejor que dichas evacuaciones 
feníibles , como fe experimento en nüeílro enfermo; 
'de cuya Obícrvacion fe infiere , que el íiguicnte apho-
riímo de Hypocrates, no necefsita de mas expoíicion, l 
que lo que literalmente dize : Febre ardente kborami r i - Aphor. Áph¿ 
gorc fupervemente folutio advenid, y 8, 
O B S E R V A C I O N XXÍÍL 
D E V N E N F E R M O Q V E M V R I O 
jin Sacramentos , adiendo menofpreciado 
vna fardera , que aparecib en el prin-
cipio de vnafiebre ma~ 
HAliándome Medico Titular de la Villa JeTorJ nab^cas, me llamaron defde la Villa de Xertc, 
para que viíhaííe a vn joven , que padecia vna calentu-
ra maligna , co-nplicada con vn fuerte delirio j y aun-
que fe adminiur.-on varios remedios, ya irrigaciones 
en U comilíura cc-ronal de leche de cabras, en U qual 
13 co-
1^4 Te/oro MedtúO, 
cocieron hojas de lechuga ra\zes de veteno , cab^.is 
de dormideras blancas , y flores de violetas , ya el láu-
dano opiato , difuclto en aguú de lechugas, ya la fati-
gria de la frenética , y otros auxilios que omito ¡ no (c 
pudo confe^uir el que nueftro enfermo fe puficíTe ca-
paz de recibir los Santos Sacramentos, pues quedando 
vencidos dichos remedios, y el mi bezoardico exrri-
bus, murió el paciente en el día doze , por aver hecho 
poco aprecio de !a íorde-ra que apareció en el dia quin-, 
to , lá que vaticinaba á íimpeoma tan infaufto. 
P R I M E R A R E F L E X I O N . 
Por no hazer los Médicos aprecio de el mas míni-
mo accidente /'que aparece en las calenturas malignas, 
fuelenexperimentarfe no pocas infelicidades ; que aun 
Valles in por eílo el do£to Valleseícrivio efta advertencia : Ñthit 
BoiÁ^11 ^ 6' Jc^ü¿£ twgtigtndMm, qnianihil temeré ) Ó^Jinecaufa J i t . Y 
la mas principales, el que entre Catholicos fedexen 
morir los enfermos fin Sacramentos , por no reflexio-
nar los accidentes jque fiendo leves al parecer , indicún 
íeguiríe otros muy funeftos, como fe obfervó en nuef-
tro enfermo , quien murió fin Sacramentos, por igno-v 
rar el Medico , que la fordera que apareció en e! prin-
cipio , amenazaba el delirio que le quitó la vida , lo que 
no ignoraría, fituvieííe prefentes aquellas palabras, que 
Vaües ín dicho Valles refiere en otro lugar de las Epidemias: 
CommerU.j. Certe furdítus confiante facúltatefignificat r phremti~ 
dem imminere ) debilítate 
martem* 
¿ m } (§) m (§) (ftr-
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S E G U N D A R E F L E X I O N , 
Efl: a Reflexión marúfiefta ferdoslos motivos, que 
ocafionan el que algunos enfermos paííenáotra luz 
fin Sicramentos : El primero es la ignorancia , pues 
como fon muchos los que militan debaxo de fus vande-
ras, ignoran el quando los deben mandar adminiftrar, 
porque ignoran , que vn morbo es peligrofo por pre-
íencia , 6 por incipiencia , ó por iniminencia ; y poref-
ta razón 1 los que fon de la extirpe de el Medico Tofta-
do , a todo dizen , no es nada , no es nada , t ñ o cfta 
curado en fangrandofe, y refrefeandofe muy bien, que-
riendo curarlo todo el dicho con los inftrttmentos de 
Sagitario , y de Aquario , de donde refulta , que con 
dichos remedios refrigeratorios, dexan morir impenfa-
damente a los enfermos íln Sacramentos. Es el íegundo 
motivo la contemplación , y adulación ; pues por cña, 
y como dizen algunos Médicos , por no dar pefadum-
bre ; y como dizen otros, nos detenemos en mandar 
los Sacramentos , porque luego dizen , que el enfermo 
fe pufo peor con efta noticia , que fué darle vn trabu-
cazo quando quieren mandarlos recibir ya el enfermo 
no fabe lo que recibe , 6 efta en parage que no puede 
recibirlos *, con que los vnos , y los otros fe mueren ím 
Sacramentos , pues los que los reciben , es en mi opi-
nión lo propio que íi no los recibieíícn : efto confta de 
experiencia , por aver oído á algunos, que fe liberta-» 
ron de la enfermedad, que ellos no fe acuerdan de aver-
ie confeífado , ni de aver recibido Sacramento alguno: 
luego es cierta dicha mi opinión. CeíTb en efte punto, 
pues como Catholico , folo me toca obfervar los De-
cretos Pontificios, y no tender la pluma en lo que los 
Médicos deben faber, reglftrando las Sumas Morales, 
*4 y 
i ^ 6 Te foro yccíicé: 
y oyendo a fus Cohfeilbrci.' iUt i la obligación que de-
bemos tener en manda; cuDÍcíIar a ios enfermos, para 
ú logro de la falvacion. 
O B S E R V A C I O N XXÍV. 
D E V N E N F E R M O , O F E P J D E -
dendo nma fiebre futrida continua , muño 
letárgico al onzeno 9por averfeJuJpen-
dido vnflux o de vientre 
critico* 
EN el día nueve viííte a vn joven , ve?ino de la Villa de Tornabacas, al qual encontré con vn fuerte 
letargo , que acompañaba á vna calentura pútrida con-
tinua , y examinando la caufa de averie fubfeguldo tar> 
fuerte íimproma , hallé que el Cirujano que le aísiflió9 
muy preciado de Medico, como lo ion los mas Ciruja-
nos de eñe Reyno, avia fufpeadido con emplaítros af-
tringentes j y adminiftrando dos granos de láudano 
opiato a vn copiofo fluxo de vientre, que naturaleza 
excitó en el íeptimo de la primera íemana > para por me-
dio de efb evacuación , hazer perfecta terminación de 
íficha calentura; y aviendofe perturbado evacuación 
lanconfercnte, fe detuvieron los fuccos fermentantes? 
y hazienao metafíaíjs al celebro , fué producido el di-
cho letargo, el que no pudiendo (Mkuirfc y aunque 
excité dicha evacuación, y adminiftré quantos reme-
dios pujo mi cortedad alcanzar, quito ia vidaa nuef^ -
ro eaiermo en el día o?>?.e» 
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V N I C A R E F L E X I O N . 
De efta Obfervadon fe infiere , que los Cirujanos 
{soco cuerdos, y algunos Médicos paco experimenta-
^os , en viendo alguna larga , y copiofa evacuación;, 
aunque fea critica , y con todos los requiíiros, que de-
ben preceder á vna buena crifís , temiendo el que las 
fuerzas fe debiliten demaíia Jo con tan abundante ex-
creción , la fuípenden antes de tiempo, porqué no fe 
acuerdan que las criíis que fe hazen por evacuaciones, 
deben fer correfpondientes a. la quantidad de la mate-
rial caufa , debiendo pecar mas en quantidad a u t f a , que 
en quantidad d i m i n u t a ; lo que da á entender el Princi-
pe de ios Griegos en eftas palabras i N i h i l e t e ñ i m eorumy ¡n Qovat 
' q u á decretoria e x i f i u n t e x i g i i é f c e m i conveni t . Siendo la ig- i.lib. Prorrh. 
norancia ocaíion de que detenicndofe la caufa , que ef. 
ta i n via a d e x p u l j l o n e m , fe experimenten efectos tan in-
fauftos, como el que fe obfervo en nueftro enfermo. 
Vlrimamentedigo ,que íi el mancebo Romano huvief-
fe caldo en manos de Eículapio de Mayorga , al ver tan 
copiofa evacuación critica por fíuxo de íangre de na-
rizcs, huvieraperdido la vida, fufpendicndole ames 
de tiempo \ loque no atemorizó a Galeno , pues de 
ningún modo intento cohibir a dicho íluxo critico, 
hafta que vio que excedía , como confia de las íiguicn-
tes palabras : A t c u m hrevi m u l t u m f a n g m n i s i n v a f e co- Galen.lib. 
h B u m ejfet a l tero pet i to ^ f a n g u i n e m accepi y & J a á ¡ i a t e r a m ^ n^oc. 
e x p e n f u m , q u a t u o r , & d i m i d i a l i b r a r u m , r e p s r i , & a g r o 
f i i r f u m v e r f i i s e r e B o colocato , ó 1 p o f c a m f r i g i d a m nare a ira . -
here iuj jo , <& Jpongia ex a q m m m f a f r í g i d a , m a d e f i B a 
f r o n t i i m p o f i t a , & a r t u b u s del igatis , v b i ktsc nihil p r o f i c e -
r e n t , c u c ú r b i t a f u b d e x t r u m p r j c g n l i u m f u h á i i a J Í A t i m f a n ^ 
q u i ñ i s eruptionem cQinpefmi* 
1 $ $ T í /o ro M d k o . 
O B S E R V A C I O N X X V . 
D E V N E N F E R M O Q T E E S T U F O 
a las puertas de la muerte, avíendo fobreve-
nido delirio critico a vnafiebre ardien-
te maligna. 
S ' 
lendo Medico Titular de la Villa de Garganta la 
Olla, viílté a Carlos Caftano , vezino de el Lugar 
deQuacos ,enel día doze i el qual padecía vn fuerte 
delirio critico ,que apareció ea el dia íeprimo , y fegun 
la naturaleza de la fiebre , que era ardiente maligna, fe 
iwanifeftaba que la naturaleza intentaba terminarla por 
fudor en dicho critico perfcdlojla qual crifis fué per-
turbada , porque el Medico afsiílente fe atemorizo al 
ver tan fuerte delirio ; y dándole euydado eñe acciden-1 
te , fe acordó de aquella do¿lrina de Galeno : Interdum 
Galcní ib . ío . l icet contémnere vnam tndicationem propter altam vrgentio-
MethoJ. remt y poniendo todo el euydado en íocorrer al delirio, 
fangro repetidas vezes á nueílro enfermo, vso de irri-
gaciones de leche de cabras , y adminiftró varias or-
chatas, vigoradas con láudano opiato para conciliar 
fueno; pero el accidente cada dia tomaba mas altas 
raizes : Yconí idenndo que la demaíiada fupernatan-
cia colérica era la caufa de tan continuo delirio, dif-
pufe purgarle con la íiguiente bebida en el diatreze, 
para que minorada dicha cacochifDia, pudieííemos li-
bertarle de la muerte , que fe temia en el feptimo de la 
fegunda femana : R. De hojas de f e n ^üj. Bfí ruibarbo 5j. 
"De f u l de Inglaterra 0íB« Cuezan f e g u n arte en la fuficiente 
guantídad de agua de endibia } hafía fue queden §iiij. en la 
coi 
' i fot o Medico. 
c&Iaáufa fe dtfuelva de dtatartaro de Pedro CafteJ^*. 
Coa eftc purgante obre copiof-imente , y el delrio fe 
minoró tanto, que apareciendo fignos de perfe¿la coc-
ción en el Jia catorce , cerca de el fin de dicho critico, 
fe exacerbo e! delirio ; y adminiftrandole vna dragma 
de mi bjzoardico extribus, y quatro granos de oro dia-
forético , difuelto todo en medía libra de agua de 
cordón ra fria de nieve , fe íiguio vn fudor vniverfal, 
con el qual perfedlamente quedó libre el paciente de U 
fiebre , de el delirio , y demás accidentes. 
V N í C A R E F L E X I O N , 
Ya queda dicho en otra reflexión , que los accíden-' 
tes críticos fuelen atemorizar a Médicos poco experi-
mentados, de donde fe íiguen no cortos daños a los 
enfermos, como íe obfervó en Carlos Caílano , pojr 
aver impedido la criíis , la que de ningún modo huvíe-
ra hecho naturaleza en el día catorce, íi con animo li-
beral no huvieíTc-minorado a la fupernatancia colérica, 
y á los míaímm , que eftando difpueftos para fer expul-
íbs por el crivo cutáneo, en forma de fudor , fe detu-
vieron , y haziendo fermentar a la fangre, y al chiio, 
fueron medio para que fe levantaífen varios humos 
amaricantes , los que continuamente aumentaban , y 
con fer v aban á dicho delirio , y de ellos fe tomaba 1^  
indicación para purgar fin miedo , á preíencia de va 
delirio continuo , guiado de la dodrina figuíente de 
A vice na : C oler ¿cus indiget in fuá cura t eduBione colerce m m 
folutione plurima , &flebotomia minori. Efto dize , y efto fen. j . ' ' 
aconfeja el dicho Principe de los Árabes , lo propio 
que execute en nueftro enfermo: cada ,vno haga lo que 
quiíiere , pues á mi folo me loca dezircon razón lo que 
tengo experiwntado. 
OB-
O B S E R V A C I O N XXVI. 
D H FJsCA h d V q E % QJJE 
recajo por averia purgado, avlendo/c te rmi-
nado pc*'jcüamenté vna fiebre pu-* 
tr ida continua* 
EN el año de mil fetecientos y ocho , padeció 14 muger de Félix Díaz , vezino de la Villa de Gar-g^nca la Olla , vna calentura pútrida continua , com-
plicada en el principio vniverfal con vómitos moleftosj 
y aviéndola íangrado varias vezes, y adaiiniftrado blan-
dos precipitantes con el agua de chicoria amarga , y 
aísimífmo los demás auxilios indicados , fobrevino vn 
fudor critico perfcdlo en eldia feptimo de la primera 
íemana , de modo que la enferma quedó enteramente 
limpia de calentura , y fin relucir el menor ílmptoma, 
délos que manifíeftan recaída. En efta ocafion fe me 
ofreció haser viage , para vííitar á vn enfermo , en 
donde me detuve íeis dias, y quando bolvi encontré, 
a laque debíaeftar convaleciente, con la propria eípe-
ciede calentura', y examinando la ocafion , defcubn 
aver fido vn purgante , que la adminiftraron con ani-
mo de impedir la recaída , evacuando las reliquias, que 
quien le recetó confideraba aver quedado \ y dicha re^ i 
caída fue brevemente íocorrida con los au-
xilios indicados. 
m 
Tefhro Mecüco*. rj k'i^ 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Dirige cfta reflexión a los Médicos , para que no 
íean liberales en adfniniftrar purgante , ni otro algún 
remedio , avientioíe juzgado qualquiera fiebre . guia- ... 
dos de aquella íentencia de Hypocrates : Qua reltn* Aph.Aph.i». 
quuntur in morbis ppji iuddcAthnem' ^ recidibas faceré con" 
fmverunt : Lueg^. no aviendo^ qpedado reliquias en 
nueílra enferma , porque la crifis fué perfedfci, ¡in duda 
que el purgante fe adminiftro fin indicación , y poreííb 
íe obfervó dicha recaída : luego tanto por no evacuar^  
aviendo reliquias , deípues de-la crifis fe figue caída, 
como por- evacuar no quedando reliquia.alguna j que 
avuipor eífo.el dodto Gerónimo Cardano.intentó cor- Gardaao, Ilb, 
regirá efte error , efenviendo lo figuiente; Focare qui Jj^J^**^ 
Qmncs ógVQtoún dedimtíanibus expurgante. € ic«xui% 
OiBSE R W A C I O^N; 
V E F N A F I E B R E P U T R I D A 
tml igná 9 acompañada áe wna hemorragia 
*oimna , la que cefio j^ubjiguíendoje v m 
fuerte rigor m el dia 
— ' • - >: «' nueves : 
'Nelano de mil feteciénros-y doze , hallandoíit^ 
< McdicoTítular de la^Villa 4el Vareo de Avila, me 
llamaron para que yifipaíTejá ^na muger vea'na de-la 
Gafatexada » á la^ que padeciemio^vna caléntura pútri-
da maligna, le fobr^viaO eu el dia fwxto vn fíuxo de 
fangre por el vtcro , bailante copioío , hecho mas por 
irritación , que por obra de la naturaleza •, y procuran* 
do fuípender ádicha hemorragia con remedios, que 
ademas de fer adftringentes , vencieíTen a la qualidad 
maligna , perfevcro harta que en el día nueve apareció 
vn fuerte rigor, con cuyos movimientos á breves ho-
ras fué íuípendida dicha hemorragia ; y aunque es ver-
dad temí íe llevaííe de calles á nueftra enferma, acor^ 
dándome de que Hypocrates el Grande pone por mor-, 
tala dicho rigor , íubíiguiendoíe á qualquier í l u x o d e 
fangre , no obftante fe experimento lo contrario; pueá 
adminiftrando el mi bezoardico extribus, maritadocon 
la quinaquina , y diípuefto de el modo í i g u i e n t e , ccíso 
la calentura , y todos los accidentes peligrólos , í i endo 
vencido el fermento maligno , que conftituia a dicha 
calentura , y accidentes con maniíieftas exacerbaciones, 
y remíísiones , aunque continua : R. De cocimiento de 
ratees de efcorconera ^ de Jímientede verdolagas , y de azede-
ras y hecho en agua de llantén "faX). De polvos fuhtilifsimos 
de cortezas 'de quarango ¿Jv'j. De mi bezoardico extribus jiij . 
De jarave de rofa J e c a ^ ú ] , Dejarave de dormideras blanqas 
§jl mk Eftá mixtura íe adminiftraba dos vezes al día , y 
cada vez en quantidad de quatro on^as bien meneada* 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Efta reflexión da a entender, que no fiemprelos 
axiomas médicos t ni las funeftas fentcncias deHypo^ 
crates fon verdaderas, como fe obfervo en nueftra en-
ferma v pues fiendo en opinión de efte Principe mor-
tal el rígoi >, que fe íígue á vna copiofa hemorragiai por 
quanpo la naturaleza fe debilita , defraudandofele el 
„;mcjor liquido, fe liberto de tan funefto pronoftico, 
corroboiaRdoíe el tonode la í a n g r e , y c íp ir i tus , def-
truyendo a dicho fermento maligno, que conftituia a, 
efta calentura pútrida maligna continente; y aun me 
acuerdo que en abono de efta reflexión dixo Zacuto 
laifitano lo íiguiente : Nam axiomata medica , & cauteU Zacuto j l íb^ . 
Avicene , non Jignificmt perpstmtatem fed frequenti&m. hitt. Medie. 
Concluye efta reflexión diziendo, que no debe admirar 1,nnclF* 
el que dicho rigor fuípendieíTe al referido fluxo desan-
gre \ puesíiendocl rigor no otra cofa , que vnos mo-
vimientos convulfivos dolonficos'de laspartesy^wtów-
tes i y muículofas , hizo vna fuerte revulíion azia las 
partes extremas , de modo qae los ofculos de los cañar' 
les venofos , y arteríofos de el vtero fe cerraron : Lue-
go ílendo el rigor no otra cofa , que vna eípecie de 
convulílon > fe infiere , que Hypocratcs el Grande pu-
blicó por mortal al rigor, que íe fubíigue a vna copio-
fa hemorragia , coníiderandole no por otra cofa que 
por convulíion , que aun por efío elle Principe cícri- Hypocí íb . f¿ 
yió á efte intento lo íiguiente: Vb¡ fanguisplurimus APh' Apii. i# 
fiuxerit Jingtdtus , aut comjuljio fuper-
vsnhmmálum* 
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O B S E R V A C I O N XXVIII. 
M Q ^ A ^ y i ^ A S I M P L E 
Cf altea , complicada con vn finxo defangra, 
de naÚT e^s periódico , poma k la 
enjerma en extremo de la 
vida. 
Siendo Medico Titular de la Villa de Medina dee! Campo , viíité a vna adolefcente,que padecía mas 
avia de quatro anos vna quarfana íimple , complicada 
•con vn fiuxode íangre de narizes , que acompañaba 
periódicamente a los masde los paroxiímos quartana-
ríos ^teniendo eílaquartana tan extrema duración , ím 
querer ceder á quantos remedios avian adminiftrado 
otros Médicos, quedando afsimifmo vencido el febrí-
fugo vegetal, y exa(binando íobre la caufa de tan lar-
ga duración , hallé fer vn fermento gálico , comunica-, 
do por medio de vna larga gonorrea virulenta , que 
intempeftivamente fe avia detenido. Hecho cargo de 
lo dicho, aviendo preparado el todo , adminiftré por 
quinze dias continuos, mañana, y tarde , ciuco on^as 
de el agua antimonial, fegun la deícripekm de Vvilisj 
y aviendo concluido con efte remedio , no íolo fe mi-
noraron las accefsíones; pero totalmente defaparecio 
el fluxo de íangre; y aviendo defcanfa'do feis dias, dif-
pufe que tomaíle por veinte mañanas continuas las ÍH 
guientes pildoras, pues con ellas fe avia de extinguir, 
afsi al fermento febril, como al gálico *, y avia de fer 
CQtroboradod compage de U fan^re , y de el jugo 
ner-í 
íléfVofb :R. De p o l v o s de q u i n a q u i n a 310 . Z)<f fiares de cen-
t a u r a m e n o r ^ y de ro tu las c r i f l a l i ñ a s , AXidi, g r a n , vj. De mi 
Panacea d i v i n a ^ g r a n . vj. T'odo Je mez,cle 'por lebigacien ry coH 
la fuficiente q u a n t i d a d de extracto de zarpa S. A,Je f o r m e n 
p i l i o r i s p e q u e ñ a s ¡ y fe doren. Toda cft.i quantidad tomaba 
la paciente en cada mañana , bebiendo encima quatro 
oncas de el cocimiento de raíz es de llantén mayor , de 
china , y de cortezas de quarango. Con el vio de efte 
-remedio reftauro nueftra enferma la falud , que en qua-¿ 
tro años no avia podidoe 
V N I C A R E F L E X I O itf. 
Se faca deefta Reflexión , no folo el que es muy 
Vtil conocer la caufa , ó morbo principal 5 para lograr 
3a acertada curación , que fe defea, pero también el 
que la evacuación de fengre por las narizes, es de nin-
guna vtilidad en la fiebre quartana ; . pues halla oy día 
no he vifto quartana alguna terminada con dicha he-
morragia ; lo que confirma Hypocrates el Grande con 
-eftas palabras : E r u p t i ú f a n g m n k e n a r í b u s , nec q n a r t a - Hfp©G.Ilb.<i^  
ñas f o l v i t , nec morbos ^ q u i f a n a r i folent p e r egeftionem a l - ^«wü» 
-vi . Loquees muy cierto, pues la experiencia ha dic-
tado , que folo la evacuación por vomito , y la excre-
ción de fangre por las venas hemorroidales, fon las 
excreciones , con que felizmente fe fuele juzgar la fie-
bre quartana eífcncial : Aunque también fuele dicha 
calenturaaufentarfe, apareciendo vleerás cutáneas, 6 
fucediendo dolores articulares | ó reumáticos; ó fubíl-
guiendofe aquella infección cutánea, llamada farna; lo 
que conoció Balonio , quando dixo: Q u a r t a m m u - BaIomosm ^ 
tutur in r e u m t í i f m u m , fcabiemi & Epheoaer^ 
fáda v k e r a * 
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O B S E RV A C IO N. XXIX.. 
D E F N A Q U A R T A N A T R I P L E X 
en vnapreñada, y cáchedica^ueparió 
á.losjíete mefes*. 
Srendo Medico Titular de la Villa dé Medina de el? Campo 5 viíite a.la muger de_ Doa Maauel Gime-
siez } la que padeciendo ;vm quartara triplex ;D eftando. 
preñada % y cache¿lica, paño a, los íiéte m f^es •» en t i í 
tieropo de. ia.ac.cefsion .mayor ?, aviendoia-, principiado;, 
los dolor es. de el parto .coa • 1 a ,ve heme ncia .de el hor r oro. 
«dyiendo.parído-.j íe.- mudóla fíebse, en,q^arraíiaxontiT-
íiua maligna., que - pufo á.]a. enferma.en grave peligro;: 
y recoaociendo-, que- naturaleza? no podia íuperar al i 
fermentofebrifico. maligno, por fer mucliaJa cacochirí-
íxiia, p . que fe avia; contraído e:n el tiempo. de el preña--
doj deierminé purgar a: nueftra.enferma.£n el día quar^ :-
tQ 5,(para;:poder; minorar tanta , redundancia:; .pues auti-?. 
que naturaleza.evacuababaftante quantidad porel vte» 
ro no,era.la. fufíciente y, avlendo adminiílradó, V^J 
purgante benigno , con, el qualdepufo fufieiente quan> 
üidad 5;refolvi, exhibir,- dos. vezes al; día la. ^guíente: 
mixmfa^$efpecia!:¡para.abíbrvera; tanto;' aecido.- .^para. 
abrir-, vias;;s>para..vencer-a, Ia:,m-a%na-.qiyiairdádp.reci-
pitanáó'pQS1: orina^,o .moviendo. ptr>dmphore$m.:. K ; Di. 
mciffíüent&.eferAtzesJLs efeorgenera.$ de gramay de anjelU 
M giij. D i mt'ltézo-ardtio. exprihus 6^.*. Ds jámvi. <k.culan-* 
trillo y y dehermj&^Miik^iU Efpiritu.défd.'armomaco, 
elfxfapropmitapis:. d^ .Fma&dfú. 5anajf«^iüj»- mL, E».eLdia. 
g^l&voíe bolviaa £ u r ^ | % €©§•. el «juai auxilió - tuvo. 
Te/oto Medicó. 
grande alivio nüeílra enferma , de forma que en el día 
once fe halló totaímente desinchada ; y defpues falta-
ron las acccfsiones con el vio de el febrífugo vegetal, 
mixto con mi ful aromAtico antífebriL 
c.' 'J • v r .. v'fff .3. CT ' 
! r N I C A R E F L E X I O ZV. 
Deícubre efta Reflexión, que entre íos accidentes^  
que cauían aborto s ó anticipan el parto en las -preña-
das , fe debe numerar el horror, y rigor, como no me* 
tíos principales j y afsi fe experimenta s que mas faeil^  
mente abof £an aquelias prefsadas o p re fas ele tercianás^ 
o de quartanás, que las que padecen otras enferme^ 
dades; pues fe obferva , que aun a prefencia de coníi^; 
miados vómitos^ de continuados ilusos de vientre, y, 
de continuadas hemorragias vterinas, no llegan a abor-
tar las preñadas con tanca facilidad , como quando las 
afligen horrores 5 6 rigores vehementes; pues como 
eftos no fon otra cofa , que vnas fuertes concuíiones, 
ó por mejor dezir , movimientos convulíivos dolorifi-; 
eos , al propio tiempo coníiente el vtero > y efte pade*3 
ciendo dichos movimientos efpafmodicos , no folo íe 
contrahe para expeler al fetus i «^ / i<? > & e x t r a t e m p u s i 
pero también fe íigue el que los acetábulos íuelcan 4 
ías fecundinas, y entonces de necefsidad fe ha de íeguit 
el aborto , 6 fe ha de anticipar el parco> como 
fe obfervó en nueftra en-
ferma. 
^ 
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O B S E R V A C I O N XXX, 
D E V N A FIEBRE M A L I G N A , 
Que cmnpUcada con delirio Pacíturm9y otros 
accidentes ,;padecjb vna recién 
parida.. 
EM el ano de mil fetecientos y1 veinte , hallándome Medico Titular de la Villa de Piedrahíta , fui lia* 
Hiado de el Lugar de San Miguel de Corneja., para viite 
tar á vna recien parida>, á la que en el día on^e hallé con 
Vna Cdlcntuía continua maligna^con vn delirio tacitur»; 
no fimpatico , con varias anfias-, y inquietud y afsimíf-
mo con vna grande debilidad en los pulios: Y examk 
mndo la caufa, hallé fer- grande porcions de crudezas, 
contenidas en el eílomago , con, no corta, porción ds 
alimento-ineodlo , lor que refermentandoíe adquirió 
prava qualidad y levantando humos amaneantes, 
ofendía a la cabezay jugo nervofo ; y, afsimifmo oprw 
mia grandemente áda facultad vital. Hecho cargada 
dicha caufa ., refolv^ adminifeai vn vomitorio antímoH 
¡nial, que fué mi jarave hepático, con el qual vomka 
grande poreioade dichos materiales , con la q i^al eva-
cuación íealivio ^y el delirio fe aufen.í4', y defpues coa 
el vio de mí bcsoafdico extribus, diíuelto en el cocí*; 
miento de rakes de peregil, de calanírilla de pozo, de-
íorongü ^ y de flores cordiales , fe deftruyct laí malig* 
Jiidad j pero para, if evacuando p c^ova poca a lacaco-
chimia remaóCUté 5 difpaíe que cada quarto.dia' fe di-
íoIvieíTeei mi bezoardíeoen algún cocimiento purgan-
feé de efle modo \ íi. D e codmientv de hojas de fen% 
í 3 % 
lúe foro Ivteátco: tj^if 
y -fiares cordUtes ¡hecho enagua de c f a r p o n e p a ^ i ' í i j . De mé 
bezoard'co cxtrihus 3'^ . O* jar a ve di chicoria. , con duplica-
do ruibarbo "^]. De efpiritu de canela de efpiritu de f u c c i * 
no , Aiwgot. iiíj. me. Con el referido methodo recupero 
t S t Á recien parida fu í'alud en breves dias. 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Correrá los velos de la ignorancia, el qae íin paf-
ííon atendíere á loquedize ella Reflexión, tocante k 
que los voTiirorios antimoniales fe pueden con ÍVg'iri-
l ad niniftrar en las mu ge res recien paridas, eftando 
con vrgenciaindicada fu exhibición, aunque adtuai-
m -n'e fluya la purgación loquialjpues efta nunca puede 
el vo.nitorio fufpeodcrla >como fe obfer/6 en nueftra 
enfé ma; antes si fe aumentaiíi eftaba diminuta, y bueU 
ve á fluir eftando fupreía; y aunque para confirmar cfta 
verdad pudiera referir varios experimentos, las omito 
por ia brevedad ; y folo íuplico a los Médicos tan timi-: 
dos,y defconíiados , que fon los que viven, y íe refrige-
ran ala fombra de Efculapio de Mayorga ,que me reí-
pandan á cftas preguntas:Si con la adminiftracion de el 
vomitorio fe detiene la purgación loquial; y íi efta fu-
prefa no fe promueve , como fangrais de los brazos pa-
ra escitar a los me fes fupreíos? Si con dicho vomitorio 
fe detiene el puerperio , como probocais el vomito pa-
ra efpeler al fetus muerto,y á lasfecundínas detenidas? 
Y como íeguis efie camino , íi con él, en vueftra opi-
nión , fe infíere , que afsi el fetus, como las fecundinas 
harán tnayor rnorofidad en el vtero , quandoes necef-
fario , que cito citó fe expelan fuera , para precaver tati-
tos , y tan graves accidentes, comoíuelen fiibíeguiríe? 
Y vltimamente , íi es tan mao dicho votnltoric , por-
que fufpende al puerperio , para qué le adminift' ak 
K 3 por 
• i ^ O TV/"ir» M J^iro, 
por confejo de Lázaro Riberio í Ya réfpondcra a fu 
tiempo el gran Toftado > ya que no con razón , por-
que carece de ella , a lo menos lo hará armado con fu 
ídolo hypocratico. Y díziendo que no= íabe mas ra-
zón ,que eítáen practica que es la íolucion.con que 
defata todos los nudos, de. las, dificultades j: que fe le: 
proponen.. 
O B S E R V A c i o N; xxxi;, 
DE: VNA TERCI A N A DOBLE, 
tmlign&y compUcadaMonifluxo de. vierta 
tre 9y terminada, con dos: 
Fl fRancifco Marinas, vezino de ía.Villá dé Medina de* el Gampo j incurrio en vna terciana.doble malig-
na, a la qual acompañó: defde. el: principio vniverfaí: 
vna diarrea colérica^ á la qual eyacuacion permití., con-
íideramlola, aunque fímptomatica , fufícienteparamK 
norar al fermento maligno ; pero experimentando^ que -
ias accefsiones perfeveraban en la propia, inteníion,, 
porque dkha evacuación no era capaz de deponer la. 
plenitud ^ que vniverfalmente avia, en el todo ^mandéj, t 
a prefencia de dicho fluxo ^ fangraríe las vezesv neceíTa-
rias j . fo aTemorizarme: el ííguíente dicho de Gaíenor 
Ga! ín Com '^ ^0'-flmn^e'fariéí^ flem-' non mitttto ^tiJmfípoft've»* féBia^. 
4.dc Vic.Rat. flúor per/evermerit. j . virtus invecilior. reditm* A vien- -
do dado la fuficiente ventilación , y depoficion k.dicha; 
plenitud , teniüendo que la. calentura , y. el fluxo qui-
taíTen la vid^a niíeftro-.enfcrmo, eché:mano de. elfebri^-
fugavegetal admiaífca^dolc dos-vezes al dia j;y diíú'. 
Te/oro Medico, Y J T 
puefto Je el modo íiguiente ,para fatisfacer a vn pro-
pio tiempo a las tre-; indicaciones, que Te hallaban pre-
lentes ; que eran , deílruir a dicho fermento , fufpender 
al fluxo , y vencer a h qaalidad maligna : R.Cocimien-
o^ de ralzes de cinco en rama ^ de efeor^ onera ^ y de chicoria 
amarga^n\), de polvos fuhtilifsirnos de quinaquina ^ D e m i 
bezoardico extribus ^ Q , De fal de ajenjos í ) 0 . De láudano 
opiato) gran:], me. Aviendo adminiftrado quatro vezes 
dicho vegetal^  aparecieron dos parótidas en el feptimo 
de la 'íegundaíemana* las que en breves horas toma-
ron no corto inerfemerito , y obfervando dolores vehe-
mentes , y no corto incrememo en la calentura , te-
miendo que el enfermo páííaíTe en breve a otra luzj por 
fer mucha la material caafa , y aquellos emüntorios im-
capaces de recibir tanto material, mande -en él propio 
día critico, q^ue íe fangráíTe dos vezes, íarga mánts ,de 
ambas 'venas capitales; y fueron lasTangrias tan de el 
intento, que -íe liberto el pacietiíe de e! peligro de fu-
íbeacionyy profíguiendo defpues con el febrífugo fia 
el láudano-, y abriendo á dichos ábfceííbs , fin efperar 
perfc^a fupüTacion^'en breves días recupero fufaluá. 
V N í C A R E IB X É X I O N . 
De eiíía obfervacion deben aprender ios Médicos 
poco experimentados, para faber que ay ocaíiones, en 
las quales es precifo apartarfe de la figuiente fentencia 
de Hypocrates : ^ Qu* mdicántur ^  Ó" iudk-atafmtHntegré, iHypoc.liB.fj 
nec moveré, nec mbare aliquid , /tve Medicinis ^ five aliter -Aph.Aph.io», 
irritando \ fed tunc ftnere oportet. Vues íi en el cafo pre-
fente me huviefle palmado con dicha fentencia , coníi-
derando el que naturaleza eftaba haziendo la Crifís n^ec 
moveré oportet, y no huviera con animo generofo fan-
grado á nueílro enfermo «> en el propio tiempo de la 
K 4 cri-
cvifis, fin duda huviera muerto en aquel propio día , a 
prefencia de los íignos de co.ccion , que precedieron : y 
hu viera muerto , no por razón de los abíceflbs , si, por-
que el material difpuefto a la expoíicionno tenia fufi^  
cíente vbicacion , para fer recibido en las glándulas 
parótidas j de donde fe infiere > que en el calo prcíen-
te debía qualquier Medico experimentado ,con razofi 
fuplir con los ínílmmentos de el Arte > evacuando por 
otras vías, lo que !a naturaleza no podía hazer , Jepoíi» 
tandolo enteramente en dicliai receptáculos ; porque 
dé lo contrario lo depaíiraria en las partes vezinas prin^ 
eipales , y íin duda íe íeguiria la muerte. 
O B S E R V A C 1 0 N XXXÍ1. 
D E V N A T E R C I A N A D O B L E 
Jub 'mtrantCy que comf licada cvn v^na orina, 
rubra ¿ padeció vna. preñada de 
quatro mefes*. 
'iendo ?^edjco Titiiíar de la.Citidad de Segovia, eos 
_ J mo Medico , que lo era también Titular de é l 
H.v)ípital General de Nueíir-a Sañorof de la-. Miferícor-
día , vííité íLvna muger, que padecía dicha efpecíe de 
calentura v y aunque otro Medico j qúe antes la avía 
viíitado-, fué de opinión , en vifta. de la orina rubra., 
que al inílante la íangraíTeíi de el tobillo , no d» lugar 
a la execucion de efte auxilio^ , coníiderando no citar 
indicado , falo si ,.íio atender al preñado , ' a adminif-
tré , en la hora de mayor remíísion j, va romitori® 
antimonial, que fué el mi jarabe hepático r di íueko ¿ a 
agiu de ciscona ? coa el m u í depuía aígmos,curíx^> 
aviea^ 
Teforo'Medkd. i 
áVienáo vomita Jo prunero , no corta porción de mate-
riales vifcofos , y coltiricos, que fe contenían en pri-; 
mera región. Con efte vomitivo adquirió la calentura 
nianiíiefta intermifsion , faltan do al propio tiempo la 
menor accefsion ; y reconociendo tan grande alivio , y 
que el rubor de la orina fe avia remitido , me refolvi 
a repetir el dicho vomitorio antimonial *, y logrando 
fuñeiente evacuación , fué enteramente deflruido el fer-
mento febrifíco ; pues nueftra enferma recuperó fufa-, 
lud, fm el menor peligro-de aborto , porque me confta 
que parió felizmente á fu tiempo ^ por fer vezina de e | 
Atrabal de dicha Ciudad» 
W N I C A R E F L E X I Q m 
Enfeña efta Reflexión á los Médicos , que por te^  
merarios, poco eftudiofos , y experimentados, fe han-
hecho anti antimoniales, temiendo a vn remedio taa 
feguro , como eípecifico, para libertarles de la mclan-
eolia morbo, que les aflige : Eítos fon á los que el DoCr' 
íor Burlct üama t i-mido & y defeoníiñdos 5 pero yo^ , 
como tan feguro de los efecftos prodigiofos , que los 
vomitivos antimoniales producen con tanta feguridad 
en las mugeres , que hallandofe p reñadas , padecen a l -
guna fiebre j ó otro algún morbo , en donde efta indiñ 
cado , ms atreví a exhibir dos vezes- mi jarave hcpati-
GO a la preñada , de quien habla eíía Obfervacioa, ím 
temer el que pudieíTe fubfeguirfe aborto. T tengo tan-
ta fecundad de efte remedio , como la tienen los Me» 
dicos doctos, y experimentados-, que le he vía do más 
de qu^trocientas vezes en las preñadas > fin aver expe^ 
rimentado lo que tanto exclaman , y lamentan los t i -
midos , y defeonfiados; fíendb entre ellos el mas, pot 
|Eie¿ios. dodlo jaun^ue Toftadoea el nombre :>el qne 
rV-.V-
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como tan Antagonifta de efte remedio , aviendole pre^  
guiñado, íieiantimonio haría abortara vna preñada 
adaiinifirandofele ? Refpondíó , que al inflante produ-
ciria efte efeólo , y aviendole replicado , que vna pre-
ñada j aunque ie tomo , fe pufo buena , y cobrada, íia 
aver abortado. Dixo , como admirandofe : Pues no re-
bentó eíTa mugerl Fué milagro de Diosl Efte es el v l t i -
moafylo adonde recurre j en viendofe cogido con la 
experiencia, para podei ocultar los defatinos , que á 
cada paíTo aborta por falta de dientes , y de ^ciencia» 
Uidmamentc, digo 5 que ni eíte Pratlico ignorante, ni 
otros como é l , fe atrevieran a foltar tales defatinos, fí 
ya que no le han experimentado , huvieran a lo menos 
leído; no digo á mi Clavicula Regulina, en l a jpagoZjS , 
hafta las 244. en donde con.toda claridad fe halla Vea* 
tilado empunto j si á Gerónimo Mercurial-, en el Co-; 
mentó G|iie haze al primero Aphoriímo ck'ei libro^quaT-
to. A TheopHilo Boneto,'enTu Medicina Septentrioná! 
Toz i Vh ^0^a t í c i a ' A cucas Tozi , quien'tratando fobre los vo-
Aph'or Hyp! m ^ v o s e r f tas preñadas, eferive lo fíguientc : Et c r e d i ^ 
Coment, 1. denmpójfe illa tuto prxfcrivt, ( f t tamen turgens humor v e n -
¡tricúlurn petat, Hlumque ad naúfeam d í j p o n a t , fubvertdfj 
atqut advomendum folicitet. C{xyda.do , que proíigue con-
tra los anti-antímoniacos : Et f cep i f s ' m e vtero gerentes 
fpontmeasJlthire folent vomitiones y quibus a pkrifque egri-
tud'mihus, vel pracaventur , vel vindierntur \ qua autem 
ratione-y atención , feñor Toftado, que efte célebre Ita-
liano , y Comentador de los Aphorifmos de Hypocra-
tes, da la razón , por qué la preñada de-efta Obferva-
cion coníigoió la falud con dicho vomitorio , coníer-
vandofe elfetus hafta fu perfc£la maturación , partum 
indebltum tempm fcduhriter protrahunt, alias proculdubh 
^bonitura. A Pedro Miguél de Heredia , en la difputa 
lo . de morbísmuliebríbus , ea el cap. 12. de med icament i s 
Te foro Me Jico. P£ | 
e x p u r g a n t l h u s , Ó* alljs a d abor fus p r j c a u t i o n e m . A Zacu-
to Luíkano, quien hablando de los polvos de Alexan-
dro Quintilio., muy en abono de el antimonio , como 
preparados que fon de eftcmineral jcfcrivio lo íiguien-
te: P r a p i ñ a r i p o j f u n t inquo l ibs t f e x u á t a t e y temperamento i hUlor^'ívled* 
regtone y & t empore , del icatul is foem 'mis y f e n i b u s debilibusy Princ.Obf.3 j 
p u e r i s ), vterid-m g e r e n t i b u s y f i i f t i d í o j í s , Ó * nAuJeahuni i s^ . 
q u t v e l . o b , d é b i l e s . v i r e s j , au t - p h a r m a c o r u m • t e d i u m y, m s d i -
camenta fjwe p o j f u n t , nec v o l a n t ajfumzre t u t i f s i m e e x b i -
h s n t u r , v t p r o p r i o e x p e r i m e n t o f d p í f i i m e f u m - expertasv.. Y 
ya que no ha leido a eftos Prafticos tan comunes- como 
Heredia , Zacuto , y. otros ^ quer avrá iido , porque co-
mo vn Efcvilapio , con fu tan larga antigüedad , fe avra^  
entretenido en leera.Hypocrates el Grande ^  pero creo 
que le ha leído-por el Rotulo s pues huviera encontrada 
leyéndole 5 conlaihiftoria.de la muger dé Antimachoj, 
delai qual rencreefte Hrincipe , que ia purgo en el fe-
gundo mes dé fu: preñado ; . y aviendo muerto j haze 
recuerdo % que era muy; poísible fe huvieíTe libertado,, 
ííbebiendo agua fa huvieíTe vomitado v eftas fon fus Hfpoc.iifj.j-; 
yÓ* mor¿- Ep'ti. in h'iñ. 
f u a f u i L , f o r e t q u e pofs ib i ie j q u o d v i v i f f e i y f i M h e J f é t a q u a m ^ , v*af* ^ n ? í m * 
^ e a m r ü o m u t j j f e ' t , YTfía..:. dicho-Toíládó , o< a. otro- alga-
BOfS que le íigue, fe reíimiere de lo que: lieuo dicho en 
efikReflexton, les digo , que fe facudan tomando 1^  
piunsa ^  pero-fiempre quedaran 5 como quien fe 
opone: a la experiencia, y a . 
la razón o . 
(§) m 
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D £ F N ^ F I E B E E A R D I E N T E 
" v u i n e r ñ ría ^ u o m ^ a ñ a d a con d e l i r i o , avien-
do J í d o her ido v n t e n d ó n en la 
f i e m a derecha* 
[endo Medico Titular de la Villa de Garganta íá 
Olía , viílte á vn joven , que padecía vna calentura 
.ace ¿ complicada con delirio 5 y con grande infla-
micioi-v en i a pícraa derecha , y pie , aviendo precedi-
do dolores veherasnees en dichas partes; y eXítminan-
do la cauta , recoooGi aver íido ocaíioa vna herida 
c^mufa , que recibí© tres días avia en vn tciidon. He-
Ciiu ci.rgQ de dicha contuíion , capitulé a la calentura 
por d diente vulneraria ; y avkndo prognofticado el 
p Jigro , afsi de la fiebre , como de la herida , por con-
íidvrarla de la .propia extirpe de la de los nervios , dif-
puíe que al punto fe íaograííe de el brazo las vezes ne-
ceíTarias , y adminiftrandolos remedios , que á tal espe-
cie de liebre fe praótican , mezclando a ios abíorvenres 
templados algún grano de láudano opiato \ y afsimif-
mo , üg;uÍendo la curación , que encomiendo en mi Cw 
rugía Methodica , para el fírgmon , y para las heridas 
délos nervios, fe libroetteenfermo,y recupero fu fa-
lud , aunque á largo tiempo , fio quedar el menor efíor-
bo en el movimiento de aquel miembro: El que fin du-
da hu viera quedado claudo , fi no huvieíle impedido la 
operación, que fe queria hazer de cortarle traníver-
falmente , juzgando el Anificc f que era nervio el que 
dUb^ vulaerado» 
i m 
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F N I C A R E F L E X I O N , 
Se infiere porefta Reflexión , el que no folo la he¿í 
¿da de el tendón es peligrofa , y que puede quitar la 
v'da, como la-de el nervio j peratambien el que no fe 
poede cortar el tendón con la liberalidad que el nervio; 
pues eftando el tendón cortado tranfveríaltnente , fe 
debe cofer , por evitar los peligros tan grandes, que 
acarrea la ílnovia el qual ÁUKO , no folo impide el que 
fe reftituya la!unión , pero también introduce vna atró-
pala en la parte vulnerada y a vezes en todo el cuer-
pc. Y íi en alguna ocaíion fe vieíTe precifadoel Medi-
co,, que fupiers Cirugía, acortarle ^como quando fe 
introduce en la parte vn-gangreniímo , por mal apa-
rata de el paciente , 6^  por ignoraFiCia. de el Cirujano,, 
aviendo-aplicado medicamentos vntuoíbs, en lugar dé 
los talfamicos^ , y efpiritufos , com© el aEeyte deca-
níme , el balfadiO'de azufre terebintinadb , el azeyte de 
cera re<í3tificadO', y otros de efta naturaleza , debe prí-
nero-prognofticar , que el paciente quedará manco, o 
cojo pues.de lo contrario*, pagara en- adelante íu igno^ 
lancia, con la vulgar calumnia , la que no podra evitar 
jpr mas alfanjadds que tire , porque no fe valió de lá 
íi|uiente arma valerofa ?que el Principe de los Grie-
gos le dexó refervada en fu Armamentario Medico: 
VdmmUirA membrum'yfí fumtonem amittat ¡ & Cbimr. Aí l Vá 
gus non-, pmdixerít 9 Me Cbtrurgo tmpomtur^  Me parece cap.j%. 
que^l Ledlor tendrá á bien el que le refiera el cafo íi-
guieate, que eftando eferiviendoefte libro fucedió con 
el Alguacil Mavor de efta Nobiiifsima Villa de Cacercs^ 
por k t el complemento de efta Reflexión. 
El dia ocho de el prefente mes de Febrero de eñe* 
^ño ds mil íetedentos y veinte y tres ? ar^ d^ ndo de ron-
tft Te/oro iMv. 
da, fe hlrío con lá punta de la efpada , con no coffái 
violencia,, en la horquilla cié el pte finicftro, azia la"pa 
te.de a íucraj y aviendole curado a mas de las on e^ de ía 
noche 5 preguntó el Gavaílero Corregidor a el Medico 
que afsiftia j íobre íi tenia peligro , 6 no y el grande 
Bículapio refpondíó , que no era nada ; aunque es ver-
dad que fí . él íupieííe, que aquella parre es vtia de Jas 
articulaciones, en donde fe enlaza multitud de Eer-: 
v íos , de tendones, y de ligamentos; y tuvieíTe prefeTi-; 
t e , como tan hiftorico, y jacofo, aquella refpuéfta, 
que entre el Imperial de Yufte f y Quacos, dio el fehíf 
Carlos V . aviendole preguntado-Don Luis Quixac^ 
íbbre la pedrada, que ios de dicho Lugar Üieron á Don 
Juan de Aufbia t qué es éíTo^ Huviera refpondido ádi-
• cho Cavaliero Corresidor: nada , enterrad eííe mufrto 
Luís Qiiixada ; pues íupiera prognonicar los aecuen-; 
tes, que comunmente fe fubíiguen á pocas horas a la 
herida de nervio so de tendón , que fon los rruímos, 
que inmediatamente relucieron en dicho Alguacil Ma^ 
yor , que fueron dolores vehementiísimos , grande ia-
ílamacion en íoda la tibia , y pie,, calentura aguda , m 
continua , acompañada de grandes vigilias. Viendo al 
paciente en tanto conflido, aunque muy confoiacb 
con las facilidades de el Toftado en el nombre, me ík-: 
matan para que baptizaífe aquel fenómeno ; y ovida ía 
relación de el Cirujano , hecho cargo de la herida y 
de los accidentes referidos , capitulé ei cafo por no de 
poco cuydado ; pues fi Galeno , hablando de la herida 
de el nervio , no da por libre de el peligro, aunque no 
aya relucido el menor accidente, hafta aver pafíado el 
día íeptimo de la primera femana , como confia ce cf-
Cakn. Iib ff. tas $z\&ht3LS: N a m fiinfeptimum v f q u e 
nec flegmonetentetur ^nec á o l ó r e a f f i c i a t u f i n %ofterum t u t r n 
C9« ^ Y p ™ * * ™ fY §r*Ye$ fundamentos e^peri-
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mentados, debí aver hecho mal baticinio de el cafo, 
qtiando halle preíentes todos los accidentes , de que 
haze recuerdo el dicho Principe de los Griegos, excep-
to el delirio , que folo fe hallaba amenazado , como lo 
teftificaban algunos^ movimientos eípafmodicos, que fe 
avian feguido a las vigilias continuas , y. dolores vehe- * 
mentes, quandodixo: At articulorum vulnera doloris^& M^flodl. * 
f e b r i s delírijs , v ig i l ia rum, Ó* convul/Jovis periculum affe^ 
runt: Luego el que fin . paGion atendiere á lo dichoj, 
confeflara la fándéz j.y ignorancia con queobco el d^ fe 
choToftadb-, menoípreciando la herida de dicho Al-
guacil Mayor pues ignoran, que el tendoü- fe. compo-
ne dé fibras: membranofas',, que de íu: naturaleza fon 
quafi; nerveas> como :tod'ós..los.Anatomicos loconfieí-
fan , y, entre ellos Ver he y en \ quando dize": T t n d o : autem: 
ej i 'parsmufcul i aJBUanss comporta-:txjfihris-:% qa.a(i:mrveis±, de Muicuiis¿-
quaí fíbnsxAvneis. continua -funt plérumque JjmulxolleBs:. 
i n últerum; mufculi:.e-xtremumé¡aheunt:*> Que aun por eíTdj, 
por - defeco de las noticias anatómicas , íiendo-pregun-
tado por el eftadó de.diGÍia herida?-Reípondia a.todos,... 
que no eracofa.de cuidado ...pues- folo. eftab'a.. herido-^ 
v n i e n d ó n - 5 y , que..- aunque-.: eftúvieífé cortado- entera--
mente j-po podia.peÍigrar- 5-y-que-fe,levantaria fíaziendo^ 
librerfi-ente.íu3-movím!eníDSj por no fer ?.,en fu opinión^ 
impedimento para, ejercerlos ^aunque: eííuvkfíé total--
mente dividido el tendón ? pero nunca dicho Médicos 
le atreviera a* dézir tal' deíatino 5/iiupieííe. ios efedosj. 
qtie produce qnalqoierparte 5 qpc compone a!5cuerpo-
ÉnmarK> sy no ignoraíléj-por iaíra dé pradlica^y dé ef— 
etidio, lo fíguientc, que í lguiendo, afsi: a los antigaos,. 
como alos modernos , eftrivio el dóclo Yatrias , ha^-
ElanJo;fc)h:re:'!á.he,rid.a d é e i tendón :SI ' tmdéallquisvti l¿- Tm*t»m a 
ntmtfis.'/tt j fed: m n , totutfdifeBus: mutm- déhiUtáUm. m ^t. % 
W&k 1 f p m mmet tfaml ó: Si. v ^ m m - Jt pMjjfb ypar^ 
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t i s i l l ius m o t m p l a ñ e aholetur , & t o l i t u r . Y no para en ef-
to la ignorancia de dicho Efculapio j pues en vifta de 
todos los accidentes referidos, no encontraba en toda 
fu antigüedad otro remedio con que auxiliarles, que 
el que fe refrefcaííe bien , diziendo , que dicho Algua-
cil Mayor era muy encendido *, pero viendo el Ciruja-
no , que el Medico fundaba toda la curación en dicha 
friolera , hecho cargo de que todos los Prácticos \ afsi 
antiguos , como modernos, mandan íangrar prompta-
mente en las heridas de partes nerviofas, para preca-
ver los funeftos accidentes , que fuelen fubíeguirfe , le 
fangró tres vezes de los brazos, fin averio ordenado el 
Medico j y lo cierto es, que obro con grande acierto; 
pues íi la fangria , en opinión detodos losPraólicos , fe 
debe celebrar c/tó en dichas heridas ipracautionk 
gratis , debo áe^ír f - q u e citi/sime fe debía executar^ , 
avíendo relucida ácfdc el principio de la vulneración, 
grande inflamación ^ calentura aguda , dolores vehe-; 
mentes , y vigilias continuas , para auxiliar m KBU a di-
chos accidentes ,y -para que laxando promptamente al 
compage de las fibras membranofas , y tendmofas, íe 
precaviefien los fímptomas amenazadosrram p o t e n t i a 
proximA, que eran movimientos convulíivos, y delirio, 
los que en el dia Texto, y fe primo principiaron cuyo 
progreflb fué inhibido con las dos fangrias de falvate-
las , y con la eraulfion que le admíniftré , vigorada con 
el ancora de dos granos de láudano opiato. Dígame 
s\ feñor Toftado : Si el Cirujano fangró tres vezes á di-
cho Alguacil Mayor , y en cafa de el Cavallero Corre-
gidor , como no dio quexa contra Aguñin Marcelo, 
para que le facaííen otros veinte ducados de multa, por 
averie fangrado fin fu licencia , como lo executo con 
Jofeph Rodríguez, porque a Pafcual L ó p e z , Alguacil 
Ma-í 
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Mayor , cjüe fué de el Campo , le fangro dos vezes, 
avíend(5lo confulrado conmigo , padccieiido v;;a gran-
de inflatnacion , fubfeguida á vnaleve vlcera ambufta, 
íiendo el enfermo de vn habito catnofo, teaapcramen-
ío fanguineo , y con vna plenitud quoad v » f a * Qué me 
refpondcráa efto? Refponderáme con algunas pullas, 
de las que acoftumbra? Pues fepa el feñor E(cuIapio, 
quequando concurre vn Cirujano con vn Medico ig-
norante , y efte no manda hazer las evacuaciones cor-
refpondicates a la efpccie de la cauía antecedente , y 
que por omifsion valancea la vida de el herido en va 
grave peligro , entonces deba en conciencia el Ciruja-
no pedir otro Medico , y no le aviendo , ó no querien-
do el paciente llamarle , debe confultar íecretamente 
con otro Medico , aviendole en el Pueblo , y executar 
lo que le mandaílc , para deícargo de fu conciencia^ 
pero no aviendole , debe fangrarle las vezes , que 1c 
parecieífen neceíTarias, pues pecara gravemente, por 
fer en daño de la falud de el herido, í¡ tuvieífe omif-, 
íion , por parecerle que el Juez le facará multa de vein-: 
te ducados , dando la quexa el dicho Medico Toftado*, 
la que nunca debe fer atendida, por aver celebrado las 
iangrias forjado de la necefsidad, y vrgencu 
de los accidentes, 
*#* 
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D E r - N . A F I E B R E H E C T I C A ^ 
que fe in ten to c u r a r con el vfp d é l a 
leche xf tendo v e r m i -
nofa* 
SIenda Medico Titular de la Villa de Medina de c! Gíimpa, vi í i téavnajoven,que padecienda vna 
fieorc continua % que fe exacerbaba manifíe^amente» 
defpues de aver coínido > la capitulo el Medico, que la 
afsiftia^ por vna calentura hectica de fegunda efpecie,. 
laque era verminofa , pues manifeñaban feria caufa 
muchas lombrizes, y no pocas crudezas accidas, los 
íenales, que fe hallaban prefentes; y el mas príncipalR 
aver arrojado con la cámara algunas lambrizes *,. y he-
cho cargo de la efpecie de la caufa % mandé ceffar coa 
ct vfo dela leche de cabra pues efte neniar avia au--
mentado a dicha calentura , elevada el vientre , jr 
excitado algunos ructos accidos, y que al punto to~ 
mafíe vn vomitorio antimonial % el que fe repitió por 
tres, vezes % haziendo la interpolación necefl'aria j y 
aviendo evacuado grande porción de excrementos ac» 
cido vifeofosy-afsimiímo algunas lombrizes s refolvl 
admíniftrar por ocho mañanas continuas lasíiguien* 
tes pildoras, bebiendo encima tres on^as de el coci-
miento de lo flavo de las cortezas de naranja, hecha 
en agua de verdolagas : De mafa de mis pildoras divi-
nas^) . De mi panM-eA divina gran, vil]. De polvos fubt i l i f . 
Jímos de quinaquimr^&. Todo fe mezcle ^  y. con la fuficien* 
U qumtid^ de extraffa ds ^ mtaiirñ mmor 5 / triaca, magna% 
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f e f o r m e n p i l d o r a s psquefiM , y fe doron. Difpufe que a 
todo parto b, bicffé el agua de grama deftilada, en la 
qüa! havieíTc cocido vna on^a de azogue; con cuyos 
remedios íe liberto nueika enferma de dicha fiebre, 
aviendo arrojado copia de lombrizes , laque en poco$ 
dias fe renutrió, fin el vio de la leche, maíHcando to-
das las mañanas ocho granos de cortezas de quaran-
go , y quatro granos de canela bien aromática, tenien-
do cuy dado en tragar la faliba, que fe hizieíTc en el 
tiempo de dicha mañicacion. 
P R I M E R A R E F L E X I O N . 
No es de fcuevo él que fe capitule a vna calentura 
•de duración continua , y con exacerbaciones , tocante 
al calor, a dos , ó tres horas defpues de aver comido^ 
por heótica , quando entre otros muchos cafos, que he 
v i í to , tengo notado lo que íucedio en efta Villa de 
Caccres con Don Pedro de Obando , hijo de el feñor 
Vizconde de Peña Parda; en cuyo fuceíTo no doy pun-í 
tada , haftaque fe den por entendidos Almofrates, y 
Matulejos, que entonces tenderé la pluma , tratando 
con toda individualidad , fobre las muchas íingularida-
des, que ttccefsitan los Médicos tener prefentes, para 
conocer a la verdadera he¿Uca ,y pthifica ; y para ía~ 
ber especificar los remedios, y no engañarfe con tanta 
facilidad en el conocimiento de la fiebre , coma fuce-
dio al Medico , que afsiíliaá la enferma deeíla Obfer-
vacion ; pues padeciendo vna fiebre verminofa , la qui-
ío curar con el vfo de la leche de cabras , y concedién-
dole f a h a p a c e , que la leche fueíTe remedio déla hec-
tica , que fingía íu imaginación , debo dezirle, que 
nunca era conveniente, a prefencia de fer pútrida la 
caleotura, aunque fueíTe la de camella 5 pues no ay 
L 2, Prac^ 
1^4 TcfcfohieiUcQ. 
Pradlico de buena nota , ni Medico , que aya faludado 
con reflexión á cita Facultad , que no prohíbala ad rm^ 
niftracion de la leche , qaando la hedlica efta compli-
cada con pútrida que aun por eííb eferivio en vna de 
íusObfervaciones Pedro Foreño la figuientc adverten-
Forefto lib.4. c^ a : V^ erum vhi pútrida fihris adejl cura heflica ¡ vel Juper* 
Obf. Übíerv. veniat f tune Ltc non dabimus,. 
S* \ -
& E G U N . D A R E F 1+ E X l O 
No fofo el vfo de la leche aumenta a la putrefacj 
¿Ion , eñando la pútrida complicada con heílica ; y em 
las calenturas, que íiendo pútridas, fin dicha compli* 
cacion , como íe obfervo ce? nueftra enferma ^ pero 
también es medio para que fobrevenga calentura pu^ 
trida » ala que defde fu principio fué puramente hec-
ticaaporque 5.como el eí^omago de el h é t i c o tiena 
prevenido fu tono, por la-mayor parte íe corrompe la 
Jeche, y entonces fe pone al paciente en mayor peligro^ 
complicandofele otra ncieva eípecie de calentura ,qu€ 
íino es atendida con aus-üios coavenientes ,, y el Me*.; 
dico. poco experimentado, profigue adminiíkando le-' 
' che,y mas teche,, en breves dias paffa el enfermo a 
otra luj , fobreviniéndole fluxo de vientre por la cor-
ruptela de dicha leche; y nofolo los Pradlicos de bue-
na nota caminan tan, recelofos con la leche ;.pero aun 
no aviendo complicación de pútridaefperan los ver-
daderos kijos.de Ekuiapk>, a que elfuego febril fe ha» 
Vaíaim Caf. e^ exti:nto * fea entre ellos quien lo advierte el dodla 
4,4ef ebik»^ Valentino s.quando dixo : Weta laóiea Ulk potifsU 
m HeS:* da mum Uudstur ^ vbi calor fehrilis maximp.. 
tefoiQ Medh$: 
T E R C E R A R E F L E X I O N , 
De efta Reflexión fe infiere , que la quinaquina es 
vnico remedio para extinguir á las calenturas lentas 
venminofas; pues ademas de corroborar al jugo ner-
vofo > a la fangre , a la limpha, y al alquimiíla de el 
eílomago , mata con fus fales amargos alas lombrizes, 
impidiendo al propio paíío fu regeneración, por quan-
to extingue al íeminco de ellas ; como fe obfervo en 
nueftra enferma , que aviendo evacuado por medio de 
ios vomitorios el accido vifeofo , y las crudezas , que 
por corrupción de la leche avia contraído el efíoma-; 
go , folo la quinaquina, maritada con los remedios re-: 
feríelos, fue íuficiente , nofolo para hazer exterminio 
de las lombrizes , pero también pata precipitar al fer-
mento febrifíco-j y -deíiruir a las eferveícencías febriles^  
•efectos que confegui, porque guiado de aquellas pa-; 
labras, que eferivió Doleo, 11=0 temí á la corteza de 
efuarango , en prefencia de dichacalcntuta lenta, por-
que folo eíle noble vegetal es temido en las calenturas 
lentas/y he t^icas , por los Médicos tímidos, y def-
confiados, de vo remedio , que no obrando por razón 
de calor, le temen , diziendo que abrafa : Non ergo for- Doleo, í i f j ^ 
mídmdus efi oh febrem lentam , vel beBicam immlnentem e^ ^ebrib, 
•fuina de quina vfm , credets expe-rte Roberto. No proílgo 
en efta Reflexión , por no dar motivo a que los 
dodlos fe rían v/quequaque de dichos 
tímidos. 
' 0 ) ( § ) m ( § ) (1 
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O B S E R V A C I O N X X X V . 
DE VNA TERCIANA PER* 
mciofa j complicada con rvn fudor diaforé-
tico, que principiaba dejde 
el aumento. 
EN Ú año de mil fetecientos y treze , hallándome Medico Titular de la Villa deMedina del Campo, 
vífité a vn conliftente, que llamaban Juan de Chicha-
boba , por mal nombre, el qual padecia vna terciana 
doble perniciofa, cuya pernicie coníifha en vn fudor 
diaforético, que principiaba defde el aumento, y per-
feveraba hafta la total declinación : Confíderando en 
grave peligro al enfermo , pues fe coliquaba, y refol-
vian las fuerzas, evacuandofe ios efpiritus por tranfpi-
racion íeníible, determiné embolverle en vna fabana 
empapada en el agua, que los Curtidores llaman de 
ciaras, para eftrechar los poros, y glándulas cutáneas, 
que íe hallaban con grande raridad , y que de feis en 
íeis horas tomaííe vna dragma de polvos fubtilif-
íimos de quinaquina, fiando de eíle vegetal eí def-
empeño \ pues dííolviendole en zumo de hojas de lían-
ten mayor clarificadoefperaba que ceííaíTe el fudor, 
y fueíTe de todo punto deftiuido el fermento febrifíco. 
Coa cuya adminiftración brevemente recupero dicho 
enfermo fu falud, quando efperaban que con toda 
celeridad perdieííe la vida en 
algun fudor» 
Ye/oto Medico, 16j 
P R I M E R A R E F L E X I O N . 
Defengañaefta Reflexiona algunos Médicos , pa-
ra que fepaa , que no íiempre conviene embolver á los 
enfermos en dicha Tabana , ni el embarrarlos, para que 
ceflTe el íudor, folo si es conveniente , quando depen-
de de vna excefsiva raridad de poros, íbla , 6 acom-
pañada de alguna moderada coliquacion ; pues proce-
diendo dicho fudor diaforético de excefsiva coliqua-
cion , produjo de intenfo calor inflamatorio , nunca 
ceíTa el fudor , aunque emplaftren , ó embarren a el en-
fermo defde la cabeza a los pies, porque entonces ex- . 
perimemarán, que mueren mas preño , ííendo la ra-
zón no otra , que prohibiendofe la tranfpiracion con 
el barro , fe detienen los miafmas , ó materiales coli-
quados, los que fufocan con toda celeridad al fuego 
vital, y efpiritus, por cuyo motivo paíTa el enfermo 
mas prefto á otra luz. 
S E G U N D A R E F L E X I O N , 
Pueden los Médicos inferir de efta Obfervacion,' 
que ningún remedio fe halla mas efpecial para reprimir 
á dicho fudor, que el febrifugo vegetal, adminiñran-
dole en dicho zumo de llantén mayor, ó en el agua de 
verdolagas, en laqual fe aya batido vna clara de hue-
vo frefeo , loque me ha defeubierío la experiencia j y 
algunos Prácticos aconfejan el vfo de dicho vegetal, 
para repriínir á los fudores coliquativos, por averio 
obfervadoj que aun por eíío Ricardo Morrón eferivíó 
lo íiguiente , en abono de eña Reflexión : Pofí multa^  Morton 
alijs Mediéis in cafum tentata, tándem ego advocatus ¡ ex j.cáp. n , ' 
'vfo corticis peraviani JiMnmam in fmguine ^ Ó" fpiritibus 
L4 
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exttngtfcm , fudores eiiam intra camellos moderatos reelegir 
Sino fuera por hazer larga cxteníion en efta Reflexión^ 
fe aie avía venido a la mano la ocafion de dar a enten-
der , el como la quinaquina deftruye i\ las calenturas 
heólicas \ pero lo omito por aora, refervando eíle pan-
to para el tomo, que fe intitula : ^ i/V/Wtí Invencible Lñ~ 
O B S E R V A C I O N X X X V L 
D E F N A T E R C I A N A C O N -
tinua s complicada con dolor Fleuritico y y 
Efptitofangrknto-^ a prefencia de 
una Gonorrea viru-
lenta* 
Aliándome Medico Titular de la Gradad'de Se~ 
govia , viíité en el Hoípital General, en el añe» 
de mil fctecientos y diez y íiete ,a vn joven , que eftan-
do padeciendo vna gonorrea por concúbito venéreo^, 
le íobrevino vna terciana, continua , complicada con 
dolor pleuriticQ , y eíputo bañante copiofo , y fan-
griento-j y reconociándo el peligro ^ por íer la calen-
tura perniciofa de fu naturaleza, como morbo eílcn-
clal i a quien feguian los demás accidentes , fin atender 
a dicha purgación galka > le mandé Ca^ ngrar de el bra-
z o , fin lemer lo^ que el Toñado en el nombre temie-
ra , y que en el ihtsrin-que fe esecuraban las fangrias,. 
^oaiaíle a intervalos alguna cucharada de eíla mixtura:: 
R. De Jarava v/alada , y de amapolas , ana De palvas; 
JubtWJjímas di eartezasde (tutrango ¡^ ü. De ojos de cangrejos 
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preparados "S],me.Qon eños remedios cefso el efputo fan-
griento ; pero obfervando , que afsi la calentura , co-; 
mocl dolor proíeguian en fu inteníion , reíblvi admi-: 
niftrar la quinaquina > difpuefta de el modo ílguiente: 
R. D& cecimienta de zarpa parrilla , de ral-z.es de amapolasf 
de cebada , de flores de violetas , yd£ barraja ^.lilj. De poL 
vos fubtiles de quinaquina De jarave de barraja y y de 
eulantrillo y ani mi. Eña quaniidad fe adminiftro 
dos vezes al dia , y íe ííguió tan feliz efe¿lo , que nucü-
tro enfermo muy en breve fe liberto de efta terciana 
pernicioía. 
P R I M E R A R E F L E X I O N . 
Es verdadero norte efía Reflexión , para que n o 
teman los Médicos el fangrar de los brazos en las en-
fermedades agudas j aunque el enfermo fe halle aétual-
jnente con alguna gonorrea gálica ; debiendo fer libe-
rales en la execucion de cfle auxilio > como lo fuéetif-
tre otros Praólicos y vn hijo de la Universidad de Alca-
lá , que fué Gregorio de Lilo y Hierro y en la curación 
de Diego de Ribera , al qual le fangro üete vezes de el 
brazo , padeciendo vna fiebre grave , á prefencia de 
vna gonorrea virulenta, con grande beneficio de la fa-
llid de el paciente : Qmúd contingit in boe ¿egroto eonjíde- LJ]0 J0 par2 
ratione dignum , e/i quod cmn gonorrea lab arar et:::: defide- 4, obf.4j2 
vaham enimpojfe cum fecuritate miti ex brachlo yVt melius 
plenitudmi, Ó" fekri fatisfacerem :::: timens ns raptzts ali~ 
quls inde: accajionem haberet y fed tale accidens , non rejv.lta* 
vit , Ó- morbus finitus efi , v$ díxi. Pues en mi opinión^ 
maldixej, pues guiado de mi maeílra la experienciaj, x -
nunca en tales cafas de vrgencia , y aunque no io fean» 
eftando indicada la fangria j fe puede celebrar de el 
buzo 1 aunque aítualmcate reluzca, dicha goaorrea. 
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fin temer que el contagio gálico fe comunique a las 
partes fuperiores principales, mas de lo que ya cfta co-
municado ; y en eíle punto cdTb , porque el Lc^or 
puede recurrir fobre efte aíTumpto al, Arcaniímo An-, 
tigaÜco , que efcrívl contra el Bachiller Filaletes, y re-: 
giftre el capitulo 11. de el libro primero. 
S E G U N D A R E F L E X I O N . 
Por efta Reflexión fe manifiefta , que la quinaquí^ 
na deftruyó a dicho fermento perniciofo en nueftro en-
fermo, reftituyendo lafangre á fu fimetria, tanto en 
el modo deíubftancia , como corrigiendo las deftem-, 
planeas, que padecía , lo que executó efte noble vege-
ta! medíate; pues afsi dichos eíeclos, como otros mu-, 
chos, que fe experimentan con el buen vfo de efta 
corteza, no íc logran por inmediación : Ergo tantum 
medíate; efto es, corroborando a las glándulas, y redun 
ciendolas á íu proporción mathematica , que entonces 
proíÍg«en transfundiendo dichos excretorios a la fan-s 
gre,la limphacorregida , y reducida a fu accido na-
tural ; ya lo notó Patricio Parmenfe , pues habla afsi: 
ConiUlc"^ 13 L!mPha acctáa gUndularum infert fanguini con/ijientiam; 
' Luego es conftante que dicho vegetal, primero redu-
ce las gíanduías a fu debido tono , y corrige la limpha, 
para que defpues la fangre reftituya fu priftino eftado, 
debiendo eftar ciertos, que dicha inmediación , no folo 
la coníiguen las glándulas , y limpha; pero principal-
mente el jugo nervofo , íiendo cierto lo íiguiente , que 
admiten muchos modernos; y entre ellos Raymundo 
Reftaur. de Rcftaurando , quando dixo : Qvod re vera fluidum ali, 
idfSr cfr* f!^ falino.volatile defluat per ñervos f^emper fum arbi. 
tratMS y & potijlírmm per ñervos fexta eonmgtá'íonis ¡quod 
intraglandularum fmum deponit ifofpiwf > I* ijjtf* ficun^ 
Teforo'Xfe lico, t y i 
4etür Umpha novh viribus augeatur , & HA cooperante ['pe-
eifica aBione fermenti ( quod pro diuerfa glandularum natu-
ra i dlverfa indolis admito Economía animali vtilís ^ & 
Juis vjlhus oportuna reddatur, 
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lasqualesfue predfo Jángrar , avicndo que-
dado el enfermo libre de calentura, y di • 
accidentes dejpues de la 
erupción. 
EN la epidemia de tómelas , que acometió a efla Villa de Caceres, el año paíTado de Q)il fetecien-
tos y veinte y dos , vifíié á dos Carreteros en la calle 
de San Antón, a los quales encontré íin calentura, y 
fin el menor accidente : hecha ya la erupción de dichas 
viruelas , y quando coniidcraban los afsiíientes , y los 
Cirujanos , que las viruelas eran depurativas, y íin el 
menor peligro , fui de opinión , que dichos enfermos 
le tenian , y muy grande; y al punto , contra el dicta-
men de todos, mandé fangrar las vezes neceííarias de 
los tobillos > para deponer la plenitud , que avia de 
aver íido depueña en el tiempo de ebulición , para 
evitar los funeílos accidentes, que eñaban amenaza-
dos en el tiempo de la fupuracion , y aunque prece-
dieron dichas evacuaciones de fangre , íé vieron am-
bos enfermos en el extremo de la vida j puesenelvoo 
fobrevino grande dificultad en la reípiracion , vehe-
mente inflamacian de garganta , y ao íiienos ifíflama-
don 
donen todo el roítro , y parte anterior de el thorazp 
el que fe liberto de la próxima fufocacion amena¿ada, 
íixando ventoías con prompiitud en la región lumbar. 
En el otro , además de la inflamación de garganta , y 
roftro , fe íubíit*mó vn fluxo de vientre fangriento , eí 
qual íe fui pendió con eíia mixtura : R. De cocimiento de 
rjiz.es de efeononera , de hojas de llantén, de ¡lempre viva 
mayor*, y rafuras de cuerno de ciervo ^ vj» De bezoardico 
extribas , y de mis rotulas criflalinas , ana ^j* De láudano, 
opiato gran. üj. De jarave de verdolagas ,y 'de rofa feca^  ana 
gj. me, la que fe adminiílroa intervalos , y fria de nie-
ve. Aísimiímo reíultaron varios abfceíTos en di verías 
partes j pero íiendo el numero de diez , aunque de bai-
lante magnitud , fueron los mas principales, los que 
exiftieron en los homoplatos , y en el ombro derecho,' 
los que por fu magnitud , gr.uidifsimas cabernas , y. 
pravidad déla materia , fueron íu[citadas grandes cor-; 
rupciones en ambos homoplaros, y en el ombro , pe-' 
ro aviendo íido todos los accidentes governados cotí 
grande cuydado, y remedios efpeciales s fe libertaron 
cítos enfermes, debiendo el buen éxito , defpues de 
Dios, a las fangrias, que íe celebraron antes de la fu^ : 
puracion. 
P R I M E R A R E F L E X I O N , 
Enfeña cfta Reflexión , que no íiempre deben los 
Médicos dar por feguro al enfermo, aunque defpues 
de liecha la erupción de las viruelas, quede fin calen-
tura 5 y fin accidentes ; porque íi el cuerpo eftuvierc 
pleólorico , no avien do precedido evacuaciones de fan-
green el tiempo de ebulición , ni por el Arte , ni por 
naturaleza; y íi huvieren precedido , con ellas no aya 
íído evacuada la quanúdad de fangre, para que fea 
fe 
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fatlsfecho Aquel evaquare eji corpas repkíttm vacuum fa-
ceré acorpore repknte , fifi duda peligrara el virolento en 
el tiempo de la íupuracion , adquiriendo la calentura 
fupuratona naturaleza maligna , acompañada de funef-
tos accidentes, que con brevedad quitan la vida > íl el 
Medico , cito cito , no fangrafTe, a prefencia de e! refe-
rido alivio j y falaz promeíTa de Talud, para fatisfacer i 
k plenitud y y ventilar h fangre , y efpirítus»los que, 
por defeco de dicha ventilación, no toman la expan», 
fíon , que pueden y neeeísitan , para que el calor fe-
bríficoperíevere, como debe perfeverar 7 ílendo las 
viruelas corruptivas , fino fuera por la mucha opreíion^ 
que padecen , por cauía de dicha plenitud , la que de 
íiecefsidad fe debe quitar > para que fe configa vna 
cvcntilaeion vniverfal, que aun por eíTo ei áo£to Valles 
ad vierte afsi : Opus efí ergo ante omnia multitudinem depo- Vaííes, m 
mre , quia non diter quam éeh depojit» , potefi corpus vm* Comm^Ub.'ií 
tiiarK * 
S E G U N : D A R E F L E X T O IT, 
Es deííruido con eíla Reflexión el reparo , que 
pueden hazer mis Zoylos, a viendo viíío , que no folo 
a los dos Carreteros de eíla Obfervacion , pero tam-
bién a tos demás virolentos , que en dkha conftirucion 
me ocurrieron, fangre todas las vezes ncceíTarias de 
los tobillos, y no de los brazos , ni de otras partes fu-
periores; pues íi' a los enfermos de eíla Obíervacioa 
huviefíe fangrado de los brazos, huvieran en lo nata-
ral pagado a otra luz , por fer tales fangn'as poco fe-
guras en Us viruelas, como la experienefa ha manifef-? 
tado lamentables é f e & o $ f á tales conftiruciones; como 
en los primeros anos de mi praftím obfervé no pocos> 
dejuüdanie ikvar de auc coa U facaria de el brazo 
• rWlf-~. 
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promptamente fe evacuaban los vafos fuperiores, y Ce 
precabian las eftancaciones de efte liquiJt^, afsi en la, 
cabeza , como en los miembros refpiratorios; pero la 
experiencia me ha enleñado otra fenda mas íegura, 
que es la de fangrar ílemprc , y en qualquier tiempo 
de el morbo á los virolentos de los tobillos ; pues ían-
grando de eftas partes inferiores, eran impedidos los 
accidentes, que con promptimd relucían, fangrando 
de los brazos; ademas que fangrando íiempre de to-
biilos, fe fatisface a la plenitud , por fer remedio re-: 
bulforio , evacuatorio, y precautorio; que aun por cfj 
fo , entre otros Prácticos, advierte lo íiguícnte el doc-
Fenfec Cene to Pon^cca : B¿sc vltra, febris varlohrum morhus eft muU 
a. Obfcrv. 5. toties mulignus , in quo caput, vt plurímum offéndltur , qmx 
materia varlohrum dum movetur , caput petit, qui motus 
per venas brachiorum adiuvatur , quod per venas tali non 
fit , immo quia per ipf.is fanguis revelitur , motus in caput 
•vitatur ) & impeditur male ergo in variolis vena fuperio~ 
res fc'mduntur , ex quarum quidem feEiione multas vidi $ 
medio hreviter fublatos , vel furiofo fuperveniente delirio^ 
vel catbaphora y fomnoquegravi in ap&pkxiam degenerante^  
de quo non omms referant cafus a me obfervatos ^funt enitn 
multi: vnum tamen non filebo , Ó'c, Sin que me valga etl 
eñe cafo , ni puedan valerfe de la circulación de la fan-
gre, para dezír, que de qualquiera parte fe puedan 
fangrar feguramente \ pues con el nuevo invento cir-
culatorio , dizen algunos, que no fe debe admitir la re-
bulílon , ni deribacion , por fer cofa ridicula , á la qual 
ridiculez figue el Doíílor Acefsias; pero debo dezirlei 
que recurra al libro quarto de efte tomo, en 
donde hallará defvanecida fu 
opinión. 
OB-
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donde fué necejfario adminijlrar agua fría 
de nieve , y algunos acedos en el 
Hernia de la eru%~ 
cion* 
HAlIandome Medico Titular de la VÍIIa de Medi-na de el Campo, en el año de mil fetecientos y 
quince, viílté avn joven en el tiempo de la erupción 
de las viruelas , y aunque naturaleza avia hecho , al 
parecer inficiente defpumacion , ful de opinión , que 
ceíTaííen los diaforéticos, como la piedra bezoar , y el 
antimonio diaforético , que diíueltos en agua de cardo 
fanto , avia diípuefto el Medico , que aísiftia, para ayu-
dar alacriíis, que naturaleza avia principiado. Vien-
do que la calentura era bailante fubi da , que los acci-
dentes noíc avian remitido, como debían ; y que los 
fíegmoncillos no tomaban elevación , difpufe propor-
cionar el movimiento de la fangre , para que natura-
leza, con efta diípoíicion , proííguieíTe perfeccionan-
do la criíis eruptiva 1 el qual efecto íe coníiguió , man-
dando que a intervalos toma fíe efta mixtura fria de 
nieve : R. De agua de chicoria Ife.j. De confección de jacin~ 
tos ^ij. Dejarave de agria de limones ^ iij. met y que á to-
do paito bebieífe el agua de efeorconera , moderada-
- mente íria de nieve *, y fué tan feliz el efe£lo, quequan-
do fe temia prompta ruina de el enfermo , íe limpio de 
calentura , y accidentes, aviendo naturaleza hecho per-
fecta erupción. 
P R I M E R A R E F L E X I O N . 
Córrelos velos al tiefengano eíia Reflexión , para 
que los Médicos poco experimentados, y aun de mu-
chos años 5 como Efailanio de Mayorga , no fean ccr-
vicofos en querer ayudar fiempre la erupción de las 
viruelas con la piedra bezoar > difuelra en agua de bor-
raja , como tiene de coftumbre; ni como otros que 
quieren vfarde mi bezoardico extribus , el que no es 
orma para ayudar fiempre á dicha erupción , fíandofe 
f de que afsi efle eípecifico , como otros, ion d¡afore-
ticos , y que mueven ver fus cutim \ los q nales remedió^ 
fon muy buenos, qtiando naturaleza efta perezofa én 
la erupción, por razón decoagulacion \ pero fí depen-
dieíTe de grande dilblucion , y rarefacción de la mate-
; fia , u proíiguieOen con dichos diaforéticos , folo con-
feguirán la erupción de el efpiritu, como fe huviera 
experimentado en nueftro enfermo , íi no fe huvicffe 
fatisfechoa la indicación con el agua fria de nieve , y 
ron dicha bebida , lo que tengo obfervado largamente 
en el curriculo de mi praílica, 
S E G U N D A R E F L E X I O N ; ' . 
Enfeña cfla Reflexión f que la fangre, y demás 11-
iquidos deben confíar de vna mediana coníiflencia , y 
proporcionado movimiento j para que la naturaleza 
pueda hazer la erupción de las viruelas; pueshallan-
dofe, ó introduciéndole la exuperancia, de que hizo 
recuerdo Galeno, quando dixo : Corruptionsm dupli. 
Gatea, üb. de esm patiatur mediocritas , exupermitiam , & defeBum , pre-
D^a cn.Mor- pía mente ha de incurrir el virolento en funeflos acci-
dentes ? como delirios, eftrangulaciones, &c. par ei 
deis 
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¿JcforJena do movimiento, y turgcfcencia de dicho li-
quido , que fué introducido , ó exacerbado con el 
abuíode los diaforéticos, de que pudiera referir no 
pocos malos íuceíTos , que he vifto , por no reflexionar 
ÉÍgunos Médicos , que la ebulición íe debe proporcio-
nar ; eflo es , que fea mediocre para que naturaleza 
haga dicha erupción j luego de neceísidad fe ha de le-, 
vantarde punto , excitando varios accidentes por di^ 
<cho abufo. 
, T E R C E R A R E F L E X I O N , 
No fon pocos los Médicos, que por tímidos, y def-; 
confiados, por no dezir poco eftudíofos, y experimen-
íados , que abominan , y tiemblan de vfar ci agua fria 
de nieve en las viruelas, a prefencia de vna ebulición 
superante, íin acordarfe, ademas de loque quecU 
declarado en la Reflexión antecedente, de loque tan 
h. efte intento advirtió el Principe de los Arabes , cora 
las íiguientes palabras: E t multitudo petm ¿qua frigidie Avíccna, Iif»4 
^um nwe , jáh introitus venti in dewo eji ¿valde mala '. Lúe- 18 
go fe infiere , que en talefpecie de viruelas fe debe ex-
üibir el agua fria de nieve, laque- fíendo con modera-
clon ,no prohibe el dicho Avicena *, antes si da a en-
tender , que fus palabras admiten eíla interpretación: 
E t moderdtid potus aqua f r íg ida eum mv€ ejl valdé bona* 
Y que efta interpretación es cierta , lo he de teftificar 
con aquellas palabras , que dkho Arabe eferiviótana 
efte mtento ,deftruyendo el vfode dichos diaforéticos 
en el cafo de nueftro enfermo , anteponiendo la refri-, 
geracion , y atemperación ,queexecuté : E t cum inci . 
piunt exire var ioU , & cum exitu ¿arum non invemtur A'vicenj 
aíevatto tmmo calidiias tpjíammata , & Ungua ad nigredi- tiQ\^  
Ik$t§i* f tune whe m ctlfacUs : Luego fué doójamen-
M te 
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te adrainiftrada el agua fría de nieve , no folo en dlchó 
joven ; pero también en otros muchos virolentos, en 
quienes lo he experimentado en varias conftituciones 
epidémicas; y aun pudiera referir muchos de ios que 
con el vfo de ei agua de nieve, y de limón, gratamente 
aceda , reftauraron la vida en la conftitucion de virue-
las , que el año paííado de mil fetecientos y veinte y 
dos , invadió a efta Villa de Cacercs: Sea fobre todos 
lo que fucedio c3n vna hija de Don Garcia Golfín 
Portocarrero , pues aviendo naturaleza principiado 
con felicidad fu erupción , ni la fiebre fe remitía , ni 
los accidentes fe minoraban > ni las viruelas tomaban 
corpulencia ; antes si, al paíTo que eíías fe aplanaban^ 
afsi la fiebre > como los accidentes fe elevaban r la fed 
clamofa , y el incendio exuperante ; hallandofe en efte 
Confíi£to me llamaron , y examinando la caufa , hallé 
íer la mucha cuftodia s en que la enferma eftaba puef-
ta , para refguardark de el ayre jy el vfo de la piedra 
hezoar^para ayudara la excreción de las viruelas; y 
hecho cargo de el lamentable efe^oque amenazaba» 
ttiandé dar ventilación ai quarto , para que entranda 
nuevo áster, fe moderaííe por inmediación el orgaf» 
mo , y furiofo movimiento , que en los vafos de el pul» 
mon padecía la íangre acordándome de lo> que me 
advirtió Silvio de Leboe, quando eferivió \o figu tente: 
Sllvia>inDi& Sangutnem ahaere m putmone temperar i Ó* eondenfarL Y 
puc. Medie, que al propio tiempo fe le fueífe adminiftrando a in-
tervalos agua de limón fria de nieve * hecha con agua 
de chicoria, y que fueííe moderadamente aceda ; y 
aviendo obfervado aquel cabe m cal/acias de Avicena, 
tomaron elevación las viruelas s cefifaron los acciden-
tes» y fe aufentola fiebre, porque con tan buen me-
thodo, pudo naturaleza hazer crifis perfeda. 
Para concluir eftaReñe^ion, digo, que íi Efculapio» 
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y Acefsias no quedaren fatisfechos al leer efta Obferva-
cion , pueden tomar la pluma , y impugnarme , para 
mi mayor aprovechamiento y para que mejor pue-
.dan hazerlo , lean a Lázaro Riberio , a Amato Luííta-
no , y á otros Pradlícos muy experimentados i y entre 
ellos al do€lo Lüo de Hierro , que efte , feñor Acefsias, 
fué hijo de fu Univeríidad ; pues efcrivio lo figuiente 
en vna de fus Obfervaciones : Cum ergo conjidtrarem^ LÜO, in pare. 
quod omnes qni moriehmtar , manehant nigri , efeorimti, Ó* 4» OW". 
tamquam Jt vefli fuijfent: Autbores. debolvere coepi ad v i -
dendum , am aliquis daret auxilium aliquod ad tantum mci~ 
lum eompefiendum, Reperi enim in Amato hujltano , curat.' 
28. centur, 3, Caufamhuius mali ejje , acres, adujios , te-, 
núes , hiliofos humores , Ó* ita quod debebat,. v t i ref ru 
gerantibus , incrafantibus , v t aqua ordeacea , & amzllo ad 
ebtundendam acrimoniam talium humorum , ne ita fluerenty 
& floras erumperent , fícuti quande trudi fucci abundant) 
aonveniens ef í , v t i atenuantibus , & incmdentibus^ 
illospreparando} ^ vt facik 
erumpant. 
M z 
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O B S E R V A C I O N XXXÍX. 
D E F N A S V I R U E L A S , E N 
las qmlcs f m prec¡Jo purgar en el^rinapm 
defupuración, para que el enfermo 
Je lihertajfe de la 
muerte* 
EL año de mil fetecientes y veinte y dos, vlííté hvn hijo de Gregorio Gómez , vezino- de efta Nobi-
¡ifsima Villa de ¿aceres , en el principio de la fupura-
cion de las viruelas , al qual encofifré con baílente 
oprefion ,. dificultad en el refpirar .^el vientFeadíiricao, 
las viruelas defH'efas de color libido nmchas>de ellas,, 
y la calentura baftantemeEvte maligna ^ pues aunque na-
turaleza hizo ertipciorb,. ni los accidemes fe remitie-
ron , y menos fe minoro la fiebre ; viéndole ep tan ex-
tremo peligro, difpufe, para minorar tamacaeochimia^ 
y vencer a la malignidad , que con animo generofo 
fueííe tomando a intervalos la írguiente agua purgante, 
y bezoardica : R» Dé- rafuraS' ck cuerno de c i e r v o - d e raíz, 
de efcorconera f znk ^ i l ] . De tamarindos De. hojas de 
sen j y de raíz, de: mechoacm ^ ana ^ij. C¿Mz,a todo fegum 
firte en tfe.ii). de agti&de fuente ^ ha/ta, menguar la mitad \ en. 
la coladura fe Áifüelv^ de mann-a el'e&o , / de jarave viola* 
do de nueve infufones y ana 5j. defpues fe cuele , y;clarifique^ 
Tres di as continuos, próíiguió dicho muchacho con el 
vio de eíla pigua , y aviencb depuefto grande porción 
de cacochimia, y vencida la malignidad , tomaron ele-
\acioa las viruelas g y rutarakza próíiguió haziend© 
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n^a ptrlhftl fapuracion , y defecación ; fa que no hu-
viera fu cedido , íi cargado de miedo, corno e! TofU-
do, y fus Macftros Airnofrates, y Matulejos , no hu-
vieíTc adtníniftrado dicho purgante, guiado delaíi-
guientc cautela , que Bernardo Gordonio eícrivío, 
cargado de miedo , tratando de las viruelas: QuU //¿a, Gordan 
¿gri tudo Ubentcr cancarcht cmn fiuxu ventrts, Gr boa eji> Variolis. 
quod muUum aborremus, 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Eíía fentencia de Hypocrates el Grande : Fehrici- Hypoc I'b.de 
tanti nonpurgato i nc furlofmfint ? hizo delirar á Acef- loe. ia homi, 
fías , á Efculapio, y a otros poco experimentados , al 
ver que yo purgaba á los virolentos, diziendo que no 
avian virio tai practica, y que ninguno de los Médicos 
antecesores lo avian ejecutado , íiendo vnos hom-
bres tan dodlos , y experimentados \ como v n Rey nal-
dos , vn Valente, vn Nuñez , y vn Robledo \ de los 
tres primeros no puedo valerme , porque no dexaron 
teftimonios , con que poder deícubrir la ignorancia de 
dicho Acefsias , y Efculapio ; pero de Robledo puedo 
valerme , quando en el teftimonio, que dio al publico, 
intitulado : Compendio Chyrurgico , en el tratado nono, 
capitulo primero de las viruelas , y farampion , acon-
feja purgar en las viruelas , no ab[ahite , si Jpecifice ; y 
debo dezirles, que no folo acoftumbro purgar en el 
principio vniverfal de las viruelas \ pero tambien en ei 
tiempo de la erupción , en la fupuracion , y en la de-
fecación , y fiempre con grande fe'icidad , eílando in-
dicado el purgante como entre otros Prácticos me lo 
aconfejó Aliarlo, con eftas palabras, hablando de la 
curación de las viruelas : In qaocumque tempere exhiben fef^****^ 
f«r medkamentum ex tamar/ndis, & rhabarbaro, dummodo ¿ VacíolS^ 
- ¿ M j; *£sm 
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JSgÁa adj'irtí cxcoiblmiá. Preganto ! Sí al enfermó de eílá 
Obfervacion ,áprefencia de tanta cacochimia , no le 
huvieíTe purgado en el tiempo de la (apuración , fe hu-
víera libertado por otro camino? Si á Don Pedro de 
Obando , hijo vnico de el fenor Vizconde de Peña Par-
da , no fe huvieíTe purgado en el tiempo de la fupura-
cíon , y en la defecación , quando naturaleza huviera 
podido facudirfede la redante > y prava cacochimia» 
que redunda en las viruelas corruptivas , para excitar 
tanto apoftema como padeció? Y quando eñe Ca^a-
llero fe huviera librado % de que tan maligno material 
CxcttafTe vn gangreniimo en algún miembro interno, 
no aviendoíe minorado con el purgante benigno, que 
íc exhibí dos vezes ? Y vltimamemc ^ quando fe fiuvie» 
ran libertado los muchos virolentos ítna huviera con 
liberalidad adminiftrado los purgantes.benignas? Digo 
benignos , porque fien do de eí! a extirpe , citando, in-
dicado, nunca los Prácticos de buena nota, y experi-
mentados ,1o prohiben, antes si loaconfejan ; digalo. 
Ser>erto. lib» Daniel Senerto : Purgantiaí fortioroi nart vfurpanda. ¡ ne-
3. cap. i z . de natura ¿n conatu fuá impedíatur % velpericulofum albtpro~ 
cum'vfiTiolf* fiuvium sxá te tu r . Digalo Diego Merino, pues es digna 
de que le cite > aviendome perdonado la ofenfa, que 
le hize, quando por poca experiencia , tenia mi corra 
Medicina prefacon alfileres , y muy armado de que 
Maroja , y otros aconíejaban , que no fe fíguicííe ai di-
Merino , Hb. cho Merino: Extéerar^s quoque humor clementibus catar* 
Exanchera ^ C ^^71' Hudzwel eji aereumfifiuhris cafsia % rofarumperfíca-
rum Jimpus , & rbaharbari infufum. CeíTo con í 1 diga-
lo , porque íl huviera de profeguir citando Autores^ 
que les puedan curar el delirio ^  que en efte punto pa-
decen los difcipulos de Almofrates , y Matulejos, fue-
ra neceíTario mucho papel , porque fon muchos los 
antiguos,y a^ odernos ?^ue£©mo diícipuios de.^e^. 
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perienda > me defienden. Pero todo efto rto íirve para 
defen^añar á el Toí lado , y á otros, que militan deba-
xo délas vanderasde Sagitario ; pues como tan obfer-
vadores de los preceptos de eftc general, no fe acuer-
dan , que ay -cípecies de viruelas, que fe vencen mu-
cho mejor con eí vfo de purgantes benignos, que con 
el derramamiento de fangre; que aun poreí ío , como 
tan experimentado Balonio, dixo lo fíguiente : Inopi-
nato venam fecuimm , nudicamentum puygans dedimus^ 
quibus ¿te f e q m n t i , aut poftridie apparent varióle , & muU 
t& melius habuerunt, quam quibm non aufl fuimus , idem 
txhibere : Luego es cierto que en lo natural huviera 
muerto dicho muchacho, el feñor Obando, y otros 
muchos , íi fin temor no huvieííe adminiftrado los 
purgantes benignos, que no deben fer temidos^ que 
aun por eíío , aviendo omitido muchos Médicos el purw 
gar, portimidos, y defeonfiados, en la conftitucion 
de viruelas de el año paliado , fe obfervo no poca rui* 
na, fíandoíe de lafangria , por querer hazerle remedio 
^niverfal para todos los virolentos, debiendo foload^ 
miniñrarlecon efpecificacion *, efto es, con 
propia, y verdadera indi-
cación. 
Balonio, KSí 
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O B S E R V A C I O N X L , 
D £ V N A FIEBRE V A R I O L O S A , 
que teniendo acompañado fudor continua 
de/de fu principio 9 fué el princi-
pal remedio la fan~ 
5 L año paliado de mE íetecíentos y veinte y dof¿ 
entre los enfermas, que padecieron viruelas , fué 
; vna hija de Don Fraociíco Pereíro r á ía qual molefto-
• defde el principio de ía fiebre vn fadbr continuo y a 
prefencia de ette fimptoma > experimentando no corta 
ebulición , y turgefcencía eo la fangre y. con; anima íí-: 
beral , mandé fangrar ias:vezes neeeñarras , fin íervirJ 
ine de impedmicato , lo que tanto temen ios tímidos^ 
y defconfiados. difcipulos de Matu-iejos ; puej como 
Médicos tan generale s , ignoran lasefpecificaeiones; y. 
como a prefencia de dicha ílidor sílaba indicada fpm¿ 
fice la evacuación de fangre, para que adquiriendo 
eíle liquido va compage proporcionado , pudieííe na-
^ufaíeza ñazer ia eropcipn perfecliva -de las viruelas 
crsílalina? , la que obferve. ayudando- á propofcronar 
dicho compage j haziendobaxar de punto á dicho lí-
quido, no folo con las fangrias , pero adrmniílrando 
tnrr-bíen en el tiempo de eb.tr!icii>n- ete-ósix-tui^, mo-
deradamente fria : R. Us agua de llantén- , y de chicor'm-
Amarga, j ana ífe.ft. De- tierra feUadade cypro ^ j . De confec-, 
tion de jctcmtes ftn olor ^ÍO. De~ jara-ve de verdolagas , y d? 
^ar^onera} ana giO. m ^ '&u bebida fe adminiíraba a 
4: ' -
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Intervalos, y con dicho buen methodo fe liberto nuef-
tra enferma, teniendo vna feliz fupuración > y defe-
cación. 
P R I M E R A R E F L E X I O N . 
Dirige efta Reflexión a los Médicos, pará que fe-
pan , el que la liebre que precede á la erupción de las 
viruelas, puede fer aquella efpecie llamada Elodes, en 
la quaí fUdores perpetuo fundunmr* En elle cafó > íin el 
menor temor 9 deben los Médicos celebrar íangria, 
¿aviendo grande ebulición en la mafa de la fangre, lia 
fiar fe en que eifudor minorara la caufa material de las 
Viruelas; pues avíendoínílamabilidad en dicho liqui-: 
do» omitiéndola fangria , por razón de el fudor, íicj 
duda que en el progreíTo de el morbo refultara mayor 
indicio, con el peligro de que fubíiguiendoíealguna 
eriííaela interna, quite la vida, o á lo menos, que di* 
cho fudor, fiendo benigno , por razón de la grand^ 
cícandefcencia , adquiera naturaleza de díaphorcticoj 
los quales inconvenientes fe precaven , ademas de aííe-
gurarvna feliz erupción, como fe experimento en la 
, enferma de eíía Obfervacion , la que en lo natural hu-
.viera peligrado , íi á vifta de el fudor me huvieííe paf-
3mdo,y no huvieííe celebrado las fangrias , quando 
s eñá experimentado, no folo por mi , pero por otros 
Prácticos ; que aun por eífo , vno de los mas célebres 
de la Univrríidad de Alcalá ^dixoá eñe intento lo íl-
: guíente í U ^ c praxis ohferv¿inda vemt tn fadoribm exve~ 
. hsmentia infíammationts , v t diximus ex HypocrMe 1 .prog- % 
no.fi, nar/i venam fecando oceurrimus caufís fodoris f v t de~ Pop.m hiii®^ 
í m u s ? cum m ^ m m mxiUtim Ji t feñjQ vena ad moderan- ^ a t t 
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dum incendium internum : Quo exifiente non potertt tantas 
Judor emanare ex corporis dsbllitAte , qua fitit alia caufa 
fudoris mal í , ex mente Hypocratú loco alegato, cai feSíl» 
vena pemkíes eri t : Luego fué en nueftra enferma rc^ ta-» 
mente adminíftrado el remedio de la fangría ; pues 
no avia debilidad eífencial, antes si bailante conftan-s 
cía de fuerzas, coa vna grande inflamabilidad en dich^ 
liquido. 
S E G U N D A R E F L E X I O N . 
Quita todo efcrupulo efta Reflexión , para que ios 
Médicos eftén ciertos, de que no implica el que la cau-: 
de las viruelas , que oprimieron a la enferma de eA 
ta Obfervacion, fué vna materia limphalica *, pues de-: 
pendiendo de efta caufa, aparecen entonces como vnas 
vegigas llenas de agua, y criflalinas, las quales virue^ 
ias fon menos peligrofas por la benignidad de la cau-J 
í*a , governandofe la curación con pocos remedios , 
ádminiftrados con verdaderas indicaciones ; y no co-' 
mo acoftumbra el Toftado, que juega con ellos a Dios 
te la depare buena : y debo advertir, que efta efpccic 
de viruelas he experimentado algunas vezes en el cur-
rículo de mi practica , pero lo mas principal en la conf-
titucion , que el año paflado afligió á efta Villa de Ca-
ceres, pues nofolo las experimenté en dicha enferma, 
pero también en otros muchachos ? que es la edad en 
donde fuelen aparecer, y entre ellos fué el mas princH 
pal vn muchacho de Juan Gómez , que vive á la calle 
de los Moros; y aunque es verdad, que no muchos 
Pra^icos han hecho acuerdo de efta efpecie de viruew 
Us i no íaita quien apoye lo que tengo experimenta-: 
do^ 
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¿ o 5 como confta de lo figuíenre , que efcrlvío el doc-
to Vídio : Sunt qui prater duas fpecies , chryflalos adíj . ^g1»» ^ 9¿ 
ciant ) Jic enim appellant quajdam yVeluti vejiculas plenas c ^•ca? ' ' 
t gué inft&r chryftali efplendentes , quibus cutis varijs locis 
diftinguitur \ Úas nunc vulgo mminant Rahaglione, in quas 
tion ita incurrunt omnes homines , Jtcut in variólas , 0* 
morhilos y nec Jub ipjis ita. gramter afliguntur : qmm ob* 
rem , non videntur tamquam tertia fpsciss morbilis , 
variolis y ha pujfules adijcisndce* 
T E R C E R A * T U L T I M A R E F L E X T O M 
deejíe Libro* 
No debe admirar > eí que íl no fe fangrafTe en 
tal efpecie de viruelas , fe íubfiga en el progreíío de 
el morbo alguna inflamación interna t que excitan-
d» gangrenifmo, quite la vida ; pues ademas de re-
folvcrfe mayor quantidad de limpha por la efcan-
defcencia , que íe introduce en la fangre , como lo 
notó Hypocrates el Grande , quando dixo : Cak/Z 
cente ptnguine exhalat máxime per bunc humor aquofusy ^y?oc, Wh.+l 
qui fcbri eji infe(lifsimus relinquitur autem pinguts , qui ^e rat'1 
eji hiltofus y & febri máximum nutñmentum. También 
lo teftiíican los propios tumorciüos, los que aunque 
en el tiempo de erupción no manifieñan otra fub£ 
tancia > que agua , defpues , poco antes de princi-
piar la fupuracion , fe inflaman , adquiriendo dure-
za , como quando dcfde fu principio manifieñan 
las viruelas forma de flegmones parbulos \ y proíi-
guiendo la calentura benigna, que en dicho tiempo 
íe ofeíerva , íe fupuran , y adqukieu verdadero pusj 
por. 
fi&S TdforQ\fedko. 
porque Je otro modo eran incapaces de rupüracíonj 
como fe experimenta en el apoftema aquoíb , y en 
la hydropelia afeirica , en donde fe conferva la lim-
pha con fu propia forma, fin poder admitir fu pura-; 
cion ; pues fe conferva de el propio modo , que fe 
transfundió defde el vafo limphatico , hafta que el 
paciente reftituye íu falud , ó el morbo le quita la 
vida: luego contra la opinión de Vidio, fe deben 
numerar las viruelas referidas éntrelas 
otras efpecies. 
T E S O -
T E S O R O M E D I C O , 
O B S E R V A C I O N E S 
D I C I Ñ A L E S 
R E F L E X I O N A D A S . . 
L I B R O T E R C E R O , 
E N D O N D E E L AUTOR MANIFIESTA 
algunas Obfervaciones de Morbos^ que 
tocan á las cabidades animad 
y vital. 
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con "vn Vomitorio. 
jícndo Medico Titular de la Villa de Ufagre y VH 
íité a vna muger de edad de quarenta apost a 
laque srícontfé con vna apoplegia débil 
con grande rtibor enelroftro; y queriéndola íangrat 
Cirujano Gauy afanado ^gue avia acuella Villa, 
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guia-Jo Je dicho rubor, y de que la enferma coníhbá 
de vn habito carnofo; me opule á dicho remedio, por-
que examinando fucaufa , halléquela enferma fe avía 
llenado aquella mañana de grande porcton de fopas , y 
de tqpn©. Hecho cargo de dicha ingurgitacioa , dif-; 
piiíeque' fe k adminiííraííe cfte vomitorio antimonial^  
R. De vino emético j^» De tár taro emético , gran. vj. De 
oximiel fchilitico ^6. Efpir i tu de f a l armoniaco , got, viij, 
me. Con efte remedio vomitó grande quantida<ide ali-, 
ménto ,;y de .crudezas.^  y afsímifmo depufo algunos 
curfos, con la qual evacuación promptamente fe ref-; 
tituyo nueftra enferma á íu íéntido , y npvimiento ;1a 
que fe preíervode la repelencia , bebiendo por ocho 
mañanas continuas vna xicara de el cocimiento de hoj 
jas de yerba té , hecho con agua de cerezas negras. 
V N I € A R E -F L B X 1 0 N * 
Aunque la dicha apoplegia era débil , por razoíi 
!de fu invaíion , no menos íe debía coníiderar tal debi-
lidad , ílendo la cauía tan manifiefta, como cí áver aU; 
morcada con deforden , la que fin duda fe huvíera he-
cho fuerte, fi fe huvieíTe fangrado , como quería el 
Cirujano , fiandofe de que era la principal caufa , gran-
de redundancia de fangre , no por otro motivo , que 
por el habito carnofo , y rubor de el roftro *, porque 
ignoraba , que con la nimia ingurgitación de alimen-
to , le diftiende el eftomago con defproporcion *, y de 
aquí fe figuejelque afsi el tronco defeendente de la 
venacaba , como elde la arteria magna , fe compri-
man , de la qual comprefsion h aze la fangre movimien-1 
to retrogrado ; y líenandofe con demafia los vafos fun 
periores, refulta el color rubro de el roftro, que fal-
lamente teftiíkaba, fer e^ nueftraecifcraia lacaufarer 
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¿lundanda de fangre que aun por efío Galeno advier-
te lo ílguiente : Qualis fuerit humor in corpore redundans, Gal hb.i. de 
talis colorín facieaparebít. De todo lo dicho íe infiere, G^^0^ AD 
que los Médicos deben tener prefente efta Reflexión, 
íino quieren errar en tal eípecie de apoplegia. 
-íVl'" roO ";,"iijv le -jv gofo .- . b ítíU 3 * 
O B S E R V A C I O N 11. 
D E V N A E P I L E P S I A i Q U E 
fe termino en v n a efpecte de Per-
le/ia» 
HAlIandome Medico Titular déla Villa de Gar-ganta la Olla , aísifti á vna adolefeente , que pa* 
deciendo mas avia de vn año vna epilepíia, le fobre-
vino vna efpecie de perlefia , llamada emíplegia , por-, 
que ocupaba el medio cuerpo de la parte derecha , y 
afsimifmo fueron obftruidos partíaliter los nervios re-
currentes , pues no podia articular las vozes con per-
fección. Viendo efte traníito , procuré poner todo 
cuydado en la curación , la que fe coníiguió purgando 
repetidas vezes coneftas pildoras: R. De extraBo ea-
tholíco 3'). De refina de xalapa , gran. iíij. De trocifoos de 
alKandal ¡y de / a l volátil de fuccim , ana gran. ij. mezclen* 
fe bien , y con extraóío de peonía mayor fe formen pildoras y 
y fe doren. Delpues de minorada tanta cacochimia , fe 
exhibió la íiguiente mixtura , no íblo para obtundir , y 
dulcificar al accido , para abrir lasobftrucciones, que 
padecían los nervios \ pero también para que con ef-
pecialidad fueííe abatido el fermento epiléptico, como 
fi anualmente excitaíTe dicha conyulíion : R. Cocimien-
tode vífcQ quercím > de fafafrds ^ de rafuras de m&rfit $ y 
é 
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dt hojas defalvta mayor ^iij. De mi bezoardico extribvs ^ fS; 
De cinAhrio nativo preparado j gran. v). De jar ave de zarpa 
Jtmple , y de peonía mxyor , ailk ^6. E fpiritu de J d armom 
WW¿>,^ Í?Í. vj. por quince días continuos, mañana, 
y tarde, fe adrainiftró eíía mixtura , fomentando en 
el ínterin, todahefpina, dos vezes al dia, con el íi-
guiente linimento caliente : R. Azeyte de cafioreo , y de 
lombriz.es, ana ?). De az.eyte ejjemial de hayas d€ junípero 
•^ñ. De polvos fubtilífsimos de cantár idas^] . Emplafiro dia* 
'pb&retico de Adriano , elnecejfario para qm fe haga linimento* 
Con eftos remedios recupero el habla, y adquirió el 
-medio cuerpo fu movimiento acoftumbrado ; y vlti-
mamente íe perfeccionó la curación 9 abriendo fuente 
en la pierna derecha , el qual filtro íirvió de remedio 
precautorio , para que nueftra enferma no Bolvieílb ^ 
incurrir en dichos iafultos epilépticos. 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Deíengana eíla Reflexión a algunos Médicos, parí 
que eílén ciertos, que el morbo lunático puede tec^  
minarfe en perleíia , como fe experimenta en el apoplc-
gia, no confiñiendo en otra cofa, que en vn metaftafísj 
pues íl la caufa productiva de la epilepíia, hizieíTe obf. 
truccion en los nervios, íin duda que fe ra iubíeguída U 
silío , aanot. ^rívacbn de fentido , y tnovimicnto, en aquellas par* 
pr Aifom^' ' en don^e faltaííe el influxo de ai jugo nervofo , co-
Horftio , íib. mo e^ obfervado , nofolo en dicha enferma j pero 
obf. i o. también en vna niña de quatro años, en efta Villa de 
^ullb^u£^ Caceres jy no ío lo lo he obfervado, pero también el 
Conim, % 7. * áodto Salió, Horftio, Galeno, y entre otros lo publica 
EraOfi», pare, Eraílo , con eftas palabras: V i d i ex epikpfíd 
4.d.rp.concrV fatios paral i t im, 
pBSERa 
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O B S E R V A C I O N III. 
D E U N A E P I L E P S I A FUER* 
tífsimh , que en el tiempo de la dentición 
afligió a infante de 
vn ano» 
EN el a ñ o de m i l fetecientos y veinte y v n o , í l e n d o M e d i c o T i tu l a r de la V i l l a de Piedrahita , afsifti 
a vn infante, de poco mas de v n a ñ o , hijo de. Lu i s G o * 
m e z d e l a F l o r , vez ino de dicha V i l l a , en el confii¿k> 
de vnos fuertes infultos epi lépt icos , que le aíTaltaron 
en el t iempo , que naturaleza hazia e rupc ión de la den-
tadura ; y aunque en todo vn dia fe le adminiftraron 
cfpeciales remedios anti e p i l é p t i c o s , y entre ellos e l 
agua eípi r i tuofa de flores de t i l i a , no fe logro la me-
nor remifsion i antes si continuaban los accidentes cot í 
jmayor furia , alcan^andofe vn infulto á o t ro; entonces, 
í in reparar en dicha edad , m a n d é fangrarle del tobi l lo 
derecho*, puesefperaba ,queefte aux i l io , por mí ex-
perimentado , le libertaíTe de peligro tan aproximado; 
y fué tan feliz fu efc¿ lo , que rn/iar incantamenti cefsó la 
epi lepí ia , y de ípues p e r f e c c ' o n ó naturaleza dicha erup-
c i ó n , fin que bolviefle a repetir el menor infulto en los 
dos a ñ o s , que ha que fucedió . 
V K I C A R E F L E X I O N . 
N o f o l o m a n d é f a n g r a r á e f l e infante en el a(£tual 
paroxifmo , por no i n c ^ y i r en el numero de aquellos, 
^ • N a 
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á quienes Galeno llamo Stultos i porque temeroíbs de 
viu tierna cdaJ , noíe itreven á íangrar menfurando 
la evacuacioh , para íatishcer a la indicación ; pero 
también porque coníiderc, que folo la fangria podía 
c.m la proriiiptitud , que fe obfervó , libertar á nudlro; 
inFaace déla muerte , laxando á las fibras membranofas' 
gin¿ibaks , y minorando a la fangre , que por pecaren 
exceflb, fe avia eftancado en las encías *, por cuyo mo-
tivo era interrumpido el jugo nervofo , y efle también 
eftancandofe , fe auftcrizaba , y caufando varias irrita-
ciones , para proíeguir con fu movimiento, eran fubfe-
guidos dichos infultos , y aunque no es muy común el 
remedio de la fangria en efta enfermedad j no obftan-
te ay caíbs , enlos qualesfolo es el vnico antidotóla 
evacuación de fangre, aunque fea en tan tierna edadj, 
que aun por eílb Thomas Sidenamio , en abono de eí^ 
te remedio , eferive lo íiguiente : Nec e j l , cur quis mire* 
4 e™10* *Ur me mteneris wfantibus vena feciionem infíítuendam fua~: 
¿Itere , cum f m g u h , quantum ego baóienus potuertm obferva¿ 
rs y haud minus tuto ex eorum venís , quam ex adultorum 
fxtrabatur* E t profetfd , ita eft HU necejfaria , vt nec fímp~ 
tomati memmorato% nec álijs quibu/Uam^qua infantibus 
i-H aceidsre fQlentyOmijJa Fhlebotomia certa me-, 
• dere vaieamus* 
OBSER-
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O B S E R V A C I O N IV. 
D E F N O S I N S U L T O S E P I L E P T I C O S ! 
u ñ a d o s con fangnas , y el mi láudano 
mineraL 
EN el mes de Enero de eftc año de mil fetecientos y veinte y tres, viíité á vna muchacha de nueve 
años, hija de Jofcph Luzeño , vezino de efta nobilifsU 
nía Villa de Caceres , la que padecía vnos fuertes, y 
continuos iníultos epilépticos ; y experimentando el 
fumo peligro, pues no cedian á los mejores efpecifícos, 
atendiendo a que la enferma era de vn habito carnoío, 
con llenura de vafos , mandé fangrarla de el tobillo, 
con cuya evacuación tomaron los infultos alguna rc-
mifíon; y en vifta de efte lebamcn , paííadas doze horas' 
febolvióa repetir la fangria, ya pocas horas fe vio 
nueílra enferma libre de la epilepfia, con no corta ad-: 
miración de fus padres , y de el Cirujano , que afsiftia; 
y defpues para precaber la repetencia d l ípuíe , que def-
de el quarto creciente de la Luna , tomafle todas las 
mañanas, hafta el dia del plenilunio , los íiguientes 
polvos , difueltos en quatro cucharadas del cocimien* 
lo de vifcO quercino : K , D e c o r a l r u b r o p r e p a r a d o 
I ) e c i n a b r i o n a t i v o p r e p a r a d o y y d e m e r c u r i o d u l c e f u b l i m a * 
do , d . V i 2 L g r a n . üj. D e m i l á u d a n o m i n e r a l y g r a n , ij. D e 
panes de o r o y n u m . ij. m e z c l e n f e p o r l e b i g a c i o n . 
en a lmirez , de v i d r i o . 
9 HfHi 
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V N I C A R E F L E X I O N . 
Quita efta Reflexión las controvcrfias que ay entr^ 
los Pradlicos , fobre (i fe debe fangrar, 6 no en los in-
lultos epilépticos, porque efta acompañada de el prin-
cipal Maeftro , que es la experiencia ; pues aunque los 
que criminalmente fe oponen a efte remedio , es guia-
dos de la fentencia de Guillermo Balonio , y de otros 
Prácticos, no puede tener exiftencia , por oponeríe a 
la experiencia, y ala razón. Eftoíupueño, pregunto: 
Quien podra vencer a vna fuerte cpilepíia , que íu cau-
fa es exuperancia de fangrcjíin el remedio de la fangria? 
Quien podrá vencer a los infultos epilépticos y nacidos 
de vna inflamación, fin fangrar ? Y vltimamente^ quien 
fe atreverá, fin la evacuación de fangre , á vencer la 
epilepfia , producida de alguna de dichas caufas , fian-
doíe de los polvos de Guteta, 6 de el cinabrio , de an-s 
timonio , o de el efpirku de cráneo humano , ó de las 
gotas de Inglaterra , ó de otros efpecificos |¡ Solo fe fia-
ra de eftos remedios , quien no íupiere expecifícar las 
caufas productivas de ja epilepíia , para que atendien~ 
do a la variación de indicaciones, fepa aplicar con va~ 
riedad el remedio: luego conociendo lodicho , ílibra 
el Medico , que no fuere de la eftirpe del Toftado , ad-
miniftrar en ocafion al remedio de lafangna, como 
adequadadetalefpecie de epilepfia ; que aun por efib-
Vega llh x ^ h r i ñ o t o r o de Vega libertó á aquellas tres mugeres 
de Arí h/icó. epilépticas, íangrandolas del tobillo j y Boneto, en 
cap.ii, compañía deCramerio , libertó á aquel muchacho epi-
léptico , íangrandole de la vena cephalica etc el finicf»: 
tro brazo, íin que bolvieíTe a recaer en dicho morbo 
convuiíivo- eftas fon fus palabras : Nohilrspuer Bernenjis 
praél. p.iósi txt trrore pánico fmi f i im*s&Hf i ihüuP . eftíltpfií f r ú h h j f 
Boneto, In 
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y t t f f í f j & t a t w b a t , c a r * p a r o x i f m u s U m a d t e r i i d m h o r a m 
e f e t p r o t r a t t u s , e x c o n f i l i o m e o y & & , D . C r a m e r t , a p e r t * 
c e p b a l k * . b f a c h í j j i n i f i r i , v n d e t a n t o Í m p e t u e r u m p e b a t f a n -
g u i s , v t i n t r a x x M r < £ p a r t e m t o t u m e x h m r i r e l i a ú j f e t , I l U t i r 
r e m z n f u p a r o x i f m u s , f m u f q » * c ¿ * r a p o / i r i d i e 
O B S E R V A C I O N V. 
D E V N A F U E R T E E P J L E P S I A $ 
que folo cedió a la fangrta llamada 
Arteriotomia. 
HAIUndome Medico Titular de la Villa de Gar-, ganta la Olla, viíité á vna adolefcente , que fué 
aííaliada de repente con vnos continuos, y crueles ac-
cidentes epilépticos y hecho cargo de que tanto peli-
gro nacia de abundancia de fangre , me acordé de lo 
que dize Zacuto. Y confíderando , que ningún reme- zacutojíb.t'.-
dio podia mas preílo , ni con mayor prontitud , liber- Pf« Hirt. cap, 
tar a la enferma, que la fangria , al punto la mandé fan- 6* 
grar de el tobillo ; y aunque efta evacuación fe repitió 
las vezes neceííarias , y aunque íe la exhibió el cráneo 
humano preparado, y mí láudano mineral, perfevera-; 
ron los accidentes , aunque no con tanta mteníion, re-
pitiendo á mas largos intervalos pero bol vieron á re-
petir con tanta tuerca , que fué neceííario adminitirar 
el vldmo Sacramento : en eíle conflido me acordé, 
que íolo la arteriotomia podia libertarla., y no me falio 
incierto eite concepto , pues faagrahdo de ambas tem-
porales, por me4io defeisfanguijuelas, que encada vna 
N 3 fe 
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fe aplicaron, en breves horas íe liberto n u e ñ r a enferma 
de dichos in íu l tos . 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Se infiere de e íU Reflexión > que las fangrias de 
los tob i l los , aunque nodeftruyeron á los iníul tos epi-
lép t icos , fueron aJminiftradas con verdadera indica-
c ión , governada por la í iguientc doctr ina , que tan a 
Hypoc lib.de efte intento cícrivíó Hypocrates el Grande: C u m i g t t u r 
Yit . rat, f ü p r a m o d u m o p l e t a f u e r i n t <uen<£ g r a v a r z v i r t u t e m n e c e j f e 
ej i ^ a t q ^ e i n e x t i n t i o n i s a g i p e r i c u l u m n a t u r a m c a l í d i t a t e m 9 
q u ¿ e ob co'pram f u f f o c a . t i on i q u i p i a m J i m i l e p a t i t u r • o r i u n t u r 
fíquidem epilep/tce , a p o p l e x i e e , & J i n c o p £ c a r d i a c a \ enfe-
ñ a n d o ursimifmo con la experiencia , que fuclen aco-
meter infukos epi lépt icos tan invencibles , que folo ce-
den a la íangria llamada arteriotomia , porque fe con-
fervan, no folo por la exuperancia de fangre, pero tam-
bién por vn particular fervor , y irregular turgefeencia, 
que por razón de dicha imercepcion fe haze en los ca-
nales a r t e r i o í o s , que organizan á la cabeza \ y aun me 
acuerdo , que hecho cargo d é l o referido , ob fe rvó fe-
Severlno de l & íuce í lo con efta fangria el d o ¿ l o Severino , lo que es 
Efíicmed p. confiante á quien huviere le ído fobre aquella epi lcpí ia , 
4<í* que venció folo con U fangria llamada arteriotomia: 
luego l l yo huviefíe caminado con timidez en el cafo de 
nucí i ra enferma , fin duda huviera pafiado a otra l u z , 
como avran íuced ido no cortos cafos de eftos , por no 
av^r tenido los Méd icos atrevimiento a romper dichas 
arterias , careciendo de peligro la arteriotomia , como 
con larga ex ten í ion , fobre e ñ e punto, íe puede ver 
en mi medicina Botánica 
Sagrada. 
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O B S E R V A C I O N VI. 
D E V N A P E R L E S I A S U B S E G U I D A 
a v n a Cólica Ptóionica. 
Aliándome Medico Titular de la Villade Tor^ 
nabacas , afsiííi á vn coníiftente, á quien le fo. 
breviao vna perleíia , padeciendo vn dolor CQÜCO , lla-
mado p i tón ico . Tres mefes avia , que le afligía efte 
dolor, aunque con mayor inteníion a las horas de el 
fueno , y quando juzgaba que tan molefto dolor cedía 
de todo punto á los remedios, experimenté que el acci-
do peregrino vclicante hizo metaftafis a laefpinal me-
dula; y introduciendo eflupeFaccion en los nervios , fe 
mudo dicha cólica en vna perleíia efpuria , que ocnpa^ 
ba ambos brazos, y manos y hecho cargo de que eña 
enfermedad no era de menos peligro , que la referida 
cólica , por razón de la calentura , que acompañaba a 
la perleíia con alguna extenuación , hija de los dolores, 
y vigilias, que antecedentemente avian afligido a nuef. 
tro coníiftente , folicité la curación con la mayor be-
nignidad , y avien Jo evacuado algunas porciones tar-
táreas, que íe contenían en primera región, y hecha 
algún facudimiento de el accido , que hizo dicho me-
taílaíis, por medio de cinco granos de tártaro emético; 
fié todo el refto de la curación , adminiftrando todas 
las mañanas, por efpacio de dos mefes, ocho on^ as der 
leche de burra , qnatro horas antes de comer ; y que 
en el ínterin fe fomentaííe la efpina con eñe linimento 
caliente : R. D e g d b a m t o d e P a r a c e l f o , y d e a z e y t e d e p a l o 
f w t o d s j i i l a d o , ana ^iij. D e b a l f a m o d e c o p a y b a «ij. D e e n * 
N 4 j u n ~ 
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j u n d i x d e v h v o r a s ¡ y d? az jy te ejfenzial de bayas de j t m l p c r ó ^ 
ana f^t. W(f. Con el vio de dichos remedios recupero 
perfectamente fu Talud , bebiendo en los treinta dias 
primeros el agua cocida ( a todo pafto ) con zar^a par-: 
rilla jy corteza de quarango, de modo , que para co-^  
€er vn cántaro fe gaftaba vna on^a de la zar^a, y y^a 
dragma de la dbrteza. 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Porque en h figuicnte Reiblucion fe habla fobre 
lo vtil que es el vfo de la leche en efta efpccie de per-
lefia, no fe detiene efta reflexión a tratar fobre eííe 
re%medio, dirigiendoíe folo a manifeftar, que aunque 
la cólica pi tónica fe fuele comunmente terminar en 
dicha perlefia , no menos puede , aunque no con tanta 
írequencia, degenerar en infultos epilépticos} en apo-
plegia, y en dolores articulares , y aun en morbos gra-
vifsimos; loque entre otros Prácticos advierte Yatrias^ 
Vatr ías j ib . j . quando dixo : S i eolicus dolor fuer i tdiu tumus ^ Ó * a f a h 
Trut. Medie, decido ortumduxertt y i n alios affeBtts , degenerat gravifst. 
moS) i n arthrkidemepilepjíam yfed fep-ifsimé i n parali/tm, Y . 
aun me acuerdo , que el Leítor hallara confirmada U 
verdad de dichas palabras, íi regiftrare la ü-
guientc Obfcrvacion, 
%ESO. 
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R E S O L U C I O N , Q U E E L A U T O R D A 
a runa Consulta que f e le ha hecho , para que 
el f eño r D o n Francifeo Berrugo fepae* 
da curar en la Ciudad de 
Carmona, 
f í k V i e n d o reflexionado fobre lo quefe me ha con-
jMj^ fu l tado, y hecho cargo de todos los accidentes 
que he r econoc ido , aviendo vifto , y pulfado al feñor 
D o n Franc i íco Berrugo , C a n ó n i g o L e d o r a l de la San-
ta Iglefiade la C iudad de C o r i a , r e íue lvo , que al pre-: 
fente padece v n a p e r l e í i a efpuria , feguida á vna cólica 
convul í lva , c r ó n i c a , y p e r i ó d i c a , la que en fentir de 
Pra&icos de buena nota , afsi ant iguos, como moder-
nos , fuele terminarfe en dicha perleíia , fi antes con fu 
ferocidad no quita la vida , eñend iendofe la vibración 
que padecen las fibras nérveas (afsi mefeniericas, como 
las que componen á la l inca alba , perhoneo , y d e m á s 
partes que guardan efta propia textura) por todas las 
partes , que vniverfalmente componen á la machina, 
í k n d o de la propia e ñ i r p e > pues al punto fe fubfiguen 
movimientos efpafmodicos , tan fuertes, y vniveríales , 
que en breve tiempo quitan la vida ; y principalmente 
precediendo abufo de purgantes, como lo he experi-
mentado en el curriculo de mi larga p r a í i i c a . 
Terminafe en dicha perleíia , quando las fales acci-
do peregrinas fermentandofe, hazen metaflaíis ázia la 
efpinal medula, y al mufculo pfoas, que exigiendo en l a 
r eg ión l u m b a r , e n g a ñ a á los M é d i c o s peco experimea'-
tados; pues íes haze creer por la vezindad de los r i ñ o -
Res , que U diuturnidad , y pe r iód ico padecer de d icho 
ÚS>i 
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dolor cólico convulíivo , que es vn dolor ncphritico, 
íiendo el dolor, que nLicftro enícrmo ítntiaen dicho 
mufculo , no otra cofa , que vn puro vaticinio , de que 
dichos miafmas principubun á hazer fu metaílaíis , para 
íuc-der la perleíia efpuria , que al preícnte eftá pade-
ciendo ; y aunque efta enfermedad fe publica por algu-
nos pro Fe flor es, el que ha fido defeubierra por los mo-
dernos debo dezir , que la conoció Avicena , y afsi-
mifmo otros mas antiguos, que el Principe de los Ara-
bes, como fe verifica -de las figuientes palabras , que 
apoyan lo que llevo referido: P a r a l i f í s v e r o , q u í d a m 
eji , q u a e f i cr i j is c ó l i c a : multoties remanet c u m e a f e n f m : 
. . . . . Q u o n i a m m a t e r i a e f t c u m e a i n n e r v i s motus , Ó " n o n fenfus , 
fen z. cap. 2 q u í d a m a n t t q u o r U m d i x e r u n t , q u o d c ó l i c a j m t c o m m u -
n i s , qu ibufd ixm annis , ifyt interfeeit p l u r i m o s . E t q u i e v a f f e -
• r u n t , evaj jerunt c u m p a r a l i j l c r ó n i c a evenient i e i , qua/ t 
m i m n a t u r a expnlf i t i l l a m m a t e r i a m , q u g p e r v e n i t a d i n t e j i i -
n a ¡ Ó * r e d u x i t eam a d ex ter iora , (¿^ q u i a f u i t g r o f i o r e a ^ 
queepenetrat per f u d o r e m : Q u a r e i n v i f e a t a f u i t i n m r - v i s y & 
f e c i t p a r a l ! / i m . 
Siendo fuíiciente labreve pintura, para venir en co-
nocimiento de la eníermedadjque aflige á efte fenorCa-
nonigo , paño a proponer el methodo , que para poder 
lograr en lo natural fu curación, fe debe íeguir; y an-
tes de referir las indicaciones , en que fe debe fundar 
£u orden curativo , he de poner por cimiento aquellas 
palabras , que tan de efte intento eferivió el dicho cé-
lebre Arábigo , pues por fer de tanta utilidad, me re-
AviceD.lib.& cuerdo de ellas : Q u o n i a m q u e vero t u v a n t u r piures e o r u m 
fcu.cit.cap.4. c u m m y q u ¿ i n f r i g i d a n t , <& c o n f o r t a n t , Ó * proh ibent m a -
t e r i a m , © • q u u m medicantur calidis a u g m e n t a t u r egr i tudoy 
& t l í u d ideo y q u o n i a m m a t e r i a f u b t i l i s d i l a t a i u r p e r ea p l u * 
r i m u m : q u u m vero , m e m h r u m i n f r g i d a t u r , & ' c o n f o r t á » 
t u r m e m b r u m - a . f r i g o r e y Ó * m i n o r a t u r q u a n t i t a s m a t t r i c i ^ 
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p e r v e n i t n d h o c , e v a n e f i u t , n o n o p o r t e t , v t i n e o -
r u m c a l e f a B i o n e p e r c e n i a t u r . 
Con tan buen ciaiiento profigo fundando la cura-
ción , laqual fabrica fe debe governar > teniendo pre-
íentc aquella regla , que en fu methodo efcrivioel doc-
to Valies : V i £ í u , 2& a u x i l i j s p e r f i c i t u r c u r a t i o ¡ f a n i t a t i s t u . Valles, lib, tí 
t e l a v i B u t a n t u m . Efto íupuefto , refuelvo , que fe ha dé Mcthod-
governar con tres indicaciones : la primera , confifte en 
evacuar blandamente con el íiguknte purgante benig-
no Í para que defmontada la primera región de algunas 
porciones tartáreas , que fe contienen en ella, tengan 
lugar las demás indicaciones : R. D e h o j a s d e s h i ^iij. D e 
r a í z d e m e c h o a c a n , y d e c r é m o r d e t á r t a r o , ana ^ j . D e c a n e ~ 
l a b u e n a c u e z a n S . A » e n ?viij. d e f u e r o d e f i i l a d o h a / i a 
m e n g u a r m i t a d , e n t o n c e s d i f u e l v e d e m a n n a c a l a b r i e n f e , y 
d e j a r a v e v i o l a d o d e n u e v e I n f a f i o n e s , ana ^j. D e f p u e s f e c u e * 
l e e x a £ i a m e n t é p o r m a n g a h y p o c r a t i c a , Y no me acomodo 
en punto de evacuación de fangre, fea como fe fuere, 
porque laxasdo mas al compage nervofo , tomará mas 
acremento la enfermedad. 
Redúcele la fegunda indicación , a que nueñro en-
fermo tome , por treinta mañanas continuas, medio 
quartillo de leche de cabra recien ordeñada , y que fea 
mantenida con cebada , y hojas de chicoria, ó de e(ca-
rola \ y que el agua que bebiere la cabra , fea cocida 
con zar^ a parrilla , y cebada ; no tomando mas del ayu-
no , que la leche , laque es íingular remedio en dicha 
perleíia, porque es dulcificante, y diíuente de dicha 
caufa ; quitando afsimifmo la obftruccion , que padecen 
los servios \ y aunque pudiera confirmar la bondad de 
la leche con varias autoridades, folo referiré las íiguierii 
tes palabras ,queefcrivió Epifanio , fobre el vio de la 
leche en efta efpecie de perleíia : T e f i o r D e u m , m e h o c EPIFAN IN H*-
g e n e r e r e m c d t j i n p l u r i b u s e j f e v f u m y & f e m p e r m á x i m a 
c u m 
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c u m f e l i c í t a t e , n u m q u a m v a t i s f u m d e c e p t u s . 
La tercera indicación fe dirige , á que dicha caufa 
obílruentere rcfuelva por infeníiblc rranfpíracion , a 
que fe corrobore el jugo nervoíb , y vltimamente, a 
que ios nervios adquieran el f u p e r i u s , h t f e r i u s v n u m d e 
V i t a g o r a s . Quedeefte modo puede nueftro enfermo re-
cuperar fus movimientos, y fe da cumplimiento á efta 
indicación , tomando por la tarde , feis horas defpues 
de aver comido , el íiguientc caldo , el que fe debe re-
petir en los treinta dias de el vio de la leche: R. V n * 
v i v o r a 5 q u i t a n d o p r i m e r o U c a b e z a , y c o l a , y q u e e j i c b i e n 
l i m p i a d e l a s e n t r a ñ a s p d e c a r n e d e p e c h u g a d e g a l l i n a ^j . D e 
z a r ^ a p a r r i l l a ^ij . D e flores d e v i o l e t a s , y d e b o r r a j a s , ana 
j j . D e c a n e l a , y d e r a í z , d e h u t u a , ana g r a n , vj. TWo q u e - , 
b r a n t a d o c u e z a f e g u n a r t e e n $ 5 . ] , d e f u e r o d e l e c h e d e c a b r a s 
d e f l i l a d o i b a f t a q u e q u e d e n ^iiij. d e f p u e s f e e x p r i m a n , y 
c u e l e d o s , ó t r e s v e z e s p o r m a n g a h y p o c r a t i c a , d i f o l v i e n d o d s 
o r o d i a p b o r e t i c o g r a n , iüj, w e . 
Aviendo tomado el caldo, fe pafTeara por efpacío 
de vna hora ,y blandamente; pero tan moderado exer* 
ciciolé ha de hazer fuera de la Ciudad, para que inf-
pire el ayre rufticano. Solo me valgo en eña fabrica del 
fluxilijs p e r f l e i t u r c u r a t i o de Valles, porque aquella pala-r 
hgQ&mú íervira de linea al Medico , que huviefle de 
afsiftir alfeñor Berrugo , para governar el v i B u s r a t i o , 
fcgun.las circunftancias ,que obfervaíTe en el enfermo, 
quando íe principie la curaciun. Tampoco me valgo al 
preíente de las vltimas palabras y f a n i t a t i s t u t e l a v i B u t a p ¿ 
t u m y porque efta linea Tolo ha de fervir, aviendo, con 
el auxilio Divino , recuperado la íalud , que entonces fe 
difpondrael orden que fe debe guardar para confer-
varía. Con eito concluyo mi Refolucion , la que fe fuje-
ta al parecer de los doaos de mi profeísion. De cfte mi 
cftudio, Caceres, y Febrw i s. de i ^^3. 
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O B S E R V A C I O N VIL 
D E F N A R O N Q U E R A , Q V E . 
aviendofe feguido a dolor Cólico, quito 
la "Vida alfaciente* 
Siendo Medico Titular de la Ciudad de Segovia, V14 firécn compañía del otro Medico déla Ciudad a 
vn feñor Sacerdote , Cura de la Parroquia de San Ro-; 
man , padeciendo vna cólica pi¿tonica , y avicndolc 
íobrevenido vnaeñupefaccion , quando teorsiael que fc 
Confirmaííe vna perleíia , le aííakó de golpe vna fuerte 
ronquera , acompañada de calentura lenta , la que co-
munmente fuele aparecer, íiguicndofe perleíia , ó eftu-
pefaccion á dicha cólica; como confia de fas íiguientes 
palabras , que eícrivió Lázaro Riberio: H i n c e o r p u s c o n - R iber io , l íb ; 
t a h e f c i t , f e h r i s i n t e r d u m , a l í c u i u s e x i n t e r m i t e n t i b u s t i p u m lo.Prax-Me-; 
r e f e r e n s , m o l e j i a t , e f t q u e i n t e r d u m , i d q u e f e p i u s , c o n t i n u a ^ ^ 1 0 ' c * $ * 1 * 
s e l e n t a , Y en viíla de dicho r a u c e d o prognoñiqué la 
mueríc , delconfiando de quantos remedios , aunque 
cfpecificos , fe adminiflraban y fué tan cierto el prog-i 
noñico , que paíTados algunos días llegó ai vitimo ter^  
#nino. , 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Da a entender efta Reflexión á los Médicos, qué 
tengan preíente la íiguiente advertencia de Hypocra-
tes : N i h i l n e g l i g e n d t t m , n i h i l t e m e r é a j f i r m a n d u m j pues Hypoc.Iib.^  
fíempre debe el Medico reflexionar íobre qualquiera EP,dgm-
accidente , por leve que fea , fobrevinieado a qualquier 
-aJt en-
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enfermedad ; porque debajo de fu parvidad, fnele ocul-
tarfela íaluddel enfermo, 6 fu muerte ; tenemos el 
exemplar en nueftro enfermo , de cuya muerte fué vati-
cinio el accidente de la ronquera : Y afsimiímo teftigo 
de que la cólica, que padeció , era producida de humor 
colérico , como entre otros Autores lo dixo BagliWo: 
Tux^Medic* foccedit f r e q u e n t e r a p h o n i a , & V O X r a u c a , 
í ' 6 1C' & p e r t o t u m m o r b i d e c u r f u m d u r a t . Quando tuviera yo 
cfta experiencia, ü afsi en efte Sacerdote , como en 
etros enfermos, huvieííe menofpreciad® el accidenté 
de la ronquera? Quando fupiera, que el recucedo, i'ub-
figuiendofe á vna larga difenteria, era índice de cftáf 
el enfermo aproximado á la muerte, fino huvieííe hc-> 
tho aprecio ? Quando Tupiera , que fobreviniendo a va 
catarro antiguo ía ronquera, que el paciente fe hazia 
pfhiíico , ó que todos los dias de fu vida avia de arti-1 
cular las vozes roncas, fino fuera por el nibil m g U g e r e t 
y por la experiencia ? Y vltimamente quando, fino fue-: 
ra por lo dicho, huviera yo eferito el figuiente apho-
ÍRlbera i l i b . rifmo ? D i u t u r n o c a t h a r r o c o r r e p t i s r a u c e d i n e r e p e n t e f u p e r * 
V n i c Aphor. v e n i e n t e , & p e r d u r a n t e , t a b i d i p e r e u n t . Y quando tuvie-
pov.Aph.at. ra por cieno, el que puede perfeverar toda fu vida 
ronco fin hazerfe tábido , fi huvieííe menofpreciado 
efte cafo, padeciéndole vn vezino de la Villa de Cafa*' 
texada , mas avia de doze años ? Y fi efto le pareciere 
incierto á elToftado Medico , puede recurrir al Cafaf 
deeftaVillade Caceres,cn donde hallara vn hombre, 
que ha muchos años padece dicha ronquera, fin hazer-
fe pthifico? Y quandojíino fuera por aver hecho aprecio 
. de dich® accidente , tuviera experimentado lo que pu-
Ribfra , I Ib . blicaefte mi íiguienteaphorifmo ? Q u i e m p i e m a t k i ^ a u t 
Vnic. Aphor. p t h i f i c i f i u n t , < & r a u c i fun t a p r i n c i p i o m o r i u n t a r , p e r / e -
D0V* APil,tf4' v e r a n t e r a u c e d i n s ; & q u o c u m q u e t e m p o r e r a u c e d o f u p e r v e -
niat, d e e o r u m f a l u t e M e d i c a s d e f p e r a b i P . Concluyo efta 
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Reflexión , diziendo , que ü Hypocratesel Grande hu-
vicífe menofprcclado al accidente de la ronquera , nun-
ca huviera obfervado , lo que nos enfeha en efte apho-
rifmo : R a u c e d t n e s , Ó ^ p r a v e d i n e s i n v a l d e f e n i b u s c o t i i o n e m - Hypoc. lib.23 
j * Aph.Aph.40. 
n o n a d m t t u n t , . £ r 
O B S E R V A C I O N VIII: 
B E VNA PERLESIA PARTICFLAK 
producida por inflamación, que Je 
fuhjígmo a <vna con-
tujton* 
Siendo Medico Titular de la Villa de Tornabacá^ viíitéávn joven, que padecía vna perleíia partí-; 
cular, que ocupaba todo el brazo derecho , y mano ; y 
examinando la caufa , para poder curar con acierto, 
acordándome de el íiguiente dicho de Santa Cruz: 
' J í e ó í a c u m t i o d m i t a d c a u f a m , a d c a u f a p r i m i p m m . Re- ^ Santa Ctx\z¿ 
conoc í aver fido vna inflamación, que fe íiguio a va pedma^ au*" 
golpe, que recibió en el homoplato , y ombro dere^  * s,aujSí 
4cho. Por razón de dicha contuíion , y inflamación^ 
•avia fido fangrado el paciente algunas vezes , avien» 
-dolo aconfejado vn Cirujano * no faltando Medico, 
•que culpaííe a dichas fangrias , poniéndolas por caufa 
de la perleíia j entonces difpufejque fobre el homo-
plato , y ombro fe apIicafTen a trechos doze fanguijue-
-las, para que evacuando lo contenido, fe dieíTe iiber-» 
tad al jugo nervofo, que tenia impedido fu curfo, por 
no gozar los nervios de aquella debida laxitud, por ha^  
liarle adftri^os con la.inflamación. Fué tan acertado 
efte remedio , qu^ en aquel propio dia movió el enfer-
mo 
~ 
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mo los dedos, y fomentando dcfpueslas vertebras cor-
rcfpondientes con el balíimo catholseo , y aísínMfmo 
en todo el lugar inflamado , poniendo encima vn ef-
padrapode clemplaftro de eípermaceti, no íblo fué 
reíneltala inflamación*, pero también en breves dias 
recuperó el miembro paralitico fus debidos moviraien-: 
/ tos. 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Manificfta efla Reflexión , lo mucho que importa! 
ál Medico el examinar la caufa, para poder con acierto 
fangrar en la perlcfia ; puesfi yo no huvieííe examina-: 
dokjy me dexafie llevar de que la fangriaes remedio 
refrigeratorio , nunca huviera confeguido nueflro jo-
vven , con tanta brevedad, la falud , que defeaba; y faa-; 
gréde la parte inflamada, confiderando , que lo con-
tenido era el principal impediente , para que el orgáni-
co paraiitizado no recibiefle al liquido nervoíb: Luego 
fe infiere de efla Obfervacion , que el Cirujano avia 
mandado fangrar reglamente , y que las fangrias no 
fueron caufa de dicha perleíia ; pues íi quando viíité 
al paciente, no eftuviefle fangrado , fin el menor temor, 
ápreferreia déla perleíia , le huviera mandado fangrar 
de los tobillos',ad virtiendo ,que no fuera yo el prime-
ro , que practicaba efte auxilio , quando me acuerdo, 
que Ceíar Magaro lo aconfeja por las figuientes pala-; 
& ?*dc*Co* ' Q ^ a n ^ 0 i g i t u r a h i n f l a m m a i l o n e o r t u m d u c i t r e f o l u ¿ 
sac. RcfoL tt0 i c u r a n d a e r i t p e r eM j q u a i n f l a m m a t i o n s m r e m o v e n t , n o n 
f e c u s a c p r o p r w c a p i t e t r a d i t u m e j l , v e r u m q u o n i a m i n s u r a ¿ 
t t o m i n f í a m m a t i o n i s f e c a n d a e j i v e n a , f a n g u ' m i s a u t e m . m t f ~ 
J i o t o t u m c o r p u s r e f r i g é r a t e N e c a m p l i u s r e f r i g e r a n d a f t i n t 
r e f o l u t a p a r t e s , v t q u e e p r o p t e r q u i e t e t n , '0 d e f e B u m 
m i n y t l j s q u a l i t a t í s f a t i s r e f r i g e r a n t u r , n o n o p o r t e b i t t a n - . 
tUf& 
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'fum f m % n i n f s m i t t e r e , q u a n t u m a l i á s m l t t e r e t u r p r o c u r a ^ 
tfone i n f l a m m a t i o n i s . 
O B S E R V A C I O N DC. 
t>k V N F R E N i r i C O C O N F F E R -
tes m o v i m i e n t o s s que no f i n t i o leus 
rventofas J a x a d a s * 
O r n o Medico Ti tu la r , que fui de la Vi l l a de GarJ 
garúa la Ol l a , viíiré a vn confiftente , que pade-, 
cia vn frenesí cíTencial; y defpues de execntados varios 
remedios, para vencer a efte morbo, fué precifo faxar 
tres ventofas, dos en la región lumbar, y vna en el oc-
cipucio, para fangrar dé la vena occipital ; y aviendo 
profundizado lo neceííario , no íintio ei paciente las fo* 
luciones, ni hizo la menor demonftracion de dolor , lo 
que no debe admirar , á quien tuviere preTente la íi-
guiente advertencia : Q u i c u m q u e d o l e n t e s a l i q u c t p a r t e c o r ~ 
p o r i s ) Ó " o m n i n o d o l o r e m n o n f e n t i u n t i j s m e n s a g r o t a t t ApI^Aph tfí 
Deípuesde faxadas las ventofas, le adminiftré media 
dragma de la mufa ennea , difuelta en dos on^as de 
agua de chicoria amarga; y afsimifmofe aplico fobre 
la co mi fura coronal ( aviendo raido el pelo) vna ma-
dégilla de hilo empapada en igual parte de azeyte roía-: 
do , y de dormideras blancas, eftando ambos algo mas 
que tibios ; y fueron tan admirables eftos remedios, 
que a breves horas fe aquietaron ios movimientos tan 
fuertes, y violemos, que hazla el enfermo , y tanto, 
que para fujetarle apenas bailaban feis hombres: fe con-
cilio fueho muy quieto y y paííadas mas de diez horas, 
O dif-: 
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ciiípertó libre del delirio , con no corta admiración de 
todos. 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Dirige efta Reflexión a los Médicos , para que fe^  
pan que los íreniticos comunmente no íienten las efea-
rificaciones , ni otroseftimulos, como fe experimentó 
en nueílro enfermo , porque las fuerzas tocante á la 
virtud feníitiva fe hallan con fuma debilidad ; no fien-
do otra la razón, en opinión de Foreík), de Heineo, y 
de otros Prácticos , que hallar fe los nervios fenfitivos 
con defpfoporcionada teníion por defedlo de la hume-; 
dad ,que f i r n p l i c i t e r es neceífaría para que las operacio-
nes de dichos nervios fe perfeccionen : Luego eftá bien 
dicho el que no debe admirar , que nueñro frenitico no 
íintieííelas ventoías faxadas. Por defeco de dicha hu-
medad , no folo fe defproporciono di minute la virtud 
feníitiva , pero también la motiva , pues adquiriendo 
mayor teníion , y crifpatura las fibras nérveas, que fir-
ven para el movimiento, vniveríalmenre fe pufo nuef-
tro enfermo muy fuerte , y valiente , reíifiiendo a la 
fuerza de feis hombres: el exemplar tenemos en aquel 
pefeado llamado Requen , que por la fuma dureza , y 
teníion de fus fibras, defpues de quitadas la cabeza, 
y cola j apenas le pueden fujetar feis, 
6 ocho hombres. 
%# 
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O B S E R V A C I O N X. 
D E F N A M E L A N C O L I A M O R B O , 
que ftendo caufada de azogue detenido, 
degeneraba yd en 
mama. 
E^N el año de mil fetecientos y trezc , hallándome j Medico Titular de la Villa de Medina del Cam-
po > viüté a Don Franciíco Carrazedo, padeciendo al-
gunos dias aviavna melancolia morbo eíTencial , que 
ya principiaba á degenerar en mama. Viendo vencidos 
todos los remedios, que le avian adminiftrado , traté 
de examinar la caufa con cuydado , porque me acordé 
de lo qr.c me advierte Triberio en eftas palabras: Q ¿ i a - Comra1 A* h* 
re p r o m p t u m q u t d e m ejl cognofeere e v e n t ú m \ f e d d l f f i c i l i - Hypocr. 
m u m efi i p f i m c m f a m cov-ijeere. Y aviendola examinado, 
hallé fer porción de azogue , que fe avia detenido den-
tro del cuerpo del que fué introducido por medio de 
las vnciones mercuriales ; hecho cargo de dicha caufa, 
refolvi, que fe rapaííetoda la cabeza y avieodo hecho 
varías irrigaciones con el cocimiento de cortezas de 
guayaco, de toda pimpinela , de betónica , de falvia, 
de torongil, y de amapolas ; y aviendo adminiftrado 
dichas irrigaciones calientes , mandé llenar toda la ca-
beza de panes de oro , vntando primero con mucilago 
de 
tragacanto , extraído con agua de betónica ; y vítt-
mamente diípufe , que dos vezes al dia tomafíe efta. 
mistura : R. D e L i t i n t u r a de f m g r e de b u r r o , e x t r a í d a con 
agi ta de t o r o n j i l ^ á ] . D e m a r g i n t a s orientales preparadasx 
O i i * 
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de coralruhro pyeparado de marfil preparado , aDa 
De panes de orOy num. iiij. D e j a r ave de efcorgonera'Zj, m e . 
Con el vfo de eftos remedios íe vio libre nueílro cnfcrr 
mo de morbo tan moleño , cauíando no corta admira-j 
cioná todoei pueblo , y en muchos tugares*, y lomas 
que me admiro , fué , el que tanto fe admirdílenno po^ 
eos de los hijos de Eículapio. 
c 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Orreraíos velos a la ignorancia ía prefente Refle^ 
xión , tocante á aver yo adminiflrado el oro , y 
la íangre del burro , extraída de las vedas , que exiílen 
de tras de las orejas; ya que en algún tiempo > los que 
por preciados de doctos, y vertidos de dicha tela , re-
currieron contra mi al Santo Tribunal de la Inquiíl-
cion , juzgando que rae avian de hazer ir baylando las 
zapatetas j pero dexandoá parte el fer Chriftiano vie-
jo , Catholico Romano, y muy conocido , debo de^  
Jeirles , que de ningún modo bu viera bobeado el tro» 
peí j íi rcflexionaííen , que el oro es antidoto muy ex-
perimentado para vencer los daños , que íueíe produ-
Cs me í'b c*r e^  azogue introducido j loque es notorio á quiea 
¿e Lus Ven*, h^v^re coníukado a la grande íelva de los Prácticos^ 
tap.f Í. que lo han experimentado \ como Gerónimo Capiva-
Joííon ,ciar. c{0> Jyfíon , Falopío , 25acuro , Madeira, y otros. Afsi-
túoftQ. 'uh, m^ rl">o entre otros hazc roníeca , por las íiguíentespa-
i.dcFofsí. labras,efpecial aprecio del oro: Ilec autem t aurum7 
Zi£«eo,Itb. i . babef fin?ulare , q a a d fciUcet mereuriam domet , eius qualita¿ 
hía&itjiytom m rePe'%et deUUrtamv .w Multotivs exhwemus , guando mer¿ 
i .cap, 2 7 . carias in corp-ore d a m n a excitat , vt illis evenit y qui mercu^ 
^ vio luem vener&am opugnanmt. Luego íiendo el azogue 
tttrÜuSbfcíJ' A^ Cau^ pro^u^iva de dicha melancolra morbo, avicrr-; 
3 .^ ' do perturbada , y ÍÍKpurificado k el jugo liervofa. 
Te/oro MeJtco: 
avíencíofe detenido > y encarccrado, no folo cti los tu-
bulos de algunas partes contenidas de la cabeza ; pero 
también en alguna de las cifternas del celebro , fué coa 
verdadera indicación dorada la cabeza , y adminillra-i 
do el oro con la tindtura de dicha íangre, Y vltimamcn-i 
te concluyo efta Reflexión, pidiendo , que íi alguno de 
los de dicho tropel , no quedaííe fatisfecho , aviendo 
leído efta Obfervacion, que íin detención eferiva para 
mi eníeñan^a, pues le erpero con la refpuefta de e{ 
Toflado, y de fus aliados difcipulos de Matulcjos. 
O B S E R V A C I O N XI. 
D E V N V E R T I G O PERIODICO, 
caufado de lombrices» 
Siendo Medico Titular de la Villa de el Vareo dé Avila , incurrió vn adolefcente en vn vértigo pe-
riódico , el qual le afligía mas de parte de tarde , y no-: 
che ; y aunque executé varios remedios, no pude ven-
cerle , hafta que reíblvi adminiftrar medicamentos 
contra las lombrizes , fofpechando el que eftas fueííea 
la cauía produdliva , y confervativa de dicho vértigo; 
y no me falio vano cfte concepto, pues repitiendo fc-
gunda vez el vomitorio antimonial , que fué mi jarave 
hepático , exhibí por doze mañanas continuas las Cu 
guientes pildoras , bebiendo encima vna xicara de 
agua de grama, en la qual avia cocido vnadragmade 
azafrán de Marte aperitivo , y media on^a de rafuras de 
cuerno de ciérbo , la qual agua bebía a todo paño : R; 
De pohos de (tmiente de fvrtorneo De azibarbepatico, 
de mirra de mercurio duke /ublimado , ana gran, iiij. De 
O 3 c i n ^ 
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cinabrio nativo preparado ^  gran. ij. Todo fe mezcle por levu 
gacton , y con extravio de agenjos fe formen pildoras peque* 
ñas %y fe doren, Y aviendo concluido con dichas pildo-r 
ras, recuperó nueftro enfermo pcrfe¿la falud. 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Da a entender efta Reflexión , que ninguna edad; 
íeliberta délos eftragosjque fuelen excitarlas lotn-
brizes; pues aunque comunmente fe llama enfermedad 
de muchachos, debo dezir, que también los adultos, 
y aun los viejos rno fe efeufan de padecer varios mor-
bos moleílos,por fer hijos de las lombrizes, á quie-; 
nes llamo el célebre Atanafio Kirkerio animataputredo, 
como fe verifica por la preíente Obfervaeion , y ca* 
éa dia fe experimenta ; aunque por poco reparado 
fuelen morir muchos , fin faberfe deloque mueren , no 
íiendootra la caufa, que lombrizes: Luego íino hu-
^íeííe hecho aprecio de dos lombrizes , que por me-
dio de el primero vomitorio fueron arrojadas, fin du-
da que nueftro enfermo no huviera recuperado fu fa^  
lud '7 porque como no fe avia conocido la caufa, 
nunca podia fer vencido dicho vérti-
go fimpatico. 
4 
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O B S E R V A C I O N XII. 
D E V K A F U E R T E E M I C R A N E A 
g á l i c a , complicada con ambliopa s y no 
pequeña atrophia, 
EM el año de mil fetecientos y veinte , como Medi-co Titu!ar , que era de la Villa de Piedrahitg, 
viííté á Domingo el Carbonero, quien padécia vnos 
dolores-vehementes de cabeza ; pero con mayor inten-
fion.-en el lado derecho ; y aunque xl Galeno Sorda 
le avia aplicado varios remedios, todos fueron infruc-» 
tiferos , porque ío!o atendía eíte Medico al íimptoma 
del dolor , coníiderandole por dolor de Cdbeza hy-
diopaticb ; pero hecho cargo deque afsi dicha emicra-
nea , coma la debilidad de viíta , y la atrophia eran vni-
ca mente productos de el fermento gálico ; y temiendo 
que efte enfermo, por la Falta de fuerzas , no pudieíTe 
llegar a la Primavera, reíblvi con animo generofo , in-
troducirle el mayor antidoto de el morbo gálico, apli-
cándole el apoftolado de Ambroíio Parco , en lo rigu-
rofo á d mes dé Enero. Con el qual remedio fe íiguio 
el íufkiente babeo, y aviendo ceñado los dolóle? re-
cupero la vifta jrenutriendofc defpues vniverralmente^ 
la qual curación fué admirada de todos, porque le coa^ 
fideraban ya muerto. 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Nunca fe huviera confeguido tan buena curación^ 
cargado del terror pánico, que el Bachiller Philale-
O4 tes 
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tes tiene al hycíargiro, no me huvieíTe atrevido aintro-, 
ducirlc á nueflro enfermo por medio de dichos par-' 
ches, a preíencia de 1* grande extenuación , 6 atro* 
phia , que le acompañaba , producida en parte por la 
dífsipacion , que padecía ei jugo nervofo por los dolo.-, 
res tan intenfos; pero adminiftré con generoíidad di-; 
cho remedio , guiado de ia experiencia , y de que en 
Jas fiebres héticas gálicas, íin prohibirlo la grande ex-
tcnuación, le adminiftra el Medico que íabe ; logrando 
con eñe alexicacon , lo que otros no han podido con-
feguir con variedad de remedios y aunque pudiera 
apoyar eíla reflexión con no pocos Autores, lo omita 
por la brevedad; y Tolo digo , que á los que deíean fa-; 
ber , recurran á Nicolás MaíTa , a Pedro López 
León, &c. 
O B S E R V A C I O N XIIL 
D E V N M O R B O H E R C U L E O 
bajlante intenfo, exeitado de Lom^ 
brices. 
COmo Medico Titular , que era de la Villa de Gaff ganta la Olla , concurrí á la afsitlencia de vn mu-; 
chacho de nueve años, padeciendo vnos infukos epi-; 
lepticos^y no cediendo á los remedios , que coíBUttr 
mente fe adminiñran contra el morbo hercúleo , fofpe-: 
che íi eftos infultos eran producida de algunas velica-
ciones, que en las fibras inteílinalcs , -ó eílomacaks 
exciraba-n las lombrizes, y me eílimuló á fofpechar fo-i 
bre dicha cauía el aver vifto, que en vnas tercianaSj 
que padeció dos años antes, airojó tres, 6 quatro \pmZ 
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brizes; pero no pude quedar fegurodeíi lo eran, o 
no, hafta que le viíité en el adual accidente , en el 
qual halle el íígno, que leí en Celio Aureliano , y en-, 
tonces le exhibí quatro granos de tártaro hemeticu, di-; 
fueltos en vna cucharada devino, con el qual heme-? 
tico vomito grande porción de materia accida ; y de-i 
poniendo algunos curfos , juntamente arrojó vna lomi 
briz de mas de vna tercia , y faltando las frequentes 
repetencias, difpuíe matar las lombrizes , y extinguir 
íureminio,que de efte modo íe confeguiriala precau-; 
cion , la que fe experimento , dándole a beber a todo 
pafto el agua de fuente , en que coció el azogue , y que 
por quinze mañanas continuas tomaífe efta mixtura: 
R. A g u t í d e p e o n í a m a y o r ^ j . A n t i h e B r c o d e F o t e r i o ^ g r a n . v% 
D e c u e r n o d e c i e r v o c a i c i n a d o , g r a n . viij. D e j a r a v e d e a z e r ® 
£ ¡ ¡ j . D e t i n c i u r a d e c a j i e r e e y g o t , iij. m e * 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Dos cofas fon las que nos defeubre efta ReflexioiSf , 
tá primera , el íigno que eferivió Celio Aureliano , para 
venir en conocimiento , que los infultos epilépticos ion 
efectos de lombrizes: y es que en el fin del paroxiícno, 
ni en el progreífo , no aparece efpuma en la boca , que 
esvno de los fignos ,que por dcmoílrátivo déla epi-
lepíia le refieren todos los Pradicos j y no folo el di. 
cho Aureliano hizo recuerdo de la carencia de efpuma; 
pero también entre otros Gerónimo Mercurial, a quien Mere lib. de 
puede recurrir el Medico, que defea faber : La femé- Morh1ls 1[!fe.r«i 
cía , dará a entender la etysnologia , o pnncigio , que lepf. 
huvopara llamar ala epilepfia morbo hercúleo ; y es, 
que padeciendo vn grande amigo de Macrobio inful-
tos epilépticos , que fe llamaba Hercules , fué curado 
con la piedra Uamada.Celidonia , que fe halla en la go-
1003 
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londrina , traycndoU confígo i cuya híftoria puede 
leer el curiofb , recurriendo á el experimentado Ma-
Macroh. Ub. crobio , á los lugares que fe citan. 
t. cap. f, 
O B S E R V A C I O N XIV: 
D E F N A A P O P L E G I A D E 
inanición ¿ q u e padeció v n Re l i -
giofo. 
Siendo Medico Titular de la Ciudad de Segovía,' como lo era también de el Moaaílerio, de Saa 
ÍN-orberto, viíité al Padre Maeftro Fray Carlos déla 
Calleja , á quien encontré con vna apoplegia débil, 
aviendo precedido algunos dias movimientos vertigí-
nofos j que vaticinaban siicha apoplegia , 6 algunos in-
fukos epilépticos. Digo que era producida dicha apo-
plegia por inanición, hecho cargo de que avia prece-
dido no corta tarea literaria, y grande diminución de 
alimento ; y confiderando que efta efpecie de apople-
-gia no fe debía curar con evacuaciones, pufe todo cuy-
:dado en la corroboración , y regeneración de efpirituy, 
-vfando nofolo de medicamentos cefálicos eípirituofos 
-corroborantes, pero también de alimentos de facil^i-
.geftion, y que con brevedad pudicíTen fervir de mate-
ria , para confeguir la recluta de el jugo nervofo , guia-
do de la íiguiente advertencia , que á eñe intento me 
Cal cn.lib.To- haze Galeno : Qui ex ahjiinentia m rporbos Imidere ,ali~ 
crodua. cap. mentjs refíituere convenit. Con dicho mechodo fe libertó 
dicho Re)igiofo , quien fe halla ai prefente con per-
fecta falud , en el Convento de San Joachin 
de
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V N I C A R E F L E X I O N , 
No corto eflitnulo ha de fer efta Reflexión , paVa 
que algunos Médicos coníideren , con no poco cuyda* 
'do, íi la apoplegia depende de inanición , antes de 
mandar fangrar , ó antes de recetar algún vomitorio 
antimonial ; pues fin efta precedencia hizieííen evacua-
ciones, fin duda que con grande promptitud , ó en el 
imfm(M remedio paííará el apoplético a otra luz , por 
quanto el jugo nervofo fe debilita , y refuelve de to-
do punto , tanto con la fangria , como con el purgan-
te; lo que fe pudiera remediar en poco tiempo, ad-
xmniftrando buenos alimentos, y medicamentos efpi-
rituofos'cefálicos corroborantes, como el agua de U 
Rcyna de Ungria , el elixir v i ta mayor de Querceta-
no,&c. no debiendo admirar el que fe pueda dar apo^ 
plegia de inanición , quando no repugna el que fefub.-
iiga delirio , convulíion , íingulto , y otros muchos 
morbos , y aun calentura , precediendo grande difsipa-
cion de dicho jugo nervofo; que aun por eífo Hypo-
cratesel Grande , aviendo experimentado lo que lle-
vo referido, eferivió la íiguientc fentencia : Qukumque 
morbiex repleEiionefiuntcurateviicuatio^&qaicum- Aph^'h.i** 
Que ex evacuatíoney repleóiio^ Ó* aliarum 
• , , eontrarieías. 
w f i é 
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O B S E R V A C I O N X V . 
D E V M C A T H A R R O S U F O C A N T E , 
que padeció vna miAger de treinta 
ams* 
U Na joven natural de la Zar^a de Alcántara , p a decióen la Villa de Garganta la Olla vn cathar. 
ro íufocante , que la pufo en el extremo de fu vidai 
porfer mucha la limpha , que fe encarceraba en los pul-
mones, y reconocido el peligro por la dificilima res-
piración, frialdad de extremos , y otros accidentes, 
mandé dar baños particulares en los pies con el cocL 
miento bien caliente de falvía , de romero , de hyperí. 
con, de orégano , y de poleo , y adminiftrando el ba« 
ño , fin la menor detención, la exhibí dos on^as de 
mi agua abfterfiva, acordándome de lo que Hy pocra-
Hypoc.Iíb.de les tnc advierte, quando di^o : Vcratrum daré oportet 
yit.rat, hisquibusa capteJiuxio fertur. Con el qual aúxilio vo«. 
mito grande quantidad de limpha vifeofa, y aviendo-: 
fe defahogado con promptitud difpufe , que para def-
coagular , y ayudar á que naturaleza cxpeJieíIe por ex-: 
pcíloracion la limpha remanente , tomaííe a breves 
intervalos vna cucharada de la figuienre mixtura tan 
efpecial: R. De jarave de hifopo yy de jkwts de hypericón j 
z n & ^ ú ] . De efpzrma ceti ^ j . De polvos fuhtileide raiz. de 
verhafeo ^ y de butua , ana ¿ ' efpiritu de cuerno de 
ciervo igbt, vj. me. Dicha mixtura fe adminiñraba bien 
caliente , bebiendo encima media xicaradel cocimien-
to calienf-e de raíz de butua , de hojas de yedra terref-
tre , ^ de ñores de fauco. Con la refta exhibición de 
eftos 
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eflos auxilios fe difolvio la íanorc , que fe enancaba en 
Jos vafos pulmoniacos, y vhiajamenie fe evacuó por 
efputo dicha limpha, por cuyo medio recuperó nuclira 
enferma fu íaiud. 
V N I a A R E F L E X I O N . 
Por efta Reflexión fe fatisface a los que quieren,' 
que la íangfia fea el remediofíne quo , no fe puede vei>-
cer al cacharrofufocante, guiados de las figuientes pa-
labras de Baglivio : M o r bus eft pr^ceps vnée n'tjlJltáim mi- Bagüv. líb.jf.-
ratur fanguis , Ule magis coagulatur , Jiagnat , hinc pe- Prax. Msdie^ 
rijt oscafío medendi* Porque ion de opinión , que efta ef-
pecie de catharro depende de que repentinamente fe 
eflanca la íangre cerca de el corazón , y pulmones. Es 
cierto que en nuefíra enferma íe hallaba indicado di-
cho vomitivo , y no la evacuación de fangre , porque el 
eftomago contenia RO pocas crudezas, hallandofe vni-
vcrfalmente con vna difpoíkion cachedlica , pues ea 
eftas circunftancias , íin duda es prefentaneo remedio 
cí vomitivo ; pero la fangria difpone, para que con irsa-
yor brevedad fe fufoque el enfermo, como entre oíros 
Prácticos lo dize Yatrias : Interdum tamen quia vomitQria VatrbsjJíb.iv 
non iuhant , cum materia fcílket impaBa ejl , folent fangui- Trut' 
nem mittere , ne ¿tffluentts crúoris , latKis fpirttus pu l - C í t h a r r o . 
nionarius ftiffocetur , a quo afíuxu de cnerata egrofantis na-
tura 'facHms refpíret j fed in cacheólicis corporibus periculo*. 
Ja e(i vena feSiio , (egrienlm citius peréunt , qaa propUr qui 
^urationem hanc per veng feffivnem tentant, periditantur^ 
nam ex hac manifejia partium viial i i im lefsio Gritar» 
Mul t a igitur circunfpeEUons inbos 
remedij genere. 
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O B S E R V A C I O N XVII 
B É F N F L U X O H O R R E N D O D E 
fangrede nar'tzes ¡curado con grande 
admiración. 
kN la Sala de San Francifco de el Hofpital General 
de la Ciudad de Segó vía , vi (i té a vn adolcíccnce, 
á quien padeciendo vna fiebre continua , le fobrevino 
vn copiofo fluxo de íkngre de narizes, que le pufo en 
ci vltimoeftrecho , y no aviendo podidole fuípcnder 
con quantos remedios adminiftré ; y viendo la grande 
quamidad de íangre, que avia arrojado , me pareciera 
impofsible, que pudicííe vivir en lo natural , íi no me 
huvieíTc acordado de la hiñoria , que refiere Thadeo 
Duno jde aquel muchacho , a quien le fobrevino vn 
fíuxo de fangre de narizes, padeciendo vna terciana 
doble. Viendo todos los remedios fruftrados, hize re-
flexión de que la calentura tenia fus remiísiones, man-
dé aplicar ventofas enlas plantas de los pies , y quede 
quatro en quatro horas tomaflé vna xicara del figuien-
te eípecifico , con el qual antes de veinte y quatro ho-
ras íe defapareció el Piuxo ; R. De cocimiento de hojas de 
Manten y y de tormentiLi y y peiitaphÜGn tl5 ij. De polvos fub" 
tilifslmoi de cortezas de quararigo^]. De coral rubro prepa^ 
rada , de fierra fellada { f de marfil preparado , ana ^ j . me. 
No-me detengo á hazer reflexiones fobre cfta Obfer-
vacion , por no multiplicar, lo que el Leclor 
hallará en mi Medicina Inven-
cible Legal. 
OBSER-
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D E F N F L U X O D E S A N G R E 
de narizes f que fe curo con vna 
ventaja faxada. 
HAliándome Medico Titular de la Villa del Vareo de Avila , viíité en la Puente del Congofto á vn 
joven , que padecía quatro dias avia vn copiofo fluxa 
ele fangre de narizes , el que reíiftío a quantos reme-
dios adftringentes fe le exhibieron , y vkimamente que-
daron vencidos los caftelinos de Curbo , y también 
mis rotulas antihemorragicas. En eñe confli¿lo me 
acordé,que avia leído íer vnico remedio la ventoía 
efearifícada fuperfícialmente en la frente ; y al inflante 
eché mano de eñe remedio ^  adviniendo que la vento-
fa cogieííe halla el nacimiento del cabello; y fué tan 
del intento, que con grande brevedad fe íuípendió di-
cho fluxo. 
V N I C A R E F L E X I O N , 
No fe dirige efta Reflexión folo á declarar , que la 
ventoía faxada en la frente, fea remedio encomendado 
por algunos Prácticos , para cohibir a dicho fluxo , co-
mo entre ellos lo obfervó Lilo ,quAndo dixo: Remediutn r - i , , 
Lao, part. 4 
enim quod pr¿efenti agrsto magnam atukt commodmn fui t Obferv. 11, 
cucurbitula, in fronte leviter fcarijícata , quam apud aliquos 
Authores reperij , & tam manifejice ^  & prompta fui t v t i l i -
tatis, vt illkbfluxio cefaverlt \ pero también a manifeftar 
«1 como dicha ventoía pueda con tanta promptitud fy¿ 
pen-
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pender aí flux o ; aplicada la ventofa , y hechas las efea^  
rificaciones, haze loscfedios de vn remedio intercep-
torio y pues p or los vafos que fe cortaron fe haze áU 
verticulo de I a íangre, que defeendia á las narizes ; y 
al propio paíTo que fch.ize dicha intercepción, también 
la ventofa , por medio de la atracción , diíliende al ca-
nal por donde fluía la íangre i y como la diftcníion fe 
haze longitudinalmente > es precifo que al punto fe cier-
ne la foíucion , juntándole los dos extremos, para conf-j 
tkuír vn continuo. 
O B S E R V A C I O N XVIII. 
D E V N A A N G I N A , Q U E S E 
curo con ventofa Jaxada , y fanguijudas, 
nopudiendo fangrarfe de las 
v leomcas. 
lendo Medico Titular de la Villa de Garganta lá 
Olla j incurrió vn adolefcente en vna angina fy-, 
naehe, y tan intenfa , que llegaba á ocupar las articula-. 
clones de la mandíbula inferior, lo que fe conoció que-: 
riéndole íangrar délas venas ranulares, viendo que íe 
fu focaba, y que ya tenia logar la evacuación de parte, 
ealcn<Com_ acordándome de aquellas palabras de Galeno : Vené 
ment. i . de VER0 9 fubltnguA funt eam fiegmomm , qua in fmeibus 
Kicrat. eji , fine medicamsntis vacuant. Llegando á celebrar la 
faagría , no fe pudo , por eftár impedida la apercion de 
la boca , entonces mandé faxar vna ventofa en el lugac 
que exiíle debaxo de la barba » llamado mentó , y que 
quitada la ventofa, y Ubadas las faxas coa ei agua ca-: 
lien-; 
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líente de flores de fauco , fe pufieflen doze fanguijue-
las , con que fe logro fuficienre evacuación ; y aviendo-
fe dado libertad á la refpiracion , y laxado los ligametv 
tos de dichas articulaciones , tanto por razón de U 
evacuación , como por el fomento que fe hizo con el 
aze/te de golondrinas compuefto , cuya compoficion 
fe hallara en mi Medicina Elemental , pudo el pacien-
te abrir la boca , y vfando del íiguiente gargarifmo^ 
arrojo por efputo la fuíkiente limpha , con que fe rc-
folvíódetodo puntóla inflamación , reftaurando la 
vidanueftro adolefeente: R, Cocimiento de raíz, debn-
tua y de hojas de parietaria , y de flores de fauco tfe.iü. De 
mis polvos hringotomkos ^iO. De miel comm de/pumada 
§ÍJl3. me, 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Eíla Reflexión defeubre a los Médicos el camino^ 
^ue deben tomar , quando en vna extrema fufocacion 
anginofa, no fe puede evacuar de la parte afeita , pues 
entonces fuplc la evacuación , que fe haze de la parte 
mas inmediata, deribandofe en fus vafos fucefsivamen-
te lo contenido en las partes inflamadas, lo que dio a 
entender el Principe de los Griegos, quando dixo: Nam. ^ 
efí inventa cucurbitatum ¡ v t foras evocentur , qua in pro* Mcch. * 
fundo fun t , tum etiam , v t eximantury atque eruantar. Que 
aun por eflb, guiado de tan buen norte , mandé faxar 
a nueftro adolefeente, y aplicar las fanguijuelas, quien 
en lo natural huviera muerto fufocado , íi con ge-«. 
Iieroíidad no fe huviefle faxado 
dicha v e mofa. 
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O B S E R V A C I O N XIX. 
D E P - N A D I F I C I L I S S I M A 
rejpiracion 3 que con tos mole fia fe fitbJJ^ 
guio defpues de la erupción de las 
viruelas* 
COrao Medico Titular, que fut de dicha Vilfa de Garganta , crv la epidemia de vimelas , que hu^ 
vo en el ario de mil fetecientosy feis, defpues de hecha 
la erupción de las viruelas r lefobrevinoa vnamuger^ 
de edad de veinte y ocho años, vna difíciirrsima refpir 
ración t acompañada de tos moleÜifstma , apareciendo 
aísíanTmovnaraliba viícofa ; y efperimentando, que 
amenazaba repentina fufocacion , refolvi adminiñrar 
t i ííguiente vomitorio antimonial ^  con el qual fe libec-
to ,avÍendo vomitado grande porción de limpha vifeo-
ík , y depueíío algunos curfos: R. De tintiura de az¿t~ 
J ran y extraída en agua de hinojo "^liñ. De mí Jarave hepático»' 
manipulado' con el hígado de mtimonio De oximiel fcbi l i^ 
tk@ ^ 0 . Efpir i tu de/al armoniacojgot, viij. me* 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Si fuera capaz el Toílado j íin duda que eña Refle-
xión le dirigiera , para que echaííe á rodar 'ú Idolo, de 
quien dize que defeubrió a Hypocrates el antimonio,, 
hablando tras de el dicho Idolo vrv diablo, llamado an-
tidemonio , loque es falfo ,quando coníta á los doc-
tos , que Hypocutes no conoció a efie njinerai con el 
nom-
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nombre antimooio , ni antidcmoiuo j pues le denomina 
con el nocnbre Telragonpn , de lo que fe infiere , que el 
dicho Eículapio facó efla idea de la traperiade futan-
tafia , para ocultar la grande ignorancia , con que íiem-
pre ha exercitado fu facultad ; pues íi fuefle do6lo , no . 
reprehenderla el que yo víaílc en la epidemia de virue-
las, que acometió a ella Vi!la de Caceres , el añopaf-
fadode milíetecientos y veinte y dos, los vomitivos 
anafiioniales con el acierto , que es publico , y noto-
rio en todo el pueblo , y íin duda huvicran perecido 
muchos virolentos íut'ocados, íl con liberalidad nohu-
vieííe adminiftrado el tártaro hemetico, 6 mi jarave 
hepático, lo que también huviera experimentado U 
joven de nueftra Obfervacion , íi no huvieíFe tomado 
el dicho vomitivo , que le adminiftré a prefencia de las 
viruelas, figuiendo entre ©tros Pradlicos la íiguiente. 
advertencia de Sidenamio : EmHicum dari pou í i die mor- • SlcIjnam-íp 
T . , . . r m • • cap.deVano-
&t vmezímo mjuJfoeatíQms metu* lis rcg. 
O B S E R V A C I O N XX. 
V E V H A "TOS C O N T I N U A , 
j^molefta , que f e c u r o con etM "vomitorio añ* 
' t 'ímonial , f í e n d o a c o m p a ñ a d a de efyuto 
f a n g r i e n t o . 
\llandome Medico Titular de ía Villa de Piedra-
_ hita,vifjtca vna adoíeícente, criada de Don 
AntunioTarraque, la que avia tres dias, que eílaba 
padeciendo vna tos continua , y molefta con efputo 
íángriento j y queriéndola fangrar , al Inflante reprobé 
dicho remedio, ofreciendo, que defpues de Dios, ie 
P 2 ve-
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vería libre de tan moloílo morbo , ñ tomaffe efle vo-" 
mirivo c;\l¡enrc : K . De agua de torongil, y de hinojo , ana 
^ j . De tártaro hemetico > gran. vj. De oximiel fihilitico #^ fj 
De elixirproprietatis de Paracelfo y y efpiritH de f a l armo-
níacoy ana^o/. iiij. me. Con efte remedio vomitó mas de 
media azumbre de limpha viícoía , caüíando grande 
admiración , el que fin otro remedio fe vieííe libre de 
dichatos, fin fer neceííario fangrarla del tobillo, co-
mo querian aquella noche ^  atemorizados de el eíputQ 
íangricnto. 
V N I C A R E F L E X I O N , 
No fangré a dicha adolefeente por dos razones: Ü 
Vna , por fer tos tan molefta , excitada de crudezas con-: 
tenidas en el eftomago , de las quales tomé la indica* 
cíon , para aver adminiftrado dicho vomitorio , pof 
fer confejo de Galeno , de Theophilo Boneto , y de 
otros muchos Pradlicos *, y porque me lo advirtió el 
Helfrj d dodío Elfrigio , como tan experimentado : S i tufis ex 
íAffed.thóra- fibom'ácbo oriatur , qaa praceteris tufihus eji magis furin 
^> cap. de hunda % •materiamhanc vifeidam ^ mueilaginofamque injibo^ 
1 *ís* macho hofpitantem eliminandam esnfemus f quo nihilprceferh* 
t ius , quam vomiíorium , prafens namque kvamen affert*. 
La otra , porque fiendo accidenta} el eíputo fangriento, 
nuncaprecife y^tperfe indt'cá el remedio de la íaogria> 
y efto auna prcfencia^del dolor de coftado, en donde 
el Toftado trae las cédulas de fangria , como remedio 
fin prohibente j lo que es conftante á los que huvicíícii 
leído en la íelva de los Pradicos , tanto aá^ 
tíguos, como modernos» 
O B -
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O B S E R V A C I O M XXL 
WM F N D O L O R D E C O S T A D O 
dorfal , que fe curo con wntofas 
Jaxadas* 
Stendo M e d i c o T i t u l a r de la C i u d a d de Segovta¿ viíiré en el Hofp i ta l Genera l á vn javcn , que pa-
decía vn fuerte do lo r de cortado , que ocupaba la par-; 
te pofterior del t h o r á z , en la r eg ión del dorfo \ y rc^ 
conociendo que cfta efpecic de dolor pleuritico , era 
la que los P rác t i cos de buena nota ponen en el numero 
de los de mayor pe l ig ro , y que re í i f t ia , afsi á las eva-; 
cuaciones de fangre, como a los efpecificos antipleu-
r i t i cos , afsi internos, COÍÜO externos, reíoM evacuar 
de la propia parte afe<fta, faxando dos v:entoías en la re-
g i ó n lumbar ; y av íendo las eícarificado , pudo nueftro 
enfermo rcfpirar con facilidad , y principiando natura-
leza a hazer e x p e c t o r a c i ó n , a y u d é á que perfeccionaf-
íe evacuac ión tan vti l , difponiendo que tomaíTe de 
quando en quando vna« cucharadas de la figuientc 
Cíixcura y fueran perfecta dicha e v a c u a c i ó n , que en 
breves dias recupero nueftro enfermo fu fakid : R. D t 
jarave de byfopo detuftlago^y de amapolas ^ ana Ds 
$zeyte de linaza reciente 5^ 13. De diente de j avañ preparado 
3ÍO. De antimonio diaphoretico común ^i j , mez-
denfe exatfamente, 
***• 
P - F I A 
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V N I C A R E F L E X I O N , 
Declara cíla Reflexión, que fin duda huviera v ^ i 
lánceado la vida de efte joven , íi acordándome de 
aquella fentcncia , que Euíiachio Rudio eferivió á efte 
Rudío, Ub i . intento : Voflremo pro evMuxtlomprohantur ettam cucur* 
Pr. cap. í i . bitcefcarijícatce par t í a/fétfa admota , no huvieíTe faxado 
dichas ventofas j pues las fangrias no podían alcanzar a 
evacuar la material caufa , que por muy crafa fe halla-' 
ba grandemente imparta en los tubulos de los mufeu-
los 5 y pleura , por cuya razón no fervian los efpecifi. 
eos diíolventes , los que hizieron prompto efecto , lue-
go que con la evacuación de dichas ventofas fe laxa-
ion las fibras membranofas, y cárnofas, que fe hallabais-
torcidas , y tenfas. 
O B S E R V A C I O N XXIL 
D E F N E M P I E M A x Q U E S E , 
f g u i o a dolor de eojiada 
pulmoniaco* -
" l el Hofpital Genefal de Segovia, afsiíti en la Sa-
JO la de Nueftra Señora a vo adolefcente , vecino 
delArrabal de dicha Ciudad , el que padeeiendo v» 
dolor de coftado pulmoniaco , incurrió en vn empie-
ma , por averfe íupurado el flegmOn , y aviendo re» 
conocido , que eftaba perfectamente fupurado j Cm 
detención adminiftrévn vomitorio antiinonial , para, 
que con las varias concuííones fe rompi'-íTe elabíceíío,. 
lo que fe configuió arrojando por vomito grande por-
7 * c lon 
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clon de materia; y acordandoíi ie de el peligro , en que 
nueftro enfermo fe hallaba de hazerfe pthiíko , ñ con 
toda brevedad no fe expurgaba dicha materia, para 
cuyo efecto difpufe , que de quairo en quatro ho-, 
rasiomaíle vna cucharada de efta mixtura : R . De ja-
fave de Prajio ?íii). De jarave de hyfopo , y As culantrillo^ 
ana ^iü. De flores de-az,uhfe "^ (y De antimonio diaphoretico 
marcial ^ B . De azcyte de trementina defiilado ^6. me. Fué 
tanta, y tan repetida la materia,que nueftro adolefcen-
t.e expeliG por efputo , con el vio de dicha mixtura, 
que fe libertó de el peligro amenazado, bebiendo en 
todo el tiempo de la curación el agua cocida con palo 
íanto , y flores de hypericon, como efpeciales vulnc-: 
y arios. 
V N l Q A R E F L E X I O N . 
Dirige a los Médicos eíla Reflexión, para que fe-" 
pan la muy vtil, que es ayudar á la naturaleza de el 
empiematico , para que expurgandofe con brevedad 
el material purulento, fe preíervc el paciente de in-
currir en vna pthiíis, en la qual no incurrió el enfer-
mo de efta Obfervacion , porque teniendo prefente el 
fígaiente aphorifmo de Hypocrates : Quicumqueexmor- Hypoc Uh.f. 
bo laterali fupurjintar , fl in quadraginía diebus purgantur Áph.Aph. 8. 
¿i die quafit ruptio ^ Uberantur ^ fi vero non afi toben tran^ 
feunt. Procuré con toda promptitud , que antes de 
cumplirfe el termino , que le daba el íentenciofo 
Hypocrates, fe hallaííe enteramente 
purgado. 
*** *## *** 
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O B S E R V A C I O N XXIIL 
D E F N SINCOPE P E R F E C T O ; 
qae fe Jigmo a vm bydrojfejíd de 
pecho. 
CDmo Medico Titular , que era de la Villa de Gar4 gaora la Olla, vifitéa Fraacifco Meíon , a quíca 
padeciendovna hydropefiade pecho, y en termino 
deplorado , le acometió de repente vn íincope perfec-i 
to , el primero, y vltimo, que avia vifto en el curri^ 
culo de mi pradica; y coníiderandole todos por muer-í 
lo ,procuré librarle de el paroxifmo , fomentándole 
las narizes, íienes, y pulios con agua de la Rey na de 
Ungría; y aviendoaplicado a las plantas délos pies 
pichones rociados con cfpintu de vino , y vno fobre la 
región del corazón , rociado con agua de la Rey n a de 
U n g n a , e n í a qual fedifolvio vn poco de confeccior» 
de alchermes, períeveraba el íincope; y entonces man-: 
dé adminiñrar la /iguiente ayuda , con la qual fe liber-
to de el íincope, en que fe mantuvo mas de catorce 
horasjy defpues vivió mas de quarenta días, hafta que 
la hydropefia lefufocd : R. De eaUade gal l ím güij. De 
zumo de corazones de carmre ^i j. De confeecion de alchermes^ 
y de polvos fuhtilifsimos de quinaquina y ítnh ^j. De azeyt^ 
effhmtál de clavos de efpecia , got. vj . De vinahlancQ 
generojb) y de zumo de boj ai de torongilj, 
aaa Jj. m i 
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V N J C A R E F L E X I O N , 
Por eftaObfervacion da a entender la Reflexión^ 
^«e los Médicos /camos no tan fáciles de creer , el que 
el fincope perfecta fea enfermedad tan frequente ; auní 
que tengan la opinión de el Toftado , como taraíca de 
lasfincopales , que tanto ruido mete con fu cadena; 
pues en tantos años como tengo de practica , no he 
vifto mas íincopc perfcÉto , que el que padeció nueftro 
enfermo ; fiendo U ocaíion de que algunos Médicos 
ayan vifto tantos ? y que los ayan curado , el ignorar 
lo íiguiente , que eícrivio el do<íto Heredia , íiguiendo 
a los dos Principes de los Arabes, y Griegos : Sunt etiam Hered. tbm¿ 
fyncope affetii ftnefenfu ^Ó* motu , f r ig idi m ambitu cer- 3* ííe ^orb, 
foris fuetes extenuata %&eadaverofanionfíratur: Luego fe Svaco^ 
infiere , que lo que comunmente íé obferva es fincope 
imperfeto, que es lo que llaman animi deliquium, ó def-
mayo-, mas claro, aquello, que el vulgo llama coogoJUj 
guando fe haze vna fangria. 
O B S E R V A C I O ^ I XXIV. 
P E F N A P T H I S I C A 9 Q U E C O R 
reie&acion de fangre fe figmo a l a 
fu^u rac ión de v n dolor de 
cojiado* 
EN el año de mil fetecientos y treze , hallándome MedicoTítular de la Villade Medina del Cam^ 
po , vifité á Fernaado Mai^rique, vezíno de ella, á quien 
,. , m i, ' 
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halle pthífico , porque avia quinze mefes que fe fu pu-
ro vn dolor de coflado , que padeció ; y hecho cargo 
de lo pcligrofode la enfermedad r por fer vna pihifis 
pulmonaria,)' halla ríe el paciente grandemente exte-
nuado , y debilitados grandemente ios pulmones con 
el continuo trabajo de íbplar peHcjos, por fer fu oficiQ 
de Botero , con el amparo de Dios me reíbl vi á exhibir-
le vn vomitorio aníimoiual , que fe compufo de qua-: 
tro granos de tártaro hemeíieo, difueltos en vna cu-: 
charada de vino blanco , guiado de los muchos Prac^ 
ticos , que le encomiendan en efta eníermedad , como 
Lindenio , Etmulero, Valentino , y otros y con el qual 
vomito porción de materia , y de crudezas tartáreas. Y 
viendo que con el favor de eíle remedio cefso lafan-
gre , me atreví á repetir el vomitivo dos vezes, hazien-
do la interpolación ineceííaria. Viendo mejorado á 
nueftroenfermo, difpufe que .por treinta días conti-
nuos tomaííe mañana, y tarde ia figuiente mixtura vul-
neraria , con la qual fe libecto de tanto peligro-, coa 
grande admiración de todas : R , pe cocimíenfo^de pde 
fanto , de ralbes de tufílago y de china , de yedra terrejlre ¡y 
de flores de lengua de buey ?iiij. De antimonio diaphorttico 
cornuny gran. vj. Ue mis rotulas crijialiñas De mijarave 
de trementina compueflo ^ j , me. Adviertcfe , que en todo 
.el tiempo de la curación , y por efpacio de dos mefes 
defpues, bebió el agua-tocida con palo de íaíáfras,Tai« 
de china , y flores de hypericon. 
V N I C A R E F L E X I O- N . 
A dos cofas fe dirige efta Reflexión; la vna , a dar 
entender que muchas pthiíicás no fe curan , porque al-
gunos Médicos , cargados de terror pánico , no fe 
atreven á adminiftrar los vomitorios anumoniales en 
los 
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los pthííícos, porque cñan fujetos al íigulente aphorif-
nio de Hypocrates : Tábidos vero ptr inferiora.., caventes Hypoc.üb.4, 
yz/^mortí!. No digoquc ab/olute Ae. pueden adminiílrar Ap^-^p^ 8, 
dichos vomitivos , pues a viendo- inflamación en el 
polmon vlcerado > es el vnico cafo en donde fe prohi-
ben , y en donde tiene lugar el conrejo de Hypocra-í 
tes. Como lo dixo doriamente Bracheiio % comentan^ 
do a dicho aphorifmo y cómalo puede ver el curiofo. 
La otra , á que fe íepa la razón , por qué en los pthífo 
eos fe experimenta tanta abundancia de efputo puru* ' 
lento , lo que depende de la nimia atonía 5 ó laxación, 
que padece el pulmón, lo que teftifican los. miímos 
pthiíicos, pues mueren íufocados en deteniendofe di-
cho eíputo f el que íe detiene, porque las fibras pul-
moniacas , que padecían tanta laxitud , íe ponen ten-
ías, y contratas. Concluyere efta Reflexión 5 advir-
tiendo , que la compoíicion deel jarave de trementi-
na comptseflo , fe hallara en mí MedicinaBotaixicaSarr 
grada ry en ia Medicina EiementaL -
O B S E R V A C I O N X X V . 
V E F N , D O L O R D E C Q S f A D O* 
qué hecha la primera f a n g r í a Je 
üufento* 
Siendo Medico Titular de dicha Villa de: Medina^ aísifti a vn joven, que padecía•vn dolor de cofla^ 
tío inflimad* jj f aviendo celebrado la primera fangría 
del brazo correfpondiente al lado del dolor , £e aufen-
tó repentinamente ; y pareciendole T aísí al eafenno^ 
como a los afsiftentes > que y ^  íe hallaba libre de fu ere* 
T e foro Mecí red, 
fermedad, prognoftiepé mayor imenílon de la calen* 
tura, 6 que fe feguiru alguna iaflam.icion en el pul-
ralen C o m - mon » ^ a'gun delirio , feguo lo íiguicnte que eícrivio 
Enenc.j.Pror- el Principe de los Griegos : Dolor pkuniticus cum f p u t a 
flu . J íavis y fí f im ratione evanuertt agí't in del r ium incidunt* 
Tecniendo efto vltimo, recibió los Santos Sacramentos^ 
y á pocas horas principio nu^ñro enfermo á delirar. 
En efte conflicto , aunque profegui íangran-'o , no ha-
vo remifsion , y entonces jCenli krando el grande pe-
ligro , mandé faxar vna ventola ancha de boca íobre 
el lado del dolor , para que hxan Joíe aquellas partes, 
bolvieíTen á recibir, y al propio tiempo , aviendo raido 
la comifora coronal , íe aplico íobre ella \n redaño de 
macho cabrio, recien Tacado del animal; y á cuchara-
das fe le exhibió efta mixtura : R. De azeyte de almendras 
dulces y f acado /n fuego , y de jar ave de amapolas , ana^j. 
De diente de javalipreparado y y de coral rubro preparado^ 
ana 9). De feudano opiato , gran. i), me, Adminiílrados 
eftos remedios, fe concilio íueño , y pagadas como íeís 
horas fudo vniverfalmentc, quedando libre, no folo del 
deliri© , pero también de la enfermedad principal , y 
defpues proíiguio naturaleza repurgando por cíputq 
algunas reliquias que quedaron. 
V N I C A R E F L E X I O N . 
No poca luz da efla Reflexión , para que los Medí-' 
tos tengamos prefentes dos cofas de grande vtilidad; 
La vna , faber que importa mucho corregir los acci-
dentes ,qucfuelen llcvaríe la principal atención aque-
llos, que Cuelen quiut la vida, aun con mas prompti-
tud que la enfermedad principal, porque íiendo cor-
regido con acierto , muchas vezes fuele también ven-
f:erfe eloiorbo principal, como fe ubíervó en nueftro 
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enfermo 5 lo qué en lo natural no fe huviera logrado, 
íi entre los remedios fe huvieííe omitido el láudano 
opiato ,"atendiendo a que la enfermedad principal exif-
tia en el pecho j pero ya me acuerdo que muchos Prac-
ticos fe atreven a víarle , y entre ellos Riberio , quien 
hablando del dolor de coftado, dizc afsi: I n q u i b u s CA. Riber. Prax: 
p b u s f e f e h u d m i g r a m i m v n u m f e l i c i c u m f u c c e j f u e x h i b u i y cap.de PÍSUÍÍ 
& p l u r i e s a l i q u a n d o i t e r a v i . La otra , lo muy importan-
te que es confervar entera a la facultad animal, y al 
jugo nervofo , para confeguir buen éxito , afsi en los 
dolores de coftado , como en otros morbos del toráz, 
que fu principal terminación la deben hazer por efpuro; 
que aun por eíTo eferivio eftas palabras Morato : I n M o r a t o » ^ 
m o r b i s p s B o r i s f a c ú l t a t e * a n i m a l e s i n t e g r a s c o n f e r v a r e , & * * C 3 ^ ' ^ 
k f a s r e j l i t u e r e c o n v e n i t , Y dize bien , porque en efto re-
cuerda aquella fúnebre fentencla aphoriftica del Gran-
de Hypocratcs : X J b i i n f e b r e n o n i n t e r m i t e n t e d i f f i c u l t a s Hypoc.Ilb.42 
f p i r a n d i , & d e l i r i u m a c c i d e r i t y h t h a l e ; Luego fin duda APh*APh->0* 
que nueftro joven huviera muerto fufocado , fí guiado 
de el Ó " l e f a s r e j i i t u e r e c o n v e n i t , huvieííe omitido la ad-
miniftracion de dicho láudano ; y fueffe de aquellos,-
que íiguiendo los retazos de la ciencia del Toftado, me 
encogieífe de ombros , eferupulizando vfar á dicho 
aarcoiico en los áfilos de pecho, en los cafos en don^ 
de eftá indicado , que fon mas que las calenturas fin^ 
copales, lo que el curiofo hallará aclarado en 
mi Medicina Botánica Sa? i 
grada, 
• ^ 0 
^ 3 
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O B S E R V A C I O N X X V L 
D E V N DOLOR D E C O S T A D O 
colcrico j que quito la vida por elabufo 
de agua de nieve. 
'Nel año de mil íetecientos y diez y íeis, hallán-
dome Medico Titular de la Ciudad de Segovia, 
yiíiré á Don Francifco de Cepeda , que fe hallaba padc-» 
ciendo vn dolor de coftado colérico , complicado con 
vna fluxión catharral, todo originado de averie conttu 
pado en vna cafa de campo , en donde fe eftaba curan-i 
do de vna perleíia particular , por medio del etiope 
mineral, con la dirección de vn Cirujano Efírangera^ 
Los Médicos que le afsiftíaa, guiados de que la caufa 
era colera, y de que el calor de la fiebre era vn poco 
levantado , todo io querían componer con las fangrias, 
y el agua friade nieven y aunque guiado de la expe-
riencia , y déla opinión de muchos Prácticos, quife 
adminiftrar el tártaro hemetico , no fué íeguido mi vo-
to , por a ver íido folo , por cuyo motivo di el prognoA 
tico lamentable , acordándome de aquel confejo de 
Waicfdmidio : Potus frigidus multas enecat , quos mQrbus 
Vvalcfdm, ín víncere nonpotuijfet. Efto dixo hablando .de el dolor de 
Mon. fíIed,c, cortado , y de la pulmonia. Dado el proonoflico, pro-
cap.de Picur. r . f x/r X ' , , £• • i i* 
&Pcr ip . íiguieron los Médicos templando , y enrnando al in-
cendio febrifico con las fangrias, y agua de nieve ; y 
es digno de notar , que ayiendo recibido el vltimo Sa-
cramento , hallandofe el enfermo con la rcfpiracion 
eftertorofa , y amenazada vna promprifsima fufoca-
cion, me Uamaron para que le admmiftraíTe el vomi-
to-
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torio antimonial y entonces le dixe al enfermo, que 
fe avia perdido la ocafion ; y teniendo preíente aquella 
advertencia ds Galeno: Ubi omnino defperata falus efl, G a l c n l i b . n , 
nvn eportet apud vulgum infamare p ra f í iU , qu* fepe altjs c^{h*<i. 
falutefuere. Me defpedi, quedando con el defconíaelo> 
deque dichoCavallero moriría en breve , comofuce* 
dio , pues dentro de quatro horas pafso á otra luz. 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Enfcña efta Reflexión las muchas precaucione^ 
que ion neceíTarias para adminiftrar el agua de nieve 
en el dolor de coftado ;pues nobafta dezir ,queescp-i 
lerico , ni que Avicena lo advierte en eftas palabras: E t Aríccn-Ub.^ 
maximt erroris eji i n potu iribuere in frigidantia vehemeri* *** 
tia ^ n i j l in faóiis ex eokra. De cuyas palabras infieren, 
que con audacia fe debe adminiftrar apareciendo el eí-
puto colérico ; pero yo digo, que es meneíler entender 
á eñe Principe : bien dize , & maximi erroris e f í , por-
que en viendo algunos Médicos,que en vn pleurítico 
fe maniíicfta el eíputo flavo , y que la calentura , ade* 
más de fer continua , íi es algo ardiente, al inftame ex* 
hiben agua fría de nieve, íln atender a que la mayor 
porción que expele el pleurítico , es vna limpha teñida 
de color flavo , y que por dicha refrigeración fe fuprí-. 
me el eíputo , y en breve fe fufoca > como ha íucedido 
por engañarfe los Médicos con aquellas palabras; nifí 
in f j f l is excolera, pero quien á demás de Vvalcfdmidio 
llego I penetrar la verdad de efta Reflexión , fué Leo» 
nardo Fachíio , pues refiere efta advertencia : F rh idam r-
aquam , quod Jputum inerudejeere faciat y tanqitam fumme cap.dk Pieur. 
exitiahm vitet aeger. 
Aquellas palabras nijífit in fatfis ex colera., las díxo 
Avicena poriaerifipelade la pleura, y de el pulmón, 
que 
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que en efta es en donde conviene el agua fría de níe-1 
ve ; pero de ningún modo en el flegmon de dichas patv 
»Uíl tes, 6 fea exquifno , 6 edematofo ; y en efte cafo dizc 
bien Fuchíío , tanquam fummc exitiofam vitet ager , por-
que íabia muy bien , que cncrudeciendofe el eíputo , íe 
fuíocaba el doliente , ó el morbo fe prolongaba : luego 
en eKpleuritis flegmonoíb , ni en el edematoío , ni ea 
el colérico, con mezcla de Hmpha vifeofa , como el que 
quitó la vida a nueftro enferino , de ningún modo con-
viene el agua fría de nieve , porque fi la adminiftralTea 
fin reflexión , fe introducirá mayor coagulo en la fan-
gre 1 y limpha, por medio de las partículas nitrofas , de 
que va cargada el agua , y de aqui refuíta , que el pleu-
rítico muera con reípiracion eftertorofa •. Luego folo 
es conveniente el agua fría de nieve, quando el pul-
món, y la pleura padecen eriíipela exquííica fin per-
mixtión; lo que confta de las fíguientes palabras de 
Galeno: Porro eryJípelas ^ quod verum eryfípehs Jtt y non 
S e t T c a ^ 9' a^ter fonaberis , ^«4«« potiene frígida. Porque conoce 
•"?•;• ja caufa pi¿c por {u efeandeícencia refrenarfe , y 
cocerfe, la que no admite otro modo de cocción , que 
cncrafacion; y eíla folo fe coníigue con la atempera-; 
cion hecha por medio de el agua fria. Myfteriofas fon 
aquellas palabras: verum eryjipelas Ji t \ pues dan á en-* 
tender , que la inflamación de la pleura ha de depender 
de colera fin permistión de flemma. Efto es de vna fal 
alcalina lixivial preternaturalizada, ó de vn azufre pe-
regrino ; pero en tal efpecie de dolor pleuritico debe 
adminiftrarfe el agua fria de nieve con moderación^ 
porque no llegue a cncrudecerfe demafiado , y fe 
ílgan los propíos inconvenientes, 
ya referidos. 
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O B S E R V A C I O N XXVII. 
D £ DOXOR T L E U R i r r C O , 
que defapareciendo con efpMto copiofo 
quito íá vida, 
'íendo Medido Titular de la Villa del Vareo de Avi-
la , vifíté á vn joven , que padecía vn dolar de 
coítado , acompaTiado de vn efputo baftantemente CO-Í 
píoíb defdc fu principio j y aviendo adminiítrado los 
remedios convenientes, afside íangrias, como de fo-
mentos , y de cfpecificos dcfcoagulantes , fe aufento el 
dolor , permaneciendo la calentura, y profíguiendo 
la expectoración ; y aunque al parecer le hallaba nuef-
troenfermo muy aliviado, nunca fié en dicho alivio, 
acordándome , que debía aufentarfe primero la calen-
tura , que el dolor s por íer efto lo que debe preceder;, 
para que el dolor de cortado íe termine con felicidad, 
como entre otros Pradlicos hizo recuerdo Jorge Baglí-
VíO , quando dixo : A d hoc , vt pleuritis bene folvatur de~ Bagliv. l i b . í , 
bet prius cejare febris , & poflea dolor affecii lateris : Sive- Pr.Mcd. cap, 
ro cefante dolare febris adhuc fuhfijiat, vel augeatur cum, alíjs e^ ^?urs 
Jimptomtitihus grave periculam imminet agrotanti. Como fe 
experimentó en nueftro joven, que quando los afsiften-
tes le juzgaban libre , y en mi opinión amenazado va 
delirio , ó otro algún accidente , fe introduxo vn gan-
grenifsimo en la pleura , y muículos intercoftdles in-
ternos , que produciendo debilidad effeacial én la fa^ 
cuitad vital , fue medio para que en breve 
tiempo pafíaffe a otra 
luz. 
CL VNI-
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V N I C A R E P L E X I O N . 
Reducefe eíl\ Reflexión a declarar , que quandd 
iin ley perfeóla fe alivia el dolor pleuritico , 6 falta KH 
talmente , loque fucede por tranfauitacion , ó metaÍT 
taifis, que naturaleza hizo de la material caufa , conte-
nida en la pacte afc¿la , a alguna parte principal \ ó por-
que fe íntroduxo gangrcniímo en la pleura , y muícu-
los, como fucedio ai enfermo .de efta Obfervacion, de-
be conocerlo el Medico , para no errar , íi la auíencU 
del dolor es por tran(mutación, ó por gangrena; íi por 
tranfniutacíon , fon varios los accidentes, porque íi íc 
tranfmuta á las venas , fe aumenta mas la calentura, y 
fe vicia la orina. Si al celebro, excitara delirio, aviendo 
precedido vigilias moleftas, las que por preciíion de-
ben perfeverar defpues de la aufencia del dolor; íi haze 
jnetaftaíisal pulmón,entonces fe auméntala dificul-
tad de refpirar, aparece algo eñertorofa, y el enfermo 
no puede refpirar, íino es que eñe fentado. Si por gan-
grena , fe conoce en que defpues de la aufencia del do-
lor , adquiere mayor dificultad la reípiracion , y el ef-
tertor fe va aumentando-, fe enfrian ios extremos , el 
pulfo aparece debiliísimo ,y parvifsimo, y á vezes fu ele 
íer deficiente ; y vhimamente y reluce vn leve de-
lirio y antes que el enfermo paíle a 
otra luz. 
P** ### 
OESEfe 
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O B S E R V A C I O N XXVIII. 
V E V N E M 0 T H Í P S 1 S P E R T I N A Z , 
curado principalmente con vomitorios 
antimoniales* 
EN el año de mil íetedentos y treze , hallándome Medico Titular de la Villa de Medina del Cam-po , viíité á Pedro de Arge, vezino, y mefonero de ella» 
padeciendo vn efputo defangretan pertiaaz , que re-
íiítio aquantos remedios adftringentes le avian admi-' 
jiiftrado *, y afsimiímo a los caftelinos de Curbo , tan 
alabados de fu Autor. En erte confli(ílo refolvi exhibir 
.vn vomitorio antimonial, queluéon^a y media de vi-
no emético , porque conocí que dicho emothipíis era 
excitado de catharro , y de vna tos vehementifs'mia, 
producida de vifcoíidades accido tartáreas , contenidas 
en el efíomago ; y aviendo vomitado no corta porción, 
fe minoró la tos, y el efputo íangriento *, y defeanfan-
do vn dia , acordándome de la fíguiente "advertencia 
de Galeno : A iubantibus . & nocentibus f u m i t u r i n d i c a t i o n - i * . . tt 
f a c i e v d o r u m . Bolvi a repetir el vino emético dos vezes, de Loe afFeék 
y deípues mandé que por veinte días continuos bebief. 
le el agua cocida con raizes de llantén mayor , y de 
verbaíco ; y afsimifmo, que por feis días tomaífe de 
quatro en quatro horas vna cucharada de efte vulnera-
rio : R. D e jar a v e d e rofa f e c a j y d e zumo d e l l a n t é n , ana 
§iiü. D e p o l u o s * J u b t i l í f s i r n o s de raíz, de verbafeo , y d e t i e r r a 
J e l l a d a p r e p a r a d a , ana 3). D e r e q u i e s m a g n a d e N i c o l a o ^ i j . 
m e . Con la adminiftracion de dichos remedios logró 
Ijueílro enfermo perfecta íalud , fio que bolvieífe á pa-
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decer tai accidente. No íe \\r¿c. reflexión (obre efía Ob^ 
fervavion , porque loque íe pudiera reflexionar, halla-; 
ra el Leólor en mi Clavicula Regulina , que fe imprimid 
el ano de 17 i 8. en la pas. 247, 
,5 , - é - •. 
v O B S E R V A C I O N XXÍX. 
D E F N A F U E R T E P J L P I T J C I O N 
de c o r a z ó n y p o r deforden en los a d o s 
v e n é r e o s * 
'íendo Medico Titular de la Ciudad de Segovia , aft 
íiffi á vn adoleícente, que padecía vna fuerce pal-
pitación de corazón , y aviendo examinado ía caufa^  
reconocí fer flato elevado de crudezas, que fe amonto-; 
naban en el eñomago, por la debilidad que eíle orga-: 
nico avia contraído j por los muchos deíordenes que 
el paciente avia tenido en los actos venéreos ; y eftan^ ' 
do cierto de efta caufa , prohibí la evacuación de fan¿ 
gre , que lejquerian executar, porque fin duda fe expo-
nia el enfermo á experimentar loquee! Principe de los 
Arabes eícrivio á eíte intento : E t cave nepofí coitum má-
xime fiiperjlunm fanguinem mittas, d?" fortaffe mterficies 
propter adventumdebilitatis. Entonces le adminiflre cin^ 
co granos de tártaro emético , difuckos err vna cuchan 
rada de agua de torongil, con vnas goías de agua de 
la Reyna de Ungria; y fué tan prompto el efeíto , que 
dentro de dos horas ceísó la palpitación^ y defpues pa-
ra preíervarle, y corroborar, afst al cñomago , como al 
corazón , y jugo nervofo , que Te hallaba muy disipa-
do con dicho deforden , difpufe que por quinze días 
tonufíe ? quatroyezes al diaj vna cucharada delaíj^ 
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guíente mixtura ". R. De Agua effencial de cortezas de naran-
jas , y de agua rofaddy ana ^i). De confección de alchermes ^J, 
De piedra bezoar ^ ñ . De jarave de camuefas ^j . De agua 
ejfenciai de canela j^oí.xx. me* Tampoco fe haze reflexión 
¿obre efta Obíervacion , porque lo que pudiera decía-; 
rarfe , fe hallara en dicha Clavicula , deíde la pag. 4S. 
baílala ^7. en donde fe trata del quarto deforden d^ 
algunos Eípañoks. 
O B S E R V A C I O N XXX. 
P E V N D O L O R D E C O S T A D O 
excitado por aver faltado vna diarrea 
periódica» 
EN el año de mil fetecientos y diez y feis , íiendó Medico Titular de la Ciudad de Segó vía , viíitc 
en el Hofpital General á vn jovea, que padecía vn do-
lor de coftado con eíputo fangriento j y aunque le fan-
gré las vezes ncceííarias , por fer verdadera inflaman 
cion,y por pedirlo afsimií'mo la llenura devaí^ , y 
aunque le adminiflré el mi bezoardico extribus, di-
íueíto en el cocimiento de cortezas de raíz de bardana 
mayor, y de flores de amapola , no íe experimentó el 
alivio que eíperaba: Y viendo a nueflro enfermo , que 
caminaba al vltimo termino de fu vida, mandándole 
adminiñrar vna ayuda , me dixo , que fi fueííe vn año 
avia , notendri.anecefsidad de ella, porque el vientre 
le traía bien regido , y aísimiímo , que folia foltaríele 
cada tres, ó quatro mefes en bañante abundancia. En 
vjitüde eft^xelacióa , al punto congeturé > que el de-
R 3 fec. 
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kfto dh dkl» ' ^ K Í M H a tra u caufa principal de la enfer-
rjedad , por cuyo motivo meaircvi á purgarle con vna 
on^a de nni j ¡rave hepático , que íe diíolvió en el refe-
rido cocimiento , con el qual vomito grande porción 
de colera, y de vifcríidadcs, y también correfpondicn-
do el vientre lo iufkicnte , reftauro ette pleuritico la vi¿ 
da , que valanceaba en el peligro. Lo que noíucedióa 
Don Antonio deNavaccrrada , vn Cavallero de dicha 
Ciudad , que padeciendo la propia eípecie de dolor de 
coftado,por deíedlo de vn fluxo de vientre colérico, 
con que por periodos fe defahogabafu naturaleza, petr 
dio la vida en lo natural, por querer el Medico cum-
plir toda fu indicación , Sangrando, y mas fangrando-; 
quando pudo , defpues de Dios, componerlo, exhi-
biéndole , ya que no vn vomitivo , por tenerle miedo, 
alómenos dándole vn purgante benigno. Lo que fe 
pudiera dezir en reflexión fobre el vio de dicho vomi-
torio , fe hallara en dicha Clavicula, defde la 
pag. 223. hafta la 2 2 7 . ' 
. ) ( © ) ( 
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R E F L E X I O N A D A S / 
L I B R O Q J J A R T O . 
EN DONDE EL AUTOR. MANIFIESTA 
. algunas Obíervaciones de Morbos , que 
tocan a la cabidad na-
tural. 
O B S E R V A C I O N 1. 
D E V N S I N G U L T O M O L E S T O , Q U E 
Jobrev'mo al fin delejíado vn'pverfal de 
runa calentur a maligna • 
Aliándome Medico Titular de la Villa de Gar-
ganta la Olla, afsiftiá Don Juan Bautifta Gi -
ménez , padeciendo vna fiebre maligna ctonti-
nua, a la qual fe fubííguió, en el fin del eíUdo vniverfaí, 
0.4 VQ 
\n íinguíío continuo, y ftioleño , que no cediendo aloá 
cípecíales remedios ,que el común do los Praíb'cosea^ 
comienda , fué precifo adminirtrar en dicho eftado vn 
vomitorio antimonial, que fecompuíb de media onca 
de jarave hepático, difuelto en dos on a^s de agua de 
torongH , con el qual le minoró el fingulto y bolviesi' 
dolé a repetir , evacuó no menos porción de materiales 
tartáreos, que eftaban apegados a la túnica rugofa deí 
eftomago , de cuyo efedlo feaufentó el íingulco j y def-
pues , para la mayor feguridad , fe corroboro el ventrí-
culo , y fe dulcificaron algunos accidos remanentes, ex* 
híbiendo dos vezes a! día vnas cucharadas de cfta mixr 
tnra : R. D<? a g u a d e t o r o n g í l y y d e J e n g u a d e b u e y , ana i^Ov 
J2>e c o r a l r u b r o p r e p a r a d o - 5 ] < D e p e a l a s e o r i e n t a l e s p r e p a r a ^ 
d a s ' ^ ñ * D e l a u d a r í - j o p i a t o ^ g r a n . iij. D e j a r a v t d e y e r v a bus--
na y y d e q u l m q u í n a y ana m e , 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Dos cofas de vtilidad maníñefta efta Refiexíor? ^ íá 
vna es , que ningún remedio , no aviendo íníl a maciors 
interna, masprompramente facude la caufamaterial^ 
que embebida en las arrugas ,y tubulos dei eftomago, 
excita á la convulíion particular del eftomago, ó tre~ 
mor de efte orgánico, como le llamó Paracello , que la 
evacuación por vomito j como el mas común Practico 
lo advierte por confejo de Avicena , quando díxo: A 
Rr^en» ) íib. q u a c u m q u e v e r o c a u f í t o r i a t u r J t n g u k u s , p r i m o h u n i o r i s p e c ~ 
S f a & i k * e a n t i s e v a c u a t í a p t r v o m i t u m i n j i l t u e n d a , fí tsger f u c i l e f e ~ 
r a t y & r e í t e r a n d a v o m i t i o ,fiajfe5lum i m m i n u ü t . La otra, 
que en qualquiera tiempo vníveríal , aunque fea en eí 
citado , íe debe exhibir dicho vomitorio ,,eftando indi-; 
cado por.la caula del fingu'to , porque de lo contraria 
expone el paciente á peligro de perder ia vida , por, 
cuyq 
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cuyo temor le adminiaré anueftro enfermo en la decli-
nación del eftado vniverfil de dicha calentura malig-
na y y porque entre otros Pradticos me lo avia enfeña-
do Gerónimo Mercurial, con cftas palabras : V o m i t m Mercur.iib.»'-
non f o l u m i n i a i t i o , & i n a u g m e n t o ¡ v e n m e t l u m i n J i a t u Commen^ 
con venit, Aph&r, 
O B S E R V A C I O N lí; 
D E F N S I N G U L T O P E R T I N A Z 
producido de lombrizes. 
kN el año de mil fetecientos y catorce , como Me-
dico Titular , que era de la Villa de Medina del 
Campo , aísifli avn muchacho bailanternente afligido 
de vn pertinaz íingulto , caufado de lombrizes; y con-
íiderando, que los remedios que íe avian aplicado no 
fúrtieron efedro , porque no avia precedido evacua-
ción de la materia accida, y tartárea , contenida e» pri-
meras vias ,y para confeguir eñe efedlo , diípufe al inf-
tante qaatro granos de tártaro hemetico ^ diíueltos en 
media onca de agua de yerva buena, con los quales, 
no folo vomito parte de dicha materia , pero también 
arrojo dos lombrizes , y entonces mandé r que el enfer-
mo tomaííe á intervalos la bebida ílguiente , efpecial 
contra el íingulto , y contra las lombrizes, y no es creí-
ble el efc<fto tan prompto , pues en cfpacio de tres dias 
fe vio libre de tan pertinaz íingulto , fin que las lom-
brizes bolvieííen á fufcitarle : R. R a f u r a s d e c u e r n o d é 
s i e r v o 20. D e A i c i a m o b l a n c o ^i j . D e r u i b a r b o j j . C u e z a to-
do f e g u n a r t e e n l a f u f i c i e n t e , . q u a n t i d a d d e a g u a d e g r a m a y 
b A f í a q u e g u e d e l & . j . D i / p u s s d e e o j a d o , y d a r i j í e f i d Q e l COCÍ* 
t ^ o Te/oro lAelico. 
mh:nto , fe difuehíi de cuerno de ciervo calcinado ^ÍO. De 
piedra, cordial de goa ^0 . De j^rave de yer va btíena f impl i 
^Í5 . XH iiné'iura de JMarte aperitiva , y de ca/ioreo , znk 
g e t . x x y m é . No hago Reflexión de eíla Obíervacioji, 
porque Tolo en ella pudiera dezir lo que es tan notorio 
por la experiencia ; y es , que las lombrices pueden, irr 
rirando á dicha túnica rugtóía , excitar íingulto,co-
nao entre los muchos Pra£Hcos lo recuerda Yatrias, dí-
Yatriasjlib ziendo : Vermes fíngultum excitarepojlunt, tum ratione futy 
Tiut Mcd 
cap 9 J^ve ventr^CM^ os aPeten^0 & tetro vapore illud inquirían-
gU|Cl do y tum rdtione materia accidee d quagenerantur, 
O B S E R V A C I O N III. 
D E F N O S FOMITOS F R E Q U E N -
tes, que padeció infante. 
HAliándome Medico Titular de la Villa de Medi-na del Campo, vifité a vn infante de feis mefes, 
que padecia vnos vómitos frequentes , que apenas pow 
dia mantener la leche , y fí por algún tiempo íe man-
tenía , quando la vomitaba falia cafeada. No Falto Me-
dico , que capitulo fer iacaufade dichos vómitos , el 
que el ama cohabitaba con fa marido t íiguiendo aquer 
G len l'b ^a a^vertenc^a e^ Galeno : Venere interdicendum nutri~ 
dcSaoic.tu'co * c ^ m » ^0^1 $ eA c 'ttentur mtnfes , (¿» lac virofum sfficiatur, 
da. Pero yo , que eftaba feguro de que la cohabitación no 
podia ocafionar tal accidente, rcfolvi corroborar el ef-
tomago , para que fe fírmaíTen* fus fibras, y glándulas, 
que íe hallaban con grande laxitud ; lo que fe coníiguio 
aplicando íbbre la región del eftomago vna guedej* 
de lana empapada en cfta mixtura caliente, y e/polvo-
reas 
TV/no MeJico. 
Teack con polvos de ¡quinaquina , de mirra , y de pi-
nnictua negra: R. De azeyte nardino ft. De azcyte cafio-
fio ?0. De az.eyte ej¡hicj$l de almafliga-^Ü. De az-eyie ejfen-
ctal de agenjos, got. viij. w<?. Y aísimiímo difpuíe , que le 
paladcaíl'en dosvezes al día con el jarave de corteza de 
cidra , vigorado con vnas gotas de el azeyte eílencial 
de anís, con los quales reoiedios ceflaron dichos vómi-
tos dentro de quinzedias. 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Je 
Nunca bolvera el Medico a hazer recuerdo de di-
cha cauía , íi leyere efta Reflexión , que íe reduce á de-
clarar dos cofas , que fe infieren de efía Obíervacion: 
La vna, es , que ios vómitos frequentes, que íuelcn 
moleñar á los infantes en el tiempo de la lactación, de-
penden de imbecilidad déla facultad retentriz del efto-
mago , por !a nimia humedad , que comunmente íe 
halla en los infantes , como lo advierte Galeno en efUs 
palabras % Nam pueri feplus vomimt, atq_m detciítnt ob f a - Qz\tn, 3; 
cultatts retentricis imbecilitatem: Siccitas ergo diarum ¿ ta - fe Cauf. íya i -
tum retinendi injirumentum e/i. La otra , que la cohabi- ptooa. 
tacion de ningún modo puede ocaíionar a dichos vó-
mitos , ni a otro algún morbo, de los que fu den afli-
gir a los infantes pues íi pudiefíe ocaíionar , avia de 
fer impurificando la leche j Sed fie eft, que fe experimen- -} 
talo contrario en la leche de las amas que cohabitan; 
comoHypocrates el Grande lo advierte , quando cf. 
crivio lo fíguiente : Coitu enim mediante motus concitatur H y p o c l & . f ; 
invteros d quo la&is peneratio dependet. & ex coitu alacri- ^ ^5^" ^ 
taiinducitur mulieri * vnde venuU Uxantur , qua ad laBis xo M a n de 
vhertatem ac bonitatem plurimum conferre indubitatum ejt\ nat pucr. 
zmmoJi vener't affuetas ahflinmtia tantopere ledit, quad v i r a 
orbata quotidiéexperinniur , qti£ vanj.. morborumgenerihus 
fin n i 
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fiant f u b i e B á , nutrices a p r o p r i o v i r o p e r í U u s fegrsgare mié 
ejl t u t u m : Luego el dicho Medico no camino con acier^ 
to en la propoíicion de dicha caufa. 
O B S E R V A C I O N IV. 
D E V N A G R A N D E I N A P E ^ 
temia p f u e curada con l a quina-
quina, 
| N el ano de mil fetccientos y on^e , hallándome 
__j Medico Titular de la Villa de Garganta la Olla, 
padeció León Diaz ,* vezino de ella , vna grande in-
apetencia , tanto que fe iba extenuando por defedlo de 
alimento \ y aunque mundifiqué el eftomago con feis 
gianosde tártaro hemetico , y le exhibí , aviendo in-; 
terpolado dos dias dos efcrupulos de mi accido rubro 
aromático , diíuelto en on^a y media de agua de agen-
\ jos, no fué pofsible recuperar el apetito. Viendo al 
enfermo en efte confíido , rcfolvi que comicííe lo que 
quiíieííe , acordándome deque nueftra naturaleza re-
cibe bien , y cuece el alimento de qualquiera efpecíe, 
como fea con apetito; que aun por effo el Principe de 
Gal. llb. Art. los Griegos dixo lo íiguientc : Optima Jiquidem natura 
£4cd.cap. 8;, quantum apetit, tantum etiam concoquit. Hecha efta pre-
vención , mandé que dos vezes al día tomaííe las fí-
guientes pildoras por efpacio de ocho dias , con cuyo 
vfo fe excitó el apetito , y recuperó enteramente fu fa-
lud ; prohibiéndole el vino, y que íblo bebieíle agua 
cocida con agrimonia , y vn poquito de canela : R. De 
polvos fubtilifsinws de quinaquina"^]. De polvos de flores de 
tentaura menor }y de hojas de agrimonia , ^nagran. viij. De 
£4 
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fciide agenjos f gran. v). Se ff&zclen por kvigacion , y ro^ 
tr/uctiago de tragacanto ^ y ja r ave de agenjos fe formen piído-
ras pequeñas , y fe doren* 
V N I C A R E F L E X I O N* 
Aprovecha no poco efta Reflexión, para que kré 
Médicos fean en tales inapetencias audaces, para con-
ceder a los enfermos el alimento, que quiíieren, de 
qualquier efpecic , aunque les parezca que es peí'simo, 
y no familiar á nueftra naturaleza ; pues inclinandofe el 
enfermo á é l , fe coníigue todo lo que fe defea , que 
aun por eííb, conociendo Galeno efta verdad , eferive 
aquella célebre advertencia : Nam quacumque cum vo- Galen líb. £t 
luptate ajfurmmtur ventriculus amplexatur , & facilius tfia Aph. CoBan^ 
xoncoquit , ftcut illa qu<£ difplicent refugit, Y para que fe- z8, 
pan , que la quinaquina es el principal retttedio de k inw 
apetencia , fuperando fus fales eñiptico amargas, a las 
que contienen en si todos los vegetales, que comun-
mente fe adminiftran en la inapetencia \ pero debo ad-
vertir , que efta noble corteza no refucítaá todo apeti-
to poftrado ; que aun por eíío me acuerdo aver leído 
en Blegni lo iiguiente : V i d i fepius ab ajfumpta quinaquina BlegnKdeAná 
ciborum apstentiam reftitutam. Pero en mi Medicina in- Sel' Rcme4; 
vencible Legal fe hallarán aclaradas las efpecies de 
inapetencia, que fe cura con ei vfo de efte 
noble vegetal. 
### 
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O B S E R V A C I O N V. 
D E F N A I N F L A M A C I O N D E 
htgado, excitada por una ventofa, qm 
fe áulico en el hypocondrio 
derecho. 
EN el año de mil fetecientos y feis, fíendo Mcdíc<í , Titular de dicha Villa de Garganta , viíicé en U 
Villa de Xaraiz a vn adoiefcentc, que padecía vna infla-
mación de higado, íiendo la cauía no otra , que aver 
cohibido vn fluxo de fangre de narizes intempeftiva-
mente con vfia ventofa ancha de boca , que con dema-
íiado fuego fe aplico en el hypocondrio derecho ; y 
coníiderancjo el peligro , en que fe hallaba el paciente, 
difpuíe que fe fangraííe de la falvateía del pie derecho, 
y que fuefíe en larga quantidad y que afsimifmo fe le 
adminiftrafTe repetidas vezes la íiguiente bebida fria de 
nieve, y con moderación: R. De cocimiento de fúndalo 
rubro , de ratzes de chicorias , de flores de violetas ^ y de fi-. 
miente de peregil 5íÍij. De falprunela -56. De coral rubro 
preparado £)'). De jarave de zumo de chicorias amargas 
Con eftc methodo recupero nueftro enfermo fu lalud. 
Ko fe haze Reflexión fobre efta Obfcrvacion , porque 
folo íe avia de dirigir a recordar,que los Médicos tu-
vieííen prefente aquella cautela , que ponen los mas 
Prácticos, tocante á la aplicación de la ventofa fobre 
dicho hypocondrio , para detener el fluxo de fan-
gre de narizes ; concluyo diziendo , que el que qui-
SeíTe faber el quando , y el modo como fe debe vfar de 
la 
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la ventofa, que recurra ,y coníulte á los Pradlicos de 
Ja antigüedad* 
O B S E R V A C I O N VI. 
D E V N A I C r E R I G I A F L A V A 
pertinaz, que cedió a n j m á £ m 
eípecial. 
Siendo Medico Titular de la Villa de Medina del Campo , afsifti á vn joven , oprimido de vna i¿lc-
• ricia flava , que eftaba padeciendo mas avia de quatro 
jnefes, y conftandome que avia reíiftido á muchos re-: 
medios \ y aísimiTmo , eftando cierto de que el hypo-
condrio derecho no padecia dureza, fié el defempeño 
de efta curación de el agua íiguiente , precediendo 
primero la exhibición de íeis granos de tártaro heme-
tico , difueltos en vna on^a de zumo de chicoria; pues 
me acordé » que por tan vtil la evacuación por vomi-
to , dixo el Principe de los Griegos eftas palabras: Qui~ Galán, lib.dé 
bus autem in impedimento eft aliquid , vt purgentur , his Cura >ft, 
confert vomere frequenter, R, De ejiiercol reciente de cava~ 
lio Ife.Üij. De fumaria, verde tfe.ij. De hojas de celidonia ma-
yor , y de chicoria amarga ^^TidL^X), De flores de centaura 
menor Ife.j. De fragaria m. ij. De fandah citrino"^). Todo fe 
quebrante ^y fe Infunda porefpaciode tresdias ^ífe.xxilij, 
de agua de fuente , defpues fe deflikS. A , y fe guarde. Pro-
fíguió nueftro enfermo con el vfo de efta agua por ef-
pacio de treinta días continuos, tomándola por maña-
na , y tarde , y en cada vez quantidad de §iiij. diíolvien-
en cada toma 9^ . de fal de agenjos ; y fué tan feliz 
fu efecto, que en eíle tiempo recuperó perfectamente 
fu 
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fu Talud , bebiendo en codo el refto de k curación el 
agua cocida con el azafrán de Marte aperitivo , y raí-
zes de grama , de modo que para cocer vn cántaro, fe 
gañaba gj. de dicha raíz, y 51). de el azafrán. 
O B S E R V A C I O N VIL 
Di? F M A I C T E R I C I A F L A V A 
producida de piedra ,y complicada con 
grande extenuación. 
kN eí año paííado de mil fetecientos y veinte y dos; 
viíiré á vn íeñor Sacerdote , que llaman Don Jo-
ícph de Gifneros, vezino de efta Villa de Caceres \ el 
quaí eftaba padeciendo, mas avia de dos años , vná 
ictericia flava , con grande extenuación , producida de 
piedra engendrada en la vegiga de la hiél, la que no 
le pudo vencer con quantes remedios adminiftraroa 
los Medicosque le afsiftieron ; y principiando.la cura-
ción con el fupuefto de fer enfermedad , que con difi-
cultad fe vence Je purgué blandamente con el diatar-
taro de Pedro Caftel, difuelto en el agua de fumaria; 
y depueftas algunas crudezas, le mandé fangrar de las 
venas ranulares ? por fer remedio efpecial \ y es digno 
de notar pique la fangre falio fétida ; y antes de paíTar 
áel vfo de el íimiiente' fuero , vno de los mayores ef-
pecificos, que tengo contra efta efpecie de i£lericia, 
procure que nucílro enfermo fe purgafíe epicratica-
mente , con la tinciura de sen , y de diatartaro , extraí-
da en fuero de íi i lado , para que hizieíle fu cíxdlo con 
menos i npedimeatos : R. De fuero de leche de cabras fin 
d e j i i k r ^ u ] . Pe étimos de fumar id > de borrajas, de chico-
riasf 
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rf.at , y d t lúpulos,. ana lís.iij. Ds zar': i px r r í l h gliij. D.f fMjfca 
d't butua ^íj. agrimonia , lengua de ciervo , ¡¿0 yedra 
tirrsfire , j / dsgrama ^ ana w, iiij. D* antimonio crudo t r i ¿ \ 
turado ¡y metido en vna m:iñequilla cortezas de ct~ 
d n 8.5 D 3 flores de cent aura menor , ^  d^ i borraja , ana ^j . 
3^1^ /(? quebrante muy bien , infanda con el fuero y y Z.H~ 
rrios porefpacio de tres dias , de/pues fe de (lile S. Á .y fe guar* 
de. Por mas de veinte dias continuos tomo el paciente 
e Se fuero , por mañana , y tarde , fien do fu doíis íeis 
oncas;con la qual adminiftracion, y bebiendo ,no folo • r 
en el tiempo de la curación , el agua cocida con la raíz 
de butua \ pero también por mas de quatro mefes, fe 
vio libre de tan penoía enfermedad , hallandoíe al pre-
sente gordo , y colorado, con no corta admiración del 
pueblo, y pefar del Toña do. 
S E G U N D A R E F L E X I O N , 
Dirigefe efta Reflexión a publicar , que no folo fe 
engendran piedras en los ríñones , en la vegiga de la 
orina , en el eftomago , en los pulmones, en el cora-
ron , y en otras parres; pero tanobien en la vegiga de la 
hiél, como confia de varias obfervaciones , lo que no 
huvicran ignorado los Médicos afsiftentes, íi íupieiTen,-
que el gran Duque de Saxonia Federico murió de pie-
dra , engendrada en la v^egiga de la hie!. Si fu pie fíe n, FaIo .o ca 
que el Ch-riftiano Rey de Dania perdió la vida , por pie- 7. T S ^ d é 
dras engendradas en dicha vegiga. Y nunca ignorarían Fofsil. 
efto, íi huvieííen confultado a varios Prad;icos, como Pa"3r; Pene' 
á Gabriel Faloplo , á Domingo Panarolo , á Andrés Bcfalio , ia 
Bcfalioj a Gerónimo Cardano,a Dodoneo, á Langio, á ^píft. de radw 
Pedro Forefto , a Olerio., a Camerario , á Etrnuiero , a ar 
Bartolíao , á Juan Doleo, y a otros muchos que omito j ds caunfí^ac 
X entre 41QS pongo por teftlgo á Fernelio , pues a eñe loc.inoiba 
R in-
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Dodonro, in íurcnto cfcrive lo ílguiente : VeficuUm feUh non numqvam 
t^amioí. dsPre}jenc^mHsfu^ nigris cahulis , hifque duris , ac folidit 
Bemuea. confertam. Vlcímamvnte , á igo , que fi dichos Médicos 
Laogio, com. ignoraron la caufa de la enícrepedad , no debe admirar 
Fo^ cUo ! hb. el ^  tampoco los accideiite?, que afligieron a n ueftro 
14.Ohrerv.tfi enfermoso fe atribuycííen á dicha piedra , quando 
choladObr. de experiencia confta , que las piedras de lavegigade 
Okrio de ^ hi2^ ProJucen efectos dignos de admiración como 
Moib.nKcrn. tabes, atrophias, obñrucciones, y inflamaciones vifee-
Caiácrári ¡n raiés , vigilias, lepra , calentura , vómitos , naufeas, y 
Ooíerv, otros aecidenres; como i&erks inmedicables ías mas 
xLtíiiuu, cap, , . t \*r* 1 1 
de IÍL vezes, alecciones melancólicas, dificultad , y ardor de 
Bartoi. Aa. orina , y vltimamente íuelen dichas piedras quitar la vi-
Soleo lib ^a repenrinamenre ; lo que huvíera experimentado el 
Encyci' Med. enfermo de eílaObfervacion, fí.no huvieííe íido focor-
cap4 deicie- rido con remedios tan generofos, los q u é al preíente 
i^ ernei lib 1 doy aí puWico pata beneficio de otros , que eu adelantS' 
g. 7. phyfiol! padecieíTen dicha efpecie de enfermedad. 
S E G U N D A R E F L E X I O N , 
• Eíta fecunda Reflexión fe reduce a declarar, que la 
fangría de las venas ranuiares^  es remedio Bogullf con-
tra la i¿lericía pertinaz y aunque no es remedio que 
co m 5.1 n m e te fé p r a i c a > no q u k a e l q u e G a 1 e ñ o hi -
zieíTe recuerdo de él en efías breves palabras : Aut ve-
Qd.hh 9-. áe nmn fabbncua íecato. Y confite m efpecialidad , no folo 
(¿esnui. loe eB que quítala obüruccion , que padecen lostíuttosla-
eap.i. íivalespor los quales fuele naturaleza ha2er excreción 
de la limpha viciada , y tenida con la defproporcion de. 
la colera; pero también en otros efeoos dignos de ad-, 
miración , los que deícubriré en mi Medicina invenci-
ble Legal Aísimifmo fe reduce efta reflexión á dará 
entender, que afsi lafangria de dichas venas ranulares, 
GO-
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como otras, que fe fuelcn ccL-brar de a?gi-n.is venas 
partícuUres, no fon riJículas , si parece ndicuiéz ckrf 
Medico , que tal publica ; pues íife acordaíTc , que era 
neg ir-el m iyor coníeniiaiiento , que vnas partes de 
nuefiro cuerpo tienen coa las otras, íiendo aísimilmo 
fu propoíicion no otra cofa ,que negar lo que la expe-
riencia tiene enfenado a tantos, y tan grandes hombres 
de nueftra Facultad , afsi antiguos , como modernos; 
que aun por eíTo , guiados de el mejor maeílro , vaos 
encomiendan la íangria de la falvatela del pie finieftro, 
por remedio particular de la quartana. Otros la de la 
falvatela de la mano derecha, por remedia efpeciai para 
lasenfeemedades del hígado. Otros la deefta íalvatela, 
por remedio, tanto curativo , como precautorio de el 
delirio. Otros hazen aprecio de la fairgria de las venas 
corbales , como auxilio de cierta efpecie de dolor cea-
tict). Otros encomiendan la fangria de la vena íuíana, 
por aver enfenado la experiencia , que es particu ar re-
medio de ciertas efpecies de delirio. Otros hazen apre-
cio de la Tana 
rta ele la vena apoplética , por fer muy 
efpeciai contra cierta efpecie de vértigo. CeíTo de refe-
rir Tañarías particulares, y en fin digo , que íi todos ios 
Médicos que las víamos en los cafos , en donde cftaa 
indicadas, erramos , ie diremos , que erramos por con-» 
fejo de la experiencia , y por permiísion de el Real Proi 
to-Medicato ? quien manda , que los fangradores fean 
examinados, tocante a las íangriis particulares, que el 
Doctor Aceísías llama ridiculas. Luego la fangria , que 
<!e las leonicas fe celebró en Don Joíeph Ciíheros, no 
fué ridicula,ni otras que por mi íe han difpuefto en eíla 
Villa: Luego tampoco fe deben llamar ridiculas,porque 
le parece}que admitiendo la circulación de lafangrCjtio 
tienen lugar dichas íangfias, ni las que fe llaman rebul-
forias,ai derivatoriasj pero debo dezír'e, que la circula-
R z cion 
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cion de eñe liquido no puede deftruir dichas íarfgrias, 
por íer ncccffaiio que quandofe deícubrio dicho niovÍ« 
miento huvieííe faltado el coníenriívdcnto de vnas par-
tes con otras, lo que es pura falfedad pues defcubierr 
ta la circulación de la fangre, no dexan de coní'entir 
las partes , que conftituyen al cuerpo del hombre , las 
que coníienten , y íiernprc han confentido , por razón-
ele el origen , por la vezindad , por el vio , y por la co-
municación del oficio que tienen. Y íi le parece , que 
folo el fia de la íangria es el evacuar fangre , íe engaña,, 
pues fe celebra eíie remedio no pocas vezes para otros 
fines de grande vtilidad ,que defeubriré en mi Medici-
na Botar.ica Sagrada: Luego ü el fin de la íangria fucile 
folo el de evacuar fangre, dcfde luego le confeííaria^ 
que eran ridiculas lasTangrias particulares, las rebulfo-
rías 5 y las der ibatorias. Y (i le parece que lo que llevoi 
referido no haze tuerca, para retratarfe de lo que tiene 
publicado j aunque me con ña , que defpues que ha vií. 
to los efectos de dichas. íangrias particulares , también 
las praólica , porque fe-halla cubierto de aquellas pala-
bras qáe eferivíó Helmoncio ; Qut/o ergo medentes confia 
trV¿t' "pleura derent in pleuriiidepbkbatomium non ejfe ttfui propter revuh 
furias, Jionem j & dsrihationsm'jfed p-ropter rneram fanguinls , v i -
riumqus extrattioneTn-i Ó1 dimtnutionem. Tomé la pluma,)? 
por vnk:o > y peregrino en dicha opinión , digo el mas,, 
nos manifiefte con verdaderos expenmenros , lo que 
tiene publicado ; porque yo.Taunque no^  tengo mucha 
' efpera , en eíie punto le efpero , para en vifta de fu ef-
erito , que tanto le tiene propalado con el eras eras, de-
fender con razones , con autoridades t, y con muchiísib 
mas experiencias, lo que dexo dicho eü efla, 
Reflexión. Interin vale* 
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O B S E R V A C I O N VIII. 
D E V N A C O L I C A V E R M I N O S A , 
q u e f c cu ro con e l e f p i r i t u de ' v i n o , y de el 
a g u a 9 en que coció e l hy~ 
d r a r g i r o . 
Aliándome Medico Titular de la Ciudad de Sc-
gbviá , aísifti en el Arrabal a vn cnuchacho, que 
padecía vn fuerte dolor cólico , caufddo de locnbrizes, 
como lo manifeítaban las feñales \ y viendo que fe ha-
llaba riaufeabundo, y que arrojaba algunos efputos de 
licnpha vifeofa i refolvi adminiftrarie quatro granos de 
tártaro hemetico, difueltos en vna cucharada de jarave 
de ziimo de yerva buena , con que vomito , depufo al-
gunos curios, y expelió algunas lombrizes. Alivióíc al-
guna cofa , y. fin detención mandé aplicar en la región 
vmbilical vna tortada de pan , empapada en eípiritu de 
vino , y efpolvorcada con polvos de manganilla , de* 
mirra, y de agenjos , la que fe repitió dos vezes al dia, 
y difpufe que á todo paílo bebieííe el agua, en que co-' 
ció el azogue con rafuras de cuerno de ciervo , con el 
qual methodo fe libertó efte muchacho de el peligro dej 
dicha cólica. 
V N I C A R E F L E X I O N . 
Con cfta Reflexión fe recuerda jque el efpirituBé 
Vinoesvnode los buenos remedios, que conlaexpe-
rieacia íe han descubierto , que aun por eíT© entre otros 
Prácticos le alaba íUrcolino, quando en vnadefushií^ 
^2 
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Bareh. Cent, torias efcrivio lo figuiente : N i h i l v ino , & fpivitu v íni 
^•hiUor. i ^ . prej¿aptius a¿ engCanciojh vermes , quibus etiam in lumbHcis 
vtimur. Y arsimiítno fe eftimuUn los Médicos a vfar 
íin miedo el agua, en que fe huvieíle cocido, 6 infundi-
db el argento vivo \ como varios Autores la encomien-
dan , que entre ellos lo ad vierte Helmoncio , con eftas 
Helmonc ín V á ^ ^ A S ' - ^ V i a C9mmHn s^ ^u^ta cum arE.ento vivo paueo^ 
trad.SextupI. & innoxio poiu omms interimit vermes tam in intejiims^ 
$v¿\ quam alibi, 
O B S E R V A C I O N IX. 
D E V N A UTDROP ESI A A M A S A R -
cha, carada con admiración. 
COmo Medico Titular , que fui de ía Villa de Gatv ganta la Olla , afsiñi á vn adolefeente ; hijo de 
Koque Ornero , vezino de ella, padeciendo vna hy-
dropefia anafarcha , la que por vnivcrfal y y antigua 
Hie dio no corto cuydado el emprehender fu curación; 
que principié exhibiéndole tres vezes medía on^ ra de. 
mi jar ave hepática, difuelto en agua de grama ? con el 
qual vomito en cada vez copiofamente. Deícanso íeis 
días, y luego le adminiftré por treinta dias continuos^ 
nfiaíiana , y tarde ía íiguknte mixtura , con ja qual íuda* 
ba blandamente : Recocimiento de fafafras-, de zarpapar^ 
r i l / a , de-palo Janto ^ de fandalo cílrino , de raices: de brufeo^ 
de efparrago , y de chicoria amarga ^iii j . De fa l de tár taro , y 
de agenjos r a.Vik gran, v'j. De cuerno de ciervo preparado/?& 
fuego ^ j . De tincíura de marte aperitiva, got, V) . De bal/a-
moproprietatis^got/úi] , me. En el tiempo que fe exhibic* 
dkha mixtiiTak purgué epicraticame.íUe* adaiijiiííran-
d o 
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do cac!a fexto dia 3], de mis rotuhs tartáreas, difuelras 
en el dicho cocimiento. Con el referido rnethodo recu-
peró efte adoleícente fu íalud , porque no avia eícirro-
íidad en los hypocondrios. 
V N I . C A R E F L E X I O N . 
Atendiendo a eíla Reflexión , tendrán prefente los 
Médicos, lo mucho que importa el que el hígado, y ba-
zo no padezcan dureza alguna, para confeguir la cura-
ción de cita hydropeíia )por cuyo motivo fe pudo lo-
grar exhibiendo ei referido vomitorio , evacuación en-
comendada por losMedicos, que no tiemblan al oír an-
timonio que aun por cflTo , como gencrofo, dixo Tho-
mas Sidenamio lo íiguientc : Vomitio ah hemetko exc/tata Sidenamío.ía 
hydropicoriim aquas fotenter evActiAt. Adminiftrando afsi- ^ ^ - ^ W -
mifmo los fudorifícos , diuréticos, y purgantes, porque 
con efta ferie de remedios tan cfpeciales , fe coníigue 
( no aviendo prohíbente) ía ferenidad , que conoció 
Bartolino , quando eícrivió eftas palabras : Methodum Banh lib. de 
medendi conformnnt prafertim in hydrope tarando,, fudori- Moíb.ümph8 
Jieis , diureticis, hydragogtSy vt confilio Heradit i 
ex pluvia ferenitas inducatur, 
### 
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O B S E R V A C I O N X. 
D E V N A D I S E N T E R I J M O L E S T A 
que fe curo con elvexuquillo, y vna 
xalea. 
'íendoMedico Titular de la Villa de Medina de! 
Campo , viíité ^  vn joven , natural, y vezino de el 
Lugar de Pollos , eftando padeciendo , mas avía de oa* 
fe meíes, vna difenteria bailante moleíla j y hecho car-í 
go deíli caufa ,y délo que Hypocrates el Grande err 
muchos lugares de fus obras me advierte , para la cura-í 
cion de fluxo de vientre tan antiguo , le adminiftrécon 
interpolación , dos vezes, vn efcrupulo de mi vexuqui-
lio artificial, que fe difblvio en on^a y media de agua 
deagenjos. Hecha grande depoíicion de ia caufa, y 
minorado el fluxo , y aísimifmo la fangre muy poca , fe 
concluyo la curación perfectamente , vfando por vein^ 
le dias continuos la xalea figuiente , para abforver á los 
accidos exulcerantes, y para corroborar , y reunir á las 
glándulas, y fibras, afsi inteftinales, como eílomacales, 
que con tan diumrno padecer avian adquirido grande 
laxitud. R. Rafuras de cuerno de ciervo ¡ y de [ándalo ruhro 
tfcvfinado, ana ife.ü. BegomAde tragacanto De confer-
vade ni/peros ^i'ú]. De canela hien aromática ^ 6 . De nuez, 
de ejpecia^j. Cueza todo S, A , en^Q^V). de agua de fu ente % 
hafía menguar la mitad ^ de/pues fe cuele con fuerte exprefsion$ 
y a la coladura fe añada de zumo de memprillos tfe.iij. De r a í 
furas de cuerno de c i e r v o ^ n y De ojos de cangrejo crudos¿ 
y quebrantados ÍFJ. L h coral rubro preparado , y de tierra fe~ 
lladA preparada, ana 3vj. Quezm mevamente , bafia que 
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m i 0 m Íl5.iiij. Entonces fe cl'tfuelva dejarave fímple de a¿maj~ 
t igá^o')- y aviemiofe colado fe ponga al fr ió , para que ad~ 
quiera confíflencia de xalea : De efta xalea tomaba el pa-
ciente tres vczes al día , media hora antes de el alimea-
%o} gaftando en cada toma quantidad de §j. 
O B S E R V A C I O N XL 
D E V N A D I S E N T E R I A A N t f l G V A , 
que f e curo con purgante repetido 3 y con 
*vnos polvos efpeci* 
Jicos, 
HAUandome Medico Titular de la Villa de GaN! ganta la Olla , afsifti a Raphael Martin Caftano, 
padeciendo vna difenteria bañante antigua , pues por 
incuria del paciente teniade duración mas de ocho me-
fes, quando fefujetb al merhodo íiguiente , que con-
fiftioen purgarle repetidas vezcs con la tintura de rui-
barbo, extraída en agua de verdolagas , mezclando a 
cada dragma de la infuíion ,vna on^a de jarave de chi-
coria cornpuefto ; y aviendo minorado la material cau-
fa , inténtela dulcificación deaccidos ,y curroboracion 
de vifeeras , fangrandole de la íalvatela derecha, y lue-
go principió a tomar , por mas de treinta mañanas con-: 
»inuas,dos efcrupulos.de los íiguientes polvos antidi-
fentericos , que fe diíolvicron en tres on-^ as de el coci-
rnientoderaiz dechina ,y de fandalo citrino, noto-
znando alimento hafta paíTar dos horas: R. Ve ralzes de 
¡lantén mayor y de tormentila ^G. tierra fellada 
^iij. De huejfos de mirabolanos citrinos tofiados , y ¡abados 
fon agua de llantén 3vj. De mirra rubra 3). De canela y y de 
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azafrán de marte ad/lfingcnte , ana 51'j. De piedra hevatries, 
y ds goma de alma/liga , ana ^!6. De láudano opiato ^ 5 . To~ 
de fe (rilare S. A . fubtilmente yy bien mixto fe guarde. Con 
la exhibición de cftos polvos recuperó nueftro enfermo 
la íaiud. 
V N I C A R E F L E X I O N , 
En feo a eíla Reflexión , que la difentería de nucftpó 
enfermo, nunca fe huvicra vencido con la adminiftra-
cion de dichos poivos, íi atendiendo á que la difentería 
cratorminofa, perla mucha flatulencia , no huvieííc 
purgado repetidasvezes coala tintura de ruibarbo, 
temiendo lo que tanto teme el Toñado , abrazado 
con aquel dicho de Avicena: Solvere ventrem fiipra ven-
tris fiuxum ejje valde timare f a m . Lo que no temí, por-
que me confta , que ta caufa material haze el daño, 
porque poco a poco fe embia á los inteftinos, los que 
Ion corroídos haziendo mora ; pero quando fe expele 
por medio del purgante, no haze daño , y fi haze ofen-
fa en los inteftinos, es mu^ poca, lo que confirma aquel 
axioma philofophico : Omne agens eficatius , & fo r t im 
figit in termino^ quam intr&nfitu. De donde fe infiere, que 
como antes de exhibir á nueftro enfermo el referido 
purgante, hazía termino en los inteftinos el humor, que 
naturaleza paulatinamente arrojaba, era precifo 
que ios ofcndieíTe grande-
ínente. 
##* Iff^ gft 
OB4 
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O B S E R V A C I O N XIL 
D E V N A C O L I C A P I T U I T O S A , 
que por el abufo de ayudas pufo al pa-
ciente en el extremo de 
f u vida* 
EN el ano de mil fetecíentos y quatro , íicndo Me* dico Titular de la Villa de Garganta la Olla , vl^ 
íité á vn coníiftente , que padecía vn dolor y producía 
do de vna flerna vífeofa y y de alguna materia flactulen-
%2L y al qual encontré en grave peligro , porque en cfpa-. 
ció de veinte y quatro horas , avía recibido diez y feís 
ayudas, ya. emolientesj ya carminantes., por difpoficioa 
.de vn Cirujano ; y para confeguir el alivio , quedefea-: 
ba, difpufe que repetidas vezes metieííe los pies en agua 
bien caliente , en la qual cocieron flores de manganilla, 
poleo y malvas 5, y alholvas j y que dados los baños íe 
aplícaíTe íobTe el vientre vn redaño de carnero > recién 
íacado de el animal j y que aisimifmo fueíTe tomando a 
intervalos vnas cucharadas de efta mistura ; R. De agua 
de flor de mancanilW^m), De agua, de canela , y de azar , ana 
De cuerno de ciervo- preparado fin fuego , y de efperma 
u t i yznk De láudano opiato y gran* iiij. De jar ave decoré 
tezas de cidra Wáfa me, Aviendoíe mitigado el dolor , y las 
fuerzas inllauradas alguna cofa > fin detención purgué á 
nueñro enfermo con cfta tintura 5 difolvienda en ella 
la fulideníe cantidad de maoná: K» De hojas de sieu y de' 
diatartaro de Pedro Ca/ íe l , Z h k ^ ñ . Exfr¿fgaíe ¡a t iaó íurs 
fon 1I5.Ü. de agua de hinojo^ difuelvafe en la cohdnra de m¿nnm 
• Ti '. » v dec-
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ck¿h 5uj. de/pues fe clarifique. Con cfte purgante de pufo 
grande porción de excrementos, de limpha vií^ ofa , ^ 
de fl.ito>. Uliimafnente recuperó fu Talud, aplicando en 
la regton vmbiücal vn parche de el e.nplaflco diaphorc-i 
tico de Adriano , y tomando por diez -días continuos, 
vna hora antes de comer , dos dragmas de el balfaingt 
proprietatis. 
r N I C A R E F L E X I O N . 
Efla Reflexión advierte á los Médicos , que fean( 
caütelofos en la admlniftracion de las ayudas , para au-
xiliar a los dolores cólicos, pues con el deforden de efte 
remedio, fuelen perder la vida los eníermos, mudando-
fe la cólica en vn afeito bolvuloío, porque con la def* 
ordenada aplicación , ponen cada vez peor ai enfermo^ 
tíiílendicndofe mas los interinos, y mufculos de el abr 
domen , y no pudiendo fus fibras contrae ríe lo fufícien-
te ; efto es , en debida proporción , para expeler á la 
caufa material, entonces fe aumenta el dolor *, bien co-
noció lo dicho Patricio Par m en fe , quando en vna de 
, . fus Confuirás eferivió lo íiouiente : Dolores exacerbantur 
"Parmenvc, m r 0; ,. . 
Confulc. 81, evacu*ttom Jecuta , quia per clyjteres nova elicitur matertes. 
de cólico do- Lo que fe experimentó en nueftro enfermo , y nunca fe 
ií>F€. huvieraviftoen tal peligro, fiel Cirujano fe huviefle 
contentado con vna , ó dos ayudas ; pues no fien do ef-
tas fufícientcs, no tiene mas remedio que laxar dichas 
-fibras , mitigando el dolor, y defpucs adminíftrar me-
dicamento purgante , que es el confejo que en eíla co-: 
Hypocr. lib. ^ca nos Grande Hypocrates , diziendo : Quicum¿ 
Agfeíl» I®* vero dolores infra vmbilicum fiunt in bis tnolle infu/urm 
per clyfterem adhlbeto ^ f i vero non fedenturpharmA', 
eum deorfu m purgans dato, \ 
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O B S E R V A C I O N XIIL 
D E V N C O N S I S T E N T E A Q U I E N 
las lomhnzes le quitaron la vida, avien-
do excitado vn dolor de 
cojiado* 
Siendo Medico Titular de la Villa de Piedrahlta , af-1 íifti á vn coníifíente , padeciendo vn dolor lateral, 
que por la calentura , efputo fangriento , y grandiísima 
dificultad en la reípiracion , fín dúdale podiacapitular 
por verdadero dolor de collado , fino fuera porque re-
lucieron léñales de íer ci morbo principal multitud de 
lombrizes; y acordándome déla figuicnte dodtrina de 
Qlicrcetano: Pleuritidem qua alumbricis or'itur, vela vapo- Qüercei. cap* 
ribus aeribuu ex cacochimia in ventre inferióte contenta eleva- e^ ^ ieuíis* 
tis.^Ó" membranam coft&s fuhcingentem velicantibus¿purgatío-
nibuS) & vomitorijs potius fuccttrrendum a L qua Jíehotomia, 
Le adminiftré vn vomitorio antimonial, con que fe deC 
ahogó, evacuando viícoíidadcs , y expeliendo algunas 
lombrizes ; defpues procuré que con toda brevedad fe 
.mataíTen , y expelieíTen , porque de no temía que cpjrr 
taílen la vida, al paciente ; y para dichos efedtos mandéj, 
, que á breves intervalos fueííe tomando vnos for.bos de 
la figuiente bebida, remedio con que he logrado muy 
buenos efe¿l;os : R. DÍ hojas de efeotdio ty de verros, ana 
m. '). De rafuras-de cuerno de ciervo "^ü. De raíz de zedoa- x .. 
MlSfil, at devruibarho >:ana j i j . Cuezan $* A , en la fufe i ente-
quantidad de vino blanco generofo , hafaque queden Ife.ij, • '• -
dsfpues fe cuele 1 y dijjielvade polvos fubtilifsimas decora* 
\ fe 
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linx Hy de miUrfíonio dtapharelicG marsiaí , ana ^j . De japa~ 
ve de z,umo deyerva- buena ^iiij. De az,eyte de almendr .s duU 
ees Primero mez,ckn bien el jar ave, y azeyte , y de [pues 
fe difuelvAn en el cocimiento. Con el vio de efU bebida 
depuío algunos curíbí, y arrojo algunas lorribrizeb-, pe-
ro como el enfermo no tomaba alimento , por U inape-
tencia tan grande oue le afí'igía , fué tanto el numero 
de íombrizes que aícendíó al eííofago , que en breve 
tiempo íuíocaron a nucílro confiíh-nte ; y es digno de 
notar lo que íucedió , pues las lombrices perforaron el 
eííoíago , y el cuero por el íicio que vulgarmente lla-
man olla , por donde íaiian deípues de muerto, como 
fi fue líe hormiguero. De efta Obíervacion , y de otras, 
que pueden leer fe en varios Prácticos, tomarán exem-
plar algunos Médicos, para tratar con cautela a los que 
padecen lombrizes, 
O B S E R V A C I O N XIV. 
D E F N F L U X O D E V I E N T R E 
chyhfo , que p a d e c i ó v n a confif* 
tente* 
HAliándome Medico Titular de la Villa de Gar-ganta la Olla , concürn a la Villa de Paííaron á aisithr á la muger de Franciíco Mancano Cavallero, 
que padecía vn fluxo de vientre chylofo \ y examinan^ 
do fu caufa , para poder curar con aaert® , acordan-
Gakji. 11b, x. dome de aquellas palabras de Galeno *. C^ufcis morbornm 
¿ e A u c e u r a c confíderare debemus , ipfe fiquidem convenhntern curationem 
adQauc. pé&s indicant. Y conocida la obíiruccion , que los vaíbs 
laníferos padeciaa por redundancia de vn accido crafo, 
y 
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yvíícofo, refoivi acíminiíírar eíie vonu'torio : R . De 
ruibarbo }y de cortezas de miraholanoi citrinos , ana Sal 
de tártaro 3fi>. Extraigafe la t in tura con ^ i j . de agua de chi-
carías y en la coladura fe difuelva de polvos fuhtWfsimos de 
ratz de vcxuqttillü ^) , De jaraveperjico ^ 6 . De efpiritu de 
canela ¡go t . vj . me. Con eñe remedio vomitó dos vezes, 
y depuíb algunos curfos de limpha vifeofa , con que 
nuefíra enferma tuvo algún alivio ; y aviendo vía do 
por quatro días continuos, mañana , y tarde , de el co-
cimiento de íand^lo citrino , ra'izcs de peregil , y de 
grama , vigorado con la tiníiura de Marte aperitiva, 
para abrir dicha obftruccion , determiné que por feis 
mañanas , interpolando vn dia , toma líe las pildoras fí-
guientes , dos horas antes de el defayuno 5 con las qua* 
les recuperó íu íalud : R. De goma de ammoniaco , derm-
bsrb§ y y deaz-afran de Marte aperitivo , ana 3 6 . De dtagri-
dio , y de refina ds xalapa , ana gran. i). De / a l de agenjosy 
y de tár taro vitrialado , ana ¿^«72. üij. Todo fe mezcle ty cotí. 
£XtraBo de agenjos fe formen pildoras pequeñas , y fe doren. 
V N I G A R E F L E X I O N , 
Grande cuy dado deben tener los Médicos en inda-
gar > íi el fluxo de vientre chylofo depende de obftruc-. 
clon de las venas laceas ; pues por ignorarlo, fuetea 
los pacientes morir atrophicos 5 lo que huvicra experi-
mentado nueíh* a enterrnsj 0 no huv icíTe atendido a que 
el color de el roñro era pálido, a que efeupta vna lim-
pha vifeofa en abandancia , la que a vezes excitaba nau-
íeas , y á que la paciente íe canfaba mucho quando an-
daba , íiguiendofe vna refpiracion difidlima ; y guiado 
de dichos accidentes, quedé cierto de íer dicha cauía, 
aunque nueftra enferma no avia entrado en la fenec-
tud, que es la edad ea doade comunmente fe obferva 
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dicha efpede de fluxo chylofo , como lo afirman varios 
Pradiicos, afsi antiguos, como modernos, y entre eftos 
Etmuler. Co Etmulero eícrivien Jo lo íigniente : Orificia vaforum la-
AÍQCÍ ¿^eoriirn ú muco vifeido ohfiruuntur in infantibus faut feni-i' 
bus j guibus hoc mdum fatis freyuem efl* 
O B S E R V A C I O N X V . 
D E V N T E N E S A 4 0 P E R T I N A Z , 
quefe curo con f a n g u t j u d a s , 
¡lendo Medico Titular de dicha Villa de Garganta,1 
viííté á Matheo Herrero, padeciendo vn teneímo> 
oTliíciiteria particular , porque es folo el ínteftino recio 
quien padece en efta efpecie de enfermedad ; y aunque 
le purgué con el ruibarbo repetidas vezes , y vsé de ab-
íbrventcs , y de ayudas dulcificantes abfteríivas, y ano-: 
dinas;vy aunqvue fe le langrb de la falvateía derecha, 
perfeveró el tenefmo : y eftando indagando la caufa de 
pujo tan molefto , principió el enfermo a quexaríede 
vn efti'icidio de orina, con ardor , y dolor ; entonces íe 
me previno , que podían íer caufa de los pujos algunas 
almorranas internas. En efte conflicto reíolvi hazer 
evacuación de las venas hemorroidales \ aplicando vna 
dozena de íanguijuelas, y fue tan eficaz erte remedio, 
que no necefsitó el paciente de otro , fino es de algu-
nas emulíiones dulcificantes , y anodinas, que le admi-
•niflrc , las que fe dií pude ron de efte modo: R, De emuU 
Jton las quatró f mientes frias mayores , extraídas con agua 
de ¡Unién tfe.G. De tierra fellada y y de ojos de cangrejos pre~ 
parados i ana ^fy. Dé j i rave de verdolagas §)• jar ave de 
dormideras blancas 50. ¡w, .r a-— 
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V N I C A R E F L E X I O N , 
De efta Obfervacion fe infiere el no corto daño,1 
tjue fe figuc a los enfermos» de que la cauía productiva 
de el morbo no fea conocida por el Medico , pues im-
porta poco que fe conozca la enfermedad para confe-
guir U curación, íi es ignorada la caufa , de quien toma 
el Medico la indicación, para efpecificar el remedio, 
como lo experimenté en nueftro enfermo ; y aun me 
acuerdo que Valles , íietido tan doíto, y experimenta-
do , aprueba por verdadera a efta Reflexión , quando 
advirtió lo figuiente: Adeo profeBo vtilis eji caufa cognit¡o9 Valles j ia 
<vt fepifsime obfít multo magls caufa ignorantia , quam fpe- Comm lib.tf. 
clei morhi hc i afeci i . Epidcm» 
O B S E R V A C I O N XVI.e 
T>E F N A S A L M O R R A N A S 
externas , dolorofas , y perti-
naces. 
lN el ano de mil fetecientos y feis, hallándome Me-
dico Titular de la Villa de Garganta la Olla , in-
currio vna joven recien parida en vnas almorranas ex-; 
ternas, dolorofas , y pertinaces; y avlendo hecho fu-
ficiente evacuación de fangre , por medio defanguijue-
las, que fe aplicaron en aquella parte , y íiendo mitiga- . 
doslos dolores con eíle linimento : R. De azeyte de ye¿ 
mas de huevos , y de dormideras blancas , ana íík De efper-; 
ma ceti ^Vj . D e opio y gran, vh]. D e azúcar de faturno j^» 
Todo fe agite fuertemente en mortero de plomoy con vnas gotas 
S ds 
de zumo ele fíe mp fe v iva mayor , bujlít que fe baga linimento. 
Interne el reíolver, y dcíecar dichas almorranas, y aun-
que fe adminiftraron algunos remedios , no fe pudieron 
defecar, harta que me valí ddíiguicnte cípecifíco:R.Dí 
hojas de fxuco verdes bien quebrantadas ^üj. De cardenillo. 
^ij. C#« vna Anguila hecha pedazos, cuezan en Ityiiij. de vino 
blanco generofo , ha/la menguar U, mitad , defpues fe cuele* 
Con efte cocimiento tibio mandé labar dos vezes al día 
dichas almorranas, y aviendofe enjugado fe vntaban 
con el azeyte claro de fuccino , efpoívoreando encima 
con los figuientes polvos: R. D<? polvos fubtiks deraiz.es 
de verhafeo t y de polo os de galápago feeo en vn horno y anay 
De albayalde preparado todo fe mezcle por levigacion* 
Fué tan eficaz eíle remedio , que á los ocho dias fe ha* 
\\o nueñra enferma libre de tan roolefto accidente. 
O B S E R V A C I O N XVII: 
D E V N F U E R T E D O L O R 
n e g h r i t t c o , que f e c u r o con ^oomito-
r i o ,y con e l azeyte de 
c a n m e * 
Aliándome Medico Titular de la Villa de Píedfra-
hita , viíité al Padre Fray Francifco Herrera, 
Vicario del Cenvento de las Madres CarmclitaSj eran-
do en fumo peligro por vn fuerte > y verdadero dolor 
ncphritico, que le afltgia : Digo verdadero, porque el 
nombre Nephritis , propriamente conviene ai dolor 
de ios ríñones producido de piedra ; y aunque le avían 
fangrado , admmHír«doayudas, y exhibido el eíe^ua-* 
rio Lytomhriptom, y otros remedios , períeverabaa 
los 
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Tos dolores, vigilias, naufeas, y demás accidentes en 
grande intenfion. Entonces adminiftré vn vomitorio 
antimonial , que fué mi jarave hepático , con el qual 
vomito mucha limphi viícofa , y depufo algunos cur-
ios. Con efte remedio fe mitigáronlos dolores, y pu-; 
do el enfermo dormir algunos ratos *, pero como el Jo-
íor producido de piedra no ceíTa , en quanto el calcu-: 
lo nodeícienda a la vegiga , bolvio á exacerbarfe. En 
efta defefperacion ,deíconfiando el paciente de fu vi-: 
da , pufe todo mi cuydado en que dicha piedra deíeen-
díeííe ; y para el logro de efte efedlo, mandé que repe-
tidas vezes metieffe los pies en vn baño de agua calien-
te , en la qual fe cocieron varias yervas emolientes, y 
<Jue a intervalos fueífe tomando algunas cucharadas de 
efta mixtura : R. De cocitmento de cortezas de rm&sdé hor-
Hg&i de bardana mayor y y de Jimiente de peregil hecho en 
agua de g r a m a v i l ] . De balfamo peruviano negro ^ft. De 
dzeyte de canime^'ú'j. De ojos de cangrejo preparados , y de 
pfedra judaica preparada , ana «j; De láudano opiato y gran* 
Üij. De jara-vede dialtea Jimple y y violado , ana ^). me.-
A viendo adminiftradó los baños , y mixtura , ceííaron 
ios dolores, y demás accidentes , indicio de aver def-
cendido la piedra ala vegiga; como lo advierte Yatrias 
en eftas palabras : Invexica dum hofpitatur omnis dolor YatriasjIiD.jS 
r . rr * T C ' C ^ , - Truc. Medie, 
psn ty omma fymptomata cejjant, JLoque le venncOj pues-C2?, llt ^ 
á los dos dias arrojó la piedra , y defpues previne para nephr. 
fu precaución, que continuamente bebiefíeel agua co-
cida con el palo nephritico, y íimiente de hinojo. 
VfiflOÁ r.'n .-. • D '.• ' ci ; yé ' W . é ñ t i ^ f t i u l T 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Dos vtilidades enfeña efla Reflexión ; la vna, que 
en los dolores nephriticos que padecen los viejos, co-
mo nueílro enfermo, mas es conveniente la evacua-
S z cion 
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cion por vomito , que [a evacuación de fangre , por 
quanto abundan las primeras vias de crudezas accido 
Aviccn lib 3 tartareas> y vjfeofas; que aun por eíío el Principe de los. 
¿en. 17, Arabes, alabando á dicha evacuación,dixo afsii Vomitus 
namque melior ejl^ quv morbi renum cí,rAntur^propterea quia 
a t rahí t bumoresy a contrario renumS^z. otra vtilidad es.que 
los Médicos no fean fáciles', ni temoíbs en adminiílrar 
los Medicamentos Lytontripticos,que ion los que fe di-
ze quebrantan la piedraj ni iníiílir eníu vio, porque ca-
íia inftante pondrán al enfermo en mayor peligro,intro-
duciendo mayor crifpatura en las fibras , a la qual pot-
precifíon han de fuceder vehementiísimos doIores:Lue* 
go caminaran coe acierto los que dieííen de mano á di-
chos remedios, pues el verdadero quebrar la piedra , es, 
.- íblicirar que con toda brevedad defeienda a la vegiga^ 
lo que íe coníigue , no con k admlniftracion de eftimu-
los, folo si con el vfode los anodinos, y laxantes, como, 
íe obferv ó eo nueílro enfermo, quien eftuvo libre de, 
^icho dolor mas de vn ano con los referidos remedios^ 
^fsi curativos , coma precautorios» .jUi 
^ ^ , nc-mi . 1 .rjuim v t eOfjüGáo': úlÍif.ir,:raLi oto:vA 
O B S E R V A C I O N XVIíL 
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caufada de %nh prande calda* 
Uarr Ñuño, vezrno de la Villa de Garganta Ta Ona> 
aviendodado vna grande caida de vn; fequero 3 
baxo > principió a orinar fangre en no corta abundan -; 
ciki , y temiendo que peligraíTe ^por razón de que algurí 
grumo-fuprimieíle la orina , oque la fangre alii dete*-: 
mda,, y fupurada coaílitu) elle va abfceíTo, fe le fangra. 
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los brazos con toda brevedad , y al propio tiempo 
íe le adminiftró á cucharadas efta mixtura : R . De agu* 
de llantén agitada con las claras de dos huevos frefcos*ftSQ). De 
piedra lince preparada y y de mis rotulas crijl aliñas , ana ^j. 
De iefper m a de ballena ^X). De jar ave de r o fas fecas ^ij. 
Con efta mixtura ceísó la fangre, y la orina apareció na^ , 
tural. Defpucs para precaver el que no repiticíre,avien-
dole encargado la quietud , difpuíe que por ocho dias 
continuos tomaílc dosvezesal dia vn papel de los íi-
guientes polvos, difuelto en vna xicara del cocimiento 
de raizes de llantén mayor , y de hojas de hortigas: R. 
De ojos de cangrejo preparados ^ y de coral rubro preparadot 
ana ^ 5 . De piedra lince preparada jij. mez-clenfe por levi~ 
gaciÓH , y fe dividan en diez y feis papeles iguales» Con eí-
tos remedios fe libertó nueílro enfermo de la micción 
fangrienta *, pero por íer de edad de mas de cinquenta 
años , incurrió en vn eftilicidio de orina, que le duró 
toda fu vida : Lo que no íubíiguió a va niño de feis 
años, que eftando eferiviendo eñe tomo , incurrió en 
dicha micción fangrienta , originada de vna caida vio-, 
lenta, elqualfe curó perfeólamente con los referidos 
remedios, regulándolos a fu edad , y el tal niño es hn 
)• de Miguel Montero , vezino de efta nobi-
üfsima Villa de Caccres. 
*#* 
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O B S E R V A C I O N X Í X . 
D E FNOS I N S U L T O S H T S T E -
ricos, e x á i a d o s p o r v n g r a n d e 
fe tor* 
AUandofe enferma Je cuy dado la mnger de Fran-
cifeo Gallo.nbo , vezino de ! i Villa de Gargan-
ta la Olla , tomo vn purgante para minorar la cauía ma-
terial de la fiebre ,y en aquel propio dia la acoaietieron 
vnos fuertes accidentes hyñericos , originados, del fu* 
rhoferor, que defpedian de si los humares prabos, que 
expelía la naturaleza , ayudada con dicho purgante , el 
qual accidente íufocativo fe aufento, adrniniftrando 
en !a región de el vteru vn lechino mojado en el bal-
famo catholico , efpccial folamente para focorrer efta. 
efpecic de afección hyílerica , pues en tas demás no' 
conviene , y adrniniftrando a intervalos algunas cucha-
radas de la mixtura íiguieme» con (ingularídad fe aquie^ 
tó la iracundia , que padecían los efpiritus :. R. D & a g u a -
d e e / c o r c o n e r a , y d e a z a r r ana ^ \ ] „ D e m a d r e d e p e r l a s p r e -
p a r a d a ^5-. D e t r i a c a d e e f m e r a i d a s ^ ) . D e l á u d a n o o p l a t o r 
g r a n , ij. D e j a r a v e d e e f e o r c a ñ e r a i y d e horra ja an a ^ 13. D & 
efpiritu d e v i t r i o l o ^ g o t . vj. m e , . \ 
P R I M E R A R E F L E X I 0 A L 
Mira eíía Reflexiona dar a entender , el como di-
chos-vapores fétidos pudieron ocafionar los referidos-
accidentes hyftericos, que moleftaron á nueflra enfer-
WÁ., Es cierto que todas las cofas deben ler proporcio-
• ' ^ 3% na-
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n r h s , para q u e no alrercn a nueftra naturaleza , y la 
bagan enfermar; eílo fe vé patente en el fabor dulce, 
pues efte esfuave , y agradable , lo que no feobíerva 
en el amargo , auftero , falado , &c. que es ofeníivo al 
gufto. De la propia forma fon los buenos olores, íien-
do proporcionados , agradables, y fuaves á los efpirí-
tus. Gomo los olores fétidos , acedos , aufteros , y 
amargos, fon grandemente ofeníivos a dichos efpiritus, 
hiriendo con ímpetu al fentido dcel olfato , lo que co- Gaten ^ ^ 
noció el Principe de los Griegos, quando dixo t Bene dcfacuU.fim. 
olentia quidem proporéicne quadam a d ea , qu<£ Ungua funt Med.cap.ti. 
dulc'A , grave olentia vero a d ea quee non dulcia , w'f» Sirva 
de exemplo para mayor confirmación lo que cada día 
nos d;£la la experiencia en muchas mugeres , que fia 
probar el vinagre, incurren en fufocacion vterina, to-
das las ve¿es que fu fal accida es percibida por el fenti-
do dd olfato , laque llega á herirle , porque fe le co-
munica por medio del ayre; como el mif no Galeno 
lo conoció , quando en el lugar citado proíigue afsi: 
EA enim , quet é corporibus dejiuunt ambientl per mixta, , ac 
deinde per varium infpirationem in cerehrum delata ^fenfum 
niovent. Luego íi no implica que el accido del vinagre, 
hiriendo al fentido de el olfato, fea oca fio n de que fe 
fubíigan accidentes hyñericos , por qué razón podrá 
repugnar que dicho fetor ofcndieífe al jugo nervofo, y 
i r r i t a He a los nervios , y de aqui refultaíTen los infultos, 
que acometieron a nueftra enferma? 
S E G U N D A R E F L E X I O N , 
Luz. es efta Reflexión , para que fe fepa el modof 
como los azeytes de fuceino vde Petrolio , de ladrillos, 
y otros futidos, como el gal vano , el aííafetida , &c. 
focorren á las mugeres oprefas de accidentes hyfíeru 
S 4 eos: 
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eos; Y para faberlo es ncccííario fuponer , qxie d vtero 
tiene grande confentimiento con el celebro, por razón 
de los nervios, la qual comunicación conoció Galeno» 
Galen.Hb é. PUCS habla afsi: Máxima enim commumeatio ejl inter ce» 
jdclocAfFea, rebrttm yó* vterum. Luego padeciendo el vtero , por 
prcciílon deben compadecer el celebro > y los nervios^ 
para que reluzcan ios varios íymptornas , que expen-
mentan lasmugeresen el adlual paroxifn:© hyfterico^ 
que aun por eíío , cargado de experiencia Luis Merca-
do.dixolo íiguiente , en donde confirma la referida 
Mere lib. 2. CQ(ri{imc¿cion \ Campa/s/oneí ením confenfus faciliusp 
de Afica.rau- ^ pramptius fiunt inter fimtlm j & ob id vtero affiBo omm 
nsrvofum genus focile compatitur, Eño fupuefto aíTea» 
tado ya, que los olores fétidos fon grandemente ene-
migos de nueñra naturaleza , y muy ofeníivosdcl ce-
lebro, y nervios, digo,que llegando tos fétidosá to-
car en el nervio de el olfato con íus partículas alcalt-
volatües, luego al punto todos los nervios, y fibras 
motrices fe contrahen á expeler lo que les ofende: En-
tonces al propio pafío abaten , y dulcifican dichas Ta-
les alcalinas á las accido aufteras > evaporadas de el 
vrero, y entonces , como los nervios fon ínirados por 
dichos fétidos, proíigucn , no folo facudiendo, y re-
íblviendo á eftos , pero también á dichos fales accido 
aufteros : luego no debe adiairar qu^ los fétidos pue-
dan tanto excitar accidentes hyfíericos ^ como el ven-
cerlos ; y mas guando tcnenjes el exemplar en el mor-
bo heroulco, en el qual fe experimenta lo dicho , de 
que hizio recuerdo el dicho Prmripe de los Griegos^ 
l ^ . - ^ A ^ h 1 diziendo: Sie fétida qx* cerebro mímica funt, epilepjtam 
wmi tmt yfatfam ta*mn/ua-caliditaíg 
ferfanard* 
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byfíerica* 
* . . >:V ' .. . ..... *• L-fe .. ' 0tt 
Siendo Medico Titular de la Ciudad de Segovíá,' afsifti á la mager de Don Manuel García de la 
Luna , padeciendo vna colera morbo hyftcrica , caufa-
da de corrupción de alimento ; avienda coníiderado 
el peligro, y que eran mas frequentes los vómitos , que 
k>s curios ,reíolvi quefe adminiftraííela íiguiente ayu-
da tibia, como remedio que podía cumplir todas las 
indicaciones: R . De caUo de gallina ^i'új* De agua de to~ 
rongil akampborada^l]. De polvos fubtilifstmos de quinan 
quina"^]. De polvss de ca/ioreo^íy, D? jarave de dormideras 
blancas De azeytefiavo de fuccino, got. iiij. me. Coa 
eñe ayuda ceísó de todo punto la colera morbo, y de-
más accidentes ; defpues permaneció vn poco de calen-
tura, con vn leve pujo; y aunque no faltaba quien íe 
indinaba a que cfta feñora íe íangraffe , por razón de la 
fiebre, al punto me aparté de tan mala inclinación , y 
rcfolvi el que íc purgaííe con cfte clarificado: R. De 
raiz.de mechoacan ^ 'ú j , Decrrfíaksde tártaro ^ ) . cuezan en 
Ph,., de agua de efeor^onera bafia menguar la mitad y y avien» 
dodifuelto^n). denjaymdcaJabricnfe^feehrifíqueyy aroman 
$ice con vnasgotas de agua ejfencial de canela, Defpues que 
jaueñra enferma depufo diez curfos copiofos, íe 
aufento la fiebre, y el pujo. 
T c / c r o M u H c á . 
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Dos cofas de vtiücUd í¿ fiican de dicha Obfervaclon; 
vt1 a , qifC t ti el cafo preíeotc, aunque todos los te-
medios de que íc computo !a ayuda ion del intento, 
íe debe conílderar qué e! pa/h ion el azeyte de íucci-
no , y la quina , maritada con el jarave narcótico , por-
que eíle por si podia cumplir todas las indicaciones, 
como el detener los vómitos , y curios, el íbfiegar la 
furiade los eípiritus, y vlnmaraente el deftruir al Fer-
mento hyíleríco j que aun por eílo Hypocrates el 
Grande en abono de las dormideras dixo lo íiguiente: 
deMoib.rau- Fieros ad iocum fuurn redticlt pzpaperis fuecus potus. La 
^f* otra , que íiguiendofe leve calentura , defpues de a ver-
fe cohibido la colera morbo, caufada de corrupción 
de alimento , fuera error grande querer vencerla con 
íangrias , quando íe puede coníeguir adminiftrando 
vn leve purgante , qUeevacue las reliquias , como pu-
Celf lib 4 de Xdí cacochimia j loque advirtió Cornelio Celio en ef-
je Mcd. tap. • tas palabras : Si po/l fupprefam colerín fthrieuU 
* «* manct, alvum duct necejfa-
rium e/i. 
H y p o c . l í b . 2 , 
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fangrcvterino , que en el tercero'mes 
padeció una p r e ñ a d a . 
I A muger de Juan Campeííno t vezioo dé la Villa j de Garganta la Olla ? padeció en dos preñados, 
vn horrendo fluxo de íangre por el vtero , y íiempre a 
los tres mefes f y era tancopioíb , que paíTaba lo§; Cofc 
chones, y gerga hafta el fuelo , fubíiguiendoíe varios 
deliquios ; y aviendole füfpendido ambas vezes cort 
mis rotulas anri hemorragicas $ parió con felicidad en e! 
tiempo de mayor perfección ^ y en adelante pofe mi 
cüydado en precaverían copiofos. fluxos j oo íó lo por 
el peligro de el aborto jque algunos tanto temen \ ea 
viendo tan copiofas hemorragias; pero también prin-
cipalmente por evitar el r ie igo, que tenia efta^ouger^ 
de perder la- vida en- algún deliquio y. por razori de-tárt 
copiofa y y repentina evacuación , lo que fe coñílg^i^-
fangrandola dos vezes de í o s b r a i o s a a t e s que ensraíTe , 
-en eltercero mesj y afsiroifmo adminiílrandoj por ocho 
"días continuos j'vn papel de ios íiguicntes polvos 
•fuelíos en viva xkara de eKGocintie-ñto- de rafees de cin-. 
co en rama* de cortezas de quarango , .y de fio fes de 
-íimphito mayor, con el qual methodo nunca mas Sol-
vio a padecer dicho fluxo : R, De mis rotulas criftdiMs 
- ^ i i j . De tierra fellada , y de- raíz, de rapontico verdadero^ 
•ana triO. Todü fe reduzca, úpolvos fuhtiUJsimas fe (¡iv%-
- dan en ocho papeles iguales. N o hago Re íkxioriio br¿' eiia 
Ob-
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Obfervacion, porque lo que padieradezíríe en ella , fa 
Bracdcl. In da á entender Hypocrates en eñas palabras: i » p r i m i l 
Comm. A ^ l i . menfíbusgravidce menfíruashabcntpurgattones, citra ábortu^ 
^ difcrimen* 
O B S E R V A C I O N XXII. 
D £ V N A B O R D O Q U E S E 
e x p e r i m e n t a b a de te rminadamente a los 
ocho mefes. 
s lendo Medico Titular de dicha Villa de Garganta^ afsifti á la oiuger de Juan Herrero Gorrondo, pa-
ra impedir dicho aborto ; y antes de axioiiniftrar los re-
medios , examine la eaufa , y aunque conocí que era 
producido por caufa interna, por quanto abortaba ea 
mes determinado, guiado de las íiguientes palabras de 
Hypeclib.de Brachelio: Abortuscaafa externa nullum J ih i menfem de-
Natara Pucri. terminat , internó certutn fere tempus fervsnt. No me coa-
tenté , pues paísé reflexionando fobre la éfpccie de cau^ 
fa interna ; f hecho cargo de que la caufa era plenitud, 
no íblo particular de el vtero, pero también vniverfal 
Ferndio, l¡b. ^e el todo , fíguicndo aquella advertencia de Fernelio: 
le íjílethod. M u l t a nifí vena ctreiter quartum menfem referentur , dbor~ 
t i un t , fetus enim copia obruitur. Mandé que fe fangraíTe 
de los brazos á la entrada de el Texto mes , y á mediado 
deelfeptimo; y que concluidas las vltimas Tangrias, 
tornalle por treinta mañanas continuas, en ayunas,qua-
tro granos de corteza de quarango , dos granos de ve-
xuquillo , y otros dos de altiuftiga; y que mafcandoíos 
íragaíTc la faliva ; y hecha efta diligencia almor^afíe in-
medwtamente^con cuyas diligccias no bolvio á abortar. 
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Recuerda ella Reflexión a algunos, que por poco 
cíludiofos, tienen olvidadas las doélrinas , que debie-
ran tener muy preíentes j pues íl yo no me acordaíTe de 
la referida advertencia de Fernelio , nunca haviefa íido 
prefcrvada efta muger de fus abortos, porque quifiera 
retener al fetus como con cola , aplicando emplañros 
ádftfingentes, y toda la letanía de los polvosf, pildo-
ras, y confecciones, que para eñe ñn íuele a ve^ íes rev 
cetar el gran Toftado , y otros de fu gavilla ; quarndo 
diílinguicndo de caufas feefticndela Medicina a otra, 
eftirpe de remedios , que fin fer avinagrados , ni apreta* 
ti vos , faben proporcionar los liquidos, y folidos yparaí 
que fe mantenga el fetus hafta fu perfeóta maturación: 
efto fe experimentaCÍI dicha Obfervacion , pues conb* 
cido que la efpeciede caufa: interna era vna plenitud 
quoad vafa , fe logró el que la fangria repetida fueíTe eli 
vnico remedio prefervativo de dicho;aborto , el qual-
auxiiio le han practicado , y pradlican los Médicos que 
íaben, no folo en.los primeros meíes^ como lo aconfejar 
Pedro Salto; > con cftas palabras Ü > T e flor me plores ah \ 
7 • r ^ • -J 1 • ^ • • r' r M o i b i s p a r * abortu m fztem frequenter, tfictaerant y tn^rimu msnjtms Jo- ' t¡c> 
U fanguinis mi f i imefoBa , prafervajje \ pero también eflp 
qualqüiera mes ,eO:audo indicada;,, pará impedir rlpeg 
ligro de fufocacion 4 y precaver que los acetábulos fuel-
ten a las fecundinas, por no poder fuftener tanto pefo, 
Nohago ctflaxiénióbrt la-referida 'mañicac>ion de ei 
quarango , vexuquillo, &c. porque lo refervo 
para mi Medicina Invencible . 
-ÍÍIÍ; stfitnsb \ <• 20v& zú oíiega}*> /rJüfl 5b bibasgf^ si tú 
« ^ ü g ú f B isX ^ s t j p t úwozk^h i . \ . Á - i o : ; ' . ' i 
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O B S E R V A C I O N XXIII. 
D E V N A M F G E R P R E n A D A 
de dos me fes 9que acviendo abortado \ 
arrojo como vn huevo. 
s !Iendo Medico Titular de la Villa de Medina de el Campo,viíué á vna'adolefcente , que eftando 
preñada de dos meíes , principio á arrojar Cangre , apa-
reciendo los dolores , 'que acompaña ¡b dicha reicc-
tacion de fangre , quandoes cauía de ei aborto , co-
mo lo advirtió Gerónimo Mercurial, diziendo : Omnii 
^de^oib' ?Vacuat^0 five fmguinis ifsve alterius rei ¿hortus caufa efti 
muí. ' El qual aborto no íe pudo impedir , aunque fe hizieron 
varias diligencias $ y entre ellas aver adminiftrado a 
intervalos efta bebida : R. Deagu&de/anguinaria 5iiij. De 
ñHtnp de llantén y y de h&rtigus purificado , ana ?íj. 
dre de perlas preparádas ^ y de piedra .lince preparada y ana 
adí De jarave de coral y y de arrayan , ana.?j. me. Pues 
al tercero dia arrojo como vn huevo, al modo de lo 
' #2 que Hypocrates experimento , ó por mejor dezirvia, 
avíendo abortado Pralcria, lo que el curiofo puede re« 
giílrar en efte Principe , leyendo el libro de Natars 
S¿í¥j20ÍKki¿3Í gcl stip •í /vrt.i-t-, v . noi::saoiül ú i Qlsíí 
b.'S V N I C A R E F L E X I O N , 
Confirma eña Reflexión , que el cuerpo de el hováA 
bre fe engendra de huevo, como las aves, y demás ani-
males , pues confta de la anatomia , que en las mugeres 
fe halla hovarío, en el qual fe contienen varios hueve-
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cilios > para que (lendo cftos fecundados , refulte la ge-
neración j teftifique lo dicho entre otros Regncro de 
Gruaf, quando efecivio lo íiguiente: OVA in omni ani- Graaf, líb. <3e 
rnalium genere repeririconfidenter ajjerimus \ quando quliem ^ ^ c . organ. 
canon tantum in avibus , ptícibus , taw OZ>Í pa r í s . cruam renCrrri 10 
vtvíparts y Jed ettam tn quadrupedwus , ac bomine tpjo evt-
denttfsime confpitiantur. Aunque para mi es fufíciente, 
que Hypocratesdexaííc eferitoen el libro citado , que 
Pfaltria arrojo vn huevo ; pues lo que efte célebre Grie-
go eícrivió , lo eícrivio porque lo vio por !a experien-
cia , y efta propia teñifíca fer cierto lo quede Pfaltria 
refiere Hypocrates, atendiendo a la Obfervacion fobre 
que fe haze cfta Reflexión. 
O B S E R V A C I O N XXIV. 
V E V N F L V X O D E S A N G R E , 
vterim, que fobre'vtm a ^na tos 
moiejia. 
HAliándome Medico Titular de la Villa de Gar¿ ganta la Olla , viílté a la muger de Juan Sevilla-
no , padeciendo vn fluxo de fangre vterino, el qua! fo-; 
brevino a vna tos baíiante grande, que la molcftaba 
mas avia de quinze dias , y aunque íe íangro de los 
brazos , y íe exhibieron varios'remedios dulcificantes^ 
y abforventes, mixtos con leves adftríngcntes, no fe ' 
coníiguio el menor alivio , antes si fe aumentaba el ñ iu 
xo. Entonces quedé feguro de que el morbe principal 
era dicha tos , y que de nirgun modo feria í'uípendido 
elfluKo , íinofe atendia a la tos; y coníiJcranuo que 
eftaba indicada evacuación por vomiio > determine ad-
2 B S Te /o ró . McJIco. 
miniflrar media dragma de polvos rubtílífslrr.as de r ú t 
de vexuquillo , dííuelros en vn poco de agua de llan-
tén , fiando en elle re ni culo , que nueftra enferma 
i lograría íii fakid , porque además de evacuar á la 
cauía de la tos > era precifo que ceííatTe. el fluxo , y ha-
biendo rebuliíon-. el vomito , y ya fiendo reunidos los 
vaíos con iaefpecifica virtud cftiptica, de que confia 
el vexuquillo. Con efte remedio fe remitió grandemen-
te la tos . y el fluxo ceísó de todo ponto , y nueñra en-
íerma reftauro fu Talud # tomando a intervalos alguna 
.cucharada de la íiguicnte mixtura , para dulcificar a los 
mecidas, , y para .¿quitar de todo punto la cnfpatura, 
que padecían las fibras laringotomicas: R . De leche de 
cebada extraída con .agua de malvas ^iii) . D i mis rotulas 
cri/íalmaj ^ l . p€ jar ave de claras de bmvos ¡y de di altea fím-i 
p i e , m k ^ . m h f 
1 - V N I C A R E F L E X I O N , | 
, . Sé infiere de efta Reflexión , que la tos larga, y mo^ 
lefla en las mugeres, no fojo es capaz de excitar efputo 
de íangre, pero también hemorragias vterinas, como 
ie é^pérfmeDtoeñ efta enferma , porque como el mo-
vimiento de la tos empieza deíde el pulmón , compri-
miendo el diafragma , y afsiriiiímo a todos los canales, 
aísi arterioíos , corno ven o í o s , que defeienden a ramifí-i 
car la cabidad natural, íe figue el que a la vltima com-
preíion i que fe baze en los vaícjs del vtero , fe abran fus 
ofculos y y entonces principia el fluxo de fangre , el que 
no repugna ? como tampoco repugna el que a vna tos 
violenta fe íubfiga vna hernia intcíiinal , y vn aborto; 
que aun. por ello Yatrias advierte lo ílguíente : Dtu turm 
Trut'Medic' ^uo^ue > & violenta tufis in pregnantlbus , pericuh non va* 
cap/f, 4e wfi, cat f^stmmme mim ahortum ejflósre j ok t . 
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D E F N F L V X O M E N S ^ R F A L 
inmoderado , que fe cohibió con ven* 
tofas Jaxadas en lo? 
pechos. 
MAria Hernández , vezína de dicha Villa de Gar-ganta , incurrió en vn vehemente fluxo menf-
trual, el que no pude fufpender , aunque fe fangro 
paulatiaatnente de ambas falvatelas, aunque ie aplica-
ron varios vnguentos adftringentes en la región lum-
bar , y en la ima del vientre ; y vltimamente aunque íe 
le exhibió efta mixtura a breves intervalos: R. De z.u¿ 
mos de hojas de horiigAS , y de verbafeo , ana ?ij. De requies 
magna de Nicolao r^ij. De voto armenico oriental, de fangre 
de drago ¡de piedra ematites y y de coral rubro preparado y 
ana *6J De jarave de rojas fecas, y de ciruelas filvejlre, ana 
me. Hafta tanto que viendo a la enferma en extre-' 
mo peligro , mandé aplicar á las partes inferiores de las 
mammilas dos ventofas anchas de boca , las que fe fa-
xaron, y fe repitieron , aviendofe minorado el fluxo: 
fué tan bueno efte remedio extremo, que con él libertq 
pueftra enferma fu vida. 
y N I C A R E F L E X I O N . 
Eña Reflexión quita todo miedo a los que por tn 
imidos, por no dezir ignorantes, como el Toftado , no 
fe í\an atrevido 4 efcaíificar las ventofa^  en dichas mam-i 
X mi 
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milds, quando vna hemorragia vterína , rcfifliendo a 
otros remedios , pone á la paciente en el vltimo extre-
mo, como íuccdióa la enferma de eíia Obfervacion, 
la que en lo natural huviera perdido la vida , fí coa 
animo generofo no huviefíe mandado faxar dichas ven-
tofas; y fía dicho Medico no le pareciefTe, que fué 
bien executado , le pregunto: Oigame el Eículapio , y 
el Acefsias, paraquéenlo? mefes , y loqüios fuprefos 
íe faxan ventofas en los muslos ? Ya conozco meref-
ponderán, que las faxan para reveler , y evacuar: Aun-
que ñ reñexiono fobre efto, creo que Accfsias fe apar» 
tara de éíía refpueíía , porque niega la rebuiíion r y dei 
ribacton : l uego íiendo cierto , que en tales fíuxos dé 
fangre fe revele, y evacúa de las partes fuperiores, feí 
infiere , que las ventofas íaxadas fon extremo , y vníco' 
remedio, quando no han aprovechado las ventbfaífe-í 
cas, aplicadas en dichas mammiías , ni otros auxilios^ 
pues con las efcaFÍfícacÍonc¿ , no folo revele hazía las' 
partes contrarias, pero también fe evacúa con grande 
vtilid'acf ía fangre , que con mayor Ímpetu fe mueve *, y. 
últimamente digo, que el Grande Hypoerates com«, 
prebendedebaxo de la ííguiente íemencia, no folo á las 
Hypoc.lib. r, ventofas fecas , pero también á fas eícarificadas: MutierB' 
lo.10r* fi velis menjiru» cohibere cucarhitulam , quam 
ximam ad mammilas apone* 
%* 
©BSER-
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hyjlertcos > producidos de averfe dete-
nido lasfecundlms. 
Siendo MeJíco Titular de \x Villa de Medina de el Campo ,viiitc ala muger de Jofeph Pineda, pade-
ciendo vnos graves accidentes hyftericos , incurriendo 
á cada paíío en grandes deliquios , por razón de los 
prabos vapores, que fe elevaban de la peregrina fer-
mentación , que padecían ias fecundinas, avkndofe de-
tenido. Y aunque fe adcniniílraron varios remedios, 
ninguno fué íuficiente , haftaque exhibí el íiguiente vo-
roitorio , con el qual arrojó alguna porción de excre-
mentos tartáreos , y a los facudimientos, y compreíio-
nes, que precifamente avia de excitar el vomitivo , fe íl» 
guió la expulíion de dichas fecundinas. De cocimiento 
de poleo) de artemljfhyde rubia ty de arifíoloquia redonda 
'De Ja l de armoniaco H ) ) . t>e ja r ave hepático^], me. Y aunque 
íiueílra enixa fe vio en extremo peligro , avieodofe fub-
feguidó vna calentura maligna, por la mala imprefsion, 
que los vapores tetros hizieron en lafangre , y en el ju-
go nervofo, no obftante libertó la vida, ñendo ayudad^ 
?u naturaleza con los remedios apropriados. 
V N I C A R E F L E X I O N . 
A dos cofas fe reduce efta Reflexionóla vna dk a en-4 
tender, que las fecundinas hazen larga mora defpues 
dé la excreción de el fetus, porque por alguna parte íe 
T z que-. 
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quedaron ligadas al vtero , por medio de los acetábu-
los, y no fe defprendi :ron enteramente , por ler fuer¿ 
te dicha ligación , y no aver podido el ferus defpren-: 
tkrlas generalmente calcitrando , para que rompiendo 
las tres túnicas que le cubren , pueda con facilidad 
confeguir íu íalida. La otra íe dirige a dáravifo a los 
Médicos, para que no fean perezofos, ni tímidos en 
folicitarcon toda brevedad la excreción de dichas fe-
cundinas , no deteniendofe en adminiftrar repetidas 
bebidas , ni fomentos , ni otros remedios , quando def-
de que fe detuvieron , excitan íuneftos accidentes , co« 
mo los que experimenté en la enixa de efta Obferva^ 
cion ; pues no confeguira otra cofa , que el que la pa-
ciente pierda con brevedad la vida, lo que huviera fu-; 
cedido á eíla enixa , íi guiado de el idolo f ficción fan-
taftica de el gran Toftado , no huvieíTe echado mana 
de dicho vomitorio antimonial, y en cafo que eñe no | 
huvieííe aprovechado , fin duda huviera recurrido a la 
parte Medica , llamada Chyrurgica , para que dilatan-; 
do el vtero con el fpeculum matricis , pudiefíe vn Ciruja-i 
no extraerlas, porque a prefencla de vn peligro extre-
mo , y tan apropinquado , folo la Cirugía con dicha-
operación pudiera en io natural libertarla de tan gra* 
ves accidentes , y a lo menos quedaría el confuelo de 
aver recurrido á la vltima medicina ; que aun pér e0b 
Séneca , lib. cícrivió el Maeftro de Nerón a efte intento lo figuiente: 
Ep. Mee medicina qutdem morios- infanabilss v imi t > i amen ad¿ 
hibetur a l i j s in remedium , ñlijs in folatium : Luego avien-i. 
do Jofeph Rodrigue? , Cirujano de efta nobiliísima V i -
íla de Caceres, execurado dicha operación en la moger 
de Juan Polo, Cirujano, y vezino de ella , ya que no 
íirvio de remedio , a lo menos fué de cohíuclo, aunque 
intentaron los que ignoran efta facultad defconfolar a 
los inEereíliidos ? fiendo sn efte purAtOj lcisque por ig-
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norancia publicaban en el pueblo , que la referida ope, 
facíon fué mal ciiTpuefta por los Médicos afsiftenres,' 
que fueron Don Juaa de Luna , y ei Autor de efte Te-
foro. El Do£tor Aceísias , y el grande Efculapio , a 
quienes hago eflas preguntas: Díganme , no han leído 
alosmas triviales Prácticos, que todos advierten ,el 
que con brevedad fe haga la extracción -de las íceundi-
nas, quando no han aprovechado los medicamentos 
con dicha operación Chyrurgica,acordandofe de aque-
llas palabras de Galeno ? Morbos quibus non fuffichmt GaJ' X4¿ 
• Mech eso rs j 
médicamente Chyrurgi* ejje commitendos; Luego no avien- * v' ' 
do aprovechado los varios remedios , que afsi dicho 
Luna , como el Autor admíniftraron , para que ílendo 
arrojadas las fecundinas, fe libertaíTe la puérpera de los 
fuerces infultos epilépticos hyftericos, que por inflan-
tes amenazaban con la muerte , fué bien uiípueíto que 
entraííe la parte Chyrurgica a hazer la extracción coa 
la guia de el fpemlam matricis \ no fe acuerdan que en--
iré otros Prácticos encomienda eña operación el doc-' 
to Zacuto , y advierte , que fe haga con dicho fpeculumf 
para que fea executada con mayor facilidad, y me-
nos raokftia , como confia de las íiguienres palabras? zacllCo j ^ ,, 
S i adhuc rettnentur , manu ohtetricis extrabenda , prius ad Praxis hift. 
ñperto vtero eum fpeculo matrkis ; altas enim vehemens fub~ ca?'i9.de fe-. 
feqmtur dolor. No faben que dicha operación la tratan ¿fc^ ** 
todos los Autores, que eferivieron de operaciones ma-
nuales ? Y como lo han de faber , fino ios han leído? Y 
íi no las han leído, como las han de aver viílo pradli-
car, ni pra¿1icado ? Es pofsible que a lo menos no han 
leído el capitulo 87. que Fabricio de aqua pendente 
eferivio en fu Crifol de Cirugía l Pues léanle , y allí ha-: 
liaran los daños que producen , y el modo como fe de-: 
ben extraer, y íi vna operación tan fácil, y fin peligro 
Jes mete taiuo miedo; que iuera íi me vieran ha^cr la 
T 3 opc^ 
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operación manual llamada Ccfarca, que es abrir a la 
parturiente por el abdomen , rompiendo el vtero, para 
que facandole por dicha íblucion el fcrus, pueda reíca-
tar la vida ? Y qué dixeran, ñ me vieííen practicar otras 
operaciones, como la que fe llama broncothomia , li-; 
thotomia , &c.? Dixeran , que era vn Nerón 5 pero def-
de luego les digo, que fiendo menofpreciadores de 
cña operación, que mejor merecen dicho renombre; 
pues pudiendo aeaíb en lo natural reftaurar la vida, 
permiten que ciertamente acometa la muerte , por no 
difponer la dicha operación ; porque como el T o fia-
do de todo punto la ignora , es tan excefsivo el miedo 
que tiene a dicho inftrumento , que fien do de hierro, 
no quiere echar mano de él, por no acertar > quando 
en efta ocafion > folo el hierro es para ios doctos 
^cierto. 
O B S E R V A C I O N XXVIL 
D E V N FLUXO D E r i E N ^ R E , 
qmpadeció vna recienparida* 
Aria Lucas, vezina de la Villa de Garganta Ta 
Olla,avieado parido con felicidad , incurrió 
en vna diarrea, en parte colérica, y en parte flegma-i 
tica ; el qual fluxo, no folo pufo en cuydado á los 
intereífados, pero también me le dio, por quanto al 
íegundo dia fe levanto calentura, la que perfevero vn 
día natural; profiguio la diarrea , deponiéndola eni-
xa ocho, 6 diez curios todos los días. Aviendo faltado 
!a fiebre, y obfervando que dicha puérpera tenia ape«? 
•tenciaala comida, que dormía, y que no relucía ae-i 
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cíJentc alguno, antes si íe hallaba mejor a prefencia 
de tantos curios, porque eftos fe hazian con tolerancia, 
me reíblvi a tomar el confejo figuiente de Hypocra-
tes el Gt&tíáQ' .Opt imum ejl aliquando medkamentum nuílo ^ A ^ ' ^ * ' 
'vfl medicamento, Y con mayor confianca pcrfniti eíie 
iluso á la naturaleza , aviendo Tábido que dicha enixa 
cftaba acoftumbrada a padecer tal eípecie de diarrea 
por efpacio de dos, ó tres días , antes que la baxaíí'e la 
evacuación menílrual; y fué tan acertado aver permi-
tido dicho fluxo por los dias que quifo naturaleza,que 
fueron catorce , como fe experimento, viendo que la 
puérpera fe levanto convaleícida de fu parto fin la me-
leuon. 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Dirige efta Reflexión a los Médicos, para que no 
fe atemorizen quando vean , que dcfpues de el parto 
íobreviene á las en i xas diarrea , pues no todos los ííu-
xos de vientre deben íer temidos , por no fer todos pe-
ligroíbs: Luego quando naturaleza intenta , no fofo fu 
defahogo por el vtero , pero también por el vientre, 
haziendolo con conferencia , y tolerancia, de ningún, 
modo debe el Medico fufpender a dicho fluxo; que 
aun por eíío en abono de efta Reflexión eferivio ío ñ \ 
guíente el doifto Rodrigo de Caftro: S i a h i fimr diar- caííro líb de 
tea fit , per quam totum corpus exoneratur fiuxum non im- Morb,pUer^. 
pedies \ Luego en la recien parida, de quien trata di-
cha Obíervacion , fué bie^ permitido dicho fluxo , por 
fer obra , y defempeño de la naturaleza conílaate , y 
por eíío lo fufpendio quando quifo, porque por coní-
tante oynnino fufficit; Luego en dicha enixa , por pre-
ciíion debia permitirfe la diarrea , aunque duraffe mu-
cho mas tiempo, por fer necefl'ário fatisíaccr a Jos de-
T4 fec-
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feótos, que avían precedido en los nueve mefes, en los 
quales de >i6 n .turaleza aver evacuado dos, ó tres dias 
por el vientre , como tenia de columbre, antes de ha^ 
zer excreción de la fangre menftrual; y concíuyefe efta 
Reflexión a Ivirtiendo, que los Médicos no menofpre-: 
cíen dicha diarrea periódica meníal,la que íuele fer 
común en algunas mugeres, y en otras fuele acomete^ 
itenefmo , quando les quiere baxar fu regla. 
O B S E R V A C I O N XXVIII: 
D E V N A G R A N D E M O L A 
carnofa 9 que defpues de aver parido 
fufo a la eníxa en extremo 
pdigro* 
EN el año de mil y fetedentos, hallándome Medios Titular de la Villa de VTagre , viíité á vna eníxa 
de edad de treinta años, a la que encontré con graves 
accidentes j y coníiderando ñ feria caufa de la inflama-
ción de vientre, dolores , y de cftrangulaciones , arew 
fe quedado dentro las fecundínas, me aíTeguro la co-f 
madre aver fido feliz el parto $ y que las pares íiguie-
ron inmediatamente al fetus ; que íolo difeurria feria 
la caufa de dichos accidentes, el eñár abocada la man 
dre ; no mcnofpreeié dicha propoíicion, por no igno-
rar ,que de la fuerca de el parto , hallandofe el vtero 
con deíproporcionada laxitud, fuele feguirfe vna her-
nia vterina; y entonces regiíhé a dicha puérpera, y 
reconocí no fer loque difeurria la comadre-, pues era 
yaa mola caraoía, quefegun (u magnitud, fué engeiw 
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Í3racía al propio tiempo , 6 poco defpucs, que el fetus* 
Bn vifta de dichos accidentes , y no fiando de las fuer-
zas , por eftár menofcabadas, mandé recibiefie los San-, 
los Sacramentos, y hechas las diligencias Chriftianas, 
difpuíe hazer la excreción de dicha mola ; para cuyo 
efecto fe adminiflraron varias fomentaciones laxantes 
en la región de el vtero , con el cocimiento calien-
te de parietaria , de yerva gigante , de raíz de nueza, 
de art amiíía , de torongil , y de alholvas, vigorando 
dicho cocimiento , delpues de colado , con media libra 
de azeyte de ruda , y que hechos los fomentos tomaíTe 
abreves intervalos algunas cucharadas de la Siguiente 
mixtura : R. T>e cocimiento de raíz de rubia, de hojas de fa¿ 
bina, de diBamo blanco , y dejimiente de peonía mayor Vo.í}. 
JDe trocifeos de mirra ^i j . De polvos de cafíereo , y de az4~ 
J ran j ana Q ñ , De mercurio dulce fuhlimado ^ j . De jarave 
de artamljfa mayor, y de culantrillo , ana §j. De azeyte de 
fuccino , £ o t , vj. me. Aviendofe admíniñrado efta mix-
tura , y repetidos fomentos , confegui el que con el 
ayuda de la comadre , y animando a la enixa , fueíTe ex-
pulfa dicha mola ; y defpues con la exhibición de poco¿ 
remedios recuperóla paciente fu falud. 
V N I C A R E F L E X I O N , 
No corta vtilidad fe faca de eña Reflexión ; pues 
'declara el modo como fe engendra la mola carnofa en 
las mugeres preñadas; y es, que como en el tiempo de 
el preñado padece eí vtero, no folo plenitud particu-
lar de íangre, pero también redundancia de fu ecos vif. 
cofos, ágenos de la nutrición , eftos debilitan al femen, 
y impidiendo que la aura de el liquido feminal haga la 
debida, y proporcionada fecundación en algún huevo, 
S t^Qa:es en lugar de feguiríe fuperfetacion, fe engen-
ora 
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dra vna mola ,como íe experimentó en íá emxa de eííá 
Obfervacion j y algunas vezes, no folo fe engendra vná 
Gemma, lib. ^ola ,pero muchas ,como lo he vífto , lo que depen-
i . c a p . ó . C o f de de aver íidó muchos huevos mal fecundados ; y vis 
f!0CnCi' T"N timamente advierte eíla Reíiexion % que la mola de di-; 
nat.iib.4.hift. cna emxa no hie con vitahuad , porque me engendrada 
Med. Mirab. fin el congrtíío de varón, aviendoíe íalido el huevo 
$ a p ' 1 f ' ... fuera de el hovario, porque íiendo fecundado el huevo 
i .cap 8. de '"entro delu novaría , entonces le engendra la mola 
©ccuir. nat. ^con vitalidad , adquiriendo diverfas formas , ó figuras 
f,,.r3.c' ,., a de anímales , como el cu r i ufo puede averiauar la evi*: 
cap. 4Z. -ciencia , rcgiítrando , no íoio a los Prácticos antiguos, 
•Albert. Mag, .y modernos, pero también a los Poetas de h gentilU 
ISa dceaA"* ^ a<J y Y aísi puede leer a Gemma, a Marcelo Donato , a 
Homero^ 2' Lemnio , a Plinio, a Alberto Magno, a Homero , a 
liiad. 16. y Bliaoo , á Claudiano, á Gtfnero , y á otros. Mas yo no 
1°: ... necefsito de la autoridad de los ya citados , qliando me 
h i ñ . Animal. conl™ de experiencia ; y íi el ignorante, y poco obíer-
cap. 4«. vador, como el gran Efculapio , no quifieren dar cre-
Cdcrcanpro* ^ t^o 'recurran a Ia calle de los Moros, en cafa de Franr 
ferp. cap. 14 cifeo Romero , vezino de efta Villa de Caceres, y fabrá, 
Geínero. lib. que la muger de eñe arrojo en principios de el mes de 
i . cap. de Octubre del año paffado de mil fetecientos y veinte y 
y í r g i l i o , IÍW. d o s , dos molas con vitalidad , de la figura de la? 
3.Georg. garto , a las quales comieron inmediata-
mente ios gatos. 
Pé*i §*M 
O B -
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O B S E R V A C I O N XXIX. 
D £ V N A R E C I E N F A R I D A , 
que murió lamentablemente 9 aviendoz • 
la fangrado de los 
brazos* 
HAliándome Meáico Titular de la Villa de Gar-3 ganta la Olla > me llamaron defde la Villa de 
Tornabacas, para que viíitafle á Doña Manuela Boni-
lla, quede fobreparto fe hallaba en el extremo de fu 
vida, fin averia podido auxiliar el gran Crifpin ; y 
•aviendo llegado a viíitarla, me hallé con el cadáver en 
el portal de la cafa, y mas adelante con las tazas de 
fangre, que indicaban averia fangrado de el brazo. Y 
informándome de lo que avia padecido , me dixeron: 
queja difunta parió con felicidad, y que avia falido 
-a la Iglefía, confervandofe cache&ica , y con las pier-
nas hedematoías, como lo eflaba antes de el parto; 
y que aviendola fobrevenido calentura, convna difí-
cil refpiracion , por algunos defordenes, que dicha ení-
•xa avia cometido en el v i&us ¿^JÍ/Í? , y que aviendola 
fangrado dicho Medico de los brazos, que con toda 
celeridad fe avia fufocado. 
P R I M E R A R E F L E X I O N . 
Sirve de norte efta Reflexión, para que los Medi-
dos no íean fáciles en fangrar de los brazos a las recieti 
paridas, porque los purgamentos loquiales fe revocan 
m 
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ázia las partes fuperíores ^moviendofc la fangre , ded 
pues de dicha fangria, con mayor velocidad por loa 
troncos, y ramos venofos, y arterioíos fuperíores y 
' como es mayoría quantidad de dicho liquido , que en 
fusefpacios contienen lo.s referidos canales , defpuea 
dé la rebulíion, es preciío que no pueda circular con 
tanta velocidad por los canales pulmoniacos ; y enton-
ces, aviendo mole en los eípacios de el pulmón, ÍOH 
penfadamenté fe fu foca la enixa ; como fucedió á la 
puérpera de efta Obfervacion, lo que en lo natural no 
hu viera fucedido, íi el dicho Criípin tuvieííe prefentes 
las fígükñtes pala*bras"de SantaXruz: C e r t e n o n *eft e f e i 
fib"!* de^ írUZ* fobile ) q u & m p e r m t i o f u s (it n t rcce j fus f a n g u i n i s p u e r p e r i s 
mág.aux.cap* — par te s f u p e r í o r e s , mul to m u g í s thefalis , q u a m m s n f i r u A * 
la l i s e'tus m u l i e r i s , q u a m n p e p e r l t . Y de ningún modo de-
ben fer fáciles en mandarlas fangrar de las brazos , aun-: 
que padezcan dolor plcuritico , 6 inflamación pulmo* 
niaca •, y efto debe obfervarfe, aunque fea a los quinze, 
veinte, 6 mas dias defpues de el parto ; advirtiendo, 
que íl el cafo fueííc vnicamente deplorado, y que no fe 
tenga efperan a^ de que otro remedio pueda aprove-
char mas que la íangria, aunque con tamas contingen-: 
cias, en tal cafo deben difponerla, pronofticando para 
can telar fe de la calumnia *, como lo advierte Vvalchfd-
Vvakhf. iib m ^ i 0 en ^ hiftoria de la muger de Martin Lutero: 
4. de Morb. Q u o d fi v e m f u e r i t f e fia i n pede , Ó * d o l o r t amen n o n r e m U 
JuTp 3 • * ' nfPrattQ fiai ¿ t f f i r i t t o r \ tune étiam v e m f e c a r i p Q i 
' m t e j l i n b r a c h i » ) q m m v i s c u m p r o t e f t a t i o n e . 
S E G U N B 4 R E F L E X I O N . 
: Publica cfta Reflexión , que aunque el Medicó que 
afsiftioádicha Doña Manuela, huvieíle celebrado tow 
¿asUsfangrias de IQ$ toi>^s, figuiendo el í i g u i e ^ 
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¿onfeio de el dicho Santa Cruz , que le refiere en e\U-
bro, y capitulo citados : Tamen ajfersndum confiante^ 
exiflimo enixas non vnica vice yfed fecundo , tcrtio^ W* quAr-
to , & vlterius \ f i opus eji ejje evacuandas ex tallo , qu^m-
ttimvis videatur acutus morbos. Siempre crearía , por ha-
Ilarfe ía dicha puérpera cached i^ca, y aver grande re-: 
dundancia de humores ágenos a la nutrición , los que 
como cacochimos pedían purgarfe fin miedo > y fin de-
tención ; porque no adminiftrando el purgante cito 
cito j^in duda cito cito paíTara la enixa á otra luz jcomo 
le fucedió á la referida puérpera , curada por dicho 
Criípin : y huviera experimentado lo propio , aunque 
liuvíeííe caido en manos de el Toftado , porque afsi ef-
t'Os, y otros como ellos, merecen , en mi opinioo, el 
renombre de temerarios, y en la de Mercado el de tí-
midos , como fe verifica de eftas palabras : S i enixa cor- Mercado, l íb. ' 
ripitur morbo JethaJi pendente ex cacechimis humaribus , 4- cié AfFe^ 
non fuplent iocbia , purgatio tentanda erit y quia ob Medie i 
timiditatempereunt piares fie egrotantes..\ Luego de dichas 
Reflexiones fe infiere , que el Medico que a&iftioá di-
cha enixa, cometió dos errores : el vno , por averia 
íangrado eftando indicado purgante ; y el otro , por 
averia íangrado de los brazos, quando debiera aver 
tí huido de cfta evacuación rebulíoria 
muí • ca t^. i xs 
•oí, 
tamquam ab ángue. 
3b OB-! 
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1*J n? él^u^i o! rj'jp . xr.iD ^ '/.i.? c-H:..l tf>-?!roí'vaot>. 
O B S E R V A C I O N XXX. 
D E F N R E U M A T i ' S M O A N T I G U O , 
curado con el mi bezoardico. 
'Nel año de mil íetecientos y diez y feís, fícndaí 
j Medico Titular déla Ciudad de Segovia , vifíté 
en el rigor del invierno a Don Jofeph de Xozoya , que 
eíiaba .padécíeodo vn feucnatiímo "niivetíai mas de 
quatro mefes, fin avet expjerímeotado.el menor alivio^ 
aunque Jé avia afsiftido vn Moreno j pues quando cf-
perabaconíeguir fus movimientos, y aufencia de lo$ 
dolores, por medio de las varias íangrias, que por, 
difpoíicioo de: el dicho fe exccuraron , y de otros reme-* 
•ex i ium ¿¡os ¿ c ninguna vtilidad , fe vio hecho; vn tronco j l!e« 
no de dolores ,, fin poder mover otro orgánico ? ma^ 
que la cabeza. En: efte confino emprehendV la cura-
ción , aunque recelofo , y defeonfiado de fu confecu^ 
Calen lib 9 cioíl J acor5andome de aquel dicho de^Galeno : 
Method. cap, dtc&eyiKUMíme noxas farcire mn pojfmt in omne vitce tem~ 
pus. Pero liado del auxilio Divino , le adminiftré con 
interpolación dos vomitorios antimoniales , con cuyo 
efedro principio a moverfe , y mitigados los dolores 
logro el dormir , por medio de dos granos de láudano 
opiato ; efc¿k> no natural, que por defproporcionada 
la textura de fu maquina » y por eílar debilitado el jugo 
nér Vofo ? no avia conféguido en todo el reño de la en-
fermedad r aviendo precedido ladepoíicion de mate-, 
riaíes, difpufe que por efpacío de quinze días toniaíTe, 
por mañana , y larde , en cada vez vna dragma de mí 
bezoardico extribus, diíuelta en ?iiij. de el cocimiento 
ú de 
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de raíz de china , de camepítlieos , dé bayas de junípe-
ro , y de flor de romero ; aísimiTmo düpuíe, que por 
mañana , y tarde, antes de iadminiftrar dicho bezoardi- *n 
co,quefe fomentaííe todo el dorio con el íiguiente 
-linimento Caliente: R. De vnguento marciaion gif). De 
fiz.eyte de trementina de efjíifitu de falarmoniacoy ana i^j» 
JDe azeyte ejfencial defimiente de efpliego ^ . m e . Con eí rne-
thodo referido recupero nueftro enfermo fu Talud, aun* 
que es verdad que aviendoíe principiado a levantar, fe 
yió en peligro de bolverá perderla, porque viéndole 
levantado el dicho Moreno, empezó a gruñir , y le hu-
«VÍera dado ozicadas , fino fuera porque el convaíe-
fíente fué defendido por fus amigos , los mifmos que fe 
empeñaron conmigo para él logro de dicha curación. 
V N I C A R E F L E X I O N , 
Pretende eíla Reflexión defengañar a los Médicos, 
para que con mayor cordura íígan la practica deRiberio 
en puE^ to de fan r^ar en el reurBatifmo; pues inrenta U 
reflexión, que la íangria no fea ortna general, por conf-
iarle, que folo la fangria repetida per f e , es vnico reme-
dio del neum.atifmo inflamatorio , pero no de la efpecie 
que afligió á nueftro enfermo, ni de otras efpecies, que 
a fu tiempo dtfcubriré. Qiie el dicho reumatifmo M era' 
ínfíamatório , es conítante % pues' ademaste falfár fus 
íígnos, faltaba entre ellos la Calentura , que nunca tuva 
el paciente: Luego no fueron bien execuradas las fan-
grias, lo que es patente, á quien fupierc la ocaflon que 
huvo, para que incurricííe en dicho reumatiímo ; y fué, 
que en el ano de 171 <>. en el Otoño falió hacendó pe-
nitencias publicas en la Proceísion general, que fe hizo 
en dicha Ciudad en aquel tiempo de Mifsiones ^ y fué 
en vn día, en que corrió vn ayre muy frío; Luego íi el 
Mo-
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Moreno fe huvieñe acordado de aquel Occajíones vnde 
Hypoc lib.i. rtgroiaretfozpermt canfíderandá de l í y p o c r z t e s y fin duda 
Epidcn. que el ¡Jicho enfermo no huviera padecido tanto ; por-
que entonces íe huvkra curado con otro methodo me-
jor , que ei de fangrar , y mas fangrar. CefTo , porque 
.no me tire alguna colmiílada , por fer ei fruto , que los 
Morenos dan en fus retozos; pero no obftante le digo, 
que íi quiíieífe retozar ; lo execute ; pues ya fabe , que 
con ia pluma le he embotado fiempre ios coimiílosi 
Señor, os doy colmadas gracias, por averme permi-
tido j qucllegaltcal final de eftemi Teforo Medico ; y 
bien coníidcro, que como tan íngratOi por fer el mayor 
pecador , no íabré (aerificar a vueílros Sagrados Píes lo 
que huvieífe eferito de vtilidad , que folo puede-íerlo| 
para la Talud de los hombres , íi Vueftta Mageftad lo 
permitiere , como la principal fuente, y.dador de la fa-i 
íud , afsi corporal, como efpiritual *, y efta vltima > con 
|a intercersion de Vueítra Sacratifsima Madre , efpero 
me concederéis , íi conviene a vueftro Tanto fervicio^ 
<jue de otro modo , ni la efpero , ni la quiea 
ro, como GathoUco* 
)(*)( ' 
Owma fuh correBione SanBje Rgma%4 
JEccíeJíá. 
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RESSÍONES 
que fe contienen en efte 
Tomo. 
L I B R O P R I M E R O . 
H las Digrefsioncs que haze el Autor antes de 
entrar a manifeftar las Obfcrvaciones, pag.i. 
Digrefsion I. En donde fe declara la poteftad de el Me-' I 
dicoj pag.ó, 
Digreísion II. En donde fe, declaran los nortes, que de-, 
ben tener el Medico para lograr acertadas curado-, 
nes, pag.i 6. 
Digrefsion ÍII. En donde fe declara , que la evacuación 
menírrual fe experimenta, no folo en las muge res, 
pero también en los hombres, pag.22. 
Digrefsion IV. En donde fe declara, que pueden las 
mugeres concebir , aunque les falte la evacuación 
menflrual, pag.30. 
Digrefsion V. En donde fe declara , que fea lo qnelos 
Gentiles entendieron por naturaleza, pag.36. 
Digrcíáqa V i . En donde íc declara lo que los Catholi-
V eos 
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eos deben entender por naturaleza, pag. 40. 
Digreíston VIL En donde fe declara loque los Médicos 
deben entender por naturaleza , r^/p^c^ al cuerpo 
de Juan , de Pedro , &c. como objeto de la Medici-
_na,pag.45. 
Digrefsion Víll. En donde fe declaran los principios, 
que defde Hypocrates, hafta el figlo preíente fe dize 
averfe conocido en el cuerpo humano , para con los 
remedios poder reducirle a fu naturaleza, pag.48. 
Dígreísian IX. En donde fe declara , que el hombre no 
puede comprehender la mas mínima parte, que com-
pone á fu cuerpo, como ella es > ni fus operaciones, 
Digrefsion X. En donde fe declara, que ios analogiímos 
no fon verdades demonftradvas de lo que ay en el 
cuerpo humano, pag.63» 
Digrefsion XI. En donde fe declara , que las qualida-
des ocultas , antipatía, y íimpatia , fon teftigos de 
que no fe conoce cofa alguna como ella es, pag.69.. 
Digrefsion Xíi. En donde fe declara , que U experiencia 
es el principal cimicato de k Medicina, pag.74. 
LIBRO 
L I B R O IL 
E N D O N D E E L A U T O R 
manifiefta algunas Obfervacio-
oes de fiebres , j de 
viruelas. 
^Bfcrvacion I. De vna fiebre ardiente continua^ 
con fed intcnfa en el principio , y dcfpues COVK 
delirio molefto, pag. 86. 
Obfervacion II. De vna fiebre terciana, complicada 
con dolores vehementes en vn tobillo , por incuria 
de elíangrador, pag.89. 
Obfervacion ÍÍL De vna fiebre amphemerina , que por 
, inopia de el Medico fe complicó con vna cacheíla, 
pag.9x. 
Obfervacion IV. De vna fiebre lypiria eííencial, que 
afligió á vn coníiílente, pag.94. 
Obfervacion V. De vna fiebre, que complicada coa 
vna vehemente cardialgía , padeció vn Cirujano en 
medio de el Eílio, pag.96. 
Obfervacion VL De vna fiebre maligna 1 a la qual 
acompañó defdefu principio vn íingulto moleftoy 
pag.98. 
Obfervacion VIL De vna fiebre continua en vn recién 
cafado , complicada con vómitos moleños, y vigilias 
continuas, pag.ico. 
Qbfcrvacioft VUI. De vnaquartanafimple , que dege-' 
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ñero en continua , f maligna, por el abufo de la tria-; 
ca; y a^ ua ü•« ñilada de nuezes verdes, pag. 1 0 2 . 
Obfervacion IX. De vna fiebre maligna , con pulios in-
termitentes , y facids hypocrarica , que fe fubíiguio 
a vna i¿kricia flava periódica hypocondriaca, 
pag. 105 . ;• 
Obfervacion X . De vna fiebre maligna, complicada 
con cardialgía , y varios dolores de el abdomen, 
caufada de lotnbrizes, y de eferernentos de primera 
región, pag. 107. • 
Obfervacion XI. De vna fiebre lenta hyfterica , que 
acometió a vna preñada en el quarto mes , y períe-j 
vero hafta el dia dcel parto, pag. 109. 
Obfervacion Xlí. De vna fiebre continua, complicada 
con vlceras de la boca , y continuo babeo , pag.i 1 r. 
Obfervacion Xlll ." De vna fiebre pútrida maligna , que 
i fe termino con fudor vniveríal, fubfeguido a vn fuer-
te delirio critico, pag.i 13. 
Obfervacion XIV. De vna terciana intermitente ver-
minofa, que fe terminó en vna aphonia, y atrophia, 
pag.115. 
.Obfervacion X V . De vna fiebre maligna , producida 
por vna grande íaciedad , y acompañada deíde fu 
•• principio con copiofas lagrimas involuntarias, 
:pag.ii7. 
Obfervacion XVI . De vna fiebre continua maligna, 
! complicada con vn fuerte letargo, pag.i 19. 
Obfervacion XVÍL De vna fiebre vertiginofa continua, 
y maligna , complicada con delirio, pag. 121. 
Obfervacion XVílí. De vna fiebre maligna , que quito 
la vida á vn decrepito , aviendo precedido vna i ¿Pe-
ricia flava, y edema en las piernas, pag. 1 24. 
Obfervacion XIX. De vna fiebre continua complicada 
con 
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. con TeJ , y amargor de boca , que fe fubíigu ió def 
pues de avetTe fufpendido vna colera morbo 
pag.126. 
Obfervacion X X . De vna terciana continua , con accef-,) 
íiones maniíicl^as, y complicada con fed clamoíaetl 
el tiempo de el ri^or, pag. i 28. 
Obfervacion XXÍ, De vña terciana perniciofa , com-
plicada con delirio, yjtiía, que perfevexaban de£de el 
principio baña el eílado^pag.! 30. 
Obfervacion XXliv De v-na áebííe ardiente que fe tetT-
mino perfe£lamente con'rigof íúerte , fin fübfeguir-
fc evacuación feníiblc, pag; 1 3 2. ' 
Obfervacion XXÍÍL De vn enférm.o que murió fin Sa- f 
{ cramentos , aviendo menofpreciada v-na. forfieia, 
que apareció ea el principio de vna íiebre maligna, 
; pag.í33» 
Obfervacion XXÍV. De vn. enfermo qu-e .padeciendo 
vna fiebre pútrida continua murió letárgico:>al on-
• ^ eno^pór averie fufpendido vit fíuxo de vientre cri- ' 
í tico, pag.i 36. 
Obfervacion X X V , De vn enfermo que efluvoa las 
puertas de la muerte , aviendó fobtevenido delirio J 
. critico a vna nebte ardiente malign^pag,.! 38. 
Obfervacion X X V i . De vna muger que' recayó p(3r 
averia purgado > aviendofe terminado pertedtamen-
te vna fiebre pútrida continua, pag. 140. 
Obfervacion XXV11. D e vna fiebre pútrida maligna, 
acompañada de vna hemorragia vterina , la que ceí-
. só fubfiguiendofe vn fuerte rigor en el dia nueve, 7 
pag.i4r. 
Obfervacion XXVIII. De vna quartana fimple gálica, 
complicada con vn fluxo de fangre de narizes perio-. 
dico, que ponía ala enferma en extremo de la vida, 
pag. 144. V 3 ' Ob-
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Gbfcrvadon XXIX. De vna quartana triplex en vna 
preñada , y cache.6tica, que parió a los ticte meíes, 
pag.146. 
Obfervacioti X X X . De vna fiebre maligna, que com-
plicada condelirio taciturno , y otros accidentes, pa-? 
deció vna recien parida, pag.i 48. 
ObíervacionXXXi. De vna terciana doble maligna, 
complicada confluxo de vieptre,y terminada eoa 
dos parótidas, pag. 1 «jo. 
ObferVacionXXXLÍ. De vna terciana doble fubintraft-¡0 
te , que complicada can vna orina rubra ^ padecía 
vna preñada de quatro mefe-s pag.i 52. 
Obfervacion XXXIiL De vna fiebre ardiente vulnera-; 
«ma , acompañada coí\ delirio, aviendo Ctdo herido 
vn tendón en la pierna derecha, pag. 156» 
Obfervacion XXXíV. De vna fiebre beélica , que fe mi 
tentó curar co^ el vfo de la leche fíendo vermino^ 
fa, pag. 162, 
Obfervacion X X X V . De vna terciaba pernicíofa, cora» 
plicada con vn fudor diaphorctico , que principiaba 
defde el aumento, pag.166. 
Obfervacion X X X V L De vna terciana continua , com-
plicada con dolor plcuritico , y eíputo fangrienío, á 
1 prefencia de vna gonorrea virulenta, pag. 168. > 
Obfervacion X X X V I L De vnas viruelas , en las quales 
fué precifo íangrar, a viendo quedado el enferma 
libre de calentura, y de accidentes deípues de la 
erupción, pag.i 7 1 . 
Obfervacion XXXVIII. De vnas viruelas, en donde 
fué nccefláricv admmiflrar agua fría de nieve , y al-: 
gunos acedos en el tiempo déla erupción 5pag.i 75. 
Obfervacion X X X I X . De vnas virr.c!as, enlasquales 
fué precifo purgar en el principio de fupurscion^ 
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para que el enfermo íc ÜbertaíTe déla muerte, pag, 
18o. 
Obfervacion X L . De vna fiebre varioloía ,que tenien-
do acompañado íudor continuo , deíde fu principio 
fué el principal remedio la fangria, pag, 184. 
L I B R O III. 
E N D O N D E E L A U T O R 
manifiefta algunas Obfervacio-
nes de morbos, que tocan á 
las cabidades animal, 
y vital. 
OBfervacion I. De vna apoplegia , curada con vf| vomitorio, pag. 189. 
Obfervacion 11. De vna epilcpfia , que fe termino en 
vnaefpeciede perleíia, pag.191. 
Obfervacion III. De vna epilepíia fuertiísima , que en 
* el tiempo de la dentición afligió a vn infante de yn 
año,pag. 193. 
'Obfervacion IV. De vnos infultos epilépticos, vencidos 
con fangrias, y el mi láudano mineral, pag.195. 
Obfervacion V. De vna fuerte epilepíia, que folo cedió 
á la fangria llamada arterioihomia, pag.197. 
Obfervacion V i . De vna perleíia fubfeguida a vna coli-: 
ca pitónica, pag. 199. 
Refolucion que el Autor dio a vna Confuirá, que fe le 
te 
T A B L A . 
ha hecho, para que el ícnor Don Francifco Berrugo 
fe pueda curar en la Ciudad de Carmena, pag.201. 
Obrcrvacion VII. De vna ronquera , que aviendofe 
íeguide) a vn dolor cólico , quito la vida al paciente, 
pag.205. 
Obícrvacion V l i l . De vna perlefia particular ^ produ-; 
cida por inflamación , que fe fubíiguio á vna contu-
íion, pag.207. 
Obfervacion IX. De vn frenitico con fuertes movi-
mientos, que no fintio las ventofas faxadas, pag.209. 
Obfervacion X. De vna melancolía morbo , que íiendo 
• caufada de azogue detenido, degeneraba ya en ma-
nía, pag.211. 
Obfervacion XI. De vn vértigo periódico , cauíado de 
lombrizes, pag.213. 
Obfervacion XII. De vna fuerte emicranea gálica, com-
plicada con amblíopia , y no pequeña atrophia, 
pag.215. 
Obfervacion XHÍ, De vn morbo hercúleo bailante in-
tenfo , excitado de lombrizes, pag.216. 
Obfervacion XIV. De vna apoplegia de inanición , que 
padeció vn Heligiofo^ pag.2,18» 
Obfervacion X V . De vn catharro fufocante, que pade-; 
ció vna rnuger de treinta años, pag.220, 
Obfervacion XVí. De vn fluxo jborrendo ck fangre de 
narizes, curado con grande admiración, pag.222. 
Obfervacion XVII. De vn fluxo de fangre de narizesp 
que fe curó con vna ventoía laxada, pag.223. 
Obfervacion XVIII. De vna angina , que fe curo coiv 
ventofa faxdda,y fanguijuelas, no pudieodo fangrar-
fe de las leonicas, pag.224. -
Obfervacion XIX, De vna dificiüfsima refpiracion, que 
con tos moleña fe fubfiguió deípues de la erupción 
de 
T A B L A . 
de las viruelas, pjg. zzó . 
Obfervacion X X . De vna tos continua , y moleíla, que 
fe curó con vn vomitorio antiínonial, íiendo acom-
pañada de efputo íangricnto, pag.227. 
ObfervacionXX!. De vn dolor de coílado dorfal, que 
1. fe curó con ventofas laxadas, pag. 229, 
Obfervacion XXII. De vn empiema , que fe figuio a vn 
dolor de coftado pulmoniaco, pag. 2 30. 
Obfervacion XXIII. De vn íincope perfecto, queíe fí-
guióa vna hydropeíia de pecho, pag.232. 
Obfervacion X K i V . De vna pthiíica , que con relega-
ción de fangre fe íiguió a ia íupuracion de vn dolor 
de coftado, pag.23 3. 
Obfervacion X X V . De vn dolor de coftado, que hecha 
la primera fangria fe aufentó, pa-g^ 5. 
Obfervacion X X V i . De vn dolor de coftado colérico, 
que quitó la vida por el abuío de agua de nieve, 
pag.238. 
Obfervacion XXVII. De vn dolor pleuririco , que deí^ 
apareciendo con efputo copiofo , quito la vida, 
pag,24i. 
Obfervacion XXVIII. De vn emothipíis pertinaz ,au 
rado principalmente con vomitorios antimoniales, 
pag.243. 
Obfervacion XXIX. De vna fuerte palpitación de cora» 
zon, por deforden en los a¿los venéreos, pag.244. 
Obfervacion X X X . De vn dolor de coftado , excitado 
por aver faltado vna diarrea periódica, pag.245, 
U B R O 
L I B R O ÍV. ^ 
E N D O N D E E L A U T O R 
manifiefta algunas Obíervacío-
nes de morbos, que tocan 
á la cabidad na-
tural. 
Bfcrvaclon I. De vn fíngulto meñeño, que fobré^ 
vino al fin de el citado vniverfal de vna calentura 
maligna, pag.247. 
Obíervacion 11. De vn fíngulto pertinaz, producido de 
lombrizes, pag.249. 
Obfervacion III. De vnos vómitos frequentes, que pa-í 
decio vn infante, pag.z^o. 
ObfervacionIV. De vna grande inapetencia, que fué 
curada con la quinaquina, pag.2.52. 
Obfervacion V. De vna inflamación de hígado , excitan 
da por vna, ventofa, que fe aplico en el hipocondridi 
derecho, pag.i54. 
Obfervacion VI. De vna ictericia flava pertinaz , que 
cedió a vna agua efpecial, pag.z^ «j. 
Obfervacion V i l . De vna i^ericia flava , producida 
de piedra, y complicada con grande extenuación, 
pag.256. 
Obfervacion Vííl. De vna cólica vertninofa , que fe cu-
ro con el efpicitu de vino , y de el agua en que coció 
eIhydrargiro,pag.26i. 
Qbá 
T A B L A. 
Obfervacion IX. De vna hydropeíia anafarca , curada 
con admiración, pag.262, 
Obfervacion X . De vna difenteria molefta, que fe cura 
con el vexuquillo , y vna xalea, pag.264, 
ObfeivacionXÍ. De vna difenteria antigua 5 que fe cu-
ró con purgante repetido, y con vnos polvos efpecí-
ficos, pag.165. 
Obfervacion Xlí. De vna cólica pítuítofa , que por el 
. abufo de ayudas puío al paciente en ei extremo de 
. fu vida, pag.267. 
Obfervacion Xüi. De vn confiftente, a quien las íom-
-1 brizes le quitaron la vida, aviendo excitado vn dolor 
de coflado, pag.269. 
Obfervacion XIV. De vn fluxo de vientre quilofo , que 
padeció vn coníiñente, pag.270. 
Obfervacion X V . De vn tendino pertinaz , qfite fe curo 
con fanguijuelas, pag,272, 
ObíervacionXVi. De vnas almorranas esternas ,dolo-
roías, y pertinaces, pag.273. 
Obfervacion XVíl. De vn fuerte dolor nefrítico , que 
fe curó con vomitorio , y con ei azeyte de can i me, 
P2g.274. 
Obfervacion XV11L De vna micción fangrlenta jCaufa-
da de vna grande calda, ps.g.276, 
Obfervacion XIX. De vnos in ful tos h y Pericos , excita-
dos por vn grande fetor, pag,278. 
Obfervacton X X . De vni colera morbo hyfleríca, 
pag.zS2. 
Obfervacion XXI, De vn copio fo fluxo de fangre vteri-
no, que en el tercero mes padeció vna preñada, 
pag.283. 
ObfervacionXXIL De vn aborto, que fe experimen-
taba determinadamente a los ochomefesj pag.284. 
Ob^ 
T A B L A. 
Obfervacion XXIII. De vna muger preñada de dos 
mefes, que aviendo abortado arrojó como vn huevo, 
, pag.2.89., - 3 
Obfervacion XXIV. De vn fluxo de fangre vrenno,que 
íobrevino a vna ros molefta, pag.zS/. 
Obfervacion X X V . De vn fluxo mcr.ftrual inmode-
rado , que fe cohibió con ventofas íaxadas en los pe-i 
chos, pag.289. 
Obfervacion XXVí. De vno? graves accidentes hyfte-
ricos, producidos de averie detenido las í'ecundinas, 
..•-'pig.2,91. , : n*;o n^oQ .i ' IX ob&vT í^dCJ 
Obfervacion XXVII. De vn fluxo de vientre, que pade--
ció vna recien parida, pag.294. 
Obfervacion XXVIII. De vna grande mola carnofa^ 
que dcfpues de aver parido pufo a la enixa en extre^ 
mo peligro, pag. Z96. 
Obfervacion X X I X . De vna recien parida , que murió 
lamentablemente, avicndola fangrado de los bra-: 
zos, pag.299. 
Qbfervacion X X X . De vn reumatiímo antiguo > curadg 
(Con el mi bezoardico,pag.30z. 
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